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L E T T E R E 
L E T T E R A X L V L 
Jllla madre María Baltísta, Carmelitana Scahn, 
priora della Concezione di Vagliadolid^ ñipóte 
della Santa (i). 
A R G O M E N T O . 
Senté displaceré di non potería veder almen di pasaaggio, e 1' í n -
carica il trovare in prestauza qualche denaro necessario alie 
spese de' viaggi. 
G E S U ' 
Sia eon V . R. lo Spirito Santo mia figlia. 
P e r la lettera del padre maestro fraDome-
níco vedrá quel che passa, e come ha di sorte 
(i) Questa lettera é diretta alia madre María Bat-
tista, priora del moaastero di Vagliadolid, ñipóle 
della Santa, quella valerosa donzella che nell' In-
caruazione d' Avila, si offeri prima di esser religiosa 
disposte le cose il Signore che Jo non possa ve-
tlerla. L'assicuro che mi rincresce non poco, 
perché sarebbe quel che potrebbe adesso arre« 
carmi piü gusto e cootentezza. Pero anco que-
sto passerebbe come tulle le altre cose di que-
sla vita , e con quesla ricordanza sopporterei 
bene qualsivoglia displaceré. 
Alia mía amata Casilda mi raccomandi non 
poco, mi duole il non Tederla, ed a Maria della 
Croce. Un'altra volta dísporrá ¡1 Signore che 
ció segua piü a bell' agio di quel che adesso 
polrebbe essere. Tenga cora della sua salule —s 
giá conosce qnanto importa, e la pena che ri-
cevo dall'intender che non la goda— e d'esser 
molto santa, perché l'assicuro che n'han di 
bisogno, per sopporlare il travaglio che costi si 
passa. lo giá son senza quartane. Quando mole 
ad impiegare il suo avere, ed a dar mille ducatí 
per comprar la preziosa margarita di questa santa 
riforma : e Dio ne premió il desiderio, non solo col 
fargliene ottener 1' intento, ma anche con fare che 
la di lei anima, spirito e prudenza fosse de' piü il-
lustri istroraenti e de'piü utili di questo sublime 
edificio. 
Fu seritta al 10 setiembre dell'anno men-
tre la Santa si trovava in Segovia di parteuza per 
Avila per finirvi il priorato dell'Incarnazione, al 
quale tre anni avanti era stata eletta dal padre fra 
Pietro Fernandez, visitatore apostólico, (/i 3>.) 
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il Signore che io faccla qualche cosa, mi con-
cede allora piíi salute. 
Parliró al fine di queslo mese: perché temo 
di nou averie da lasciare nella lor casa, essea-
dosi convenuto col capitolo di dar loro presta-
mente seicento ducati, ed abbiamo anco un 
censo d'una sorella d'altri seicento trenta: né 
sinora troviamo chi voglia prenderlo, o prestarci 
cosa alcuua. Raccomandi questo contratto a Dio, 
perché godrei non poco lasciarle g¡£k nella loe 
casa. Quando avesse la signora donna María 
dato il denaro, starebbe loro assai bene l1 Im-
píegarlo su questo con piü sicurta ed utile. 
M'avvisi se possa ció farsi, o si Irovi chi lo 
prenda, o c¡ presti su pegni assai buoni, che 
vagliono piü di mille. E mi raccomandi a Dio, 
avendo da viaggiar tanto e nell' invernó. 
Alfin di questo al piü mi condurró a l l ' Ia-
carnazione. Se vorrá coniandarmi qualche cosa 
per quelle parti me lo scriva. Né le dia pena 
per non vedermi: íorse Tavrebbe maggiore dal 
vedermi si vecchia e stracca. A lutte mi racco-
mandi. Avrei desiderio di vedere Isabella di 
s. Paolo. Ci hanno ben lutte mortifícale questi 
canonici. Iddio lor perdoni. 
Se s' offerisce costi chi mi presti qualche poco 
di denaro, non lo voglio donato , ma solo sin-
ché mi si paghino quei che mi diede mió fra-
leHo, e mi dicano siano giá riscossi, perche non 
porto meco un qaattrmo, e non é possibile 
1'andar cosí all'lucarnazionej né qni aveudo da 
provvedersi di casa, vi é per adesso disposizione 
«I'averio j poco o moho che sia; non lasci di 
procurármelo, 
Sia gloria a Dio, perché guadagna in salóte 
íl mió padre fra Dotnenico. Se capitasse a caso 
per costa ¡i padre maestro Medina, faccia dargli 
colesta mia, perché egli s' itnmagina che ¡o son 
con lui in collera, per quello mi disse il padre 
provinciale in ona sua , essendo quesla piü a 
fine di rendergli grazie che noia. Non é molto 
che scrissi a Voslra Reverenza un1 allra, non 
so se pervenutale. F a ben male in star tanto 
senza scrivermi, sapeado quanto mi sian di con-
teoto sue lettere. Sopra modo mi accora il non 
averia da vedere, ed ancora aveva qualche spe-
yanza. Sonó oggi 10 setiembre. 
D i Vostra Reverenza 
TERESA DI GESU. 
L E T T E R A X L V I I . 
AUa madre María Battista, priora in Vaglia-
doUdi ñipóte della Santa. 
A R G O M E N T O . 
L a ragguaglia del buono stalo della fondazione ¡n Sivíglia, e del 
molto che vi s* era da tutte patito, e singolarmente da suo fra» 
lúlo, come d* altri aífari si di casa come della riforma (I). 
G E S U ' . 
Sia seco la grazia dello Spirito Santo raia figlia. 
Parle doma ni i l corriero, ed io non pensava 
scriverle per non aver cosa buona da dirle. 
(i) Anche questa lellera fu scritta alia raedesiraa 
madre María Battista, priora di Vagliadolid, ed in 
essa la ragguaglia della tribolazione di Sivigliá, che 
ebbe origine dalla debolezza di spirito d'una no-
vizia, la quale divenne anche dopo assai debele di 
giudizio, ed appose alie monache di quel santo con-
vento tnoltissime calunnie. 
Risponde alia ñipóte sopra alcuni punti dome-
slici. Uno d' essi pare esser questo che il íigliuolo 
del signor Lorenzo di Cepeda venisse chiaraato don 
i * 
Questa nolte poco primo di serrar la porta, mi 
fecero intendere, che colui che »i trovava nella 
casa, La per bene che noi vi passiamo dopo do-
inani giorno di s. Filippo e Giacomo, dal che 
comprendo che voglia il Signore andar placando 
la furia di tanle fraversie. 
Incammini questa, súbito che potra, alia ma-
dre priora di Medina, che vivrá con ansietá per 
una che le scrissi, tuttoché andassi bene scarsa 
in esagerar travagli. Sappia che dopo la fonda-
zione di s. Giuseppe, 11 resto é stato un niente 
in paragone di quei che ho qui passatl. Dal 
saperlo, vedranno che ho ragione che sará una 
gran misericordia l'uscirne bene. Benedetto sia 
il Signore che da tutto cava bene, ed io dal 
veder tante cose insieme mi son sentita coa 
straordinario contento. E quando non si fosse 
qui trovato mió fratello, sarebbe stato impossi-
bile far cosa alcona di queslo mondo. 
Ha egli patito ben moíto, e con si grand'ani-
Francesco, e come che allora non era si comuna 
il litólo di don, com' é presentemente , n* avevano 
dispiacere si la madre María Battista, come la Santa, 
perché sebhene la famiglia era di nobiltá conosciu-
ta, volevano conservarsi l'antico loro onore con 
1' antico stile, riconoscendo molto prudentemente 
che non da piü onore la vanilá, di quello che día 
la verita, e che la maggior stima non dipende dal 
prendere i titoli, ma bensi dal meritarli. (11 T r . ) 
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ruó ¡11 ispendere e portar tullo, che ci fa lodarc 
il Siguore. Hanno beu ragioae di amarlo que-
ste sorelle, noa aveado altronde avulo aiulo al-
eono, ma solo travagli. Trovasi adesso ritirato 
per causa noslra , né fu poca ventura i l non 
esser condolió alia prigione, poiché qui tullo 
sembra un inferno, e tullo senza giuslizia , do-
mandando da noi quel che non dobbiamo, e 
lui per sicortá. Avrá da darvisi fine, con 1'án-
dala alia corte, per essere una materia afiatto 
fuor di ragione, ed ha ad ogni modo egli gú-
stalo di palir qualche poco per Dio. 
Giá é noto quel che scrissi averci impútalo 
quell'una, che ando via, or questo é un nienle 
in paragon di ció che ando a deporre. Giá 
1'iotenderanno. Di me solo l'assicuro che mi 
fece grazia il Signore di slare come in un gran 
diletto. Non oslante che mi si rappresenlasse i l 
gran danno che poteva seguirue a tulle queste 
case, ció non baslava, perché era superiore i l 
contento. £ una gran cosa la sicurezza della 
propria coscienza, e il trovarsi libera. 
Entró colei in altro monastero. leri mi cer-
tlíícaroao che sla giá fuor di giudizio, e non 
per altro che per esser oscila di qua. Or mi-
rino quanlo grandi siano quei di Dio, che fa 
risposta per la veritá, con che si conoscerá es-
sere il tullo stato una follía. E tali erano quelle 
che andava spargendo. Che ligavamo alie mo-
nacho le maui e piedi, e le perciiolevamo, c 
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piacesse puré a Dio che il resto fósse di qoesta 
falta. Su di questo oegozio si grave milla altre 
cose nacquero, dalle quali io ben chiarameole 
conosceva che voleva il Signore afíliggerci, per 
terminarlo tutto in bene, e cosí dispose. Non 
si diano perció pena alcuna, sperando auzi nel 
Signore, che dopo il passaggio alia casa potremo 
prestamente melterci in cammino, giacché i 
Francescani non sonó piü comparsi, e se ven-
gono dopo preso il possesso, non importa punto. 
Grand'anime son quelle che qui si trovano, 
e questa priora con un animo che m' ha fatto 
slupire, assai maggiore del mió. Par mi che l'a-
vermi qui seco abbia poluto servir loro d'aiulo, 
scaricando sopra di me lulti i colpi. E dótala 
di buon discorso, ed io le dico che ella é at-
tissima pei monasleri d'Andalusia. Ed oh qaauto 
importa va dámele bene scelte. Mi sentó be-
ne, tutloché non lo sia stata moho per l' ad-
dietro; questo sciroppo mi da la vita. II nostro 
padre va con qualche indisposizione, sebbeoe 
non con febbre. Non sa cosa di questo. Lo rac-
comandi a Dio, e che ci cavi in bene da que-
sli affari. Cosi credo fará. Oh che anno che ho 
qui passato ! 
Veniamo a' suoi consigli. Io quanto al litólo 
di don, si da a quei che posseggono nell'Indie 
vassalli. Essendone pero ritornato il signor Fran-
cesco, pregai suo padre a non osarlo, adducen-
dogliene le ragioni. Cosi fu fallo, iu modo che 
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restavano gia quiell e composti. Quando arrivó 
Giovan d'Ovaglia e mia sorella, non mi bastó 
ragioae alcuna, non so se fu per assodar crédito 
a suo figlio, ma come non si trovava qui mío 
fratello, né mi compari per tanto tempo, nem-
meno io, tanto seppero dirgli nel ritorno, in 
nnlla glovai. E d é beu vero, che giá in Avila 
non s' usa altra cosa , che é una vergogna. E 
certamenle che mi ferisce negli occhi per la 
parte che a lui loeca: poiché in quanto a me 
giammai credo mi venisse ín pensiero, né di 
ció faccia contó per esser nulla in riguardo delle 
allre cose che di me dicono. lo tornero ad av-
Tertirlo a suo padre per darle gusto, credo pero 
che non \ \ sará rimedio per rispetto de' suoi 
zü, e per trovarvisi giá avvezzi. Ben mi morti-
fico ogni volta che sentó cosi chiamarli. 
In quanto all'aver da scrivere Teresa a Pa-
diglia, non credo sia per farlo che alia priora 
di Medina, ed a lei per contentarla, non aven-
do sinora scrilto ad altri, ed a lui mi pare una 
volta sola, due o fre parole. Hassi posto in im-
tnaginazione che io mi trovo malconcia per lei 
e per mió fratello, e non puó levárselo di testa. 
In quanto ad aver detto Padiglia, che era 
visitatore, dovrebbe esser forse per burla. Io Tho 
giá conosciulo. E d egli é ad ogni modo di molto 
aiuto, e gli dobbiamo non poco. Non si trova 
chi sia senza qualche difetto: che ha da farsi? 
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Mi sonó molió rallegrala che «lia gia contenía 
coa cotesta licenza la signora donna María. Di-
cale pur molto in mío nome , e che per esser 
ben tartli non le scrivo. E che ancorché rai tli-
spiaccia che si vegga senza la signora duchessa, 
conosco che vnole il Signore abbia solo coa esso 
la sua compagnia, e si consol!. 
D'Avila io noa so pia di quel ch'ella me 
ne scrive. Nostro Sigaore sia coa esse. Mi rae-
comando a Casilda, ed a lutte l 'al lre, ed al 
mió padre fra Domeaico assai piü. Bea vorreí 
diíferir 1'ándala ad Avila per quando mi tro-
vassi cosli, ina supposto ch'egli vuele che .lutla 
sia crece, cosi sia. Non lasci di scrivermi. Non 
licenzii cotesta oionaca, che dice sia si bue-
na, e 1' índuca a venirsene qua, perché vorrei, 
se fosse possiblle, condurveae aleone. Intendauo 
che adesso, a mió parere, non v'é di che darsí 
pena, coa isperaaza che il tullo abbia da riu-
scire ¡a bene. 
Noa si dimeolichi d'incatnminar questa lellera 
alia madre priora di Medina, e che quesla l ' ia-
vii aH'allra di Salamanca, iu modo che serva 
per lutte tre. L a faccia Iddio una santa. lo 
coufesso, che la gente di quesla térra non fa 
per me, e che desidero giá vedermi nelTallra 
di promissione, quando sia Dio servilo. Sebbene 
quando io iuteudessi che lo sarebbe piü qui , 
ío so che vi slarei bea di buona voglía. II Si-
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gwore vi pooga rimediu. E oggi doineuica ¡u 
Albis. 
D i Vostra Reverenza 
TEUIJSA DI GESÜ. 
Mi raccomandi alia mía María della Croce , 
ed alia sottopriora; totle c¡ raccoaiandiuo a Dio. 
L E T T E R A X L V I I I . 
Al ia Madre Priora e religiose della Concezione 
di Vagliadolid. 
A R G O M E N T O . 
L e rincouvicne per obbügo e coll' esempio a conlriluñie con uu 
espediente ripiogo alie spese J i Roma , ed a qualcho sollicvo 
per la dote dclle sorelle del padre Graziano, tanto benemérito 
della rifurma. 
G E SU' . 
La g m b dello Spirito Santo sia con V . R . madre mia, con 
lulto coteste mío dilette sorelle. 
Voglio ridurre a loro tnente, che dacché si 
iotidó cotesta casa , giarmuai ho a loro domaa-
dalo II ricevere una uiotiaca seuza dote, per 
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quanlo mi sovviene, né altra cosa di riüeTo. II 
che non é giá accaduto con altre, essendoché 
in alcuna se ne siano ricevute, e tultocbé gratis, 
DOD perció si trovano peggio, ma dalle meglio 
accomodale. Voglio adesso domaodar loro una 
cosa , alia quale son lenufe per bene della re-
ligione, ed alcuni altri rispelti; ed ancorché ri-
dondi in lor beneficio, voglio io prenderlo a 
mió contó, ^ facciano anco esse il loro di darlo 
a rae, perché mi trovo in grand'ansielá di non 
permeller che per mancamento di denaro si 
perda un affare tanto importante al servizio di 
Dio ed alia nostra quiete. 
Da coteste leltere di Roma, che sonó d' un 
padre Scalzo, prior del Calvario, vedranno la 
freUa che da per ducento ducati. Tra gli Scalzi, 
per esser senza capo, non puó farsi cosa alcu-
na. Fra Giovanni di Gesu, e il priore di Pa-
slrana, che ancor presero quel cammino, ben-
ché non ne sappia 1'arrivo, poterono si poco, 
che senza quel che ¡o lor diedi, si portarono 
da Veas centocinquanta ducati. Non é picciola 
grazia di noslro Signore che in alcune delle no-
stre case si trovi da poter rimediare a questa 
necessitá, non essendo infine piü che una volta 
in vita. Scrivemi di Madrid il padre Nicoló aver 
trovato una persona, che per fargli un gran fa-
vore prenderá questi ducento ducati dalla dote 
della sorella Maria di s. Giuseppe, con patto 
che da cotesta casa se gli mandi la pulizza , o 
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che tutfoché se gli rítardi V esigenza , si COQ-
tenta di queslo. lo 1' ho stitnata gran ventura , 
e perció domando loro per cari la , che al ricever 
di questa chiamino un nolaio che faccia fede, 
coiné é ella giá professa, di sorte che sia tnolto 
valida: perché senza questa non puó farsi cosa 
alcuna, e me la rimettano súbitamente con la 
polizza. Né ha da venir tutlo unito, ma Tuna 
e l'allra a parte. Giá veggono quanlo importi 
la prestezza. 
Se par loro che sia tnolto, vi contribuiscano 
Faltre case. Perció portiamo tutte un medesimo 
abito per aiutarci Tuna aU'altra: poiché qoel 
che é d: uno é di tutti, né da poco chi da 
quanto puó. Ollreché sonó tante le spese che 
resterebbono stordite. Puó testimoniarlo la so-
rella Caterina di G e s ü , e quando non vi con-
corrano a provvederle le case , non posso io gua-
dagnarlo, per trovarmi giá manca d'un braccío, 
ed assai piü sentó averio d' andar raccogliendo 
e cercando, il che mi riesce certamente di uu 
gran tormento, che solo per Dio é sopportabile. 
Mi bisogoa senza questo raccorre ducento du-
cati, che mi trovo aver promessi al canónico 
Montoia. E voglia Iddio che basti, e con ció si 
íínisca, non essendo picciola misericordia che 
possano i denari servir di mezzo per si gran 
quiete. Quel che ho detto é cosa forzosa. Ma 
quel che diró a loro volontá, ma che peró mi 
pare ragionevole, é di gusto a Dio ed al mondo. 
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Giá sa che fu costi ricevula seuza dote la so-
rella Maria di 8. Giuseppe a rlguardo di suo 
fratello noslro padre Graziauo. Sua madre, per 
trovarsi con gran necessilíi, trallenne costi la sua 
éntrala sino a poter raccogliere cotesti quattrocen-
toducati, com'ho poi saputo, perché pensó che 
la carita falta al padre Graziano passerebbe piü. 
oltre, ed a polersene ella slessa rimediare, per 
aver pur Iroppo, come ho detto, in che im-
piegarlo. Non mi meraviglio che n' abbian adesso 
sentíto il mancamento, ed é ella ad ogni modo 
si buona, che non fioisce di riconoscer la ca-
rita che se gli é falla. Giá sa V . R . , per la 
lettera che le rimisi del padre Graziano, che i 
ducenlo ducati, come egli scrive, hanno da 
scontarsi con quello che con esse spese sua ma-
dre, e perció la ricevuta ha da diré di trecento. 
Facciano poco contó della legittima, poiche 
quanto hanno, consiste in assegni del re , e non 
rendite, ed alia morte del secretario restaño 
senza cosa alcuna. E quando pur vi resli, son 
tanli i fratelli che non é da farsene contó, e 
cosi me lo scrisse dopo ella slessa. Infíne la ri-
cevuta ha da essere per lo meno di ducati tre-
cento. 
Quel che vogüo diré , é che «arebbe ben 
fafto quanto sia di tutli i quattroceuto, che non 
perció lascerá di riraelter gli altri cento quando 
si riscuotano. Quando pur non li rimelta, ben 
gli ha meritati, con quei sorsi amari che ha 
bevnti per «no figlio in qtra ed in la, che sonó 
stati ben terribili , sin da che va occupato in 
quesle visite, ollre quel che si deve al nostro 
padre Graziano, onde fra tante che sonó state 
anamesse gratis alia religioae, deve con maggior 
ragione farsi per lui qualche cosa. 
Per l* altra che si trova in Toledo, non do-
mandarono le monache né leltere, né snppellet-
lile, né altra cosa, ué fn loro data. E molto vo-
lenlíeri riceverebbono 1'altra sorella, qnando 
volesse entrarvi, anco cosi, per essere state dó-
tate da Dio di tali costuini e talenti , che la 
preferirebbooo ad ogni altra con dote. Giá mi 
dichiaro che di questi cento ducali potranno 
disporre a lor parare, tna nel resto non puó 
farsi altrimenti, perché é pur grande la ne-
cessitá. 
Quel che ha da farsi per finiré questi nego« 
zii, é veder quel che ne tocca ad ogni casa, 
ed a quelle che avran dato pin si restituirá i l 
lor denaro, e 1'istesso si fará con cotesta. Soc-
corriamoci adesso come si potrá. 
Alia madre priora, che non si perda per sua 
colpa quel che coteste sorelie vorrauno fare, 
viveudo con questa confideoza, che non souo 
meno figlie dell' ordine dell' altre che fanno 
quel che ponno. Iddio le faccia si sanie come 
io güelo supplico. Amen. 
In ogni evento legga quest' altre tutle la so-
rella Calerina di Gesü, perché mi dispiacerebbe 
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hen molió , se cT essa si facesse scappar la tne-
noraa cosa, e le altre lettere di Roma che ven-
goDo coa questa. 
Sua Serva 
TERESA DI GESÜ. 
L E T T E R A X L I X . 
J i l a Madre Priora delle Carmelltane Scake di 
Malagone. 
A R G O M E N T O . 
Le riferisce molte virlü ed umilta del padre Graziano, e il sin-
golar contento d'averio traltato, e la gran confideiwa di vedcr 
per sua mano avanzarsi e perfezionarsi la riforma. 
GESÜ' . 
L a grazia dello Spirito Santo sia con V . S. mia figlia. 
Benedetlo sia Dio che son puré arrivale snc 
leflere, che non eran poco da me desiderate, 
e da ció conosco che 1' amo assai, e sempre mi 
pare sia scarsa in íscrivermi. Mi ha consolato 
non poco con la notizia di sua huona saluíe; 
nostro Signore gliela dia come io ne lo supplico. 
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Oh madre mia, e quanlo V ho desiderata meco 
questi giorni! Sappia che mi son parsi, senza esa-
gerazione, i migliori di mia vita. Si é qui tratte-
nulo piü di venti giorni ¡1 padre maestro Graziano. 
lo Tassicuro che per moho che lo tratti, non sonó 
íirrivata ad intendere il valor di quest' nomo. 
E egli interamenle adeguato »gl¡ occhi miei, e 
per noi allre migliore di quel che avessimo sa-
pillo demandarlo a Dio. Qnel che adesso han 
da far V . R. e tutte 1' altre, é demandar a 
sua Maestá che voglia concederlo per superiore. 
Potro con ció riposar dal governo di coteste 
case, che tal perfezione con tanta soaviíá non 
ho giammai veduta. Iddio lo tenga nella sua 
custodia e lo guardi, e per qualsisia cosa non 
vorrei aver lasciato di vederlo e tratlarlo a tal 
segno. Giuliano d'Avila predica maravigliosa-
menle. Ben credo che sia egli molto migliorato 
da che ella lo vide, poiché gli avran giovalo 
non poco i gran travagli. Ha giralo il Signore 
le cose di modo, che io parto col favor di Dio 
lunedi per Siviglia. 
Risiede questa casa nell'Andalusia, e come il 
padre maestro Graziano é provincial d' essa, mi 
son tróvala sua suddita senza saperlo, e come 
tale ha poluto comandarmi. E stato d'aiulo, 
che stando giá di parlenza per Caravacca, tór-
nala vana la speranza della liceoza del consiglio 
degü ordini, s' é presa risoluzione di porre su-
hito la mano all' altro di Sividia. Mi sarebbe 
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tVi gran consolaxione potería «ondurre meco, nía 
conosco che sarebbe tirare a perder colesla casa 
T abbandonarla adesso, oltre gli allri inconvc-
uienti. 
Credo che prima del rilorno del padre mae-
slro per quesle bande, sará per vedarla, aven-
dolo mandato a chiamar il nunzio, ed all'arrivo 
di qnesta giá si trovera in Madrid. Sentomi con 
assai maggior salute del sólito. Quanto miglior 
estáte passerei con V . R . che uel luogo di Si-
viglia. Ci raccomandino al Signore , e dicalo 
alie altre sorelle^ che caramente salulo. 
Sin da Siviglia s' offriranno pin messaggi, e 
potremo scriverci piü spesso, e perció con altro, 
che mi dia ben molti saloti al padre rettore ed 
al licenziado, con dir loro quel che qui occorre, 
e che raccomandino a Dio me e tutte le so-
relle. Le faccía egli sante. Oggi giorno deirAscen-
sione, s. Girolamo se le raccomanda. Va a Si -
viglia con altre cinque di assai buon talento, e 
quella che vi va per priora é molto a propo-
sito per quesla missione. 
Serva di jostra Reverenza 
TERESA D! GESÜ. 
lo non so perché si dia tanta fretta per la 
professione di Giovanna Battista, troppo gio-
vine. Quando pero stimi opportuno, lo faccia: 
non sarebbe forse male il provarla ancor p i ü , 
perché mi parve inferma. 
L E T T E R A L . 
Alia Madre Priora e religlose del comento di 
s. Gíuseppe del Salmtore di Veas. 
A R G O M E N T O . 
Con dar loro contó della sua pericolosa infermita, si lascia cader 
della penna una vísione di s. Giuseppe che la risano; l'oppo-
sizione del demonio per due anime che iva a rilorgIi| e rac-
comanda alia superiora la carita particolarmenle da tenersi col-
1' inferme. 
G E S U ' , M A R I A , G I U S E P P E 
Infiaramate l'anima delle mié figlie del convento di Veas. 
Non ho riposo. Síane lodato i l mío Dio. Per 
compire con qnel che mi comandó la mia ma-
dre priora, e per consolazione di coteste míe 
figlie, do a loro ragguaglio, che poco dopo l'ar-
rivo in casa della signora donna María Faxardo, 
mi diede si gran dolore per tullo il corpo, che 
parera mi si staccasse l1 anima. Ma con tullo ció 
mi consolai ben inulto con vedere al mío lato 
i l glorioso s. Giuseppe che mi confortó, e diede 
animo per andaré a compir 1' ubbidienza. 
Figliuole, domani senz'altro partiró, benché 
sappía che ¡1 demonio santa ira non poco che 
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io vada dove vo, perché gil loglieró la preda di 
due anime che tiene ben afferrale, ed han da 
esser di servizio dalla casa. 
Perció , mié figlie, ricorrano a Dio colla loro 
orazioni, per aiutarmi in questa occasione, e 
•procuri la inia madre priora, che per giovedi 
seguenle si dia T abito alia figliuola del medico, 
poicbé qviel che le manca di dote é sunplito 
con la virtü. E le raccomando coteste inferme, 
le regali molto, e erada, madre mia, che i l 
giorno che le mancheranno inferme, sará per 
mancarle il tutlo. Alie sorelle, che in tntto que-
sto mese comunichino per me, perché sonó una 
trista, e stiano atiente ch ' ¡o le inganno, non 
mi credano. Alia mia compagna \iene male agli 
occhi, cosa che molto m'affllgge. Mando a loro 
cotesto regalo di frull i , perché stiano allegro di 
giovedi con la nuova sorella. Chiamasi Maria di 
s. Giuseppe , Iddio la faccia santa come io de-
sidero. Di casa di donna Maria Faxarda. Oggi 
lunedí 6 d' agosto. 
TERESA DI GESÜ» 
L E T T E R A Lí . 
Alie r eligió se Carmelitana Scahe del comento 
di s. Giuseppe di Smglia. 
A R G O M E N T O . 
S i rallegra <3e' loro travagli, e magnifica la slima e la gloria che 
ne risulta , e moslra 1' aíBizione propria per qualcbe deposiiione 
in discredito della casa ( I ) . 
G E S I ? . 
L a grazia dello Spirito Santo sia con le carita voslre, figlie Q 
sorelle mié. 
Sappiano che giammai le ho tanto amato come 
adesso, né hanno esso giammai avuto tanto ia 
che serviré a nostro Signore come adesso, che 
(i) Solo circa 1' istoria del falto avverto che fu 
scritta quando il provinciale dell' osservanza levó di 
priora la madre s. Giuseppe, e pose una vicaria 
a suo modo, e fece prendere iníbrmazioai contro 
il padre Graziano e contra la Santa , ed altre re-
ligiose. Dopo si discopri il tulto esser stato opéralo 
con passioue , e come profelizza io quesla letlera la 
Santa, la verita finalmente superó la calunnia. (// T.) 
S. TERESA. Opere. T . I X . a 
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f;í loro gfí í iá di poler gusíar qnnlohc cosa della 
sna croce, con parle di quell'abhandono «ini-
versale cfie e¡ v¡ pati. Felice qnel giorno in cui 
entraron in cotesto lnogo, poiché vi si slava ap-
pareccbiando loro lempo si forlunato. Porto atl 
cssi non picciola invidia. E per veritá, qnando 
inlesi cotesle mutazioni, che volevano cacciarle 
da colesta casa, con altre circostanze, invecc di 
apportarrai pena , m' apportó un grandissimo 
giubilo interno, dal vedere che senza passar il 
inare, ha Tolulo noslro Signore scoprir loro al-
cune miniere di lesori eterni. E con ció spero 
in sua divina Maestá, che avran da restar molto 
ricche , e da farne parte con noi altre che qui 
ci troviamo, poiché vivo con gran confidenza 
oella sua misericordia, che avrá da favorirle in 
ínodo che sopporlino ogoi cosa, senza una mí-
nima offesa. si aílliggano per sentirlo in tanto 
estremo, poiché vorrá il Signore íarle conoscere 
che non son da tanto, come si figura vano quando 
inostravansi bramóse di patire. 
Animo, animo, mié figlie, si ricordino che 
non carica Iddio persona alcuna con piü tra-
Tagli di quei che puó portare, e che Dio si 
trova con quei che son Iribolali. Supposto dun-
qne che questo é certo, non v' é che temeré, 
ma bensi da sperare che avrá da scoprir la ve-
ritá d* ogwí cosa, e da far conoscere i raggiri 
del demonio per podo sossopra , del che sentii 
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maggior pena di quella che adesso sentó in r¡-
guardo di qnel che stan passando. 
Orazione, orazione, sorelle míe , e risplenda 
r u m i l t á e 1'uhhidienza; nel che non si tro-
vera niuna che p iü la mantenga alia vicaria che 
hanno eletta, delle Carita Vostre, e singolar-
menle la madre priora passata. Oh che buon 
tempo per raccoglier frutto delle determinazioní 
fatle di servir nostro Signore! Avverlano che 
•vnole alie volle provar seco i desiderii, e che coa 
le parole si conformino 1' opere. Pongano in 
salvo 1' onor de' figliuoli della Vergine, e deí 
loro fratelli in questa gran persecuzione, perche 
se fra di loro s'ainlano, il buon Gesü le aiu-
terá, il quale tuttoché dorma in mare, qnando 
s* avanza la tempesta, fa che si fermino i venti. 
Vuole che gli domandiamo, ed amaci tanto che 
va sempre cercando in che giovarci. Sia bene-
detto per sempre. 
In tutle queste case son grandemente racco-
mandate a Dio, onde spero nella sua bonlá 
che a tutto sará per dar ben presto rimedio. 
Procurino perció di stare allegro, e confidar che 
mirándolo bene, tutto é poco quanto si patisce 
per un Dio si buono, e per chi tanto pati per 
•noi altre, non essendo ancora arrivate a sparger 
sangue per lui. Lascino fare al loro Sposo, e 
•vedranno come s' ingoia il mare quei che fancí 
la guerra, come fece col re Faraone, e lascerá 
libero il suo popólo , ed a tulle con desiderio 
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di tornare a patire, troveranno con guadagno 
del passato. 
Rícevei la lor lellera, e vorrei non avesse 
bruciato quel che avefano serillo, perché tor-
nava bene a proposito. Solo poteva lasciarsi di 
dar le m í e , come dicono questi dollori, pero 
poco n si perde. Piacesse a Dio che tulle le 
colpe si caricassero sopra di me, tultoché mi 
abbiano pnr troppo pésalo tulle le pene di quei 
che 1' ban palíte. 
Quella che piü m' ha conlrislalo fu il venir 
nel processo dell' iníbrmazione formato cosli dal 
proTveclitore, alcune cose che son presso una 
gran falsilá, perché eravi io allora presente. Per 
amor di noslro Signore si vegga ben bene, se per 
paura,oaltra lurbazione, lo disse: perché quando 
non vi sia offesa di Dio , tnlto ¡1 resto poco im-
porta; pero sentir menzogne, ed in pregiudizio 
allrui, mo'to m'ha añlitto. Sebbene non fínisco 
di crederlo, essendo lor ben nota la liinpidezza 
e virlü con cui il padre maestro Graziano pro-
cede con noi, e il molió che ci ha aiutalo ad 
ínoltrarci nel servizio di noslro Signore. E se 
gli é COSÍ , tultoché le cose sian di poco peso, 
é gran colpa 1'inventarle. 1/avvertano per ca-
rita a celeste sorelle , e restinsi con la santis-
sima Trinitá che sia lor di guardia. Amen. 
Tulle qnesle sorelle si raccomandan loro ben 
di cuore. Slanno atlendendo che si dileguino 
questi nuvoli, come saprá registrare ¡1 tullo la 
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sorella s. Francesco. Mi raccoinando alia buona 
Gabriella; e la richiegga voglia star moho con-
tenta , e che mi par di veder la grande affli-
zione che avrá senlito dal veder traltala ¡n si 
falta guisa la madre s. Giuseppe. Alia sorella 
s. Girolamo non ho compassione , qnando i suoi 
desiderii sian veri, e quando no, gliene avrei p i á 
che ad ogni altra. E doma ni la vigilia di nos t ra 
Signora di febbraio. 
A l signor Garzia Aharez vorrei assai piü par-
lare che scrivere; e perché non posso d i rg l i 
quel che Torrei, non gl i scrivo. 
Jndegna serva delle Carita Vostre 
TERESA DI GESÜ. 
3o 
LETTERA. U l . 
*álle religiose medesime del detlo convento di 
s. Giuseppe di ¿Uviglia. 
A R G O M E N T O . 
Esalta 11 bcno de' patimenti e il frutto cho ne spera, e prescrive 
loro alcunc rególe uecessarie al governo dello spirilu, Ira 1c 
quali singolarmcnlc quella dell'uaioae (1). 
G E S U ' . 
L a grazia dello Spirito Santo tía con le Carita Vostrc , KOTCIIÚ 
e figlie míe. 
Mi son non poco consola la con le loro ríglie, 
jo ben vorrei rispondere lungamente a ciascuna, 
pero come me ne manca i l tempo, avran da 
perdonarmi e gradlr la rala volonlá. Mi sarebbq 
di non poco contento conoscer quelle che han 
professato, e sonó state ammesse di fresco. Piac-
cia a Dio rendere quali io desidero qnelle che 
(i) Due anni prima della sua morle scrisse la San-
ta questa leltera , dopo l* ultima tempesta e tribola-
zione di Sivigüa , i l che si raccoglie dalla dala di 
essa, ch'é del i58o, e la Santa moñ del i58a. {11 T.) 
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lianno sposaio si buou re , e ne lo suppHco, 
perché ¡ti quella e te rn i tá , che UOD ha fine, 
possan godeine. 
Quanto alia sorella Girolama, che sotloscrisse 
della Slnlln, piaccia a Dio non s¡a solo ¡n pa-
role colesta umillá. E la sorella Gabriella sappia 
che ricevei ¡1 s. Paolo, assai bello, e perché se 
le rassornigliava nella plcciolezza, mi portó p¡u 
contenió. Spero in Dio 1' avrá da far grande 
nella sua presenza. Per verílá che pare che sua 
divina Maesta voglia farle mígliori d i quesle no-
slre , nientre ha loro dalo si gran travagli, quan-
do per lor colpa non lo perdano. Sia per ogni 
cosa lodato, e 1' essere stata si fortúnala Vele-
zione fnmmi d'estremo conforto. 
Q n ¡ troviamo per esperienza che nlla prima 
che pone i l Signore iu una fondazione per su-
periora, par che assista col sno niulo, e dia piíi 
arnore coll ' nlile della casa e delle figlie, che 
a qnelle che poi vengono, e cosi accertano nel-
l ' a iu lo anco de l l ' an imé. In quanto al parer m i ó , 
qnando non si troví nella prelata, che comincia, 
qualche di fe tío notabile, non avrebbe da mu-
tarsi in cotesle case, poiché vi sonó piü incon-
venienti di quel che ponno immaginarsi. I I Si-
gnore dia loro luce perché iu lutto facciano la 
sua volonta. Amen, 
Alia sorella Beatrice della Madre d i D i o , ed 
alia sorella Margherila chieggo quello slesso che 
tííauzi ho prégalo a tu l le , che non discorraa 
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p i i i d i rose passate che con noslro Signore, o col 
confessore, perché se iu qualche cosa amlarono 
ingannate, ¡oformando con quella schieltezza e 
carita alie quali Dio ci obbliga , esaminatesi ben 
bene, ri lralt insi e adoperino con veritá e schiel-
tezza. Dove é bisogno di soddisfazione, che si 
faccia, allriinenli andranno inquiete, e mai la-
scerá i l demonio di tentarle. Quando tengano 
soddisfalto i l Signore, non occorre far contó del 
resto, poiché tanto i l demonio s 'aífaccendá i n 
attraversar questi santi p r inc ip i i , che non é da 
stupirsi se non del poco danno che puó aver 
falto. 
Permelte p iü voHe nna cadula i l Signore, 
perché resti T anima con piü umiltá. £ qnando 
con relli ludine e riconoscimenlo torna in sé stes-
sa , va poi profitlandosi con vantaggio nal ser-
vizio di nostro Signore, come vediamo in molli 
santi. S icché , mié figlie, tulle sonó della Ver-
gine ; le sorelle, procuriuo amarsi grandemente 
1' une con l ' a l t r e , e facciano conlo non vi sia 
passata cosa alcona. Parlo con tulle. 
Ho avulo piü a cuore di raccomandare a Dio 
quelle che credono averrai disgústala, e lo faro 
assai piü , quando non facciano quello , che per 
amor del Signore lor domando. La mia amala 
sorella Gloianaa dalla Croce, che non ho giam-
mai perduta d i mira , immaginandosi sia ándala 
di continuo meritando, e che se prese i l nome 
della Croce, glie o'1 é toccata buona parte, mi 
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raccotnamlí a noslro Signore, e creda che na 
per í suoi peccati, né per i mle i , che sonó assai 
uiaggiori, imporrei a tulle la peuitenza. A tulle 
le Carita Voslre domando 1'islesso, e che noa 
m i vengano dimenlicando nelle loro orazioni. 
jNoslro Signore le faccía lauto sanie come io de-
sidero. Amen. Amen. i58o. 
Delle Carita Vostre serm 
TERESA DI GESÜ. 
L E T T E R A LUI. 
Alia madre María di s. Giaseppey priora delle 
Carmelitane Scahe del convento di s. Giusep-
pe di Siviglia. 
A R G O M E N T O . 
D i parte del suo viaggio, e proiLisce rigorosamente il dar nella 
loro sUnze contiguo da mangiar agli esteri, e per solhevo del 
bisogni manda loro un soccorso. • 
G E S U ' . 
L a gratis dello Spirito Santo sia con V . R . 
Oh quanto vorrei scrivere a lungo, se non che 
avendo da scriverne allre, nou ho lempo. A l 
a* 
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padre fra Gregorio ho tíetfo scriva dlstesaraenle 
di tullo ¡1 viaggio. I I falto sta che v1 é poco che 
narrare, perché camminamrao assai bene, né coa 
Biollo caldo, ed arrlvaranio sani e salvi, gloria 
a D i o , i l secondo gioruo di pastpia. Trovai i n 
migliore stato la madre pr iora , tuttoché noa 
sia oggi affatto sana. Non si Irascuri di farla 
ra eco man da re a Dio. Mi sonó non poco ralle-
grata con essa. Le domando per carita che noa 
lasci di scrivermí per tul t i i camminí che potra, 
perché io sempre sappia come si trovino. M i 
raccomandi non poco a Garzia Alvaro , e che 
ci día avviso della lite e del resto, ed assai piü 
di nostro padre, e se sia ginnlo. 
lo gil scrivo, incarícandogli molto che non 
tttandí costi persona alcuna. Stia avverlita non 
s ' introducá , quando non sia che per lu i so-
lo che ne ha si gran necessitá, e potra farsí 
iu modo che non s' intenda. E quando arriví 
anco a sapersi, v 'é diíferenza da superiore a 
suddito, e siamo inferessati tanto nella di l u i 
salute, che quello potra da noi esser falto sara 
hen poco. La madre priora manderá un poco 
di denaro per mano del padre ira Gregorio a 
qnest' effello , e per qualche bisogno che s' of-
íerisce, perché le tiene per veritá in grande af-
felto, e perció le viene di buona voglia. Ed é 
anco bene che egli lo sappia; perché io le dico 
che avranno poca limosina, e che potra perció 
accadere che restiao &euza uiaugiare, quando le 
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diauo ad altr i i Ho gran desiderio che non sen-
lano dislurbo in cosa a ícuna , ma che solo ser-
vano ben di proposito a noslro Signore. Piaccia 
a siia divina Maesta che cosi sia, come ¡o ue 
10 sapplico. Alia sorella s. Francesco racco-
inando che sia buona islorica di quel che an-
dra passando. 
Patiscono i o questa casa le sorelle non poco 
travaglio. Teresa, parlicolarraente i l primo gior-
u o , c vénula alquanto melanconica, diceva , 
per aver lasciate le sorelle. Vedendosi poi q u i , 
come se in tulla la sua vita avesse dimorato coa 
esse, di conlenlezza quasi non cenó la nolte 
slessa delParrivo. Pí' ho godulo, perché credo 
nhbia riporlato dalla natura esser a loro affe-
zionata. Turneró a scrivere col padre fra Gre-
gorio. Adesso non mi resla ene aggiunger, che 
11 Signore la guardi e faccia santa, acciocche 
T allre lo sieno. Amen. Oggi é veuerdi dopo pa-
sqna. Faccia ricapilar questa al noslro padre, 
e quando non si trovl costi, non gliela incam" 
niini se non per persona molto sicura3 perché 
importa. Auno 15]6 ( i ) . 
D i Vostra Reverenza 
TERESA DI GESÍI. 
(I) Scrisse quesla letlera la Santa da Malagone, 
níenlr 'era di v¡agpi¡o verso Toledo 1'armo 1576, 
guando rilornó di Sivíglia con ordiue del capitolo 
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Teresa non le scrive per trovarsi occupata. 
Dice ch'ella é la priora, e molió se le racco-
manda. 
generala dell' osservanza di rilirarsi in un convento, 
e non far allre fondazioni: onde elesse la Santa 
quello di Toledo con niolta prudenza, perché era 
quello che stava iu minor distanza da lutti gli altri 
ch' essa aveva fondati. 
Fa menzione d'alcune persone che sarh bene di-
chiarar chi siano. I I padre fra Gregorio fu chiamato 
sopra neme Nazianzeno , i l quale in questa occasione 
accompagnó la Santa , ed era Carmelitano Soalzo. 
Garzia Alvarez fu un sacerdote di Siviglia , che 
diede grand'aiuto alia Santa in quella fondazioue, 
e ne fu moho divoto. Teresa era sua ñipóte, figli-
«ola di suo fratello signor Lorenzo di Cepeda, e 
di donna Giovanna di Fuentes, e di Guzman sua 
woglie; e la Santa, quando ritorno suo fratello 
dall' Indie, se la prese iu Siviglia e la condusse 
seco, perché sua madre era gia morta , e fu dopo 
monaca Scalza nel monaslero d'Avila. ( / / Tr.) 
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L E T T E R A L I V . 
Alia medesima madre María di s. Giuseppe, 
priora di Siviglia. 
A R G O M E N T O . 
Fra molti avvisi ed ordini appartenenti alia casa ed all'osservanía, 
le impone che nel governo della sua salute stia soggetta ed ub-
bídisca alia suttopriora. 
G E S U ' 
Sia con Yostra Reyerenza. 
L'ass ícoro che ben le pago la sollecitodine i n 
cui ella dice si trova per me; dopo avere scritta 
1'inclusa tai giunsero le sue. Ne godei tanto che 
m' in tener i , e mi caddero bene in grazia i suoi 
perdoni, con che mi voglia tanto bene, come 
io a leí perdono i l fatto e da farsi, perché la 
maggior querela che adesso posso darle é del 
poco che promelleva star meco. E ben conosco 
che non v'ha colpa, come dissi alia madre prio-
ra di Malagone, se non, siccome piacque a l 
Signore, che ella avesse costi lanli travagli» e 
questo slesso mi servisse di solíicvo, disponera 
che si levasse via. 
Per verilá , che anche fossero assai p i u , io H 
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do per bene ¡nipíegalí, purché restino V . 11. e 
cotesle sorelle con qualche riposo. E mi cretla 
c^ ie io l'arao non poco, e che quando io scopra 
in leí tpiesla volontá, tullo i l resto é bagatlella 
per aver da farne caso. Sebben ivi come v¡ fosse 
Tuno e T a l l r o , ed io la traltassi da figlia assai 
diletta, mi dispiaceva non poco non vedere al-
trettanta schiellczza ed amore. Ma con quesla 
sua lettera cerlarnente che tntto mi si é passato, 
c sol resta la volonta, che peggio sarebbe non 
aver colesta difesa, per non esser si grande. 
M i sonó railegrata senza fine che i l tulto sia 
riuscito COSÍ bene. Non si lasci d i tirar a van ti 
l 'accordo, ancorcbé non vi sia tanta sicurla per 
l 'avvenire; perché é dura cosa 1'andar sempre 
ron l i l e , e massírne nel principio. E slia avver-
tila che sará miglior l 'accordo, ed ancorché sia 
dalla nostra parte lagiustizia, é Iravagliosa cosa 
i l vedersi tra l i l i . 
Procnreremo pagar coleslo a mió fralel lo, 
dico quel che tocca al dazio, che tengo gran 
pensiero, oltreché io giá avea presso d i me i l 
valseóle di cotesta casa. Oh quanto s' é ralle-
grato con le sne lettere! Non si sazia di ra-
gionar delía sua discretezza, venivano assaí 
buone, se non che V . R. qoando studia di far 
miglior mano, la fa peggiore. 
Aveva gia serillo al mió padre priore de las 
Cuevas, ed ho da scrivere a Malagone sopra ne-
gorj i , ed al nostro padre, e perció non faro 
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poco iu rispontlere alie sorelle, non avendomi 
íasclato le visite. 
lo ben credo tntto quello che fa i l bnono 
Garzia Alvarez, perché la sua carita é grande. 
DicagH ben molto da raia parle. Mi consola! coa 
la lettera del padre priore. Non riconosco pic-
ciola grazia da' miei amici nel portarsi cosi bene 
con esse loro. Procuri conservarli, e quando se 
gli offra qualche occasione, faccia qnalche cosa 
per Mariano e fra Antonio, perché non vorrei 
restassero in ombra con l e i , pa rché sia coa mi-
sma. Iddio glielo perdoui, ché ben poteva farsi 
di meno d i tanto fracasso , come s' é fallo con 
cotestl í r a t i , e conchinder con essi per altro 
inezzo; grande é i l disgusto che ne senté i l no-
stro padre. Si trova con salóte , e parve beno 
al nunzio ch'cgli non vi tornasse. 
Non dirá che ¡o non le scrivo bene spesso. 
Faccia ella 1'istesso, perché ricevo gran con-
tento dalle sue lettere. Non m' era nota cosa 
alcona di quanto ivi passava , poiché scrive i l 
liostro padre assai breve, non potra p i i i . Sia 
Dio con essa, e la faccia una santa. Mi scrive 
Gabriella che non si seute bene, avendo dopo 
scritta questa letta la sua, a cansa del dolor d i 
stomaco. Voglia íddio le cessi. Non mi ricordo 
a chi lasciassi io incarico d' aver cura d i V . R. 
se sia alia soltopriora. Ed avverta di non lasciar 
d' ubbidirla, e che tenga contó della sua salute 
per amor mió: poiche, quando sia per rnau-
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carie, polrebbe darmí ana pena infinita. Píaccia 
al Signore dargliela qnale io prego. Molto mi 
raccomando alia sna madre Bealrice ed a De l -
gado, come a V . R. la priora. Tutte si son 
rallegrale che vada loro cosi bene. Sia sempre 
cosi. Credo aver giá detlo che é giorno della 
"Visitazioue. 
I I prete venne, trovandomi io alia messa , e 
finito d i diría ando via. Io gl i parlai, e quando 
si íbsse qui fermato avrei poluto fargli qualche 
cortesía , se non che disse esser i n compagnia d i 
a l l r i , e perció passava avanti. Anno 1576. 
M i scrive Gabriella che tiene V . R. la casa 
beu rasseltata. Godrei ben Tederla. Non ho po-
luto mirar sinora di cbi siano le lellere. Mi sonó 
rallegrala con quella del buon padre Garzia A l -
Tarez. Le scriveró volenlieri. 
D i Vostra Reverenza 
TERESA DI GESU. 
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L E T T E R A L V . 
Alia stessn madre Miaría di s. Giuseppe, priora 
di Siviglia. 
A R G O M E N T O . 
L e manifesla 1'importania della semplicita ed umilta, cosí nello 
scrivere, come nell' uso dell' abito , e di trovarsi con abile con-
fessore. 
G E S U ' . 
Si» con V . R . lo Spirito Santo, figlia mia. 
Mi capttó la saa lettera scritta al 3 di novera-
bre. L'assicuro che ruai non raí stancano, anzi mi 
fan píuttoslo riposar d'altre stanchezze. Mi fece 
ben ridere i l porre la data con parole. Voglia 
Iddio non sia per non s'umiliar in usar l'abbaco. 
Prima che mi si dimentichi, veniva ben a pro-
posito Taitra al padre Mariano, se non porlava 
quel latino. Iddio l ibéri tulte le míe figlie da 
presumere di latino. Non avíenga loro mai p iü , 
né lo consenta, Assai piü mi piace presumano 
di mostrarsi sempiici, che é molto proprio di 
sanie, che lanfe rettoriche. Ecco quel che gua-
dagna con mandarmi le sue letlere aperte. Ma 
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essendosi gia confessala con i l nostro padre si 
Iroverá pin morlificata. Dicagli che l 'altro giornp 
mí coufessai qaasi che generaliBeote con chi <¿\i 
scrissi: né m'iiupose di penitenza una parte 
delle venli che mi sarehhono toccate conlessan-
dotni con sna paternila. Or consideri che ñera 
tentazione sia qiiesta. 
Raccornandino a Dio atiesto mió confessore. 
L ' abito rnandatomi fu di tutta mia soddisfa-
zione piii di quaofi ho portat i , per esser molto 
leggiero e grossolano. Ilesi ben mol te grazie , 
per trovarsi questo multo rotto per la vernata, 
ed anco per le catnicie, essendo tutto uscito 
dalle lor mani; sebbeue qui non si tratta d i 
camicie, nemmeu per pensiero; in tutta Téstate 
molió digiuno. Giá mi vo facendo monaca, pre-
ghino Iddio che dnr í . 
La madre priora di Malagone continua nel 
suo male piü del sólito. I n qualche cosa mi 
sentó consolala, perché dicono che non é la 
piaga nel poinione, né in stato d' etica, e che 
questa nostra monaca Auna del la Madre di Dio , 
trovasi ancor cosi, e guarí . Non so che di rmi 
de' tanti travagli che Iddio \ ' ha caricato, e con 
questi anco la necessilá, .senza grano e denaro, 
e con un mucchio di debili . Yoglia Iddio che 
baslino per lor rimedio quei quattrocenlo du-
cati che si doveano a loro in Salamanca . e si 
(«Mievano a cotilo di cotestn casa , come l1 avea 
giá i l nostro padre dichiaralu. l i o giá mandato 
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a Irarne nna parte: sonó «late ben molte ed 
assai dim-se le spese che iv i son corsé. Non 
vorrei perció priora alcima molto larga nel ma-
v neggiar le reiuli te, poiché s'arriva a perdersi d i 
tullo punió . Povera Bealrice, che tul lo é ve-
nuto a caricar sopra di essa per essersi sola tró-
vala con salute, e tiene sopra di sé ¡1 goveroo 
di tulla la casa, raccomandalole dalla madre 
priora per raancaiueoto di persone huone, come 
si dice. Sua divina Maeslá me la guardi , e 
me le faccia lutte saute. Sonó oggi 19 di no-
veuabre. 
D i Fostra Reverenm 
TEUESA DI GESÍI. 
Bli rallegro che costi sopporlino cosi bene la 
poverta , e le provveda Iddio. Sia sempre be-
nedetto. In quanto al lino ed alia lana mischiate, 
voglio piultosto che portino tela, quando ve ne 
sia necessitá; poiché cosi s'apre la porta a non 
osservar giammai perfeltamenle la costituzione, 
e portando la tela in lempo di bisogno, ven-
gono ad osservarla. Con cotesta altra invenzione 
non si rimedia al caldo t e non si fa né V uno 
ué i 'a l l ro . 
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LETTERA. L V I . 
A l i a stessa madre María di s. Giuseppe, priora 
di Siviglia. 
A R G O M E N T O . 
L e assegna ottirne rególe nella tlirezione del suo governo , e la pru« 
denza neccssariu in dissimulur minuzie inconcludenli, e fino • 
qual scgao. 
G E S U ' 
Sia con Vostra Reverenza. 
Oh mía figlia, e che leltera mi manda piena 
di si buone nuove, eosi toccanti alia sua salute, 
come a cotesta buoua monaca, che si dispone 
a farci un* opera si buena con volerci pagar la 
casa. Piaccia a Dio non si frapponga qualche 
accidente. Glielo prego vivamenle, poiché vor-
rei vederle riposare. Quando v 'en l r i , la sopporti 
per amor di D i o , poiché tullo se le deve. Vorrei 
aver lempo di scmerle diffusameute; ma mi 
trovo averio oggi falto per Avila , Madrid ed 
altre par t í , e mi sentó con la testa come la mala 
ventura. Mi son capitate tutte le lettere che mí 
avvisa. Temo, giacché non me ue i 'aamolto, ú 
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sia sraarrila una scritta al mío padre priore de 
las Cuevas, che Teniva aperla perché ella la 
vedesse. Sarán rimase ben solé senza i l ñus l io 
biion padre. 
Dicano al signor Garzia Alvarez, che adesso 
bisogna egli sia pinche per 1'addietro. M i sonó 
rallegrata che sia éntrala la sua párenle : me le 
raccomandi non poco; come anco a quelle d i 
Palerna, e che vorrei polerle scrivere. Incam-
mini loro questa slessa, perché sappiano che mi 
senlo con salute, che godei grandemenle della 
lor lel lera, nell ' inlendere che si perlino bene 
Margherila e i l confessore. Che non si maravi-
güno d i non arrivare cosi preslo a star come 
noi al I r é , perché queslo é fuor di proposito: 
né premano tanto in non parlarsi, ed altre cose 
cosi falte, che non sonó in sé peccati ; poicbé, 
persone avvezze ad altro modo di vivere, ínvece 
di levarla, daranno loro maggior materia di pee-
cali. V i vuol lempo, e lasciar che Iddio operi , 
altrimenli fará farle disparare. Glielo doman-
diamo qui con molle islanze. 
I I soffrire che raffrontioo non é ben fal to, 
salvo che facendo finta di non intenderlo. E ne-
cessario che intendano quelle che governano , 
che, tolla la clausura, i l resto ha da essere opera 
di D i o , e venir guidato con molla soavilá. 
Al i a priora di Paterna — che in tulle le sue 
latiere non fa piu contó di s. Girolarao che d i 
una che nou vi fosse, e fará forse piu di essa — 
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che ruí (lien come la passa, eii « s. Girolarno 
che me T a í v i s i , e ad ambeduo che per accer-
lare in ogní cosa pongano in Dio la confidenza, 
né credano siano per farae alcuna da per sé 
stesse. 
l o mi trovo bene. La madre priora di Mala-
gone al sólito. M'avvisino se portava i l nostro 
padre denaro per suo viaggio, avendo ioteso che 
no. Facciagli espitare questa mia, e con ogni 
preslezza per carita, per mezzo di persona 
sicura. Mi displace non poco che vada \ia co-
tes to íiscale. Par che voglia íl Signore si conosca 
esser Topera tu Un soa. Mi raccomandi al priora 
del Carmine, ed al mió buon fra Gregorio che 
non lasci di scrivermi. S o n ó , oggi 17 gennaio 
anuo i ^ - j ] , 
Serva di Vostra Reverenza 
TERESA, VI GESÜ. 
Mi sonó stati ben guslosi i suoi maltul ini . 
Credo che andrebbouo bene: che sempre aiula 
i l Signore nella maggior necessitá. Non lasci d i 
scrivermi, ancorché non si trovi cosli nostro pa-
dre. INon potro farlo cosi spesso, se non allro 
per le spese dei porl i . 
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L E T T E R A LVI Í . 
Alia stessn madre Maña di s. Giaseppe} priora 
di Smglia. 
A R G O M E N T O . 
Approva la sua otvmono, c il non Irattar lo monaclio col confes» 
sore che della coscienza , o ilel resto con la superiora , come 
ancho quakhe respiro ad un monastero Iroppo angustiatu. 
G E S U ' . 
Sia la graiia dello Spirito Santo con V . R . fflia figlia. 
Con tanle buone nuove e tanli regali che 
adesso mi nianda, sarebbe ben d i ragione che 
io mi dilatassi molto; mi sarebbe almeno d i 
gran contento, se non fosse che ieri le scrissí, 
e ¡1 travagüo delle lettere in tutto quest' invernó 
é arrivato ad indebolirrai di sorte la testa, che 
mi son sentita raollo male. Trovomi adesso assai 
meglio, e ad ogni modo quasí mai scrivo di mia 
mano, perché dicono sia cosi necessario per gua-
riré affatto. 
Molió mí place i l modo della sua orazione, 
e i l conoscere d'averia, e di ricever grazia da 
D i o , a c á é oiaDcanaenlo tVumi i t a , parché co-
nosca non esser cosn sna, come fa, ¡I che ben 
s'inlende quando viene 1'orazíone da D i o : 
uiolto la Iodo che si porti cosi bene, e procn-
reró darle il compenso che mi domanda. Preghi 
D i o , che io sla tale che m'esandisca. 
In qnel che tocca Beatrice, va bene, ma pro-
curi porre la mano, per quanlo polra , a cote-
sle cose, o' discorsi ed al resto. Sappia che im-
porta molto alie priore. Non traltó qni di queste 
materie la sorella di s. Girolamo, perché l ' a l -
traversó súbitamente la priora e la riprese, e 
cosi lacque, e giá si ricorda che qnando era io 
eos t i , nemmeno molto in ció s'avanzava. Non 
so se farebbe bene i l farla uscire da noi allre, 
Vogüa Iddio che ben si disponga. Or vegga che 
sarebbe succeduto, quando Taltre avessero io-
contrato lo scritto indrizzato alia priora ? Iddio 
perdoni a chi la fa scrivere. I I noslro padre tor-
rebbe che io sopra di ció lescrivessi con rigore. 
Legga questa che le scrivo, e stimandola a pro-
posito potra mandargliela, fa piü che bene in 
non perraettere che parlino con chi si sia. 
Mi scrive da Veas la priora che Irattano con 
un solo confessore i peccati , e lutte si spedi-
scono in mezz'ora, e mi dice che cosi dovrebbe 
farsi dappertutto, e si trovano molto consolate, 
e con grande arnore verso la pr iora , avvezzan-
dosi a traltar con essa. Poteva dir loro , che 
avendo io io questa materia tanta esperienza, 
che occorreva andar cercando quei che forse non 
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ne han tanto , e non s c m e m l ? E i l in cotesla 
térra ve n ' é bisogno piu che altrove. Al ia so-
rel la s. Francesco, neU'ascita di quaresima dará 
la carne, non lasciandola diginnare. Vorrei sa-
pero quello che dice che le fa Iddio tanta for-
za, né si dichiara. Or vegga che travaglio, an-
daré adesso a vista dell ' allre con cotesti pianlt, 
e che la veggano scrivere ad ogni momento. Pro-
cnri aver per le mani quel che ha scritto, e 
me lo mandi; levi ad essa la speranza d' aver 
a trattar con a l t r i , se non col nostro padre. 
Non scríveodo questa ad una volla , non so 
se mi dimentico di risponderle in qualche punto. 
Le portano quesfe serrature, che qui s' nsano 
nelle ferriate del coro, né stimo debbano esser 
piü polite. Sebben io preveggo che non sará 
per coníentarsene , pero s' a eco ni o di a q tiesto 
modo, dove non si tengono per p iü rozze, e 
meglio stanno queste picciole che altre, non i n -
tendendo quali siano quelle che demanda. Si stan 
facendo i crocefissi, che mi pare costeranno un 
ducalo 1' uno. 
Vengono qui coteste risposte, avendo ío man-
dato a far questa demanda a mió fratello , e 
stabilirono quei che vi concorsero , di rispon-
dere nel convento di s. Giuseppe e rimetterle 
al giudizio delle monache, e i l vescovo che vi 
inlervenne, ordinó che mi fossero mándate per 
averie da giudicare. La mia povera testa non 
si trovava nemmeno in slato di poterle leggere. 
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Le faccia Tedere al padre priore ed a Nicoló , 
con avvertirli pero di quel che passa , né leg-
gano la senlenza prima di vedar le risposte. Me 
le rimetta , potendo, perché gusterá i l nostro 
padre, come fecero in Avila , che le siano mán-
dale, tu l loché non sia questo i l cammino del 
inesso. 
L e trasraetto questa lettera scrittami da mío 
fratello, e son ben molte le grazie che Iddio 
le fa, come m i scrive. Mi venne questa piü pron-
tamente alia mano, e credo n ' a v r á gasto per 
1' affetto ch1 ella gli porta. La rompa alPistante, 
e restisi con D i o ; perché non vorrei mai finiría 
con l e i , e m i noce. Sua divina Maestá me la 
faccia una santa. Sonó oggi a marzo 1577. 
Serva di Voslra Reverenza 
TERESA DI GESÜ. 
M'aggradisca i l venir questa di mia mano, 
che nemrneno per s. Giuseppe d'Avila ho falto 
altretlanto. 
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L E T T E R A L V I I I . 
Alia sfessa madre María di s. Giuseppe, priora 
di Smglia. 
A R G O M E N T O . 
Dichiara la stima e soddisfazione che ha di l e i , 8 il eordoglío 
di qualche durezza o trascuratezza di dua sudditü nella diccrie 
a turLoleuze passata. 
G E S C . 
L a grazía dello Spirito Santo tía coa V . R . figlia tnia. 
Si é al somtno raddopplalo I* amore che por-
taba loro , tut toché fosse ben mol ió , ed a V . R. 
p iü , per essere stata quella che ha piü patito. 
Sappia perció di certo, che quando intesi che 
le aveaa tolta la voce, i l posto e 1'ufficio, fu i 
presa da una consolazione non ordinaria: poi-
ché conosco che la mia figliuola teme D i o , e 
che non avrebbe contra sua divina Maestá com-
messa colpa alcuna meritevole d ' un tal castigo. 
Spero nella slessa divina Maestá disporrá le 
cose di modo che resti scoperta la verilá. Ve 
n* é stata ben poca i n colesla casa, che fu quel 
che tanto m'afllisse, quando intesi i dati del 
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processo , che riferírono qnanto lo slessa potel 
convincermi esser false accuse. Aventlo adesso 
vedulo quel che passa d i coteslo sorelle, lio 
date molte grazie a! Signore che non facesse 
loro deporre qualche cosa di peggio. Coteste due 
anime mi tengono ia grandi angustie, e bisogna 
far parlicolar oraí ione perche Iddio le i l lu tn in i . 
Sin da che vidi come andava i l padre Gama 
Alvarez, cominciaí a temeré di quel che adesso 
Teggo. 
Spero ia Dio che avra «empre p iü d ' avan-
zarsi cotesta casa, perché han patito ben mol-
to. Dice ella tutto si bene, che se avesse da 
prendersi i i mió voto dopo la mia morte, do-
•vrebbono eleggerla per la fondazione , ed anco 
111 mia vita molto volentieri , perché sa assai 
p i ü , ed é anco migllore di me. Questo é d i r 
la veritá. Píoa la vantagglo che in un poco d i 
esperienza: ma non bisogna ad ogni modo far 
contó d i rae, perché si slupirebbe vedermi si 
vecchia é si da poco. A tul le molto mi racco-
mandi. Sua divina Maestá la guardi e faccia 
molto sania. Amen. 
V I Vostra Reverenda 
TEKIÍSA DI GESÜ. 
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L E T T E I U L I X . 
J i l a síessa madre María di J. Giuseppei priora 
di Siviglia. 
A R G O M E N T O . 
i e moslra il cammino per facilitar la sicura corrispohdenza dells 
letlere , e molto piü di tener buon contó dell'economía ed os» 
servanza della casa. 
G E S U ' 
Sia con Voslra Reverema. 
L ' assicuro che godo tanto delle sue leltere , 
che le slo coa gran desiderio allendeodo. Non 
so qaal sia la causa dell ' aruor parücoíare che 
lio a cotesta casa, ed a qnelle che in essa ví-
vonoj. Chi sa, non sia per avervi passali si gran 
travagli. Giá mi senlo beue , gloria a Dio , poi-
ché la febbre terminó ¡u un raffreddamento. 
Ben prevedeva i l travaglio che lor soprastava 
per cotesti delti e fatti de'padri Calzati. Né qui 
ne son mancati. Pero, come cí ha Iddio l ibé-
rate dal T o s í a l o , spero ia saa divina Maestá 
avia da favorirci in tullo i l resto. Fa sempre 
bisogno d i molla orazione, acciocché ci l iberi 
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D i o , e ponga a queste cose qualche ordine, per-
ché siotauto che continui ¡1 reverendissimo ge-
nérale a star con noi disguslato, io 1'assícnro 
che \ i sará bea da merilare. Perché 1' intenderá 
tutto dal nostro padre, non ne fará motlo per 
adesso; solo la prego, per ca r i t á , che stia coa 
peosiero di scrivermi quel che passa, in caso 
che i l nostro padre non possa, e di consegnar 
le mié lettere, e di daré alie sue buon ricapito. 
G i á ' s a i balticuori che si passano, anco cosli , 
or che sará in tanta distanza ? Queslo corriere 
maggiore é cugino d' una nostra monaca in Se-
govia. E venuto a vedermi, ed in riguardo d i 
essa disse che fará maraviglie. Ghiamasi Figue-
redo. Siamo convenuti cosí, che facendosi costi 
dillgenza d i dar le lettere al corriere maggiore, 
fra lo spazio d i quasi otto giorni potranno aversi 
•vostre nuove. Or vegga che cosa sarebbe? dice 
che con porre nel soprascritto per Figueredo 
corriere maggiore di Toledo, non potra perder-
sene alcuna. Tut to é fatica d i Vostra Reverenza. 
Son ben certa, che altra maggior prenderebbe 
per me, come io farei per essa. Sappia che mi 
•viene talvolta desiderio d i vederla, come se non 
avessi altro in che occuparml. Qoesto é pur vero. 
Informisi costi se gli s' ha da porre i l magnifico, 
o altro. Egli é di buon garbo. Ho perció gú-
stalo di restar qui per adesso, non essendo in 
Avila molió agio d i questo e d' altre cose. Fa 
ella ben male in non iscriver qualche volta a 
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mío fratello. Da questa sna vedrá quanlo mal 
la passi di salute, sebbeoe lodo ¡1 Sigaore per 
esser senza febbre. 
Sempre mi dimenlico di conservar le lettere 
che mi scrivono d i Teresa; dicono che le tiene 
tutte confase dal veder la sua perfezione, e 
1'inclinazione agli ufficii bassl. Dice che noa 
pensano, che per esser ella ñipóte della fonda-
trice ha da esser tenuta in piü con tó , ma i a 
meuo. L'amano moltoj e raccontano d'essa grandi 
cose. Dicolo, perché né l o d i n o D i o , giacché le 
procurarouo elleno i l guadagnar si gran bene. 
E godo non poco che la raccomandino a sua 
divina Maestá. 
E grande 1' affetto che porto a suo padre ; 
peró v' assicuro in ver i tá , che mi trovo conso-
lata di star lontana. Non so compréndeme la 
causa, quando non sia che i contenti di questa 
vi ta , sonó per me disagi, sará forse per paura 
di non attaccarmi a cosa d'essa^ onde é meglio 
sottrarsi dall'occasione. Sebbene adesso, per non 
essere a mió fratello disconoscente di quel che 
ha falto, vorrei trovarmi per queile bande. 
Sonó andata trattando 1' afifare della monaca 
di Nicoló, essendo giá stala licenziata, perché 
mi scrisse egli d i nuovo questa letlera. I I nostro 
padre dice che non é a proposito. A d ogni modo 
non la ho rimandata , perché in tal necessilá 
polrebbono vedersi che ben sarebbe i l provarla. 
Sará forse ella buona. T r a l l í costil di ció con ¡1 
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nostro padre, trovamlosi ia qualche bisogno, e 
s 'inforrai de 'd i fe t l i che tiene, non avendole io 
par íalo d¡ c ió , che e bea poco, e veggo che 
non hanno cosli buon ricapito. 
Do gústate del loro lavoro ed industria. Quan-
do s 'aiut ino, saranno anco aiulate da Dio. I n 
risposta di quel che dice, di pagare i censi e 
Tender cotesli, non é dubbio che sarebbe bene 
a proposito 1' anclar scaricando pesi. INel resto 
poi é troppo negozio ricever adesso alcona senza 
a l l ro , solo potrebbe iollerarsi ricevendola sola-
mente per Dio^ non essendosene si ñora presa 
costi alcona per limosina , ed egli ci aiulerá, e 
forse TÍ condurrá anco deU'allre, acciocché possa 
íarsi questo per l o i . Questo s' intende quando 
ne facciano al nostro padre molte istanze. E 
considéri ben bene, árnica, questo punto di non 
precipitarsi a ricever monache, perché non ci 
Ta men della vita in conoscer quelle che fauno 
per noi. Celesta di Nicoló non deve esser punto 
cal ti va. 
Della ñ i p ó l e , ossia cugina di Garzia Alvarez, 
é cerlo quel che le dissi. Non mi pare sia donna 
Clemenzia, ma Taltra. P u ó con schieltezza diré 
a Garzia Alvarez, esserle stalo delto che abbia 
patita una gran melanconia. Sebbene a n e^ chia-
ramente disse esser piuttosto pazzia, e perció 
non m' indussi a p a r í a m e p i i i . E quando ció 
non sia, adesso non bisogna piü caricar la casa, 
wa piultoslo sgravarla di debili . Aspelliamo un 
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poco, che con colesti fracassi di colestí padii , 
non mi stupisco che non v' enlr l alcuna. 
Vacia notando lutto quel che si «penderá i u 
porlature d i lettere, perchó si indennizzl dei 
quaranla dacati che mandarono da s. Giusep-
pe d 'Avi la , ed avverta d i non fare aitriraea-
t i , che non sarebbe galanteria, ma sciocchezza, 
non per nulla glielo dico. Come giá presume d i 
mandar denaro! m'ha falto ben gustare, per 
trovarmi io qui con tanta ansietá. I n che ma-
niera potranno esse sollevarsi ? Arrivó ad ogni 
modo a buon tempo, ed appunto per pagarne 
i port í . Iddio glielo r imune r i , come anco l'ac-
qua de' fior di arancio, e i l velo per Giovanna 
della Croce. P u r é non ardiscano di farlo un'altra 
Tol la , pe rché qnando io vorró qualche cosa, ce 
F avviseró certamente3 e mi pare che coa piít 
schieltezza , ovvero con altrettanta che con ogni 
altre di quelle delle quali piü confído: perché 
mi persuado che sará ella e tulle 1* altre per 
farlo d i buena voglia. 
Mai piü comparve quella della buona voce. 
Sto ben su l'avviso d1 inconlrar qualche cosa 
che faccia per loro. Oh quanlo desidero che si 
conceda a loro 1' acqua ! P e r c h é molió lo desi-
dero , non lo credo. l i o qualche speranza che 
i l padre Mariano, o i l nostro padre, polrá qual-
che cosa con fra Bonavenlura, superiore al pre-
sente de' padri Francescani. I I Signor lo faccia, 
the sarebbe di gran sollíe?o. Potranno ben fam 
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a credere, quanto sarehbe per me muggloFe 
adesso , che i l nostro padre vi si conduce, i l 
trovarmi cosü che in queste pa r t i , quando bene 
avessi da passar col vescovo qualche mal ia-
contro. Mi reca meraviglia i l vederle tanto con-
tente. Meglio ha sapnto incamminarlo i l Signo-
r e ; sia per tnlto benedetto e la guardi per molti 
anni! 
Per non darle pena non voleva manifestarle 
quella che sentó per la nostra priora di Mala-
goue, sebben per meno la fece Iddio. Lasciato 
da parle quanto 1' a m i , é ben grande i l man-
camento che ci fa in queste congiunture. Avrei 
volulo condurla q u i , ma mi dice i l medico che 
ha cura di no i , che quando abbia da vivero un 
anuo, non arriverebbe ad un mese. I I Siguore 
pongavi rimedio. La tengano per molto racco-
mandata. Sta ben fuor di speraoza, perché la 
danno per tisica. Si guardino di bere Tacqua 
d i Salsa, per molto che tolga i l mal deliu sto-
maco. Se le raccomandano la priora e le so-
relle. Molla pena m ' ha apportato i l male del 
mió santo priore. Qu i le raccomandiamo a Dio. 
Facciami saper di l u i , e che si sia fallo di 
Delgaldo , e mi raccomandi a tulle quelle che 
st imerá bene, ed a t u t l i , e reslisi con D i o , che 
mi sonó molto diffusa e rallegrata dalla loro 
buona salute, e singolarmente della sua, poiché 
mi fan temeré queste priore, per quel che ci 
»' accostano. Iddio la guardi, mia 6glia. 
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Ricevo qai talvolta da Carava cea e da Veas 
qualche letlera. Non mancano in Caravacca tra^ 
vagli , spero i n Dio che i l tntlo avrá rimedio. 
Son oggi 7 d i setiembre 1578, 
D i Vostra Reverema 
TERESA DI GESÜ. 
Adesso pin spesso ci scriveremo. Come non 
mi parla di fra Gregorio ? Me gli raccomandi 
ben moItOj e dicagli come vanno i vi le cose, 
se non mi da ella ragguaglio del tu l lo non ho chi 
lo faccia, e come gli va col padre fra Antonio 
di Gesü. Non risponderó a Nicoló. Quando non 
sarán che tre o quattro leltere, avrá da porre 
mezzo reale di porto, e quando piü, piü. Come-
che so a che puó ridurre i l vedersi in necessitá, 
ed in quanfa penuria cosli si Irovino di denaro, 
non ho avulo animo di licenziare affatto Nicoló. 
Bisogna che dell 'nno e Taltro sia i l nostro padre 
appieno infórmalo quando i n qualche cosa le 
chiederá i l suo parere, perché andando tanto 
oceupato, potra non avvertirvi. 
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L E T T E R A E X . 
yUln sfessa madre Maña di s. Giuseppe, priora 
di Siviglia. 
A R G 0 M E N T 0 . 
Da lodi ed encomü di gran levatura al padre Nicolo Doria , le 
comanda che non lasci di ripigliare la carica di priora gis lol-
fale, e d' informarla csattameute dello slato della casa, e det mi« 
glioramenlo delle due sopraddette (I). 
G E S U ' . 
L a grazia dello Spirito Santo sia con V. R. figlia mia. 
Non so perché taccia per tanto tempo, qnamlo 
Torrei per ogni momento sapere come costi se la 
passino. Ben io posso dirle che non taccio ¡n 
( i ) Nei fine delle persecuzioni e delle calunnie 
apposte al monastero di Siviglia , scrisse la Santa 
la presente lettera, lamentandosi amorosamente della 
madre María di s. Giuseppe, che fu levata dall' of-
ficio di priora, perché non le scrivesse per minuto 
lutto quello che cola succedeva. I I cuore della Santa, 
dentro i termini della rassegnazione , stava pero coa 
estreñía sollecitudine de' travagli che palivano le di 
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qnel che tocca a celesta casa. Sappla che ab-
hiamo qn¡ íl padre fra Nicoló, priore giá d i 
Pastrana , che venne a vedermi, col qnale mi 
souo coosolata non poco, ed ho lodato nostro 
Signore per averci dato nella religione nn tal 
soggetto e di tanta virtü. Pare che 1' abbia sua 
divina Maestá preso per mezzo opportnno al r i -
medio di cotesta casa3 tanto é qnel che v'ha tra-
tagliato, e gli costa: lo racconiandino vivamente 
a nosfro Signore perché glielo devono. 
E V . R. figlíuola inia , lasci adesso da parte 
coteste perfezioni scíocche in non voler tornare 
ad esser priora. Stiaruo tut l i desiderandolo e 
procurándolo , ed i l ricusare sarebbe una vera 
fanciullaggine. Non é questo negozio suo, ma 
beusi di tulto 1'ordine, perché é ció di tanta 
convenienza al servizio di D i o , che desidero ve-
derlo giá fatlo, e per la riputazione ancora di 
cotesta casa e del nostro padre Graziano. E 
quando anco ella non avesse alcuna abilitá per 
cotesto ufficio, non converrebbe altrimenti. Se 
Torra Iddio farci questa grazia, tácela, ubbidi-
sca e non dica parola; tniri che sará per farmi 
leí figlie , poiché la rassegnazione non loglie le pas-
sioni che eccita la carilk, ma solo quieta 1'anima 
ne' successi, e fa che nell' islesse passioni sia ras-
segnata. ( / / Tr.) 
S. TKRJÍSA. Opere. T . I X . 4 
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entrare ben in collera. Basta qnel che ha tletto, 
perché intcndiamo che non lo desiclera. E ve-
ramente non occorre dirlo a chi l ' l i a provalo, 
per intendere che é una croce ben pesante. I t l -
dío sará in sno ai uto, perché per adesso é gia 
passata la tempesta. 
Resto con gran desiderio di sapere se cotesle 
monache si ravveggano o contraddicano in cpial-
che cosa, perché mi fan vivere ben ansiosa per 
qnel che locca a l l ' animo loro , o in che stalo 
si trotino. Per carita mi raggnagli appieno di 
ogni cosa, poiché indrizzando col mezzo dcl-
1' arcivescoTO le lettere a Rocco d'Huerta, me le 
trasmetterá dovunqne ¡o mi r i t rovi : e di qnel che 
qni passa, resta incaricata la sorella Isabella d i 
s. Paolo, perché io non ho tempo di farlo. Molle 
raccomandazioni alia mia íigliuola Bianca, e che 
mi tiene non men contenta d i qnel che mi viva 
obbligata a sno padre ed a sua madre, in r i -
guardo del molto che hanno operato, in qnanto 
ella m'accenna. Gliene renda in mió nome grazie. 
L'assicuro che é una vera istoria qnanto han 
passato in colesta casa, che mi tiene altonila e 
desiderosa di sentirla con chiarezza e con ve-
r i l a : per adesso mi avvisi distintamente come si 
portino cotesle due sorelle, essendoché , come 
ho detlo, mi tengono non poco sollecita. A lutte 
rnolte raccomandazioni, e nominatamente alia 
madre vicaria, che lerrá quesla per sua, ed alia 
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mía Gabrieüa uíollo p i ü , come alia sorella d i 
s. Francesco. 
Giá son chiamala tlal padre INicoló, e domani 
parlo per Vagliadolid, avénelo ricevuto ordine 
dal nosfro padre vicario genérale d ' andarvi spe-
d¡lamente. D i la a Salamanca. Ve n' era poco 
bisogno in Vagliadolid, ma i l faccio per com-
placeré alie istanze della signora donna Maria 
e del vescovo. Ne hanno ben raolto in Salaman-
ca, per aver preso ¡1 sito di quella casa in parte 
d¡ mal aria, e passano grao travagli con chi la 
vendette, non essendo d i poco momento queí 
che ricevono dalla mala vita che da loro, e 
dalle disfide che ogni gioruo va loro ad i n t i -
mare. Prieghi noslro Signore che si compri bnona 
ed a poco prezzo. Dio la custodisca figlia mia. 
Oggi, 24 d i gingno. 
Parto domani. Mi trovo tanto oceupata, che 
non mi resta da poter serviré o dir altra cosa 
a coleste mié figlie. Facciami sapere se han r ¡ -
cevuta una mia. 
Jnclegna Serva di V . R, 
TERESA DI GESÜ. 
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L E T T E R A L X I . 
Al ia stessn madre Mario di s. Giuseppe, priora 
di Siviglia. 
A R G O M E N T O . 
Compatisce ed inviclla loro i travagli passali, e per rimeclio üegli 
altri impone il non Irattarc di coscionza che co' confessori della 
riforma, e di questi per maggior soddisfazione approva talvolla 
la mutazione. 
G E S U ' . 
L a grazia dello Spirilo Santo sia con V . R . raia figlia. 
Ed oh con qnanta ragione posso cosi nomi-
narla; poiché per ardenle che sia Tamor mío 
cresce adesso di sor te che ne stupisco, onde 
TÍVO con gran desiderio di vederla ed ahbrac-
ciarla. Sia qaell' Iddio lodato, da cui ridonda 
tul lo i l bene che ha ella cávalo da una balla-
glia si oslinata, uscendoue con villoria. lo non 
1'allribuisco solo alia sua vi r lü , ma anche alie 
molle orazioui falle in quesla casa in aiulo d i 
colesla. Voglia sua divina Maestá che siamo ba-
slanli a tenderle grazie, per qnella che ci ha fallo. 
I I padre provinciale mi ha mándala la lellera 
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ddla sorella, e l'allra sna al padre Picólo, dalle 
quali la veggo giá rilornata al suo officio, con 
mió eslremo contento; poiché per ¡I resto non 
era per raai finir queU'anima di quietarsi. A b -
bia V . R. pazienza, e giacché ha ricevuta dal 
Signora si gran desiderio di pat i re , goda in 
ció di soddisfarlo. Se toccasse a noi 1' andar 
sceglieudo le ambasce che vogliamo, e lasciarTaí-
tre, non sarebbe imitare i l nostro Sposo, i i qnale 
lulfoché tanto sentisse nelTorazione delTorlo la 
sna passione, ad ogni modo la conchiusione era: 
Fiot voluntas tua. Questa Tolontá conviene che 
sempre da noi si faccia, e sia di noi quel che 
a l i l i piace. 
Ho prégalo i l padre Píicoló le trasmellesse 
quegli aTvisi che stimerá convenienli, per esser 
molto discreto ed aver di l u i conoscenza ; onde 
mi rimetto a qnel che le sará da lu i scritlo. 
Solo 1' incarico i l procurar non trallino che 
co1 nosfri Scaízi cose di coscienza. Npil si tolíza 
loro, ovvero ad ale uno d'esse i l poter mutare i 
ira ti secondo vorranno. l i o si poco lempo che 
nemmeno pensava scriver questa. Molto a tutte m i 
raccoraando, e le ringrazii del buon consiglio 
adottalo. La Vergiue uostra Signora glielo pa-
ghi, conceda loro la sua benedizione e le faccia 
sante. 
Mi pare che non potranno lasciar di ricevere 
la figlia maggiore d ' Arrigo Freile , per esser 
moho quel che le dehbono. Si regoleranno col 
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giudizio del padre fra INicoló, al qnal lo rimetto. 
La piü piccola non deve adesso in conlo aleuno 
essere auimessa , si per 1' elá , come perche in 
niun ruonastero stanno bene Iré sorelle; or quanto 
piü ne' nostri che n* hanno si poche ? Vada 
traltenendo col preteslo d e l l ' e l á , e non la 
sconsoli. 
Oh qoanto ha mío fratello sentili ¡ suoi tra-
Tagli! Le conceda íddio quel riposo che piü le 
conviene per contentarlo. Scrivami a lungo di 
tut lo, e singolarmenfe di coteste dne poveretle 
che mi tengono in gran pensiero. Moslri a loro 
benignitá, e procuri, per quei mezzi che giudi-
cherá oppor tuni , far di modo che arrivino a 
ricouoscersi. Par l i ró , col favor d i Dio, i l gior-
no di saot1 Anna. Mi tral terró alcuni di a bel-
r agio in Salamanca. Potranno indirizzarsi le 
lettere a Rocco d'Hnerta. Tut le queste sorelle 
a tntte si raccomandano , né é poco quel che 
lor debbono. 
Trovansi in tale stalo quesli monasterii che 
del tutto deve lodarsene i l Signore. Racco-
inandino a sua divina Maeslá quel di Malagone, 
e i l negozio che rni chiama in Salamanca , né 
si dimenlichino di tu l t i quelli a'quali siamo te-
nute, e particolarmente in questi tempi. E oggi 
giorno della Maddalena. Son laute le occupazioní 
d i queste parti ; che uemmeno so come abhia 
potuto scriver quesla. L ' ho fatta in varii pez-
zetti, e perctó non iscrivo al padt;e fra Grcgo-
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rio, lulloché avessi inlenzíone di farló. Gl i mandí 
un gran saluto ia mió nome, e che mi allegro 
gli sia toccala si buona parte di qaesla guerra, 
qual sará anco quella dello spoglio, Awis imi 
!o slalo del nostro padre priore de las Cuevas, 
acciocché disponga come avró da scrivergli in-
Corno a quesli aífari. Anno 1579. 
Serva di Voslra Reverenza 
TEKESA DI GESÍI. 
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L E T T E I U L X I I . 
A l i a stessa madre Maña di s. Gíuseppe, priora 
di Swigliá, 
A R G O M E N T O . 
Temendo aver cooporalo alia sua poca salute, glieno chiede per-
dono; detesta i rispetti umani e la doppiczza, disapprova 1'esser 
multe in un convento ( t ) . 
G E S U * . 
L a graüa dello Spirito Santo tía con V . R . mia figlia. 
Mi sonó nella lettera del padre fra Nicoló di-
stesa ia alenne cose , che qui lasceró di r id i ie 
perché ¡vi le vedrá. Venne la sua si assennala, 
e tant' umile , che ben meriterebbe una langa 
risposla. Ma avendo voluto ch'io scriva al bnou 
Rodrigo Alvarez, come faccio, non ho capo per 
tanle cose. Dice Stefano che consegnerá questa 
( i ) Per quello che si raccoglie dal contenuto di 
questa lettera , fu scritta dalla Santa nel principio 
deU'anno i58o mentre stava in Malagone, dove an-
do per superiora, d'ordine del padre Angelo di Sa-
lazar vicario genérale della rifornia. (// Tr.) 
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a chi l i ricapiti. Piaccla a Dio che cosi sia. 
M¡ son rallegrala COD esso, e doluta cbe se ne 
Tenga. Me gli riconosco tant'obbligata per quel 
che tece in lempo di necessifá, che non occor-
reva ricordarmelo. l i o da far ogni diligenza per-
ché vi rítorni, non importando poco in coteste 
partí Taver di chi fidarsi. 
In qaesta non mi trovo si tnale di sálale co-
me in altre. l i o sen 1 i lo coa spiacere la saa poca 
sálale per relazione dalla sorella Gabriella. Tan t i 
sonó stati i travagli, clje avean da nocerle qaan-
do aoco fosse slalo di pielra i l sao cuore. Vor-
rei non averci anch' io posta la mia parte. M i 
j)eidon¡, poicbé coa qaei che amo sonó iatollera-
bile, per desiderio che in cosa alcaua non erriao. 
Cosi tn'avveane con la madre Brianda, alia qnale ¡o 
scriveva lettere tremende, benché poco mi riusci-
va. Stimo certamente in parte peggiore quel che 
avea i l demonio ordito in qaella casa che in 
colesta. L 'uno, perché duró piíi: l 'altro, perché 
íu lo scandalo degli eslerni, e chi sa se si potra 
porvi riparo. M'immagino che n o , tutloché si 
sia preso qaalche rimedio al l ' ioterno ed alia 
guíete. I I Signore V ha giá spianato, egli sia 
heuedetto; perché veramente le monache ci a-
vean poca colpa. Quella che m'ha piü sdegaata 
é slala Bealrice d i Gesü, perché mai ha voluto 
dirmeoe parola nemmeno adesso , tutloché ve-
áe«sé che da tufle mi fosse detto, e che io ne 
íossi consapcvole. M'é purso grau diíello di virlü 
• 1 ' 4 ' 
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o di pnulenza. Deve íorse creciere sin maiilcner 
í 'auiicizia, etl in verifá non é che un grande at-
taceo; poi la vera amicizia non ha da consisfere 
ni qnel che avrebhe poluto riuiediarsi senza 
tanto danno. 
Si "uardi, per amor di Dio, d i farcosa, che 
sapula possa apporlar scandalo. Liberandoci 
ortoai da queste buone intenzioni , che si caro 
c¡ costano. Non creda che poco nú pesi i l mo-
slrarsi adesso mite i l rettore^come qui son lu t t i 
gli a l t r i , che ci ho ben travagliato sino a scri-
Terne a Roma, donde credo sia venulo i l rime-
dio. Ho aggradilo non poco quel che ha falto 
coteslo santo Rodrigo Alvarez e i l padre Soto. 
Me gli raccomandi, e dicagli che mí pare rni-
güore amico ín opere che iu parole, non aven-
düini giammai scrilto, né mandato un saluto. 
Non so come possa ella dirmi che i i padre 
fra Nicoló sia meco sconvolto, essendo che non 
ahhia costi maggior difensore. Mi dica la veritá, 
perché conoscendo 11 danno d i cotesta casa uou 
vivesse ingannata, O iu¡a figlia , e qnanto poco 
vi vuole per discolparsi, almeno per la parle che 
a me tocca, poiché l'assicuro in veritá che poco 
nú da che facciano o no contó di me, purché 
conosca che fanno qnel che son tenute di fare. 
L'inganno consiste, che comea me pare d'avcr la 
, mira con tanta diligenza ed amore in quel che 
a loro appartiene , parmi che non fanno qnel 
che debbono se non mi prestan credeuza, c che 
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mi slracco indar no. E queslo é quel che mi 
fece annoiar di sorte, che avrei volulo abbando-
nar ogni cosa, slimando , come ho dello , che 
tuüo vi fosse perduto, come e vero. E pero si 
grande T amore, che conoscendo di essere di 
qualche giovamento, non polrei darmi pace, e 
perció non bisogoa discorrerne. 
M ' ha delto Serrano esser stata ricevuta una 
Monaca, ed al contó ch'egü fa, giá sará compito i l 
numero. Ed essendo cosi, non v ' é chi possa dar 
licenza di riceverla: non potendo i l padre vica-
rio far centro le determinazioni ed i brevi apo-
stoüci. Veggasi per amor di D i o , molto bene, 
che si stupirebbe di quanto danno sia 1'esser 
melle in quesle case, ancorebé abbiano éntrale 
e da vivere. Non so perché pagano ogní anno 
tanto censo, avendo con che estinguerlo. Mi son 
rallegrata ben molió di cotesto soccorso che loro 
viene dal l ' índie . Sia lodalo ¡I Signore! 
l o quanto a quel che dice della sottopriora, 
trovandosi Vostra Reverenza con si poca sal ule , 
non potra seguiré i l coro, e perció bisogna a-
ver chi 1' intenda molto bene. Poco importa la 
poca elá di Gabriella, ma bensi l ' esser monaca 
da molto lempo, e le molle virtü che possiede. 
Quando vi sia qualche mancamente nel l ' aver 
da parlar con gli esterni, potra accompagnarsi 
con essa s. Francesco. Non é poco 1' esser ella 
übbediente, perché non abbia da uscir da quel 
che Voslra Reverenza v o n á , ed ha salule, che 
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molió Jmporfa per non mancare al coro, e s. G ¡ -
rolamo ne sla senza. In coscienza non é a chi 
meglio possa darsi. E giacché mantenne ¡1 coro 
in vita della povera vicaria, polran vedere se 
»i portava bene, e con ció le daranno i l voto 
piü volenlieri , poiché per soltopriora piü ha 
d'aversi la mira aU'abiütá che aH'elá . 
Serivo giá al padre priore di Paslraoasul pun-
to della maestra delle novizie, che ben mi pare 
quel che dice vorrebbe lossero poche, essendo 
questo grand'inconveniente per tullí i versi , 
come ho detto, né venendo a perdersi le case 
che per questo. 
E di gran considerazione la limosina del pane 
che fa i l santo priore de las Cuevas. Con a l -
trettanlo che avesse questa casa, polrebbe pas-
sare, né so che vogliano farsi. Non han falto 
che ricever monache per nulla. In quanto a quel 
che dice di Portogallo ha ben molla fretla l'ar-
civescovo , ed io pensó proceder piultoslo pian 
piano per andarvi. Potendo, gli scriveró adesso. 
Procuri se gl ' incammini la letlera con brevitá 
ed a buon ricapito. 
I I rawedersi Bealrice vorrei giovasse a farla 
disdire di quel che ha detto a Garzia Alvarez 
spettante a l l ' anima sua. Ma sto con gran timore 
che ella stessa non s'intendaj e che solo Dio 
avrá da farlo. La faccia sua divina Maestá si 
santa come io lo supplico, e la guardi; poiché, 
per malvagia ch' ella sia, vorrei averne di e-
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gnaü , non síipendo adesso che fanni, qnoiii¡o 
al)l)ia da pralicarsi qualche fondazione, poiclíé 
non trovo alcuna buona per priora, tüttoché 
forse ve ne siano. Ma come che non sonó spe-
riuientale, e veggo quel che qui é passato, sonó 
éntrala ín un grao lirnore, essendoche con le 
buone intenzioni ci coglie i l demonio di fare U 
fatto suo. E perció bisogua camminar sempre 
con timore e unite con D i o , e poco confidate 
ne' nostri intendimenti; quando ció manchi, per 
buoni che sieno, ci lascerá Dio errare in quel 
che piu crediamo d' accertare. 
Coil'esempio di questa casa, giacché lo sa, 
potra prendere sperienza. L ' assicuro per certo 
che i l demonio pretendeva far qualche salto, e 
mi tenevauo sgomentata alcune di quelle cose 
che ella mi scriveva, facendone tanto contó. 
Dov'era i l suo giudizio? Che faceva la sorella 
s. Francesco? Oh D i o , e che scioccherie che 
couteneva quella lettera, tullo per conseguir ¡i 
suo fine I I I Signore ci dia la sua luce , che 
senza d'essa non occorre aver né v i r tü , né abi-
litá per far male. 
Godo che, si trovi V . R. disingannala, perché 
le servirá per molte cose. Giovera molto l'aver 
errato, acquistandosi cosi esperienza. Iddio la 
guardi, non avendo avuto iu pensiero di polermi 
slender tanto5 si raccomandano molto la priora 
e le sorelle. 
Serva di Costra Reverenza 
TERESA m GESU. 
LETTERA. L X I I I . 
J i l a stessa madre Maña di s. Giuseppe, priora 
di SU'iglia. 
A R G O M E N T O . 
Prescrive la moJeiazione conveniente a' luoglii e terapi, U ncccs-
sita di non confcssarsi che co' suoi Scaki, di Iraltar con sincerita 
e schicttezza co' supeiiori, e sempce coll'osservanza dclla regola. 
G E S U ' . 
L a grazla dello Spirito Santo sia con V . R. figlia tnia. 
Oggi , vigilia della Presentazione d i noslro Si-
gnore, m' arrivarono la leüera sua, e quelle d i 
colesle suore. Mi sonó non poco rallegrata, né so 
rintracciare la causa, perché, per tnolli che siano 
i disgusti ch' ella mi da , non posso lasciar d i 
portarle moho affello, ed in un Iratlo mi passa 
ogni cosa. Ed adesso, comeché cotesta casa sia 
slata la ' p i u avvantaggiala in patire Ira tali 
tmbolenze, tanto piü Tamo. Sia sempre lodato 
D i o , per essersi i l lutlo disposto con si buona 
riiiscita, e deve ancor ella trovarsj assai meglio, 
perché giá non piü , come per l ' addie l ro , le 
piangouo iutoruo 1c sue 6glie. 
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|n quanfo a veslirsi ta tónica nell 'estale, se 
pretende d.irmi píaceíe , all'arrívo di quesla, se 
H Iev¡, per molto che si mortifichi ; impercioc-
• ehé tullo conoscono la sna necessitá, né perció 
lascieranno d'edificarsi. Gia ha soddisí'atto coa 
noslro Signore, facendolo per cagloa mia. 
i'iiccia altriraenti , perché ho ¡o gia provato ¡1 
caldo di cotesle par t i , e piü importa i l poter 
corrispondere al resto della ^ita comune, che 
averie poi tulle inferme. Dicolo ancor per quelle 
che vedra averno qualche bisogno. 
l i o lodato i l Signore per essersi falta cosi 
bene T elezione, poiche dicono che qnando cosi 
si faccia, vi interviene lo Spirito Santo. Abhia 
godimento in pal ir cosi, e non dia occasionc 
che i l demonio l ' i nqu ie t i con prender di mala 
voglia cotesto oíficio, E giacché gusterebbe saper 
se la raccomando al Signore, sappia esser gia 
nn anno, che non solo io, ma 1' hanuo falto g l i 
al lr i monasterii; per ció forse i l tullo é seguíto 
si bene. Sua divina Maeslá lo promova sempre 
in ineglio. 
!o non dubitava che cosi appunto sarebbe r i u -
sciío colla vénula del padre Píicoló. Pero poco 
prima che ella ne facesse islanza, e gli íosse 
ordinalo, avrebbe tirato a perderci t u l t i , per-
ché non aveva V . R. la mira che alia sua casa, 
e Irovavasi occupato in affari d i tullo Tordine 
óhíi da luí dipendevano. Iddio 1' ha falto come 
•'gli é, Yorrei che potesse trovarsi nell ' una e 
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neira l l ra parte sino a vedcr terminalo ncgozio 
tanlo importante; e non meno si fosse qui con-
dotto a lempo di poterci parlare. Ma giá non 
é possibile. 
Avrá anco da sapere che cinque giorni sonó 
m'a i r ivó patente del padre vicario per passare 
a Villanova della Xara a fondare un monastero 
presso alia Roda. Sonó quasi qnallro anni che 
qnelle coniunitá ne fauno grandissime istanze 
con altre persone, ed in particolare r inquisi lore 
di Cuenca, quell ' istesso che fu costi fiscale. lo 
scopriva notabili inconvenienli per non (arlo. V i 
si portarouo i i padre fra Antonio di Gesü e i l 
padre priore della Roda , e tanto han fatlo che 
ne han riportato 1'intento. Son lontana di costa 
ventotlo leghe. Mi recherei a grao ventura che 
facesse cammino da potería vedere, e saziarmi 
di hrigar seco, o per dir megiio di parlare, 
perché giá deve esser persona falta con tanti 
travagli. l i o da ricoudurtni q u i , essendo Dio ser-
vi to , prima d i pasqna, non a vendo licenza che 
sino al giorno di s. Giaseppe. L'avvisi al padre 
pr iore , se per avventura potesse esser suo cam-
mino a quella volla per vedermi. Gl i ho serillo 
per qnel della corle, e di qua l 'avrei anco fallo 
p in spesso ad arabedue, ma non mi sonó arri-
schiata per timore si smarrissero le letlere. 
sonó ben vallegrata non siano perdute le 
altre m i é , perché in esse mi dichiarava intorno 
alia sottopriora: sebbene assai meglio ella in -
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letulerá quel che piü convenga alia sua casa ; 
solo io aggiungo che é un grand' errore aver 
priora e sottopriora con poca salule, e non é 
minor fallo lo scegliere una sottopriora che non 
sappia t en leggere e soprainlendere al coro, 
perché é un andar contro la costituzione. Chí 
le impedisce, che essendovi qualche negozio non 
possa mandar quella che vorrá? lo son di pa-
rere che non si dipartirá Gabriella da quanto 
le d i r á , e qaando le dia autoritá e crédi to , non 
le manca virtü per non dar mal esempio , e 
perció gusleró vederla inclinata verso a lei. I d -
dio lo disponga per lo meglio. 
Bli fa hen gustare ¡1 di rmi V . R. che non 
dev' esser creduto tntlo quanto dirá la sorella 
s. Girolauio, come se io non glielo avessi serillo 
tante volte. Ed anco in una, indrizzata a Garzia 
Alvarez, che ella ruppe, assai mi dichiarava cha 
é una buona anima, e che quando non sia dad-
dovero perdula, non deve compararsi con Bea* 
trice, poiché errerá per mancamento di discorso, 
ma non giá per malizia. P u ó ben essere ch' io 
m' inganui : ma con non lasciarla confessare che 
con frati d e H ' o r d í n e , sará ¡1 tutto aggiustato. 
Quando si vegga mai con Rodrigo Alvarez, d i -
cagli 1' opinione che n ' h o , e sempre me gl i 
raccomandi, ec. 
Ho anco godulo nel veder nelle lettere scril-
temi dalle sorelle Tamor cbe le portano, c mi 
e pavso beu falto , ma di maggior ricreazione e 
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conteuto mi é stala la sna. Cosi polesse passarmi 
i l disgusto che ho con la sorella s. Francesco; 
(•redo sía per la poca uíniltá ed obbedienza che 
mostró nella sna. Abhia perció |)ous¡ero del suo 
proíílto, ed in far che non si dislenda tanto iu 
esagerare, poiché é moho fuori d ' ogni perfe-
zione usare un tale stile con cid non deve che 
parlar molió chiaramente. Quesfo é qnel che 
avra da dil le in risposta della scrittami, e che 
(¡nando sarassene e m é n d a l a , m'avra per sod-
disfalta. 
Desidero che ella faccia studio ín contentar 
questo gran D i o , che di me non occorre íar 
contó. O mía Gglia, clii avesse tompo e testa 
per dilatarsi in questa, sopra le cose accadnle 
iu nostra casa! perche lorse ella, apprendendo 
esperieuza, domanderebhe anco perdono a Dio 
di quel che non ni'avviso, eppure ho sapulo 
che vi si trovava presente. L ' intenzione forse 
assolverebbe alcuno, ra a non giá 1' altre. Ap-
prenda da ció a sue spese , e vadn sempre ac-
costandosi alie cosli t iuioni, gíacche n ' é tanto 
árnica, quando non voglia guadagnar poco col 
mondo, e perder con Dio. 
Non v ' é adesso chi non conosca la mala strada 
che battevaoo, e non lo dica , fuor che Bea-
trice di Gesii, che le amava, ancor vedetulolo, 
ne giammai m'avvisó , né dice anco adesso cosa 
alciina , avendo pcrduto meco non poco. Dopo 
ra mí'a ventila, uun confcssó piü quel di prima, 
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né credo anco per 1' avvenire, per esser cosi 
conveniente a qnesto luogo, che slava bea fu-
rioso. E per certo che era egli buono, quando 
fosse caduto ¡H altre mani. Iddio perdoni a chi 
lo fece perderé a quesla casa , perché si sarebbe 
cg!i approfitlalo, e tulle 1' altre con esso. 
Ben conosce con quanla ragione ció sí sia 
fa l to , viene a vedermi, ed io gli bo roostralo 
buona ciera, perché rosi conviene adesso, né 
per verilá mi dispiace la di lui seraplicítá. La 
poca etá ed esperienza son di molió danno! O 
líiaclre mia ! si trova oggí ¡1 mondo in tanta raa-
l i í i a , che non v ' é cosa che si prenda a bene! 
Se con qtiesta sperienza non ci guardiamo, ¡I 
tullo passerá d i male in peggio. Slía serapre su 
] ' awiso, per amor di nostro Signore , che io 
faro l'istesso. 
i ío avverlifo, che non so perché non mi mandi 
qualche canzouelta, non essendo possibile non 
ve ne siano state niolle nell 'elezione, perché 
gusto si rallegrino in sua casa, ma con mode-
ra/.ione, e se dissi qualche cosa, fu per qual-
che occasione. La mia Gabriella ne ha la colpa. 
Me ¡e raccomandi, ed avrei ben desiderio d i 
scriverle. 
Conduco per sotlopriora a sant'Angelo , e per 
Toledo la priora. Raccomamlino al Signore, 
perché resti servito in questa fondazione. E le 
Jaccoinando Bcalrice per esser degna di gran 
compassione. I I ricordo di Margarita mi é pia-
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ciuk) , e spero sia indizio che voglia restar cosli: 
e ció accadrá , quando conosca amore ia Yo-
stra Reverenza. 
M¡ Stupisco quanlo dobbiamo al Luon padre 
priore de las Cuevas. Gl¡ maadi da tula parte 
un gran saluto : ordini che io sia da tutle rae-
comándala al Signore, e faccia ella l'istesso, 
che mi sentó giá stracca e son ruolto veccbia. 
Iddio ci guardi, poicbé teniamo i n lu i un gran 
bene. Sia sua divina Maestá con Vostra Reve-
renza, e la guardi. Amen. 
Jndegna Serva di Vostra Reverenza 
TERESA DI GESÜ. 
Dall'essermi tanto diffusa, conoscerá la voglia 
che aveva di scriverle. Ben vale questa per qual-
tro di quelle delle priore di queste p a r t í , e 
poco piü scrivo di tuia mano. Ho goduto non 
poco del bnon ordine che ha dato i l padre priore 
a l l ' é n t r a t e : né si t i r i a perderé per quel che 
si deve a mío fratello, quando ne abbia pnre 
gran necessitá. Qui tutte vivono contentissime. 
l o le dico che la priora é delle buone che 
vi sonó, e gode salute, che molto importa. La 
casa sta come un paradiso. Molti saluli al padre 
ira Gregorio, e che vorreí sapere perché mí 
tiene giá scordata. A l padre Soto non meno. 
Non ho tralto poco utile dalla sua amicizia. 
L E T T E R A . L X I V . 
Alia stessa madre María di s. Giuseppe, priora 
di Siviglia. 
A R G O M E N T O . 
Le avvisa la morte di D . Lorenzo suo fratello , con raccottto 
delle sue molte virtü e certezza della di lui salute , dichiaran-
dosi quanto inutile ed oziosa, bramosa di travagliare e patire 
per Dio. 
G E S U ' . 
Sia con V . R . madre mía lo Spirito Santo. 
M i pare non voglia i l Signore lasciar passar mol-
to lempo senza darmi in che palire. Sappia che 
tiró a sé i l suo buon amico e servitore Lorenzo 
di Cepeda. G l i arrivó un flusso di sangue i n 
tanta furia che lo soffocó in termine di sei ore. 
Erasi giá comunicato due giorui pr ima, e mori 
t e ñ e in s é , e raccomandandosi a noslro Signore. 
Spero nella sua misericordia che sia a goderlo, 
poiché viveva giá di sorle, che, tollo i l Iratlar 
di cose di suo servizio, da ogni allra si slac-
cava: e perció gustava d i slarsene in quel suo 
podere in distanza d' una lega d'Avila, perché 
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iliceva che s'offendcva «.V andaré iti complí-
metiti. 
Era la sua orazione continua, camminando 
sempre alia presenza di D i o , e sua divina Mae-
stá colmavalo di tante grazie, che alie volte mi 
era di stupore. Era non poco inclinato alia pe-
ni tenza, e perció faceane piü di quel ch1 ¡o 
avrei voluto, essendoché d' ogni cosa mi dava 
rngguaglio, né era meno da stupirsi del crédito 
che dava a quaoto io gli dicessi, i l che nasceva dal 
grand'amore che ni'avea posto. lo nel compenso 
con rallegrarrai che sia egli usci^o da quesla 
Tita tanto raiserahüe, e che si trovi giá in salvo. 
E non é qnesto per un modo di diré , che dav-
vero in'apporfa gran contento «piando vi pensó, 
f io hene a voto qualche compassione de' suoi fi-
güno í i , credo pero che Iddio lará loro molfe 
grazie in riguardo del padre. 
Ho voluto darne a V . R. contó si esatto, per-
ché so che avrá da ricever pena della sua mor-
te — e per veri ta che ben glielo deve, non men 
che coteste mié sorelle — acciocché si consoliuo. 
INon puó dirsi quanto egli sentisse i loro trava-
g l i , e 1'amore che lor portava. E giá tempo di 
pagarglielo con raccomandarlo a nostro Signore, 
con patto che quando non n'ahhia l'animasua 
di bisogno — come io credo non 1' ahbia, e 
posso conforme alia nostra fede immagiuarlo — i 
veda quel che sarán per fare, per quelle anime 
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clie sarán poste in maggior necessitá, percbc 
sia di loro giovamento. 
Sappia che poco priraa di sua raerle avearni 
qui in s. Ginseppe di Segovia, dove ora ini 
trovo a dodici leghe d 'Avi la , serillo nna leltera, 
nella quale diceami cose, dalle quali si vedeva 
ch' egli era giá consapevole della poca vita ebe 
gü restava, che mi ha falto moho stupire. Mi 
p a r é , mia figlia, che tullo passi cosi veloce-
inenle, ebe dovrenimo piullosto avere in mente 
i l modo di moriré che di vivera. Piaccia al Si-
gnore, che giacché qni resto, sia per averio da 
serviré in qualche cosa , poiché non I'avanzava 
che di qnaltro anni , e non finisco giammai di 
mor i r é , anzi sentomi raigliore del male che ho 
pat i to, sebbene colle solite indisposizioni, ed iu 
parlicolare della testa. 
A l raio padre Rodrigo Alvarez faccia V. R. 
intendere che arrivó bene a lempo la sua let-
tera, poiché non conteneva che i beni che na-
scono dai travagli, e che mi pare che faccia Id -
dio per suo mezzo rairacoli in vita... or che sará 
poi in morte? 
Mi han pur ora ríferito che coleslí Morescbi 
di Siviglia trattavano di sollevarsi. Buon cam-
mino alie Reverenze Vostre per esser marl i r i . 
Se ne informino bene, e poi me ne scriva la 
madre sotlopriora. Mi sonó rallegrala della di 
lei salule, ed afflilla della poca in cui V. R. 
si trova. Per amor di Dio che s'abbia riguardo. 
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Domandi al medico 11 fármaco conveniente, e 
non tardi tanto in serivermi per carita. 
Mi raccomando ben moho a tutle le sorelle, 
ed a s. Francesco. L ' istesso fan qui tutte coa 
la madre priora. Par loro una bella occasione 
i l trovarsi fra colesti guai , qnando sappiano 
profittarsene, e cavar spirito da lante novilá che 
costi senlirauno, né avranno poco bisogno di 
stare avvertite i n non distrarsi. Mi sentó con 
gran desiderio di vederle tulle sanie. 
Ma che sarebbe se s' effetluasse i l negozio di 
Porlogallo, poiché mi scrive 1). Teutonio arci-
TCSCOVO d 'Evora, non esservi da colesla piü di 
quaranla leghe ? Sarebbe per me certamente di 
straordinario contento. Sappia che giá che vivo, 
desidero far qnalche cosa in servizio di D i o : e 
supposto che poco mi resli , vorrei non spen-
derlo cosi oziosamenle come bo falto in questi 
anni , non essendo stato che patire nell ' interno, 
e nel resto non v'é cosa che comparisca. Chieg-
gano a nostro Signore che mi conceda forze, 
perché possa impiegarmi in qnalche cosa di suo 
servizio. Giá le ho detto che consegni questa al 
mío padre fra Gregorio. — La morte di mió 
fralello fu la domenica dopo s. Giovanni. Sua 
divina Maeslá la custodisca, e faccia quale io 
desidero. Son oggi 4 d i luglio 1579. 
Serva di fostró. Reverenza 
TEUKSA DI GESH. 
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L E T T E R A L X V . 
Alia madre priora e ¡ eligióse di Gránala. 
A R G O M E N T O . , 
L u riprende con molto risentimento e rigore di qualclie disordine 
accaduto nclla fondaziono di Granata, di poca discretezza , di 
maDcamcnto d'umilta, o di qualche attacco alia superiora , ed 
ordina con molta rísoluzione il rirnedio conveniente, ec. (t), 
G E S U ' . 
Sia con Voslre Roverenze lo Spirito Santo, 
M¡ lia ben feriía lo strepito che lanno in do-
lersi del noslro padre provinciale, e la ¡oro tra-
scuratezza io non fargli sapere altro d i loro sin 
( i ) La Santa scrisse quesla lettera trovandosi di-
sgústala cou le monache di Granata, delle quali era 
superiora la madre Anna di Gesü sua prediletta 
íiglia , e che dopo fu un esemplare di perfezione 
al mondo, come apparisce dalla di iei vita , scrilta 
dall'aculissima penna del reverendissimo padre mae-
stro fra Angelo Manriquez, che dopo fu vescovo 
di Badasos, cattedratico di Prima uell'universita di 
Salamanca , íiglio e padre dell' insigne e real casa 
5 
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«Lilla prima l e ü e r a , nfilla qualo 1' avvisavano 
nver giá fomlalo, né han falto allrimenli con 
me. Fu eglí qui i l giorno della Croce, né piü 
d' Huerta, della di cui religiosa comunitá mohi go-
drebbero in poter copiar 1' osservanza e virlü. 
I I caso íu , che stando santa Teresa per partiré 
alia fondazione di Burgos, occorse quella di Grá-
nala : onde la raccómandó alia madre Anna di Gesíi 
che allora si trovava in Veas, mandándole a fpie* 
si' eíTetto due monache d'Avila j una era la ma-
dre Maria di Cristo, della quale parla in quesla lat-
iera , e l'altra Antonia dello Spirito Santo, una 
delle prime qualtro : ed i l padre provinciale le co-
mandó che conducesse l'altre dal convento di Veas: 
con quesl' occasione dovettero andar piü di quelle 
che conveniva, nel che parve alia Santa che la ma-
dre Anna di Gesü si fosse lasciata trasportare dal-
raíFetto che aveva a quelle di Veas, da lei allevale 
come figliuole sin dalla fondazione. 
Oltre a ció non avevano reso contó dell'opéralo 
in delta fondazione di Gránala né alia Santa, né al 
padre provinciale, e Ira le religioso fu anche falto 
qualche osservazione, che scrivend'egli alia madre 
Anna non le dava litólo di priora. Quesle furono 
quelle colpe si leggiere agli occhi nostri, che par-
vero cosi gravi a quei della Santa , e merítarono 
una si acre correzione, come quesla che diede 
qualtro mesi e qualtro giorni prima della sua feli-
cissiraa morte, nella quale lasció come in testamento 
«Ha sua santa riforma 1' oro perfelto delle v i r tu , e 
parlicolarmenle deü'umilla ed obhedienza. (// Tr.) 
sapeva n é di que! ch' io stessa g ü e n e áhs i per 
una lettera della prioríi di Stviglia , che giá coru-
pia va no la casa per valuta di iniile ducati. 
Dove godevasi cotatita prosperi tá , non é gran 
falto si r í ch iedessero patenti si giuste. Pero costi 
si danno si buen lempo in non o b b e d í r e , che 
non mi é stalo di poca pena quest' nllimo, per 
lo scandalo ebe ha da farsene ¡n tulto i'ordioe 
ed anco per !' usanza che potra restare in aver' 
quesla liberta le pr iore , al ie quali n e m m e a » 
saranno per mancar delle scuse. E g i a c c h é le 
Ileverenze Vos lre stimano si scarsi colesli si» 
gnor i , é stata ben grande indiscretesza Tavervi 
dimorato lan ío . E come tornare a rírnandar co-
leste p o v e t e ü e per tanfe leghe appena arrivale, 
che non so qual cuore íosse c ió bastante. 
Ben avrehbero poluta r i íornare a Veas quelle 
che nc vennero, ed anco altre con esse, essendo 
stato con no íab i l e d isortüne il traltenersi tante, 
e molto pin conoscendo che eran di peso, ne 
cavarne qnelle di V e a s , menlre sapevano non 
aver casa propria. Resto cerlarnente slupila della 
gran pazienza che bauno avalo. í a c i ó comin-
ciossi ad errare sin dal principio, ma giacche 
non si of íerisce loro aitro riniedio di quel che 
ella d ice , sará bene i l porvelo, e g iacché tanto 
cunto si tiene se entra una sorella , bisogna che 
anco per quesla vi sia posto. Mi pare bene gran 
minutezza in una c i l tá si grande. 
Mi sonó ben riso della paura che vaol porci, 
che sara i ' arcivescovo per togllerci i l raonastc-
ro, Gia non ha egli che (nrcl, non so perche 
gliene día tanta p.irte. Prima si morirchhe che 
nscir con 1' intento. Se ha ció da essere per íu« 
trodurre nella religiono principii di poca obhe-
dienza , ineglio sarcbhe i l non esservi , poiche 
non consiste i l nostro gnadagno in esser molti 
monaslerii, ma in esser sante quelle che vi sta* 
i nnno. 
Qneste lettere , che vanno al padre provin-
tiale , non so qnando potran capitargli. Tetuo 
non possa essere che fra un mese e mezzo, etl 
nnco allora non so per qual cammino possan<i 
nssienrarsi, essendo che di qna partí per Soria, 
e di la poi alia visita di tante altre par l i , che 
i»on v* e certezza né de! sno arrivo, né d'averne 
avviso. Potrebbe, a mió contó, nc!' 'arrivo dtdlc 
povere sorelle , trovarsi egli in Villanova, non 
essendo la mia minore afflizione perquelia stessa, 
e per 1' aflVonto che egli avrá da senlirne, poi-
che é la térra picciola che non vi potra esser 
secreto, e sará di gran donno i l vedere una sí 
falta stranezza , pofendo averie sospeso i l man-
darle a Veas sino ad avvisarmelo, supposto che 
meno avean licenza per la parte dove rilorna-
v ino , per esser giá conveutuali di cotesta casa 
p(jr sao ordine, e non rimandarcele su la faccia. 
Sino n l l ' invernó, per (piel che mi disse che 
gli resta da fare, non ó possibile ch'egli sia 
costi. Voglia Dio che i l padre vicario genérale 
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sia per qnesto , perché in qncsto punto m'ar-
rivano lettcre di Siviglia, e scrivemí la priora 
che si trova gia tocro di peste , essendovi in -
frodotta, henchí; vada con secreto, e con esso 
anco fra Bartoiorueo di Ges í i , con mió notahilc 
dispiacere. Quando non sia giunto a lor nolizia, 
Vi raccomandino a D i o , perché sarebbe gran 
perdita della rcligione. Dice nella sopraccarla ¡l 
padre vicario che si senté meglio, ma non giá 
fuor d i pericolo. Trovansi ben travagliate, e con 
ragíone, poiché son martiri in quella casa per 
paliraenti assai diversi di cotesti , né percíii 
tanto si lamen taño. Do ve é sal uto, e non manca 
da vivere, non é gran mor te i l patire qualcho 
strettezza, e di pin ín molió crédito con mol I i 
Mgnori . Non so di che si dolgano, non ha tutto 
da esser dipiuto a dísegno. 
Dice al padre provinciale la rnadre Beatrice 
che stanno attendendo i l padre vicario per re-
stituiré le uionache di Veas e di Siviglia alie 
loro case. INon si trovano giá in tale stato, oltre 
i'esser molto lontano, né in modo alcuno con-
viene. Quando sia si grande la necessitá, la con-
sidererá i l nostro padre. 
In ([llanto a quelle di Veas c coss conveniente, 
che se non fosse per la paura di cooperare a 
íare oíl'ese a Dio con qualche disobbedienza , 
!e manderei un gran precelto, giacché t per 
!ju;nito tocca alie Scalze, tengo tutte le parl i 
d'el nostro padre provinciale. l i d in virlíi d'esse 
go 
tlico, e comando, che suhlto che v¡ sará co-
inodita, si rimaudioo a Veas (juelle che ue veu-
nero, lolto la madre priora Anua d i G e s ü , e 
qaeste aocorché fossero giá passate a casa pro-
pr i a , quando pero non possedessero bnone ren-
dite per uscir dalla presente necessilá. Poiché 
per cosa alcnna conviene cominciar fondazione 
con lanfe unite, anzi per molti r ispel l i i l con-
trario. 
lo Tho questi giorni raccomandato al Signore, 
non avendo volulo rispoudere in írelta alie le l -
tere, e trovo che cosi sará egli servito, e pin 
quanto piü lo senliranoo. Imperciocché va assai 
fuor dello spirito di Scalze qtialsivoglia sorte d i 
attacco, ancorché sia con la sua priora, ne 
giainmai si avauzeranno nello spirilo. Vuole l i -
bere Iddio le sue spose, solo a l u i altaccate, 
né voglio che cominci ad andar cotesta casa come 
quella di Veas: non essendomi giammai oscila 
di memoria nna lettera che di la mi scrissero, 
quando lascló V . R. 1' officio. Per qnesla volla 
non aVd/iano, per carita, allro parere del mió, 
perché quando si trovino poi piü rassetfate, ed 
esse p i ü s t a c c a l e , polranno, essendo convenien-
te, tornarvi. 
Possihile che io veramente ancor non sappia 
quaü siano quelle che vi ítiron condotte, avendolo 
molto ben occultafo a me ed al nostro padre! 
Né mi feci a credere avesse V . R . da condurne 
laiite, nía bensi m1 immagino siano le piü at-
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taccate a lei. Oh quale c mai lo sphito vero 
dell'obbedienza , se iu vedendo «na iu utx 
¡uogo di Dio , non le resta ripugnanza per a-
marla! Per sno atnore io !e domando, che av-
verta che aüeva anírne per spose del crocifisso, 
e perció le crocifigga, e faccia che oun riten-
gano volonfa, né vadano dietro a bagattelle. Mi -
riño che si principia un nuovo regno, che ella 
ccn Tal í re sonó obbligale a portarsi da valoróse, 
e non da femininuccie. 
Che vuol dir queslo, o madre mia, se la no-
mina i l provinciale, presideotessa o pr iora , ov-
vero Arma di Gesü? lien si sa che se non vi fosse 
superiore, non v'era perché nominarla piü del-
V altre, essendovi anco di qnelie che soao state 
priore. Gliene han dato si poca parte, che non 
é gran tallo i l non sapere abhiano falta o no 
I ' elezione. Per veritá che m'hanno bene a Oro i l -
la ta, che dopo tanto lempo abbiano ora le Scalze 
la mira a queste bassezze. E che non solo le 
mirino, ma le pongan ancora in opera, e la ma-
dre Maria di Cristo ne faccia tanto contó. O 
sonó divenute inquiete, o i l demonio va i n -
Iroducendo i n quest' ordine principii infernali. 
Che monta se non loda V . R. per molto valo-
rosa, come se coleslo le logliesse 11 valore? 
Cuuceda loro i l Signore di esser u m i l i , obbe-
dicnii e subordínate alie mié Scalze , poiche 
H reslo, seuza queste v i r l i i , c priacipio di molto 
impeifezioui. 
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Adesso mí sovvlciio, che in una delle lettcre 
passale mi scrlssero aver costa condolía una da 
Veas, che per avcr trovati i suoi parent i , le 
veniva ad esser di quaíche u lüe . Se ció é quello 
che le muove, lascio alia coscienza della madre 
pr iora , che conforme al sao parere possa la-
sciarvela , ma non giá 1' altre. 
Ben mi persuado che sia Voslra Reverenza 
in colesli pr incipü per provar grandi travagli. 
]Non si sgomenti, poiché senza di quesli non 
puó farsi un' opera si grande, supposlo che non 
é picciolo i l premio. Piaccia a Dio che 1' im-
perí'ezioni , colle qnali io mi porto , non meri-
lino piü castigo che premio, caraminando sem-
pre con queslo timore. 
Scrivo alia priora di Veas, perche voglia anco 
ella ahitare alia spesa del cammino per la poca 
comotlitá che costí se ne trova. Dicole , che se 
Avila si trovasse in ugual vicioanza j io godrei 
di ripigliar le mié monache. Potra ció seguiré 
rol lempo, col favor del Signore, e perció po-
tra dirle che seguíta che sia la fondazione, e 
non essendovi necessarie, saranno rimandale alie 
loro case, dopo aver costa ammesse altro mo-
nache. 
Molió non é che scrissi ben n longo a V . 11,, 
a cotesle madri ed al padre Ira Giovanni, e 
diedi loro ragguaglio di quel che qui passava , 
ft perció mi e parso non dover scriver altra d i 
(¡'testa' por Infle. Piaccia a Dio non se n'offen-
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«laño, come d' averia i l noslro padre cliiamala 
presldentessa, conforme va oggi la faccenda. Sin-
ehé si íacesse la lezione, quantlo venne i l no-
siro padre, cosi la chiamavano, non giá la priora, 
e tutto é una cosa. 
Sempre nú si dimentica. IJarami detto che i n 
Veas, anco dopo i l capitolo, nscivano le rao-
aache a rassettar la Cbiesa. Non arrivo ad in -
tendere in che maniera, supposto che ncrameno 
i l padre provinciale puó darnc la licenza, e non 
sía che nn moto proprio del papa , con isco-
111 ti tiiche ben gagliarde, olí re 1' esserví coslitu-
zione ben astringente. Molió non é che fu r i n -
n o va ta la proibizione ed imposto non dovessero 
nemraeno uscíre a chiudcr la porta delta strada. 
Ben sanno le sorel le d'Avila che non puó farsi, non 
so perché non l1 avvertissero. Per carita cosi fac-
cia, poiché Iddio ci manderá chi accoinodl la 
cbiesa, né mancano mezzi per ogni cosa. 
Sempre che mi ricordo come lengano in tanta 
strettezza cotes t i s ignori , non lascio di sentirlo. 
Scrissi giá F alfro giorno che proenrassero casa, 
tultoché non molto buena, né meno tollerabíle, 
poiché per mal che si t rovino, non viveranno 
tanto affogate. E qnando pur lo stiano, meglio 
é cIT elleno patiscono, che 11 far patire a chi 
bi loro tanto bene. Scrivo giá alia signora don-
na Anua, e vorrei nver parole per rcnderle gra-
zfe del gran bene che ci ha falto. Ma non giá 
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sara per perdeilo con nostro Sigtiore, che é 
quel che iuiporla. , 
Se porta qualche affello al nostro padre, fac-
ciano contó di non avergli scritlo, perché per que! 
che ho detto, avrá da correr molió lempo prima 
di potergli incamminar lettere. Non lascero ad 
ogni modo d i farvi ogni diligenza. Da V i l -
lanova avrá da passare a Daymiel per ricevere 
quel monastero, a Malagone e Toledo, e poi a 
Salamanca ed A l va, per íntervenire a non so 
quante elezioni d i priore. Dissemi che non era 
iu pensiero di venire a Toledo che per agosto. 
Gran pena mi da i l vederlo far tanli viaggi, e 
per luoghi si caldi. Lo raccomandioo a D i o , e 
procnrino trovar casa, come si potra per mezzo 
d'amici . Ben potevano le sorelle tralleuersi co^ti 
sino ad avvisarlo al nostro padre per saper da 
l u i quel che era conveniente, giacché non T han 
dato parte di cosa alcona , e niuno gli ha nem-
meuo scritlo la causa di non rimandar colesle 
monache. Iddio ci dia lace, che senza d'essa 
poco puó accertarsi, e guidi Vostra Revereu-
za. Amen. 
Oggi 3o di maggio. 
Serva d i Voslra Reverenza 
TERESA DI GESÜ. 
Scrivo alia madre priora di Veas intoruo al-
Taudata dello monache, e che scgna col mag-
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gior secreto posslbile, e qnando pur arrivi a 
sapersi, niente TÍ si perde. Bastera che quesfa 
sia anco letta dalla madre sottopriora, dalle due 
sue cotnpagne e dal padre fra Giovanni della 
Croce, che non ho testa per iscríver d'avvan-
tassio. 
L E T T E R A . L X V I . 
A l prudentissimo re Filippo I I ( i ) . 
A R G O M E N T O . 
Raccomanda fra Girolamo Graziano, come provinciale degli Seal-
zi , e rende grazie della fondazion del convento di Caravaca, 
L a grazia dello Spirilo Santo sia sempre con la Maesta Voslra. 
Mentre slavo con gran passione raccoman-
dando a Dio le cose di questa sacra religione 
della sua santissiina Madre e Signora nostra, e 
( i ) Questa lettera fu scritla 1'anno 1576 , men-
tre la Santa slava in Toledo, come si prova dal 
contesto, e dal diré in essa che aveva quarant'anní 
di abito quando la scrisse, poiché tanli ne passarono 
dal 36 quando prese V abito fino al 76. (// T.) 
ccmsiílcramio la gran necessitá che hanno per-
ché questi foiulamenli, che Dio ha getlalí m 
essa % non cadano, raí vonne in mente che i l 
mezzo piü opportuno ai nostro rimedio é , che 
la Maesíá Voslra venga infórmala di qnello ia 
che consiste i l lotale stabilimenlo e fermezza di 
qucsto edificio. lo giá son quaraul' anni che 
vivo ¡n quest'ordine, ed avendo considérate tutte 
le cose, chiararaente conosco, che non facen-
dosi un provinciale parlicolare degli Scalzi , e 
ció con ogni sollecitudine, gliene puó seguiré 
moho danno, ed ho per impossibile che vadano 
avanli ; che pero essendo questo in mano di Vo-
stra Maesla, e vedendo io che la Vergine si-
guora nostra ha voluto eleggerlo per asilo e 
proteltore del sao ordine, ho preso quest'ar-
diré di supplicar la Maestá Vostra per 1' amor 
d i D i o , e della sua gloriosa Madre, acció co-
mandi che si eseguisca; perché al demonio im-
porta tanto 1'impedirlo che non vi porra pochi 
inconvenienli, benché in effelto non ve ne sia 
alcunoj e piuttosto ne risnlti bene per ogni parte. 
E farebbe molto al caso, se in questi prin-
cipi i ció s'incaricasse ad un religioso Scalzo, 
cbiamato fra Girolamo Graziano, quale ho co-
nosciuto adesso, e sebben giovane mi han dato 
bastante motivo di lodare Dio le molte do ti che 
ha concesso a quell ' anima, e le grandi cose 
opérate per suo mezzo in r i medio di molte al-
t re : onde mi persuado che 1' abbia eletto per 
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gran bene di questa sua religione. Disponga no-
stro Signore le cose di maniera, che la Maeslá 
Vostra voglia fargli questo beneficio, e coman-
dare che COSÍ segua. 
Rendo alia Maeslá Vostra molfe grazie per 
i l favore che mi fece della liceuza di fondare 
i l convento d i Caravaca, e per amor di Dio la 
supplico a perdonarmi, ben conoscendo i l mió 
troppo ardire: ma considerando che ¡1 Signore 
ascolta volentieri ¡ poveretti, e che la Maestá 
Vostra é qui posta in suo luogo, non credo d i 
annoiarla. Dio conceda alia Maestá Vostra tanto 
riposo e lanti anni di vi ta , quanti io continua-
mente le prego, e richiede i l bisogno della c r i -
stianita. Oggi al 9 d i luglio. 
Indegnn serva e vassalla della M. Vt 
TERESA DI GESÍI CARMELITANA» 
TERESA. Opere. T . I X . 
/ 
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L E T T E U A L X V I I . 
AW illustríssimo signar don Alvaro di Men-
doza , vescovo di Palenzia. 
A R G O M E N T O . 
Congratulasi del matrimonio d' una sua ñipóle, e lo ringrazia 
d' un' elemosina speditale. 
G E S U ' 
Sia sempre con Vostra Signaría ülustrissima. 
Molió contenió mi ha cagionalo íl malrimonío 
della «ignora donna María: ed é certo che la 
grand'allegrezza non me lo faceva credere to-
talmente ; onde ho ricevuto somma consolazione 
i n vedarlo confermato nella lettera di V . S. 
illustrissinia. Sia benedetto Dio che mi ha falto 
grazia si grande, perché i n qoesti giorní parti-
colartnenle ne sonó slala con molla pena, e coa 
gran desiderio di reder V . S. illuslrissima libe-
rala da un si gran pensiero, ed a si picciol 
costo, secondo mi vien da l lo , essendo un ma-
ritaggio molió onorevole, nel rimanenle non si 
puó aver i l tullo compilo: assai maggior incoa-
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vonlcníe sarebbe 1'esser troppo giovane: sempre 
souo piü accarezzate da chi ha qualche lempo, e 
speclalmente sará per cbi possíede tante partí per 
esser amata. Faccia noslro Signore che segua i n 
Imon punto, giacché non so qual altra cosa po-
trebbe al presente piü rallegrarmi. Mi é dispia-
cíulo i l male dalla signora donna Mar ía , rn(\ 
placerá a Dio che non sía come suole, e qui 
si slará con raaggior atteuzione dell ' ordinaria. 
Rimerití nostro Signore a V . S. illustrissima 
l 'elemosina, che é gianta molto a lempo, per-
ché giá non avevamo a che ricorrere, sebbene 
non me ne prendes! gran fastidio, A Francesco 
Salzedo dispiaceva piü che a noi a l l re , che sem-
pre confidiamo iu Dio . Mí dísse I ' allro giorno 
voleva scrívere a V . S. illustrissima, e d i rg l i 
solamente: Signore, non abbiamo pane. lo non 
güelo permis i , perché desidero tanto ¡1 Teder 
V . S. illustrissima senza deb i t i , che piü volen-
tierí patiro i l veder mancare a n o i , che l'esser 
in parte cagione di accrescere dispendio a l e í ; 
rna giacché Dio glí fa aver tanta cari ta , spero 
in sua divina Maesfá che gliene accrescerá per 
altra parte i l modo; piaccia alia medesima d i 
conservar V . S. illustrissima lungamente, e di 
condur me dove possa godería. 
E molto risoluto i l padre Grazíano di non 
lasciarmi andaré all1 lucarnaz íone : ma Dio so-
lamente temo, con che presentemente non v' é 
cosa che c¡ stia p iü male. Molto mí rallegro 
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che V . S. ¡llustrissima aLbia riguardo alia pro-
pria generositá, per tlistogliersi dalle occasioni, 
come é quella della fiera. Piaccia a Dio che gl i 
g iov i , e consem V . S. illuslrissima piü di me. 
Oggi 7 di seltembre, 
Indegna serva e suddlta di V . S. ill. 
TERESA DI GESÜ. 
Teresa bacía a V . S. illuslrissima le mani , ed 
aderopisce tu l lo quello che le comanda, e se 
stesse a l e i , bea volenlieri verrebbe con V . S. 
illuslrissima. 
l o r 
L E T T E R A L X V I I L 
A l medesiino illustrissimo signor don Alvaro di 
Mendoza, vescovo di Palenua. 
A R G O M E N T O . 
Lo ringraiia dell' essersi adoperato alia fondazione di Burgos, 
G E S U ' , 
L a grazia dello Spirito Santo sia con V . S. iliustrissima, 
Ebbe tanto gusto 1' arcivescovo del la leftera 
ti i V . S. iliustrissima, che súbito si dietle a 
sollecítare gramleinente, percbc pruna di pasqua 
si teroaiuasse questo negozio, benché ni uno gliene 
íacesse istauza ; ed egli stesso vuol diré la prima 
messa e benedir la chiesa; per questa cagione 
dovra rimanere, a mió credere, sin a l l ' ultimo 
giorno d i pasqua, per esser tu l t i gli al Ir i occu-
pali. Giá si Tan facendo le diligenze che richiesi 
al provvisore, e quasi nessuna manca; ma tutte 
son cose nuove per rae. Han citato la prima par-
rocchia a vedere se gliene vien pregiudizio, e 
dissero che an/.i avrebbouo falto per noi qaanto 
\ 
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avessero poluto ^ i l tallo si tiene gia per con-
cluso : onde ho mandato a render grazie a mon-
signor arcivescovo. Sia lodalo D i o , d io pareva 
cosa iuipossibile a t u l l i , fuorcho a me, che sem-
ine la tenoi per falla, e cosi son quella che 
raeno vi ha palito. 
T u l l e baciaoo le maní a V , S. illustrissima, 
e la ringraziano di averie cávale da un si gran 
travaglio: avrei desiderato ch'ella vedesse i l loro 
g iubi lo , e le lodi che hanno reso a D i o ; sia 
pero sempre beuedelto, che ha dato a V . S. i l -
lustrissima tanta carita che V indusse a sforzarsi 
di scrivere quesla lettera a l l ' arcivescovo, alia 
quale i i demonio, vedendo quanlo doveva gio-
•vare, faceva maggior conlraddizione, ma tul lo 
gli valse poco, perché ¡I noslro onnipoleote Dio 
sempre ha da far quel che vuole. 
Píaccia a sua divina Maestá d i aver dalo sn-
lute a V . S. illustrissima in questi giorni d i 
tanto travaglio, che d i ció principalmente Tab-
biamo tulle supplicata. Fa Voslra Signoria i l -
lustrissima molto bene , e sempre lo é i l far si-
nodo, perché ció dará forza al tulto. Per le 
sorelle é gran fortuna Taver Voslra Signoria i l -
lustrissima presente, sebbene non manchino in -
•vidiose, ed assai mi rallegro della buena pasqua 
che godranno. Dio la conceda a Voslra Signoria 
illustrissima con tanti anni e tanta sal ule, quanlo 
a lutlo quesl' ordine fa di mestieri. Amen. Oggi 
íí venerdi della Croce. L ' ultimo gloruo di pa-
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squa si dirá la prima messa con i l favor di Dio , 
e forse prima, se potra monsignor arc¡vesco?o. 
Indegna serva e suddila di V . S. ill. 
TEHEÍA DI GESÜ. 
LETTERÍV LX1X. 
A W illuslñssimo signor don Alvaro Velasquez,} 
vescovo d1 Os/na. 
A R G O M E N T O . 
Esscndo egK suo confessore, la Santa gli rende contó dello slatü 
deiranima propria (1). 
G E S Ü ' . 
Oh cbí potesse dichiarar bene a V . S. i l l u -
slrissima i l riposo e la pace uella quale si trova 
1' anima mia , perché é giá cosi certa d i dover 
, ( i ) Dal contesto di questa lettera, ossia relazione, 
si raccoglie che fu «crilta dalla Santa mentre stava 
in Palenz^g 1' anno I58I , poco dopo terminata quella 
í-ondazione. La scrisse all' illustrissimo sig. don A l -
íoaso Velasquez, vescovo di Osma, e suo confes-
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godere D i o , che pare gliene abbia dato giá i l 
possesso, benché senza it godimeuto, come ap-
punlo se uno avesse falto donazione ad al t r i d i 
«na gran rendita per mezzo di un saldo e fermo 
ís t romento , ma che sin ad un certo lempo non 
avesse a t í r ame i f ru t l i . Quest¡3 contenlissimo 
della certezza che ha di aver a posseder quesla 
rendita , non vorrebbe arrivar mai a goder ía , 
perché gli pare di non averia raeritataj ma ser-
vir sempre, ancorché fosse con molto patimento. 
Anzi talvoita gli sembra, che sarebbe poco quan-
do anche durasse sin alia fine del mondo a ser-
vire colui che gli ha falto un tanto dono. L 'a-
nima cristiana giá per quesla parle non é piü 
soggelta alie miserie del mondo, come prima 
soleva, raentre, quand'anche soffra p i ü , ció 
non pare che passí 1* esteruo, e restando quasi 
i n un forte castello, non perde la sua pace, 
qnantunque tal sicurezza non le tolga ¡1 timore 
di offender D i o , ed íl desiderio di rimuovere 
t u l l i gli ostacoli di ben servirlo, anzi in ció la 
fa camminare con maggior accuralezza; e peró 
COSÍ scordata d i tul lo ció che riguarda i l pro-
sore, comunicandogli, come tale, lo stato dell'ani-
ma propria , e siccome fu verso 1' ultimo della sua 
vi la , dimoslra in essa lo stato altissimo di perfe-
zione, al quale arrivó con la grazia superiore a quello 
che c¡ dichiara in allre relazioni. ( / / Tr.) 
loa 
prlo iuteresse, che le sembra io parle aver per-» 
dulo l'essere, menlre di sé medesíoia non si 
ricorda. Tut to ció conduce al raaggior onore d i 
D i o , perché si adempia la sua volonlá e venga 
maggiormente glorificato. 
I n ció poi che rignarda al corpo mío , pare 
si vada con troppa cura, e con meno mortifi-
cazione nel mangiare e nel far penitenza; non 
erano tali i miei des iderü; ma i l tulto credo 
sí faccia a fine di poter meglio serviré a Dio 
íu al t ro, perché tnolle volle offerisce, come un 
gran sacrificio, i patimenli del corpo, ed altre 
sforzandosi di far qualche cosa conosce cheque 
riceve danno nella salule, e se gli oppongono 
i comaudi de'superior!. 
A questo, ed al desiderio che ho della sa-
lu t e , deve forse andar unita gran parte d'amor 
proprio: pero, a mió credere, suppongo, che avrei 
luaggior consolazione, ed i n effetto l 'avevo, 
quando potevo far maggior penitenza; perché 
almeno mi pareva di operar qualche cosa, e 
davo buoa esempio, né stavo con questo tra-
vaglio che mi da i l non serviré a Dio in cosa 
alcona. V. S. illustrissima conslderi ció che piü 
convenga di la re. 
Le visioni iinmaginarie sonó cessate, ma pare 
che sempre conlluui la visione inlelleUuale d i 
queste tre Persone, e dell ' umanitá , che a mió 
credere é cosa molto piü alta, ed adesso parmi 
coaoscere che erano di Dio quelle che ho avu-
6* 
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l o , perchó disponevano 1'anima alio slalo nel 
«piale presentemente si trova, e per esser cosí 
miserabile e di poca fortezza, Dio Tandavagni-
dando come no scorgeva i l bisogno: pero a mió 
g iudmo , quando vengono da D i o , devono sem-
prte stimarsi molió. 
I colloquii interior! non mancano, perché 
quando fa di mestieri, non lascia noslro Si-
gnore di darmi alcnni avvisi, e presentemente ia 
Paleuzia, se non era per questo, si sarebbe 
latto un grand' errore, benché non di pecca-
to ( . ) . 
( i ) L ' errore a cni qui allude la Santa, lo rlfe-
risce ella slessa nel libro delle sue fondazioni, e 
l 'u, che essendo giá detenninata di comprare una 
casa per mutare in essa ¡1 monastero, mentre la 
Santa andava a comunicarsi, le disse sua divina 
Maestá che non pigliasse quella casa, ma le altre 
d' una certa cappella, o roraitorio, che si chiama 
la Madonna della Strada , e parendo ció alia Santa 
molto duro per esser gia quasi effettuato 1' accordo, 
le rispóse i l Signore: Non sanno essi quanto io 
venga oíFeso , e questo sará gran rimedio; perché, 
con 1' occasione della gente che si adunava di nolte 
a vegliare in quel rotnitorio, si commeltevano moltí 
peccati ed ofTese di sua divina Maeslb ; e dubilando 
tuttavia la Santa se quel parlare era di Dio, oppure 
illusiooe diabólica, le disse i l medesimo Signore: 
lo sonó} con che muló di parere e compró le cuse 
G i l atti e i desideril pare che abbiano tanta 
forza come solevano, sebbene sien grandi, e sía 
altrettanto maggíore la brama che si aderapísca 
la volontá di D i o , e qnello che sia di sua mag-
gior gloria: p e r c h é , siccome T anima é bea 
certa che sua divina Maestá sa tutto qaello che 
a ció conviene, cosi é non mano separata da 
ogni proprio inleresse. Quesli att l e desiderii 
finiscono assai presto, ed a mío parere non han-
no forza alcnna; da questo procede i l ti inore 
che alcuiiu volte ho , benché senza V inquieta-
diñe e pena d i p r ima , che F anima rimanga 
islupidita, ed io resli senza operar cosa alcuna: 
perché le penitenze non posso farle, atti d i pa-
t i re , d i martirio e di vedere Dio non han forza, 
e per lo piü nemmeno posso; onde pare che 
solo viva per mangiare e d o r m i r é , e non pren-
der mi fastidio di nienle: puré mí conforta l'esser 
certa che in me V amore di questo Dio non sí 
diminuisce, anzi si accresce, a mió credere, col 
desiderio che tu l t i lo servano. 
Con tutto ció mi fa stupire nna cosa, che 
quei sentimenti in terni , e cosi eccessivi, che 
solevano tormentarrni in veder perder Tanime, 
ed in pensare se facevo a Dio qualche offesa. 
del detto romitorio, perché in esse fosse dalle sue 
íiglie lodato i l suo Sposo , e venisse giorno e nolte 
servilo do ve pruna era cosi ofl'eso. ( H T r ) 
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adesso nenmieno possoaverli, ancorehé mi sem-
br i non diminuirsi i l desiderlo cbe non veng.i 
offeso. 
Deve avvertire V . S. illnstrissima, che né in 
tntto ció che presentemente mi occorre, né per 
i l passato mi é occorso posso poter di vanta^-
gio, né é in mia mano i l servir pin se potessi 
senz' esser cattiva: ma dico, che se adesso coa 
grande sfbrzo procurassi desiderare i l moriré, non 
polre i , e uemmeno far gli atli che solevo, né 
aver pena per le offese di D i o , né tampoco i 
tiraori cosi grandi, come ho avuti tanli ann i , 
che dubitavo di esser ingannata, e cosi non ho 
Imogno d i consultar con persone dotte, né co-
municar cosa alcuna, ina solo soddisfarmi se 
adesso cammino bene e possa far qualche cosa; 
e di ció ho tratlato con alcuni, co'quali ho d i -
scorso dalle altre cose, cioé con ira Domenico, 
con i l maestro Medina , ed alcuni padri della 
compagnia. I n quello che mi dirá adesso V . S. 
illustrissirna mi l e rmeró , per i l gran crédito che 
ho di l e i : per amor di Dio lo consideri bene; 
e nemmeno mi é cessato quell ' intendere, che 
alcune anime che passano all1 allra v i ta , d i 
quelle che mí appartengono^ vadano a! cielo, ed 
altre no. 
La pace interna, e la poca forza che hanno 
i gusti e disgusli per turbarla, e far che non 
d u r i : questo apparirmi, senza pó teme dubitarc 
delle Iré persone, che pare faccia esperimeutar 
i 
cliiaramente ció che dice s. GioTanni, c. i / , , 
v. a3, che fará dimora uell' anima, e ció non 
solo per grazia, ma perché \no\e dar a couo-
scere la delta presenza, e porta seco tanli bení 
che non sí possono r id i re , e quesli sonó in mo 
quasi del continuo, se non che, quando la molla 
infermila aggrava , alcune volle pare che Iddio 
voglia si palisca senza consolazioue inter iore; 
mai peró , nernmeno con primo moto , si torce 
la Tolonlá dal voler che in lei si faccia quella 
di Dio : ed ha tanta forza questa subordinazione 
alia medesiraa volonlá divina, che non si brama 
né la morle, ué la vita , se non qualche mo-
mento, quando si desidera di veder Idd io , ma 
súbito se le rappresenta con tanta forza la pre-
senza di qucste Iré Persone , che rimcdia aüa 
pena di questa lontananza , e rimane ¡1 desiderio 
di vivere, se Iddio vuole, per polerlo serviré 
di vantaggio; e quando potesse esser causa che 
almeno un'anima lo amasse piü , e lo lodasse 
a mia intercessione, sebben ció l'osse per poco 
lempo, gli pare che importerebbe assai piü. che 
lo star uella gloria. 
Inde^na serva e Figlin di , S. ili, 
T l i R E S A DI GESÍL 
n o 
L E T T E R A L X X . 
AW íllustrissmo signar don Pietro di Castro, 
che fu dopo vescovo di Segovia, essendo aU 
lora canónico d'Avila. 
A R G O M E N T O . 
L o ringrasia de' suggerimenti datile, e lo desidera a confcssoro. 
GESU8 
Sia con Voslra Sisnoria. 
Sua divina Maestá gli paghi la contentezza 
che oggi mi ha dalo, ella ha iavigorito insieme 
per modo i l mió desiderio, che se Vostra Signo-
ría non fa di sua parle quello che potra per adem-
pirtnelo, credo che per me sarebbe slalo meglio 
non averia conosciula, secondo i l dispiacere che 
ne ho da ricevere, ed i l caso é , che io non 
mi contento che Vostra Signoria vada a goder 
del c ie lo , tna deve prima esser molto nella Chie-
sa d i D i o ; ed oggi i ' ho ben prégalo a non 
permeltere che Voslra Siguoria idapieghi un ia-
gegno si buoao ¡a cosa che non s' ¡ndrizzi a 
tal fine. 
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Quesle sorelle bacian le maní a Vostra Si-
enoria, e sonó rimaste molto consolate. Mi fac-
cía sapero se ri tornó stracco , e come se la passi, 
nía non per leltera, p e r c h é , sebbene mi ralle-
gr i in Teder quelle m Vostra Signoria, non 
•vorrei dargli fastidio, se nou quel meno che 
posso, che in ogni modo non lascerá d i esser 
raolto. l o ne ho oggi la mia parte con un pa-
dre dell 'ordine^ ancorché mí abbia tolto la 
briga di mandar nn messo alia marchesa che 
^iaggia verso Escalona: la lettera va ad Alva 
beu sicura, ed io parimenti sonó 
Figlluola e serva di V , S, 
TERESA DI GESÍI, 
I }2 
L E T T E I U L X X I . 
\4 l medesimo ¡Uustrissimo signar don Pietro di 
Castro, mentre era canónico di Avila ( i ) . 
A R G O M E N T O . 
Intende a lorgli dubbiezze sulla sua obbedienza. 
G E S I ? 
Sia con Vostra Signoria. 
Kon giunge a tanlo ¡1 inio sapere che nem-
ineao per únmagiuazíone poté arrivare a qael 
no, che V . S. dice adesso: bea fu maggíore 
( T ) Per inlender questa lettera é necessario sapere, 
che una signora di nazione íianiminga^chiamata donna 
Anna di Wasleels, si maritó in Avila coa Matlia 
di Gusman e Davila, principal cavaliere: ed essen-
done rimasta vedova nal íiore dell' eta sua , dopo 
aver rigellato molti nobili partlti , elesse per sposo 
Cristo, e piglio i l santo abito nel monastero di 
5. Giuseppe di Avi la , coa i l nome di Anna di 
s. Pietro, e visse e rnori coo opinione di religiosa 
Scalza molto osservante; e bastí in prova della sua 
vi i lu cjuello che riferiscouo le nostre cronache, cioé, 
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quel di Vostra Signoría la nolte passata iu ac-
cerlare a toglier quella pena a cotesta pove-
che governando il raonastero di Avila l'anno i583, 
non come priora, ma come vicaria della Santa, ed 
entrando un giorno nel coro , dove fii conservava 
una cassettina, ed in essa una mano della Santa , 
che le aveva consegnato il padre provinciale, senza 
dirle il segreto , vide la detta cassetta attorniata di 
splendori, tra i quali la gloriosa Madre, clie addi-
tando la roedesima cassettina, le disse: Tengano 
contó di quella cassettina, che vi é dentro una mano 
del mió corpo. 
Lasció Anna di s. Pielro nel secólo due figlie , 
la maggiore, clie si chiamava donna María d'Avila, 
maritata con don Alfonso Sedegno; e la minore, 
che fu donna Anna Wasleels , dopo essere stata 
quasi un anno novizia nel religiosissimo convento 
di sanl'Anna dAvi la , dell' ordine di s, Bernardo , 
seguiló 1' orine della madre , ed il giorno che la 
fecero uscir fuori rautó d' intento , e domando i l 
santo abito con delerminazione si grande, che oh". 
bligata dalle nostre religioso, che teraevano della 
di lei vocazione, a ritornare al convento di san-
l'Anna , arrivala appena alia porta consegnó Tabito 
col quale era uscita , e ritornó al secólo : con che 
dopo ricevé quello delle Carmelitane, e fu chiatnata 
Anna degli Angeli. 
L a professione di questa religiosa ebbe le difíi-
colla che ci dirá la Santa altrove, perché era pos-
seduta assai dalla malinconia, e pativa di altre ¡a-
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re l i a , che cerlo eLbe nn gíorno assai affannoso, 
e uon é stalo un solo, ina inol t i : con sua madre 
nou ho che parlar d ' a l t r o , osa solamente fare 
ció che Vostra Signoria mi comauda, che que-
disposizioui interne, che pesero in gran pensiero la 
Santa ed i suoi confessori. Cousultava alcune volte 
con questo signor Prebéndalo, ¡1 quale, come per-
sona spiriluale e delta , la sollevava ne' suoi dubbii, 
e la consolava ne' suoi travagli , al che alinde la 
Santa quando dice: Ben tu inaggiore i l saper di 
V . S. la notte passata iu accertare a toglier quella 
pena a questa poverella, che cerlo ebbe un gioruo 
assai aííannoso. 
Finalmente , quando la Sania era quasi risoluta 
di non lasciarle far professione, le apparve sua 
divina Maesta, e le comandó che la lasciasse fare, 
perché quell' anima si travagliata era a lui molto 
cara , e cosi la fece in mano della Santa V anno 
i58i al 28 di novembre, ed i l sermone in questa 
occasione desiderava la Madre che lo facesse questo 
signor Prebéndalo : onde in eíFetto incaricó suo 
genero che gliene andasse a far istanza; ma aven-
dolo i l medesimo preinleso, prevenne la Santa ac-
ció non lo chiedesse di tal cosa, e questo é quel 
110 che al principio ella dice non esser giunto alia 
sua itnmaginazione, ed aggiunge : Che rimanga puré 
senza sermone, ancorché le dehba parere maggior 
inconveniente che i l geltar via le pernici, le quali 
Ibrse erano qualche regalo che i parenti avevano 
prepáralo per i l predicalore. (// Tr,) 
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sto é l'esser suddila, e quando non fossi tale, 
ripugna tanto alia una coucllzione ¡1 domandar 
cosa cbe dia disgusto, che farei l ' ¡stesso. 
Adesso raí dicono che Auna di 8. Pietro ha 
inandato don Alfonso acció non lasci di andarne 
a sapplicarne Vostra Siguoria, e questo é se-
guíto prima che arrivasse ¡1 suo bigl ie l lo , per-
ché dopo non l ' avrei permesso in modo aleono. 
Rimanga puré senza sermone , se non venisse 
i l padre provinciale , che sebbene vede non sará 
chiesto a chi non ha da farlo con gusto, gli ha 
da parere piíi inconveniente che i l geltar via 
le pernici : e non so quel che faranno. Nostro 
Signore faccia Vostra Signoria un santo si grande 
come io ne lo prego. Acció questo arrivi prima 
di don Alfonso, che nemmeno un momento vor-
rei Vostra Signoria pensasse che io contravvenga 
alia sua volonlá, non soggiungo a l t ro , se non 
che mi trovo assai infaslidila da questa Ar -
mandina. 
Figliuola e serva di V. S. 
TEBESA DI GESÜ. 
i i6 
L E T T E R A L X X I I . 
Air illustrissimo signor don Fedrique Aharez de 
Toledo y duca di Huesca, che dopo lo fu di 
Alva. 
A R G O M E N T O . 
GU manda felici augurü per la salule della moglie. 
G E S U ' , 
L a graíia delio Spirilo Santo sia con V - S. illustrissima. 
Del contento d i Vostra Signoria illustrissima 
é toccato a me tanta parte, che ho volulo che 
ella lo sappia, perché certo é slala grande la 
inia allegrezza. Si compiaccia nostro Signore di 
íarmela a ver compita, con far partorire felice-
meote la duchessa mia signora, e conservi Vo-
stra Signoria illustrissima molti anni con molta 
sálate. A Sua Signoria illustrissima bacio mille 
volte le mani, e la prego a non aver timore, 
ma bensi gran confidenza in D i o , che avendo 
íncomiaciato a farci grazie, nou lascerá di per-
iczionarle in tut to; e di p r égame sua divina 
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Maestá avremo í o , e queste sorelle, particolar 
ayvertenza. 
I travagll, e la poca salule che ho goduto 
clopo che non ho serillo a Voslra Signoria i l -
luslrissiraa, e l'aver per altre par t í nuove della 
sua salule, le daranuo occasione di lacciarmi d i 
negligenza: non 1'ho pero úsala nelle mié po-
Tere orazioni, nía le ho falte con grand' effi-
cacia, per quel che vagliono, e cosi faro sem-
p r e , ed ho sentilo con gran dispiacere le ind i -
sposizioni di Voslra Signoria illastrissima. Piac-
cia a uoslro Sio[nore che siano terminate. e 
conseríi luogo lempo la sua illuslrissima per-
sona. Burgos 4 al 18 aprile. 
Indegna Serva di V . S. UL 
TERESA m GESÜ. 
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L E T T E R A L X X I I I . 
A l l ' illnslrisshnn signara donna María di Men-
doza e Sarmcento, coníessa f u che di liiva' 
davía ( i ) . 
A R G O M E N T O . 
L a conforta Jella malallia del fralello, e le parla delia vesüzione 
"* di alcunc monache. 
L o Spirlto Santo fia con V . S. illustriss. Amen. 
Comedié ieri scrissi a Vostra Signorla i l lu-
strissiina la presente, e solo per farle sapero che 
oggi mi ban ricapitato lellere della duchessa di 
Ossuna, e del dottor Ayala, sollecilandomi ac-
( i ) Fu quesla signora fondatrice del convento 
delle religiose di Vagliadolid, e come a tale le da 
notizía, stando la Sania al parere di Palenza, che 
una damigella della duchessa di Ossuna pretendeva 
di farvisi religiosa : eraao due quelle che lo desi-
deravano; e dell' altra dice : La debbe spaventare 
i l rigore ; segreti giudizii di Dio: sceglier una per 
la religione, e lasciar l* altra fra i lacci del mondo. 
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cío sia ricevnta una «li qnelle donzelle, eil na 
padre della eompagnia, che casualmente vi fu , 
m i dk buone relazioni di una , V altra debhe 
spaventarla ¡I rigore: perció é bene cbe le 
parü chi sappia dirglielo bene : non traltar cose 
i n aria. lo scrissi che potevano condurla súbito, 
perché giá avevo serillo a Yostra Signoria i l -
luslrissima quello che si doveva fare, per darle 
1' abito immediatamenle, e che avvisassero Y o -
stra Signoria illustrissima, quando fossero ia 
Vagliadolid. Scrivo al noslro padre visitatore, 
significandogli la volonlá che ha Yoslra Signoria 
illustrissima di riceverle, e supplico sua pater-
nita a m á n d a m e con questa lettera la licenza; 
credo che lo fará , e quando no , Yoslra Signo-
ria illustrissima torni súbito a scrivere a sua 
p a t e r n i t á , e lo disponga di modo che non pen-
sino \ i sia slato inganno: pe rché , al mío poco 
intendere, non lascerá i l padre visitalore di dar 
gusto a Yostra Signoria illustrissima in quello 
che egli r ichiederá. Cosi Dio benedetto dia a 
t u l l i quel contento che ha da durar sempre, e 
tenga sempre di sua mano Yostra Signoria i l -
lustrissima, e rae la conservi. 
Oggi mi ha mandato a diré monsignor T C -
scovo che slava meglio, e che veniva i n qua. 
Yostra Signoria illustrissima non si prenda pena: 
quando ho da veder io Yoslra Signoria i l l u -
strissima in piii liberta? Iddio lo faccia: roa la 
Teritá é, che bisogna aiutarci da uoi, piaccia a sua 
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divina Maestá che io r i l rovi Voslra Signoria ¡I» 
Inslrissiraa i n ¡stato di vederla piíi padrona di 
sé stessa, che ba ben animo apparecchiato ad 
esser tale. Credo che gioverebbe a leí 1' avermi 
appresso di s é , come giova a me Taver appresso 
íl padre visilatore, perché egli, come prelalo, mi 
parla con ver i t á , ed io come ardita, ed assue-
fatla ad esser tollerala da Voslra Signoria i l l u -
strissima farei I ' istesso con lei. Alie orazioni 
della duchessa mia «ignora mi raccomando, e 
quesle sorelle nelle loro si ricordaao sempre di 
Voslra Signoria illustrissima. 
Indegna serva e suddita di V . S. UL 
TERESA, DI GESÜ CARMELITANA 
Giammai mi avvisa Vostra Signoria illnstris 
sima come la passa con ¡1 padre fra Giovanoi 
Gatierez, un giorno forse glielo sapró dir í o : 
Vostra Signoria illustrissima gli faccia le mié 
raccomandazioni; non ho saputo se sua ñipóte 
fece proíessione; i l padre visitatore dará la l i -
cenza per quelle che doTranno farla, Vostra 
Signoria illustrissima faccia avvisarne la madre 
pr iora , che mi si era
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L E T T E R A L X X I V . 
\Alla medesima illustrissima signara donna María 
di Mendoza. 
A R G O M E N T O . 
Prosegue la materia della passata sopra il ricevimento ed ingresso 
nejla religione delle damigelle della duchessa di Ossuna. 
G E S l ? E M A R I A 
Siano con Vostra Signoria illustrissima. 
Qnando mi rioapitarono la lellera di V . S. i l -
lustrissima, giá avevo scritla 1'annessa: bacio 
infinite volte le mani a V . S. illustrissima per 
la cura che sí prende di favorirmi, ma non é 
cosa nuova; ben poca salute ho goduto dopo 
che sonó q u i , pero giá son guarita ; e 1'aver 
qui Sua Signoria illustrissima, fa che ¡1 lutto 
vada bene, ancorché sarebbe meglio aver quesla 
consolazione nnita a quella che mi darebbe lo 
stare con V . S. illastrissima, che in molte cose 
mi sarebbe d i gran sollievo ¡1 poterle comunicar 
con l e i : ma non m i pare che ció potra seguiré 
con quella brevila, che mi ero persuasa per piü 
d'uoa ,cagioneo 
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V . S. illuslrissima Iratler?» I I tiUto col padre 
•visilatore, che di ció che mi «crivono ho rice-
vuto gran godiinento: é molió servilor suo, e 
tni consoló i l vedere 1'aflfetlo col quale parla di 
l e i , e cosi credo che in qualsisia cosa fará qnanto 
V . S. illustrissima gli comandi; la supplico a 
traltarlo con genlilezza, e fargli quelle grazie 
che V . S. i l l . é sólita compartiré a simili persone, 
perché é i l maggior prelato che oggi ahhiamo: 
e l'anima sua deve aver gran mérito appresso Dio. 
I n qnanto all'aspettar quesle monache , giá io 
riconosco i l favore che V . S. illustrissima mi fa; 
ma come mi scrive i l padre Zuarez della com-
pagnia che doveva parlare con loro, ed infor-
marle della noslra religione, e vedere se SOUQ 
a proposito per essa, non occorre trallenersi, 
ma demandar licenza al padre provinciale; e 
V . S. illustrissima gli ordini che le riceva, op-
pure ne chiegga permissione al padre visitatore 
che la concederá suhito, e col quale piü me 
l1 intendo; che 11 provinciale, sebbene piü spesso 
gl i scrivo, non mi vuol rispondere. 
11 male deU'abbadessa mia signora mi ha ca-
gionato gran pena. Qni tutte la raccomaudaremo 
a Dio insieme con V . S. illustrissima, e non 
é bisogno di comando dove assiste lo stimolo 
dell ' araore. Piaccia a sua divina Maestá che i l 
male sia di poca entila e che risani presto. Tutte 
queste sorelle baciano a V . S. illustrissima in-
finite volte le tnaui. 
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M i banno scrilto che ella si va facendo moho 
spiriluale, e noa mi giunge nuovo: ma avrei 
ben caro di starle vicina, e non esser come sonó 
per poterne (rallar con V . S. illustrissima. Que-
slo padre vísitalore mi da la v i l a , e non credo 
che meco s' ioganni, come gli a l l r i , ma bensi 
che Iddio gli faccia scorgere quanlo sonó cal-
t iva , menlre ad ogni passo mi coglie nelle irn-
perfezioni. lo me ne conosco molió, e procnro 
che rae le conosca. Gran sollievo é íl Iraltar 
schiellamenle con chi sla in loco di D i o : onde 
io 1' avró sempre per quel lempo che staró ap-
presso di ln¡ . 
Giá saprá V. S. illusfrissíma che conducevano 
fra Domenico noslro priore a T rnx i l lo dopo 
averio eletlo: e (piei di Salamanca banno mán-
dalo a far islanza al padre provinciale accio 
glielo lasci; non sanno pero qnel che fara : i l 
Inogo é conlrario alia d i In i salnle. Quando 
V . S. illustrissima veda ¡1 padre provinciale de¡ 
Domenicani, si latnenli con esso che non fu a 
vedermi in Salamanca , dove si traltenne molli 
gioroi ; é vero che io gli voglio poco bene. Ma 
giá pnr Iroppo avró infaslidila V . S. illuslris-
sima, essendo quesla non raeno che la seconda 
leltera ; e siccome provo tanta consolazione ín 
parlarle, non me ne avvedevo. 
Indegna serva e suddita di V . S. ill-
TEBESA DI GESÜ. 
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L E T T E R A L X X V . 
A l t ilhistrissima signara doma Luisa della Cer* 
da , signara di Malagane. 
A R G O M E N T O . 
L a consola ne' travagli, <3a' quali anche i grandi non vanuu csen-
t i , e prégala a timandarle il libro della sua vita, 
G E S U ' 
Sia con Vostra Signoria illnsirissima. 
E tanta la premura del messo, che non so 
come trovar lempo. O m¡a signora, quanto or-
dinariamente mi ricordo d i V . S. illustrissima 
e de' suoi travagli, e con quanta efficacia viene 
raccomandata a D i o ! Piaccia a sua divina Mae-
stá di restituir cosí presto la sanitá a qtiesli 
signori, e che ¡o non mi trovi cosi lonlana da 
l e i ; che giá con vederla i n Toledo, mi pare 
che sarei contenta: slo adesso bene per la Dio 
grazia, e passeró d i qui a Vagliadolid dopo 
s. Pie tro. 
Avverta V . S. Illustrissima di mandarmi i l l i -
bro della mia vita piü presto che possa, e che 
non venga senza letlera d i quel saut* uomo, acció 
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sappiatno ¡1 suo parere secondo i l concertato tra 
V , S. illusfrissitna e rae: slo con grandissimo 
timore, che quando ha da venlre i l Preséntalo 
fra Doraenico, che raí dicono ha da esser qua 
in quest' es tá te , non w i colga nel furto. Per 
amor di nostro Signore, che V . S. illustrissiraa 
súbito che veda quel santo raelorimandi, che 
non maucherá tempo per leggerlo quando io 
ritorni a Toledo. 
Nel monastero di V . S. illustrissiraa mi scri-
TOUO d i star molto bene, e con gran profi t to , 
e COSÍ lo credo. Quí hanno stimato sí gran for-
tuna ¡1 riraanerle un tal confessore quei che la 
conoscono, che se ne maravigliano, ed ancor i o , 
non sapeado come lo dispose i l Signore, credo 
per bene dell'anime di quel luogo, secondo i l 
profitto che dicono va facendo, e cosí ha falto 
dovunque é slafo. Greda pur V . S. illustrissima 
che é nomo di D i o : qui si fa gran stiraa della 
casa di Malagone, ed i frati stanno assai con-
tenl i : i l Signore raí riconduca appresso d i le i . 
Ritrovo queste sorelle molió approfittale, latte 
baciano le mani d i V . S. illustrissiraa , ed ío 
quelle del signor don Giovanni e di coleste míe 
signore , perché non ho tempo di stendermi piü , 
Domani é i l giorno d i s. Giovanni; lo racco-
mandaremo assai alia nostra palrona e fonda-
trice, ed al nostro patrono. 
Jndegna Serva di V . S. UL 
TERESA DI Otsu. 
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Le letlere di V . S. illustrissíuia cou quel r i -
capilo, vengano iucamminate qua , se uoa vuole 
che passi piíi avanli la superiora. 
L E T T E H A L X X V I . 
A l glorioso padre s. Pletro tTAlcántara, padre 
e fondatore degli Scahi di s. Francesco. 
A R G O M E N T O . 
G l i comunica i l suo método d* orazione. 
I I método che adesso tengo nell'orazione é 
i l presente : Poche volte son quelle che slando 
i n orazione posso discorrere con i ' intel let to, 
perché súbito 1'anima s'incomincia a r i t i ra re , 
ed a star i n quiete, ossia elevazione, d i tal 
sorte che in nessuna parte posso valcrmi dei 
sensi, e solo mi rimane 1' ud i re , ma non giá 
per intendere altra cosa. 
Molte volte mi accade, anche trattando d'altre 
materie, d i ritrovarmi in grande ariditá , accom-
pagnala ancora da' travagli del corpo. I I soprav-
venirmi cosí d i repente qaesto ritiramento, o 
elcvaziooe di splrito che non mi posso aiutare» 
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ed i l lasciarrai in un punió con quegli eíi'elli e 
giovatnenli che porta seco; e ció senz'aver avuto 
visione, né inteso cosa alcuna, né saputo dove 
mi sia: ma parendoraí di perder 1'anima, la 
trovo dopo con tal guadagno, che nemmeno ia 
un anuo credo che a me sarebbe stato possibile 
ii farlo. 
Al t re volte mi prendono certi impelí molió 
grandi, con una tal sorte d i svenimenti per D i o , 
che non mi posso ahitare: mí pare di senlirmí 
mancar la v i ta , e mi fa alzar le grida ed in -
vocar Idd io , e ció mi viene coa gran fur ia ; 
alcune volte, nemmeno posso stare a sedere 
per 1' oppressione d i cuore, e questa pena mi 
viene senza procurarla, é peró tale che V anima 
mai vorrebbe uscirne, finché vivesse: e le sma-
nie che soffro sonó per non vi veré , e perché 
mí pare di vivero senza potervi rimediare, men-
tre i l rimedio per veder Iddio é solo la morte, 
e questa non la puó procurar da sé stessa, con 
che sembra a l l ' anima mia che tul l í gli a l t r í , 
eccetto l e í , r ímangano consolati, e trovino r i -
medio a' loro travagli. Ció T affligge tanto, che 
se i l Signore non l * aiutasse con qualche eleva-
zione — nella quale tul lo si placa, e rimane 
1'anima soddisfalta e quieta, vedendo alcune 
volle un poco di quel che desidera, ed alcune 
volle senlendo altre cose — senza queslo sa-
rebbe impossibile uscir da quella pena. 
Altre vulte mi vengono certi desideiii d i servir 
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a Dio con si gran veemenra che non la so espri-
mere, e con una gran pena d¡ vederini esser 
d i si poco profit to: mi pare allora che nessun 
travaglío, né altra cosa mi si porrebbe avanti, 
né morte, né martirio che non le soíi'rissi con 
facililá , e questo é anche senza cousiderazione, 
nía i n un sol punto tutla mi agita, né so donde 
proceda un tanto sforzo: mi pare che vorrei ad 
alte voci far intendere a tut t i qoanto imporli 
i l non contentarsi del poco, e quanto beue ci 
puó daré Iddio se ci disponiamo a riceverlo. 
Dico che sonó talí questi desiderii, che mi dl-
sfaccio dentro d i me, e mi sembra di volere 
quello che non posso; pare che mi tenga legata 
questo corpo, per non esser buona a servir a 
D i o , ed alio stato in cosa alcuna, perché se ne 
lossi disciolla farei cose molto grandi per quanto 
possono le mié forze; e cosi i n vedermi inabile 
a poter serviré al Signore, provo tal pena che 
non so ridire*, termina pero con í'avori e cotí-
solazioni di Dio. 
Altre volte mi é successo, quando ho avuta 
quest 'ansietá di servirlo, d i voler far penilenze, 
ma non posso: questo mi solleverebbe molió, 
ed in effetto mi solleva e rallegra , benché sia 
quasi niente per la debolezza del raio corpo, 
ma se mi lasciassero operare secoudo questi de» 
siderii , credo farei anche troppo. 
D i quando in quando mi cagiona gran pena 
Taver da traltar con qualcuno, e mi aíiligge tanto 
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che mi fa ben piangere, perché tulla l'ansielá mía 
é d¡ star sola ; e benché spesse volle non leggo, né 
ib orazione, la solilutUne raí consola, e la conver-
sazione, partícolarmente d i pareñt i e familiari, 
mí sembra molesta; e vi slo come per forza , 
se non con cjuelli che mi Irattano di cose d'o-
razione o deU'anima, co1 quali mi consolo e ral-
legro; raa questi ancora lalvolla mi ¡nfastidisco-
no, e non vorrei Tederli, benché ció mí succeda d i 
raro; e specíalmenle sempre mi consolo con chi 
comunico le cose della raía coscienza. 
Al l re volte mi da gran pena 1'aver da man-
giare e d o r m i r é , ed i l vedere che ¡o men del-
1'allre posso lasciar di farlo: lo fo per serviré 
a Dio , e cosí glielo offerisco. T u l l o i l lempo 
mi par breve, e mancarmi per far orazione, 
perché di slar sola mai mi sazio: sempre desi-
dero d'aver lempo per leggere, perché a que-
sto sonó stala sempre molto inclínala. Leggo 
assai poco, perché prendendo i l l ibro mí rac-
colgo, e la lellura passa ín orazione, ed é po-
che volle, perché ho molte occupazioni, e ben-
ché sian buone non mi danno quel contento 
che avrei in queslo. E cosi vo sempre deside-
rando lempo: e mi fa stare infasl ídita, a mío 
credere, i l vedere che non sí fa quel che voglio 
e desidero. 
Questi desíderí i , ed aumento di vir lü , mí ha 
concesso noslro Sigoore dopo che mí ha dato 
questa orazione quieta con queslí r ap ímenl í , e 
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mi trovo COSÍ a p p r o 6 ü a t a , che lo stato d¡ prima 
mí sembra una perdizioue ; mi lasciano quesli 
elevamenti, e visión», e quel guatlagno che ho 
giá dello ; e dico, che se ho alcun bene, m i é 
venuto da questa parte. 
Mi é vénula una delerminazione ben grande 
d i non offender D i o , neppure venialmente, e 
prima soffrirei mille morti che farlo con av-
vertenza di quello che fo. Delerminazione che 
nissuna cosa, la quale io credessí essere di mag-
gior perfezione, e piü di servigio di D i o , as-
serendolo chi mi regge ed ha cura d i me, la-
scare! di fare per tul l í i tesori del mondo; e 
quando operassi diversamente, mi parrebbe di 
non aver piü faccia da chiedere alcuna grazía 
a sua divina Maestá , né d i pormi in orazione, 
benché in tul lo queslo ancora commelto molti 
mancamenti ed imperfezioni. 
Obbedienza a chi mi confessa, benché con 
imperfezione; pero, conoscendo io che voglia una 
cosa, o me la comand í , per quanlo mi pare, 
non lasciarla d i farla, e se non la facessi pen-
serei di camminar ingannala. 
Desiderio di pover lá , sebbene con imperfe-
zione : toa pa rmi , che quande anche possedessi 
molti tesori, non riterrei éntrala particolare, 
né denaro alcuno per me sola, né di ció mi 
cale, solo vorrei avere quanto é necessario; con 
tul lo ció conosco di mancar assai in questa vir» 
tu , perché , sebbene non desideri cosa alcuua 
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per me , vorrei avere per daré ad al ír i , ancor-
ché non desideri entrata, né cosa particolare. 
Quasi da tntte le Tisioni che ho avule, sonó 
rlmasta approfittata , se non é ¡nganno del de-
monio: in ció mi rimetto a* miei confessori. 
Quando miro qualche cosa bella ed ornata , 
come acqua, campagne, fiori , odori , musi-
che, ec., mi pare non vorrei vederla, né udirla, 
tanta differenza vi c tra qneste cose e quelle che 
sogüo vedere, e perció mi si toglie ogni ap-
pelilo di esse; e me ne curo si poco , che to l -
tine i pr imi inoti , altro d i ció non mi resta, 
e tutto mi sembra immondezza. 
Se parlo, o converso con qualche persona 
profana, che non si puó far di meno, ancorché 
sia d i cose d'orazione, se la conversazione dura 
moho, se é per passatempo e non é necessariao 
v i slo quasi per forza, perché ne provo gran 
pena. 
Cose d i allegria, delle quali ero molto amica, 
e cose del mondo tutte mi annoiano e non posso 
vederle. 
Quesli désider i i , che, come ho det lo , ho d i 
serviré ed amare Iddio, e di vederlo, non ven-
gono assistiti da considerazione alcana, come 
erano prima , quando mi pareva di esser molto 
divota e con molte lagrime; ma con un' ar-
denza e fervore cosi eccessivo, che torno a di ré , 
se Iddio non mi sollevasse con qualche rapi-
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menlo, tlove l" anima pare che rimanga sodcli-
sfattaj credo che presto tenninerei la vita. 
Quell i che vedo cosi approfiltall , e con s¡-
m i l i determinazionl slaccati ed animosi l i amo 
i n o l l o , e con tali vorrei conversare, pareudotai 
riceverne ai uto. Le persone che scorgo liuiide, 
e che pare a me vadano vacillando in quelle 
cose che secondo la ragione si possano fare, sem-
bra che mi affliggano, e mi fanno invocar Id-
dio ed i saul i , i quali intrapresero quelle cose 
che adesso ci spaventano: non perché io sia 
buona a far cosa alcuna, ma perché mi pare 
Iddio aiuti quelli i quali per l u i si espongono 
al moho, e mai manca a cbi solo in lu i confuía: 
e vorrei trovare chi mi confortasse a creder cosi, 
e non pigliarmi pensiero di ció che ho da mau-
giare e vestiré , ma lasciarlo a Dio. 
Non s' inlende che questo lasciar a Dio ció 
che ho di bisogno, sia in modo che non lo pro-
curi , ma non con premura , voglio diré che me 
ne renda inquieta , e dopo che mi trovo coa 
quesla liberta mi va molió bene, e procuro scor-
darmi d i me stessa quanto posso: i l che mi pare 
sará giá un anno che mi é slalo concesso da 
uostro Signore. 
Vanagloria, a gloria di D i o , che io conosca 
non V é di che averia, perché vedo cbiaramente 
che in queste cose di Dio niente pongo del mió; 
anzi Iddio mi fa iutendere le mié miserie, men-
Ire in quanlo io polessi considerare, non po* 
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trebbono capir tanle ver i tá , quaule in UÜ ratto 
vengo a conoscere. 
Quando parlo di qaesle cose, da pochi glorni 
i n qua, M¡ pare che siano come d'un'altra per-
sona : prima avevo rossore che sí risapessero da 
me, ma adesso mí semhra che non perció son 
migliore, anzí piü cattiva, approfittandomi cosi 
poco con tante grazíe: e cerlamente con tutte 
le suddette grazie io slimo che nel mondo non 
TÍ sía sfala una peggiore di me; e cosi le al t rui 
vírlü mi sembrano ayer maggíor m é r i t o , e che 
non fo altro se non rícever favorí, e che agli 
altrí voglia Iddio dar tu l lo insieme quelio che 
quí mi víen dando, e lo prego a non volermi 
pagare in questa v i t a : onde raí persuado, che 
solo per e.sser debele e cattiva, mi abbia volulo 
Iddio condorre per quesía strada. 
Stando in orazione, ed anche quasi sempre 
che possa considerare un poco, benché procu-
rassi farlo, non posso domandar riposo, né de-
siderare che Iddio me lo dia, perché so che 
egli non visse se non ín travagli, e questi solo 
lo prego a concedermí , dandomi prima grazia 
per soíTrirli. 
Tul le queste cose símil! , e di sublime per-
fezione, pare che mí rimangano ímpresse nel-
1' orazione ín modo , che mí stupisco ín vedere 
tante v e r i t á , e cosi chiaramente, che mí sem-
brano scíocchezze le cose del mondo, e sem-
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brarni puré che V aílliggersi per le mor l i , ed 
accidenli di esso , sia sciocchezza , o almeno er-
rore che duri molto ¡1 dolore e 1' amore del 
parenl i , ec. Dico che vo coa avverlenza consi. 
dorando qaello che era , e quelle cose dalle 
quali avevo displaceré. 
Se vedo in aleone persone cose che chiara-
rnente sembrino peccali, non posso delertnínar-
m i a credere che quelli abbiano oíieso Iddio, 
e se mi traüeneva in ció qualche lempo, che é 
poco o nienle, giammai mi determinavo , beu-
che lo scorgessi chiaramenle, e mi pareva che 
I'istessa brama che ho io di serviré a D i o , 
abbiano anche tutt i gli a l t r i , ed iu ció mi ha 
fallo Iddio un gran favore, che giammai mi 
traltengo i n cosa calliva che dopo mi si ricordi, 
e se mi sovviene sempre scorgo nella medesima 
persona na' allra T¡rlü; sicché mai simili cose 
mi danno pena, se non in genérale , e sola-
mente| l 'eresie, per le quali spesso mi affliggO) 
e quasi sempre che y\ pensó , parmi che solo 
questa disgrazia debba cagionar senlimenlo. Mi 
displace ancora se vedo a lcuni , i quali tralla-
Taño d'orazione, e tornano indietro: qaesto roi 
affligge, ma non molto , perché procuro di non 
traltenerraici. 
Mi trovo migliorata anche nelle curiosílá che 
solevo avere, benché non totalmente, né cono-
seo di rendermi in questo sempre morli6cata> 
ancorebé talvolta lo faccia. 
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Tutto ció che lio deüo é qaello che ordina-
riamente passa neiranima mia , per quanto posso 
intendere; al che si a£;gianga 1'aver continua-
mente i l pensiero in Dio ; e benché tratli d i 
altre cose, senza voler io , come dico, non co-
nosco chi mi risveglia, e ció non sempre, nía 
quando tratlo di alcune cose d' importanza, e 
questo, gloria a D i o , é solamente per intervalli 
quando TÍ pensó, né mi occupa sempre, 
Veogono alcune giornate — benché non é 
moho spesso , e dura per t r e , quattro o cinque 
giorni — che mi pare che tntte le cose buone 
e fervoróse, e le •visioni mi siano tolte, ed an-
che sin dalla memoria, che sebben voglio, non 
so vedere qual cosa buona sia stata in me. Tut to 
mi pare un sogno, o almeno non posso ricor-
darmi d i cosa alcuna ; neli ' istesso tempo mi ag-
gravano le indisposizioni del corpo, mi si turba 
r in le l le t to che non posso pensare a cosa alcona 
di D i o , né so in che legge vivo: se leggo, non 
inlendo; parrai esser piena di mancamenti, senza 
coraggio per la v i r tü ; e quel grand'animo che 
soglio avere rimane tale, che mi sembra non 
potrei resislere alia mi ñor teolazione o mormo-
razione del mondo. A l lora mi si rappresenta che 
non vaglío a cosa alcuna , né per intraprendere 
allro che le ordinarie ; ho mal i» con ia , mi sem-
bra di aver ingannaío tntt i quelli che mi ten-
gono in qualche crédi to , mi vorrei nascondere 
áove nissuuo mi vedesse, né allora desidero la 
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solitndioe per virlü , ma per pusil!animila; mí 
sembra che vorrei gridare con tu l t i qúeili che 
m i confraddicono^ ed ho queste agilazioni, salvo 
che Iddio mi da tanta grazia che non I'oílendo 
p i n di qnel che soglio, né gi l chiedo che me 
l a l e v i , anzi se é volonlá sua, mi faccia star 
COSÍ sempre 3 pur che tenga sopra di me la sua 
mano, ed ¡ o non 1' offenda: e mi conformo 
coa luí d i tutto cuore, e credo che ¡I non te-
nermi sempre i n tale stato sia grandlssimo fa-
Tore che mí nsa. 
D ' n n a cosa raí stapisco, ed é , che ritrovan-
domi in tale stato, una sola parola di quelle che 
son sólita ascoltare, o una visione, o un poco 
di raccoglimento che durí un'jíve Marín, o con 
andaré a comunicarmi, rimane 1'anima ed íl 
corpo assai quieto e sano, e 1' intellelto assai 
chiaro con tulla la fortezza e desideríi che snole 
avere; e 1'ho sperimentato molte volte, ed al-
meno quando mi comunico, giá sará piü d i mez-
z 'anno, sentó notabilmente mígliorare la sa-
lute del corpo, e talvolta anche ne 'rapimenti , 
ed alcune Tolte mi dura per tre ore , altre poi 
tul lo i l giorno sto assai meglío, ed a mío cre-
dere non é capriccio, perché me ne sonó ac-
corta , e vi ho fatto sopra riflessione. S icché , 
quando ho tali raccoglimenti, non temo infer-
mitá alcuna; vero é che quando fo orazione, 
come avanti solevo, non trovo tal miglioramento. 
Tul lo quello che ho delto mi fa credere che 
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quesle cose sonó di D i o , p e r c h é , cosi cono-
seo qiiella che ero , e che andavo per caramiao 
da perdermi. Ed ia poco tempo con queste cose 
.— certo é che 1'anima mia si stupiva, senza 
ínlendere di dove mi veoissero queste virlü — 
Don mi riconoscevo, e vedevo esser cosa gratis 
data, e non acquistata per fatica. Comprendo 
con ogni veritá e chiarezza , e so di non ingan-
narmi, che ció non é stato solamente mezzo per 
condurmi Iddio al suo servigio, ma anche per 
üherai mi dall ' inferno : i l che ben sanno i miei 
confessori, con i quali per loro carita e bonlá 
generalmente mi sonó confessata. 
Anche quando vedo taluno che sa qualche 
cosa di me, gli vorrei partecipar la mia vi ta , 
perché mi pare esser onor mió che sia lodato 
i l Signore, e del rimanente nulla mi cale, il 
che egli sa molió bene, ed io sonó assai certa 
che non v ' é onore , né vita, né gloria, né bene 
alcuuo, né del corpo, né dell 'anima che possa 
traltenermi, o che io desideri, e voglia per pro-
prio interesse, ma solamente la di lu i gloria. 
INon posso ¡o credere che i l demonio abbia cér-
cate tanti beni per gnadaguar 1' anima m i a , e 
per dopo perderla, che non lo stimo si sciocco. 
Kemmeno posso credere di D i o , che quando 
ancora per i miei peccafi io meritassi d i cam-
miuare ingannata, abbia lasciato fare tante ora-
zioni da tanti buoni , come da dae anni in qua 
§¡ fauno, perché in non fo altro che prégame 
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t n t t í , acció i l Signore mi dia a conoscere se 
questo é di sua gloria, oppure mi goidi per 
altro cammino. Non credo permelterebbe sua 
divina Maestá che andassero cosi avanti rpieste 
cose, se non venissero da lu i . Quesle conside-
razioni, e le parole di tanti santi mi danno aoi-
mo quando mi turbano simili t imor i , che non 
siano cose di D i o , essendo per me cosi cattiva. 
Ma quando sto in orazione, ed i giorni che mi 
quieto e pensó in D i o , ancorché si unissero 
quanli dollori e sanli sonó al mondo, e mi des-
sero tu l t i i tormenli immaginabili , ed anch'io 
Tolessi crederlo, non mi potrebbono far credere 
che questo sia i l demonio , perché non posso. 
E quando me lo Tollero far credere, temevo, 
per vedeie chi lo diceva, e pensavo che essi 
dovevano diré la veritá, e che io, essendo quella 
che era, dovevo esser 1' ingannata: ma al primo 
colloquio, o rapimentOj o visione si disíaceva 
tulto quello che mi avevano detto, ed io non ' 
potevo resislere, e credevo che venisse da Dio. 
Sebbeoe posso pensare che qualche volta vi 
si potesse iutromeltere ¡1 demonio, e tul lo é cosi 
come ho detto e vedulo : ma fa diíFerenti ef-
fe t t i , e non ingannerá , a mió credere, chi ue 
ha esperienza. Con tullo ció dico, che sebbene 
credo che certamente sia D i o , non farei in ve-
run modo cosa alcuna senza i l parere di chi ha 
cura di me, che é piü servo di noslro Signore, 
e giamiuai ho avulo in mente se non d' obbe-
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t l i r e , e uort lacer cosa alcuna, perché ció mi 
conviene. Sonó moho ortUnariámeote r i presa Jei 
miei difetl i , di modo che mi arriva alie v i -
scere, ed ho avvisi quando vi o puó esservi 
pericolo nelle cose che tralto, che mi sonó stati 
di grao giovamento, facendomi ricordare dei 
peccali passati molle vol te , che mi hanno ca-
gionato gran dolore. 
Molto mi sonó diffusa, raa puré é certo che 
i u traltar de 'beni , ne 'qual i mi vedo, quando 
esco daH'brazíone, mi sembra di aver dello poco, 
benché dopo mi trovi con molle imperfezioni e 
senza proGlto, ed assai cattiva: e forse che le 
cose buone non le comprendo e m'ioganno: 
pero la differenza della mia vita é manifesla, 
e me lo fa credere. 
I n quanto ho r i fer i to , di ció che mi pare sia 
la veritá di aver inteso, quesle sonó le per íe-
zioni che sentó avere i l Signore opéralo in me 
vile ed imperfetla. Rimetto i l tullo al giudizio 
di V . R., giacché tullo lo stato dell1 anima mia 
le é noto. 
Indegna serva e snddita di V , / í . 
TERESA DI GESÚ. 
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L E T T E 1 U L X X V 1 L 
A d uno de confessori della Santa. 
A R G 0 M E N T 0 . 
Gli comunica lo stato dell' anima tua. 
G E S V . 
Credo che sia plíi d ' un anno che scríssi i l 
conteauto nell'anuesso foglio; Iddio mi La cu-
stodita tullo queslo lempo, nel quale non sonó 
divenula peggiore , anzi conosco aver molto pro-
fittato in lullo ció che d i r ó ; sia pur egli seuipre 
lodato! 
Le visíoní e rivelazioni non sonó cessate, ma 
sonó molto pin sollevate. M i ha insegnato ¡1 Si-
gnóle un modo d i orazione nel quale mi trovo 
assai approfillata, e con molto maggior slacca-
mento dalle cose di questa vi ta , e con piü ani-
mo e liberlá. I rapimenti sonó cresciuli, perché 
alcuue volte vengono con un impelo, e di tal 
sorte, che senza polermi aiutare esleriormente 
mi si conosce; ed anche stando i n compagnia, 
perché é di tal modo che non si puó dissimu-
lore, se non con daré ad iutendere che sia qual-
cbe dél iqoto: e sebbeue slo coa molla avver-
tenza di resíslere al p r i ac íp io , alie volte noa 
posso. 
Circa la poverlá mi pare che Idi l io mí abbia 
fallo molla grazia; perocché non vorreí avere 
nemmeno i l necessario, se non di elemosina, e 
perció desidero eslremamenle di esser in luogo 
dove non si viva d'altro. Pare a me, cbe con 
10 slare dove son caria che non ha da mancarmi 
11 vitlo e veslilo, non si adempia si perfella-
menle i l voto né i l consiglio di Cristo, como 
dove non é rendila alcana, né cerlezza che tal-
volla possa mancare : ed i beai che si gaada-
gnano coa la vera poverlá mi sembrano m o l l i : 
oude non vorrei perderli , e mi rilrovo molle 
volte con una fede si grande ia credere che L i -
dio non pao mancare a chi lo serve , e senza 
aver alcuu dubbio che vi sia, né possa darsi 
alcun lempo nel quale maachino le sue parole, 
che non posso persuadermi a l t ro , né t e m e r é , 
e cosi mi spiace mol ió , quando mi consigliano 
di aver qualche én t ra la , e me ne rilorno a Dio. 
Parmi di aver pietá de1 poveri molió piü che 
solevo, senleodo in me una gran compassione e 
desiderio di a iu l a r l i , lanío che se badassi alia 
mia volonlá darei loro anche i panni che veslo; 
non mi reade schiío i l Iral larl i e maneggiarli , 
« queslo conosco adesso esser dono di Dio, per-
ché sebbene prima per amor suol'acessi eleuid^ina. 
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mluralraenle non ero incliiiata a piefá: ben evi-
dente mígüoramento provo in questa parle. 
Nelle cose che tlicoao ,. morníorando di me — 
che non sonó poche, e sema in mió pregiudizio 
detle da raolli — mi sentó parimenti assai mi-
gliorala: non mi pare che facciano piü impres-
sione in me che in uno stordito, ed alcune volte 
nuzi qnasi sempre mi pare che abbiano ragione. 
M i displace si poco, che meno mi sombra pó-
teme cavar cosa da offerire a D i o , come espe-
l imento , che 1'anima mia si approfilta molió, 
anzi slimo mi facciano del bene, e cosí non mi 
resta con essi inimicizia alcuna , súbito che mi 
pongo i n orazione: poiché in quel l ' is tante, 
quaodo lo sentó , mi fa qualche conlraddizione, 
ina senza inquietuditie, né alterazione: anzi nel 
veder lalvolta di queste persone mi fanuo pietá, 
ed é cosi che tra me slessa me ne rido, percbé 
lu t t i gli aggravii d i quesla vita mi sembrano di 
poco momento , e non v' é di che aílliggersi , 
poiché mi figuro d i star m un sogno, e che 
svegliandomi svanirá i l tullo. 
Mi da Iddio pi i i vivi desiderii, piíi voglia 
della solitudine, e molto maggior distaccamenlo 
da amic i , amiche e parenli , che anzi mi an-
uoiano molto; cosi in ogni parte ritrovo pace. 
Alcune volte che nell ' orazione ho ricevuto 
avvisi, mi sonó riuscili assai veri. E per la mia 
orazione molió catliva, i l favore c stato assai 
piü di quel che occorreva, benché alie volle 
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mi día gran pena la poca penilenza , e l'onore 
che m i vien falto molto spesso contro la raia 
•volontá ( i ) . 
Ció che tpii va serillo di mió pugno saranno 
nove mesi poco pin o meno che lo scrissi: d'al-
lora m qua non sonó tórnala indietro dalle grazie 
che Iddio mi ha falle, anzi mi pare averne r i -
eevolo delle nuove, per quel che ¡Dtendo , e 
m o l i ó maggior l iberta; finora mi pareva d'aver 
bisogno d ' a l l r i , ed avevo piü coníidenza negli 
aiati del mondo. Adesso comprendo ch iaraine i í te 
che sonó t u l l i deboli slerpi di rosmarino secco» 
che non v' é sicurezza nel loro appoggio, e che 
per ogui peso di contraddizione o mormorazíone 
si spezzano. E cosi esperimento che i l vero r i -
medio per non cadere é l'appoggiarsi alia croce^ 
e confidare in cui fu posto in essa. 
Soleva un lempo gustare di esser ben voluta, 
or non m* importa cosa alcuna, anzi mi pare 
che in parte m' infastidisca, eccettuato con chi 
tratto dell ' anima mía. 
INei gran travagli, nelle persecuzioni e contrad-
dizioni avute in questi mesi, Iddio ni' ha dato 
grand'animo, e maggiore quando eran raaggiorí, 
senza straccarmi in patire: e con le persone che 
dicevano male di m e , non solo non avevo ran-
core, ma mi pare che pigliassi ad esse nuovo 
( 0 Qui v ' é un salto di qualchg linca. Tr ) 
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amore; non so come fosse tal beue dalo dalla 
mano del Signore. 
Secondo ¡l tuio naturale, ([dando ho voglia 
di una cosa, soglio esser impetuosa in deside-
rarla; adesso i miei desiderii passano con tal 
quiete, che quando gli scorgo adempit i , nem-
meno mi accorgo d i rallegrarmene: che i l gu-
sto, o d isp laceré , se non é di cosa d'orazione, 
in tutto va si lemperatamente che sembró stor-
d í l a , e come tale sto qualche giorno. 
L ' impeto che mi viene alcune vol le , e mi é 
vennto di far penilenze, é grande; e se alcuna 
ne faccio la sentó cosi poco per quel gran de-
siderio che molte volte e quasi sempre mi pare 
che sia particolar regalo, sebbene ne faccia pe-
che per stare molto inferma. 
Grandissima pena é per me molte volte, ed 
adesso piü che mai eccessiva, l 'aver da mangia-
r e ; e specialmenle se mi trovo in orazione, deve 
esser grande, perché mi fa assai piangere e pro-
rompere in lamenti seuza avvedermene, i l che 
non soglio fare ; né per grandissími travagli che 
abbia avuti in quesla vita mi ricordo aver falto, 
perché non sonó punió donna in queste cose, 
ed ho i l cuore ben duro. 
Sentó in me grandissimo desiderip piü del 
sólito che Iddio abbia persone che lo servano 
con ogni distaccauienlo, e che non si trallen-
gano in cosa alcuna di quaggiü, vedando che 
lulle sonó vane: ed iu ispecie úomiui lelteiati . 
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e siccome scorgo i gran bisogni della Cüiesa 
i quali mi affliggono tanto, che l'aver pena 
( V c n i altra cosa sembra d i burla — non faccio 
ti!tro che raccomandarli a D i o , perché conosco 
che sarebbe maggíor profitto una persona total-
mente perfetla col vero fervore d ' amor di Dio , 
che mol te con tepidezza. 
INelIe cose della fede mi trovo, a parer mió , 
con inolto maggíor forlezza. Pare a me che io 
sola mi porreí contra tntt i i Luterani per íar 
ad essi ricouoscere i l loro errore. Mi displace 
assai la perdila di tante anime; ne vedo molte 
approfittate, e conosco chiaramente che Iddio 
ha volnfo sia per mezzo m i ó , e scorgo che per 
la bontá sua V anima mia va amándolo ogni 
giorno píü. 
Parmi che, sebbene studiosamente procurassí 
di aver vanagloria, non pol re i , né vedo in qnal 
modo potrei pensare che a le ti na di queste virtü 
íosse m í a , perché non é molto che me ne son 
veduta senza per pin anni , ed adesso per parte 
mia non í'accio altro che ricever grazie senza 
servir pin, ch' é la cosa di minor vaglia del mon-
do. Ció non é del certo umilta, ma veritá pura; 
ed i l riconoscermi di si poco profitto, alie volte 
mi ía temeré d i vivare ingannata : allorché vedo 
chiaramente che da queste visioni mi vengono 
tali guadagni, mi assicuro ed ho piü calma, e 
ÍBi pongo uelle braccia d i D i o , e confido uei 
miei desiderii, che certo sonó d i morir por l u i , 
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e tli perder tullo i l riposo, e vengane rpiel che 
sa ve ni re. 
V i sonó alcnni g io rn i , ne1 quali mi riconlo 
infinile volte di ció che dí te s. Paolo, ad Gal. a, 
vers. a, benché certamente non sia cosi in me, 
che non pare sia io che v iv i , parla, od abbia 
voloutá , ma slia in me chi mi governa e da 
forza, e cammino qnasi fuor d i me; e cosi mi 
é di grandissima pena la vi ta , e la magglor cosa 
che offro a Dio per gran servizio é , che paren-
domi tanto grave lo star separata da lui , per 
amor suo nondimeno voglio vivere; i l che ben 
vorrei che fosse in gran travagü e persecuzioni: 
e mentre non sonó buona per approfittarmi, 
vorrei esserlo per soflrire, e quante pene sonó 
al mondo le passeria volenlieri per ogni pic-
ciola cosa pin d i m é r i t o , dico ia adempir pin 
la sua volontá. 
Nissuna cosa ho volulo nell'orazione, benché 
per raolti anni avanti , che non i'abbia veduto 
adempire; sonó tante quelle che vedo ed in-
tendo delle grandezze di D i o , e del modo come 
le governa, che quasi ma¡ incomincio a pen-
sare che non vi smarrisca 1' intelletto — come 
chi vede cose, le quali passano molto avanti 
í|uello che si puó íntendere — e rimango al-
lora in raccoglimento di spirito. 
Iddio mi lien cosi guárdala dall'offenderlo» 
che certo alie volte me ne stupisco, perche mi 
pare scorgere la gran cura che ha d i me seuza 
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porvi io di mía parte quasi niente, essendo nn 
polago di peccati e di scelleraggini. Prima d i 
queste cose, e senza che mi paresse, ero si-
gnora di me stessa per poterle lasciar di fare: 
e la cagione per la quale vorrei che si sapes-
sero , é perché si conosca i l gran polere di Dio. 
Sia lodato per sempre. Amen ( i ) . 
G E S U ' . 
Qaesta relazione, che non é di mia mano, 
la quale sla al principio j io la diedi al mió 
confessore, ed egli senza aggiungere né levar 
cosa alcuna, la copió delia sua: era molto spi-
rituale e teólogo, e con lu i traltavo tutte le 
cose dell ' anima mia , ed egli le comunicó con 
altre persone letlerate , tra le quali fu i l padre 
Manzio. INissuna cosa vi ha ritrovato che non sia 
conforme alia sacra Scrit tura: i l che mi fa slare 
assai riposata , benché intenda che mi bisogna, 
menfre Idilio mi condurrá per questa strada , 
non fidarmi di me in cosa alcuna, e cosi ho 
íalto sempre, sebbene mi dispiaccia assai. Avverla 
V . S. che tutto questo é in confessione , come 
giá ne la supplícai. 
Indegna serva e suddita di V . S. 
TERESA DI GESÜ. 
(I) Dopo seguila, metiendo prima G e s ü , come 
usaya íare sempre. ( / / Tr .) 
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L E T T E R A L X X V 1 I I . 
¿ád uno de' suoi covfessori. 
A R G O M E N T O . 
Racconlagli un' ammirabil visiune cbo ebbe della sanlissima T r U 
nitá (1). 
G E S U ' . 
U n gíorno dopo s. Matteo, slando iielle míe 
consuele occupazioni, mi si diede ad intendere 
chiaramente la sautissiuaa Tr ín i l á d i modo, 
( i ) Da questa relazione consta che la Santa al-
cune volte vide la sanlissima Trinita ín visione iu» 
telleltuale con un altissimo conoscimento di que-
st' ineíFabile raislero, del quale asserisce monsignor 
\escovo di Tarazona, che ebbe tanta notizia dallo 
spirito della Santa, quesle notabili parole: Yepes j , 
l ib. i , cap. i83 questa presenza della sanlissima T r i -
nita si convertí in una maniera di visione allissima, 
perché iucominció a goder della vista di quesle tre 
Persone con si gran lume e penelrazione della ve-
rita di quel mistero, quanla se ne puó otlenere ¡n 
c|iiesla vita, ed a mió credere, con un lume supe-
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che per certe maniere e comparazioul per v¡-
sione ímniaglDaria la v i d i , e benclie altre volle 
per visione inomaginaria mi si sia data ad in -
tendere inlelleltiiaimenle, non mi rimaneva dopo 
alcuni di la nerita impressa come ora. Ed adesso 
vedo che nell' istessa maniera 1' ho udito da 
letterati, e non 1'iotendevo come faccio adesso, 
ancorché sempre senza esilazione lo credessi , 
perché non ho avuto teutazioni d i fede. 
C¡ pare che le Persone della santissima T r i -
nilá tulle tre siano in una, come si vede ia 
p i l l u r a , a modo d i quando si dipingono tre 
riere a quello di fede, benché inferiere a queilo di 
gloria, del quale godeño i beati, e con una eví -
denza •— non del mistero, tna di quello che lo 
propone, la quale chiatnano i teologi evidenza al-
testante — eioé di che era Iddio che gli rivelava 
quelle verila, con una certezza della quale non po-
teva dubitare. 
Di due di quelle visioni ci lasció notizia la Santa 
nelle adrüzioni al libro della sua vita , e nell' una , 
che fu ¡1 martedi, vigilia deU'Ascensione, dice la 
Santa che ciascheduna di quesle tre Persone gli 
fece un particolar favore, ed i l raaggiore che r i -
ferisce, fu l'essergli durata quesla presenza ed assi-
stenza delle tre divine Persone per lo spazio di 
quallordici anni, come lo dice i l medesimo monsi-
gnor vescovo di Tarazona nel luogo menziouato. 
( / / Tr . ) 
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íaccle ia un corpo: e percío cí cagiona lanío 
stupore che sembra cosa impossíbile, e non v 'é 
chí ardisca fissarvi i i pensiero; perché i ' iutel-
letlo s'imbarazza, e teme rimaner dubbioso di 
tpiesla verllá e perderé un gran merilo. 
M i sí rappresentarono tre Persone disllnte, 
ciascheduna delle quftli si puo mirare , e le si 
puó parlare. Quesle Persone si amano, si co-
munieano e si conoscono. Ma se ciascheduna é 
da s é , come diciamo, che in tulle Iré sia una 
sola essenza, e lo crediamo cosi, ed é veritá 
infallibile , per la quale morirei mille volle ? 
l u tulle Iré non v1 é piü d ' una vo lon lá , una 
potenza ed una signoria, d i modo che nissuna 
cosa puó Tuna senza l ' a l l r a : ma d i quante 
crealure si danno, uno solo é i l Crealore. Po-
trebbe i l Figlio creare una fórmica senza ¡I Pa-
dre ? no; perché tullo é un polere, e 1'istesso 
anche dello Spirito Santo; sicché é un solo 
Iddio onnipotente, e tulle tre le Persone una 
sola Maeslá. Polrebbe uno amare i l Padre senza 
i l Figlio e lo Spirito Santo? no, anzi chi é 
gradilo a l l ' una delle tre Persone , é gradito 
anche al l ' abre: ed i l medesimo é chi l'offende. 
Potra i l Padre star senza i l Figlio e senza lo 
Spirito Santo? no, perché ha una medesima 
essenza, e dove sla Puno stanno t u l l i t re , ne 
si possono dividere, come dunque vediamo esser 
dislinte quesle tre Persone, e come prese ntnana 
carne i l Figlio^ e non ¡1 Padre e lo Spirito 
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Santo? Cío non compres! i o , i teologi lo sanno; 
so bene che in quell'opera si maravigüosa erauo 
tulle t re , e non mi occupo i l pensar molto ia 
queslo: ma si convince i l pensier m í o , non 
saper ch' é Dio onnipotenle, e che come volle 
cosi anche po té , e cosi polrá tullo quel che 
Toglia, e menlre mono lo capisco piü lo credo, 
e mi cagiona p i i i venerazione. Sia egli bene-
delto per serapre! 
D i che t i aílliggi, peccalorella ? non sonó io 
i l tuo D i o , non vedi come ¡vi son maltrallato? 
se mi ami , perché non hai di me compas-
sione (i). 
( i ) Soggiuose dopo la Santa di suo pugno quesle 
parole. ( / / Tr . ) 
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L E T T E R A L X X I X . 
A l molto reverendo padre maestro f r a Dome-
nico Bannez, confessore della Santa. 
A R G O M E N T O . 
Tralla priucipalmente della monacazione della principessa d'Eljoli 
G E S U ' . 
L a grazia dello Spirito Santo sla con V . R . e nell' anima mía. 
Non so perche non gl i abbiano ricapitato una 
letlera ben lunga, che le scrissi slando non 
molto beoe, e gliei ' inviai per la slrada d i Me-
dina, nella quale g l i davo parte del mió malo 
e del mío bene; anche adesso Torrei allnogar-
nai j ma ho da scrivere molte lettere, e mi sentó 
un poco di freddo, perché é i l giorno della 
quarlana ; mi avevano quasi intermesso o mezzo 
cessalo due te rmini ; ma purché non lorui quel 
dolore che soleva, tul lo é niente. 
Lodo nostro Sigoore per le nuove che ascollo 
delie sue prediche, ed ho molió invidia a cbi 
le senté : e s' io fossi fra questi riceverei uuova 
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consolazionc; puré non mentando altro cbe croce, 
rendo grazie a chi sempre me la da. 
Gustóse mi sonó sfale queste letlere del padre 
vlsilatore col padre m i ó , che non solo é sanio 
qneir amico suo, ma anche lo sa mostrare; e 
quando alie sue parole non contraddicono le 
opere, fa molto saviamente, e sebben é la ve-
ritá ció che dice, non lascerá d i ammelterla, 
perché v ' é molla differenza da signori a signori. 
La monacazione della principessa d ' Ebol i 
facea da piangere: qtiella di qnest' angelo puo 
esser di gran giovamento ad altre anime, e tanto 
piu quanlo TÍ sará maggiore strepito. lo non vi 
trovo inconveniente. T u l l o i l male che puó suc-
cedere é 1' uscir di l i : cd in ció avrá i l Signore 
opéralo , come dico, a l l r i beni, e per avventura 
mosso qualche anima, che forse si sarebbe con-
dannata senza queslo mezzo; sonó grandi i giu-
dizii di D i o , e peró amándolo daddovero , e 
Irovandosi nel pericolo i n cui si trova tulla 
quesla nobil gente , non vi é cagione dalla parle 
nostra di r i t i r a r s i , e di non esporsi a qualche 
Iravaglioj i n conlraccambio d i tanto bene. í 
mezzi umani e complimenti del mondo mi pare 
che servano solo a trallenerla , e dargli piü pene 
che dopo trenla g iorni ; é cosachiara, che seb-
ben si penlisse non lo direbbe. Ma se con que-
slo si hanno da placare, e puó giuslificarsi bene 
la sua causa, anche con Y . R. si traltenga — 
sebbene, come dico, non sará allro che dila-
zioni di giorni. —> Iddio gil asslsfa, che non é 
possibile, mentre lascla molto per l u í , che Id-
dio non le abbia da render mol to , quando dk 
anche a quelle che non lasclano cosa alcana. 
Assai mi consola che V . R. si trovi presente per 
consolazione della madre priora, e perché in 
tutto si accerti , sia benedelto chi l 'ha disposto 
COSÍ, lo spero in sua divina Maestá che i l tullo 
finirá bene. 
Quelle di Paslrana, benché sia ándala a casa 
sna la principessa , slanno come schiave, tanto 
che adesso TÍ fu i l priore d'Atocha e non ardi 
visitarle: giá sia anche male c o ' f r a l i , e non 
trovo ragione per la quale si debba soffrire 
quella servitü. Donna Bealrice sta bene, ed i l 
venerdí passato mi face molte esibizioni, che 
non lascerá di operare; ma giá ¡o non ho b i -
sogno che faccia cosa alcuna, gloria a Dio ; molto 
soCFre Y amor d i D i o , e se in qualche parle 
mancasse giá sarebbe i l tullo finito. Koslro Si-
gnóle la conservi. 
J)¿ V. R. serva e figlia 
TERESA DI GESÍI. 
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L E T T E R A L X X X . 
A l molto reverendo padre f r a Antonio di Legara, 
gitardiano de' Francescani Scahi del com'ento 
di Cadahalso. 
A R G O M E N T O . 
Dolcemente il rimprovera el' essersi dimenlicato di lei, 
G E S U ' . 
L o Spirito Santo sia con V . R. padre mió. 
Setnpre piü mi persuado del quanto poco 
debba farsi caso delle cose di questo mon-
do, e díco cjuesto , perché mai avrei pensato 
che V . R. si scordasse tanto di Teresa di Gesü : 
e stando cosi vicino , non potesse averne ine-
uaoria, menlre, sebbene V . R. é stato qui , non 
é venuto a dar la benedizione a questa sua 
casa. Adesso mi scrire i ! padre Giuliano d'Avüa 
ch'ella stia per gaardiano costí in Cadahalso. 
Onde con ogni poco che volesse risoTvenirsi , 
polrebhe aver nuove d i me molle vol'te. Piaccia 
a noslro Signore che se ne r icordi , almeno nelle 
sue orazioni, che tanto mi basta, i l che ¡o non 
lascio di fare, benché miserabile nelle mié. 
i 5 6 
Mi scrive ancora che mío ñipóle sará cosli, 
bencbé d i passaggio : se non é giá partito Vo-
stra Reverenza faccia che mi scriva diffusamenle 
come se la passí interiormente ed esleriormenle; 
che per obbedienza esercitandosi ín viaggi, sará 
molto distratto : Iddio gli dia forza che si por-
tino con esso, come io pensai che farebbono 
per esser cosa mia se bisogna, e che Irovi qual-
che favore nei superiori. V . R. me lo avvisi, 
che avendo la signora donna María di Mendoza, 
ed altre persone s i m i l i , non sará difficile , acció 
se ne tenga contó per farlo almeno riposar na 
poco. 
Se mai gli sará strada i l passar di q u i , av-
Terta V . S. che non ha da lasciar d i venirmi 
a v é d e t e in qr.esla casa. I I Signore c'incaminini 
t u l t i per ¡1 cielo. l o slo sana, e si passa bene, 
a Dio grazia, perché non so se si trovera costi, 
nonscrivo a fra Giovanoi. Gesíi glr conceda forze 
ín te r io r i , che ne ha assaí bisogno, e sia sempre 
con V . R. I I nostro padre fra Rartolorneo di 
sanf'Anna sta lutta questa quaresima con la si-
gnora donna Luisa in Paracuelios. 
Indegna serva e figlla di V. 
TEUESA DI GESÜ. 
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L E T T E R A L X X X I . 
A l molto reverendo Padre Reüore delia Com-
pngnia di Gesíi (VAvila (i). 
A R G O M E N T O . 
Arcusola d' essersi immisehiata in ció che non le appartcneva si 
difendB , e si sottrae dall' immischiarsi appunto ib ció che non 
le appartieno. 
G E S U ' . 
L o Spirito Santo sia con Vostra Reverenza. 
Ho tórnalo a legger piü di due volte la let-
lera del padre proviociale, e seiopre MI trovo 
si poca schiettezza verso d i uae, e talmente as-
( i ) Fra Gasparo di Salazar , confessore dalla 
Santa, ed i l primo che avesse di sua religione , 
trattó di passare alia riforraa. 
Senü molto questa novita i l padre provinciale della 
compagnia, che era il padre Giovanni Suarez, pa-
rimenti confessore della Santa, principalmente per 
essersi pubblicato che di quest' aíFare vi era passata 
rivelazioue divina ; e scrisse alia medesima . signi-
9 
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sicurato quello che nou mí é passato neuimeno 
peí pensiero, che non deve slupírsl la Pater-
nilá Sua se mi cagionó qualche pena. Ció poco 
importa, che se ¡o non fossi cosí imperfetta, 
dovreí ricevere'per consolazione che Sua Pa> 
temí ta mí mortíficasse , mentre con una sua 
suddíta ben poteva farlo. Ed essendo píir suo 
suddito íl padre Salazar , sfimo che sarebbe piu 
opporluno che eglí glielo ímpedísse, che non 
distogliernelo ¡o e scrívere a superíorí cbe non 
sonó i m i e i , e che avranno ragíoue di far poco 
caso di quanlo ío potessi lor diré. E certamcnte, 
a quanto ella mi scrive non so che ripctere che 
fu un avvíso del cielo. Son poi certa che Sa-
lazar prima di nulla intraprendere consulterá 
i l padre provinciale, e se non glí scrive vuol. 
diré che ne ha dimesso i l pensiero. lo fareí ag-
gravio ad una persona di tal concelto, e lanío 
serva di Dio, con infamarla per tullí í conventí, 
anche quando avessero a far caso delle míe pa-
ro le , essendo bastante infamia i l diré che voglia 
farc ció che non puó senza offesa di Dio. 
ficandole i l proprio displaceré; 1' ebbe essa ben 
grande che in delta lellera la facesse aulrice di 
quella mulazione, contro quello che doveva e sli-
mava la sacra compagnia di Gesu, e rispóse al pa-
dre provinciale con ogui sincerila e vigore. 
{11 T r . ) 
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lo ho paríalo a Vostra Reverenza con ogni 
sinceri tá, ed al parer m ío , ho falto tullo (juello 
a che mi obbligava Ponore e la professione d i 
cristiana. Sa bene i l Signore che in ció dico i l 
vero, ed i l far di piü mi parrebbe che fosse 
contra Tuno e l 'altro rispelto. 
Giá ho detto a V . R. che facendo qaello che 
mi pare di dover fare, Iddio mi ha dato animo 
d i passare per tnt l i i sinislri accidenli che pos-
sano awenire; almeno non mi laraenteró che 
non mi sieno slati profetizzati, né che abbia 
lasciato di fare quello che ho poluto3 conforme 
ho detto. Puó essere che abbia Vostra Reverenza 
maggior colpa io avermelo comándalo , d i quella 
che avrei io se non avessi obbedito. 
Sonó anche certa , che se i l negozio non sor-
tisse come V . R. desidera, r imarró cosi incúl-
pala come se non avessi opéralo cosa alcona , 
e che basta essersi de l lo , perché s'incominciano 
a verificare le profezie: se sonó travagü per me, 
vengano in buon1 ora: tali oflese ho commesso 
verso la Maeslá divina, che meritano assai piíi 
di quelli mi possono venire. 
Pare anche a me d i non meritare dalla cora-
pngoia di darmel i , benché avessi qualche parle 
in tal aíFare , mentre non ha che far cosa al-
cona con quel che gli tocca; da piü alta mano 
vengono i suoi fondamenti. Piaccia a noslro Si-
gnore che i l mió sia sempre , non deviarmi giam-
mai dal fare la volontá sua, ed a V . R. dia 
i6o 
sempre luuie per V islesso fine, Assaí mi conso-
lerebbe se venisse qua i l noslro padre provia-
ciale, cbé é molió tempo non La volulo ¡I Si-
gnore daroii la consolazione d¡ veder la Pater-
nitá Sua. 
Indegna serva e fíglia di R. 
TERESA DI GESÜ. 
L E T T E U A L X X X I I . 
/i/ molto reverendo padre Ordonnez, della cotn-
p a guia di Gesü (i). 
A R G O M E N T O . 
Tralla di varié fundazioui, 
G E S U ' . 
L a gvazia dello Spirito Sanio sia con V . 11. 
Vorrei aver molto tempo e salute per poler 
til re alcuoe cose che importauo, al parer mío : 
( i ) L'istoria di questa leüera si raccoglie dalla 
medesiina, ed é come segué. Quando la nostra santa 
Madre fondo ¡1 convento di Medina del Campo , 
i6i 
dopo che partí i l gartone souo stala assai peggio 
d i prima senza comparazione; sonó cosí infa-
che fu ¡1 secondo della riforma, molte nobili si-
gnore, rnosse dall' esempio delle reiigiose, e della 
Santa fondalrice, si determinarono a lasciar i l mondo 
ed entrare in esso. Le principali furono donna Ele-
na di Quiroga , ñipóte del cardinal di Quiroga ar-
civescovo di Toledo, vedova da poco lempo del 
signor don Diego Villaroel, e la di leí íigliuola 
donna Girolama di Quiroga , donzella di grandis-
sime speranze. Eseguirono felicemente arabedue la 
loro vocazione nel detto convento di Medina, prima 
la madre e poi la fíglia, e prolessarono in essa: la 
prima nell' auno 1677 i l giorno dell'Annunziata, e 
si chiamó Girolama dell'Annunziata, e mori al ^5 
aprile dell' anno 1612 mentr' era superiora del rao-
nastero , essendo stata per avanti di quello di To-
ledo; e la seconda nell'anno 1683 i l giorno i.0 di 
novembresi chiamó Elena di Gesü , e raori nel 
iSgG nel medesimo convento, essendo parimentí 
stata priora di quello di Toledo; e furono ambedue 
nella religione un vero esempio e di suddite e d i 
prelate, e molto piu celebri per la loro virtü di quel 
che fossero al secólo per la loro nobilta. 
A l tempo che entró donna Girolama, siccome era 
grande la sua ricchezza, trattarono essa e la madre 
di fondar nella villa di Medina del Campo uu con-
servatorio di zilelle ritirate, nel quale si educas-
sero con modestia e virtü sin a prender stato: la 
disposizione di ció rimase a quella del padre vi* 
9* 
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stidita , che per moho che procuri cTabbrevi.ire 
i l mío díscorso, saró assai Junga. Quesla casa 
deirincarnazione si vede sempre farmi grazie, 
ma piaccia a Dio che meriri cosa alcona. 
Siccome queslo noslro aífare par che sia g¡á 
a buon termine, mi ha cagíonato tnolto maggior 
solleciludine, particolarmente dopo che oggi 
\ i d i la lettera del padre visitalore, nella quale 
]o rimelte al padre ira Domenico ed a tne, 'e 
gli scrive una leltera, daudoci a tal effetto le 
sue veci: perché sempre cammino con timore 
ín quelle cose dove ho da avere qualche voló, 
e mi par súbito di aver a sbagliare i l tullo. 
Vero é che prima l 'ho raccomandato al Sigoore, 
come qui ancora si é fallo. 
Mi pare, padre mió, che dobbiamo assai con-
siderare lut t i gl i inconvenienli , perché se non 
riesce bene, a me ed a V . R. verrá da Dio e 
sitatore ira Pietro Fernandez, e del padre Orden-
nez della corapagoia di Gesü , al quale va questa 
lettera, che forse era confessore di dette signore, 
ed i l patronato alia superiora pro tempere del con-
vento di Medina. I I padre visitalore lasció i l tullo 
ia mano della Sania , e del padre maestro ira Do-
menico Bannez suo confessore, che allora si tro-
vava in Medina, dando loro le sue veci in tullo 
quello che gli toccava : non debbe esser ándala 
avanli quesla fondazione, perché non v' é di essa 
memoria alcuna. (// Tr.) 
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<1al mondo addossafa la colpa senza í lubbio , e 
perció non gli impert í che stia a terminarsi quin-
dicí giorni piü o meno. Mi ha consolato molto 
ció che V . R. mi dice nella sua lettera, che la 
priora non vi abbia che far a l t ro , se non in 
qneste due cose : perché creda puré che fa assaí 
di meslieri i l portarlo in modo, che per fare 
nn ' opera buena, non se ne guasti un' altra , 
come V. R. dice. 
Circa 1'esser tante, come dice V. R . , sem-
pre mi dispiaeque; perché credo vi sia tanta 
differenza dall ' insegnar a donne e congrégame 
molte iosieme, all'insegnare a giovanelli, quanta 
ve n ' é dal ñero al bianco, e risultano tanti in-
convenienti dall1 esser mol te, per non far cosa 
huona, che ¡o adesso non so ridjr lo. Ma bensi 
conviene che vi sia un numero fisso, e quando 
passi la quarantina é troppo,e tutto é coníusione: 
s1 irnpediranno Tuna con 1'altra per non far 
cosa buona. In Toledo mi sonó infórmala che 
siano trentacinque, e che non possano passare 
questo numero ; dico a V . R. che tanti giovani 
e tanto strepito non conviene in modo alctino; 
se per questa causa non volessero alcuni far piü 
elemosine^ V . R. vada bel bello, che non vi é 
fretta, e faccia la sua congregazione che Iddio 
ci a iuterá , né per riguardo dell'elemosina doh-
biamo mancare alia giustizia. 
Sara anco necessario, che per scegliere quelíe 
che debbaao entrare, si contentino vi siano due 
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al l r i voli con la priora, e circa quesli deve 
cousiderarsí molto. Se volesse farlo ¡1 priore di 
sanfAndrea non sareblio fuor di proposito, ed 
uno de'doe , oppnre enlrambi i coaservatori, 
massiuie per prendere i l contó delle spese, che 
la priora non ha da ingerirsi in questo, né ve-
derlo, né-«ent¡rlo, come io imnaediataniente dis-
s i : bisognerá vedere che quali tá dovranno avere 
quelle che devono entrare , e gli anni che n 
hanno da stare. Questo si risolverá cola fra V. R. 
ed i l padre maestro, e tutto qnello che spelterík 
a quest'affare, dovrá esser consúltate col padre 
provinciale della compagnia, e col padre Bal-
dassare Alvarez. 
Molte altre cose fará di mestieri: cola si trattó 
d'alcune, specialmeote del non uscire, ma qnelle 
che mi pare importino molto sonó le due prime, 
perché ho esperienza di ció che sonó molte 
donne insieme: Dio ce ne l i b e r i ! 
Circa quello che V . R. dice, che mi pare me 
10 scriva la pr iora , di non levar per adesso i l 
censo, sappia V . R. che non puó entrare la 
signora donna Girolama, né io ho licenza per 
far che ent r i , se prima non sará levato i l censo, 
o che se lo accolli la signora donna Elena sopra 
11 sao avere: d i modo che la casa non spenda 
cosa alcuna in pagar i f ru l t i e rimanga libera, 
perché credo che solo a questo fine i l padre 
provinciale concesse la licenza , ed al parer mió, 
sarebhe defraudar la di lu¡ voloulá 5 e finalmente 
i6!> 
non posso farlo. Ben coaosco cbe tullo ció c 
un grao peso per !a signora tlonna Elena. Si 
prenda qualche espedienle, o si trattenga la 
labbrica della chiesa, e la signora donna G i -
rolama non enlri cosi presto, che sará forse i l 
meglío, perché avrá piü etá. 
Mi sowiene, non doversi fidar moho sopra 
un fondamento che pnó cadere, perché questa 
signora non sappiamo se persevererá; V . R. 
consideri i l tul lo maturamente: meglio é l'aspet-
tar alcuni ann i , e che sia durabile, che i l far 
cosa della quale abbia a ridere la gente, ed 
importerebbe anche poco, se non si pregiudi-
casse alia virtü. 
Si deve parimenti avvertire quando noi allre 
ammetliamo da adesso un tal mezzo termine, 
con chi dovrá poi stabilirsi: perché presente-
mente non pare vi sia cosa alcana di certo, e 
dirá i l padre visitatore, che cosa abbiamo ín 
mano per far scritture. Da tut t i questi pensieri 
jo sarei slata l ibera , se l i avesse voluli i l padre 
•visitalore, ed adesso mi bisognerá far qnella 
parte che non mi tocca. 
Supplico V . R. a far molle raccomandazioni 
da mia parte al signor Ascensio Galiano, e gl i 
dia a leggere la presente. Sempre mi favorisce 
in lu t lo , ed assai mi sonó rallegrata che le mié 
letlere sliano giá in sicuro. Questa mia cattiva 
salóle mi fa cadere i n molti errori. Auna di 
Pietro non slima si poco le sue figlie che vo-
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glia mandarle cola, non gl¡ passa per i l pen-
siero. Dopodimaui mi parto, se non mi viene 
HUOTO male, ed ha da esser grande per itnpe-
dirmelo. Giá portarono tulle le lettere; a san-
V Egidio non é vénula risposta: d imani , mar-
tedi , si procurerá averia. Mi raccomando alie 
orazioui del mío padre rettore. 
Indegna serva e figlia di V. S. 
TERESA DI GESÜ. 
L E T T E R A L X X X I 1 I . 
j4 l molto reverendo padre f r a Nicolo di Gesü e 
María, primo genérale) che f u deW ordine 
Scaho di nostra Signora del Carmine. 
A R G O M E N T O . 
Gl i ráccomanda ili non esser troppo tímido a titolo di umilta, e 
di non lasciar di serivere al padre provinciale lutto ció che gli 
paia bene. 
G E S l ? 
Sia con Vostra Rcverenza padre mió. 
E gran pena 1' andar per luoghl si angustí, 
e senza V . R. Si compiaccia nostro Signore di 
dargli salute. Gran necessitá doveva aver quesla 
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casa i menlre i l padre nostro fece allontanar 
V . R. da sé : gran consolazione mi resé Tumi l t á 
della sua lettera; benché non pensi fare qneí 
che in essa mi dice, perché s' avvezzi a pa l í r e : 
Teda, padre m í o , che tut t i ¡ principii sonó pe-
nosi, e tale sará anche qneslo per adesso a V . R. 
D i quel male che dice portano seco le let-
tere, gran disventura sarebbe che ¡n cosi poche 
giá si scorgesse questo difel to: meglio sará che 
non ne abbia d'alcana sorte chi si presto da 
segni di qnesto. V . R. non pensi che i l negozio 
principale del governo consista in conoscer sem-
pre i proprii difelt i 5 perché bisogna molte Tolte 
scordarsi di sé per ricordarsi che sla i n laogo 
di D i o , per adempire l'offizio suo. Ch'egli con-
cederá quel che manca, e cosi fa con t u t t i , che 
nissuno puó esser perfetto: e non stia cosi t i -
roidoj né lasci scrivere al nostro padre tu tío 
quello che stima bene; poco é che mandai un 
altro plico a Saa Reverenza per vía della signora 
douna Giovanna. Iddio guardi V . R., e lo faccia 
santo come io ne lo prego. Amen. 
TEÍUÍSA DI GESÚ. 
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L E T T E R A L X X X I V . 
J l padre f r a Gírolamo Graziano della Madre 
di Dio. 
A R G O M E N T O . 
Tralla seguatamenle di fondasíoai. 
G E S Ü ' . 
L a graeia dello Spirilo Santo sia con Vostra Palernita. 
Jer í le scrissi quanto pacificati e quieti stavano 
qaesti padri , di che io rendevo grazie a Dio. 
¡Sappia che ancora non gli avevo letlo I'ordine 
e moto proprio: temevo assai qael ch' é successo. 
Giá é stalo uno da m e , e mi ha delto che si 
sonó stranamenle alterati , parendogli di averne 
alcun colore: dicono ció che io p i ü volte dissi 
al padre Mariano, e non so ancora se lo scri-
Tessi a Vostra P a t e r n i l á , che i l comandar da 
superiore senza mostrar r a u t o r i t á con la quale 
si comanda, cert' é che mai si costama. A quello 
che Vostra Paterni tá diceva nella lettera del 
padre Mariano, cioé le cagioni per le quali noa 
inviava i l Breve, cerlamente, se ve n ' é alcnna 
da poler dubitare, meglio sarebhe stato averío 
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Teduto prima. Piacesse a Dio fosse d i tal ma-
niera che levasse V . P. da questo travaglio, e 
ce lo lasciasse sbrigare fra Scalxi e Scalze. 
I I padre Padilla dirá a Yostra Paterni lá come 
fra Angelo disse, che non poté fondarsi nel con-
ci l io , e che lo dichiarerá al nostro revereodis-
simo. Assai bramerei che Vostra Paterni tá con-
siderasse se tal dichiarazione sia possibile. A ció 
che dice che sempre meno delle monache, lo 
faccio con licenza de' superior!, ed ho qui meco 
quella che 1' istesso ira Angelo mi diede per 
Yeas e Caravaca del condurvi le monache. Gome 
allora non consideró che giá vi era la detta d i -
chiarazione ? .Piacesse a Dio che mi lasciassero 
in riposo. Egli lo conceda alia Vostra Pa te rn i t á 
come io glielo desidero. 
La causa di mandare a Vostra Paterftitá questa 
lettera, é i l negozio di Salamanca, del quale giá 
mi pare gli abbiano scritto. l o scrissi che quello 
non era aífare de1 frati Scalzi; per condurvele 
bensi, ma non per rimanerví vicari i , che non 
mi pare vogliano a l t ro , ma né i l vescovo l i r i -
chiede, né essi fauno per simili negozii. lo vor-
rei che gli Scalzi comparissero in quel luogo 
come cosa d e l l ' a l t r o mondo, e nou andaré e 
tornare intorno a donne. I I vescovo giá é gua-
dagnato senza questo , atizi per tal parte forse 
s i perderebbe. I I buon don Teulonio non so se 
fará cosa alcuna, che ha poca possibil tá, e non 
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é molto nomo d' ¡nlrico. Se io fossi col;i ben !o 
saprei far bul l i ré , e credo si farebbe bene, e 
forse anche sí fará cosi se pare a Vostra Pa-
terni lá . T u l l o ció io scrissi loro. La priora e 
le altre si raccomandano alie oraxioni di Vostra 
Pa tern i lá e de' saoi padri. Rimanga Vostra Pa-
ternifa con Dio , che giá é naollo tardi. Oggi e 
11 giorno del mió padre s. Ilarione. 
Serva e suddita di f . P. 
TERESA VI GESÜ. 
L E T T E R A L X X X V . 
A l medesimo padre f r a Girolamo Graziano della 
Madre di Dio. 
A R G O M E N T O . 
Tr»lta la vestiíione d'una monaca, e 1'erezione d'un monastero. 
G E S U ' . 
L a gratia dello Spirito Santo sia con V . P . semprc. 
In qnesli giorni non ho lascialo d i scriverle piü 
•elle : piaccia a Dio che le letlere gli giuugano, 
che mi «consola i l vedere q na ule ne scrivo, e le 
peche che Vostra Pa te rn i l á ne riceve. 
1 l l 
Oggi mi haa recalo qaeste di Vagliadolid; 
mi dioono sia vénula quella di Roma, perché 
possa far professione Casilda , e che essa slia 
ailegrissima: non mi par giuslo che Voslra Pa-
ternitá lasci d i concederé la licenza per aspet-
lare a velarla, perché non sappiarao gli acci-
denti di questa vita; e i l ben falto é sempre 
fallo. Onde per carita la Pa lern i tá Voslra me 
la rimetta súb i to , e per piu d'ana parte, per-
ché non si slia piü a slruggere queirangeletto, 
che gli costa molto. Giá lo diranno a Vostra 
P a l e r n i t á , o V avranno delto a chi diede la re-
lazione, che Puno fu fraDomenico, benché se 
ho lempo leggeró le le t lere , perché se non ^¡en 
serillo ció che contiene la m í a , mandéró a Vo-
stra Palern i tá . 
Quello che da i l sito per i l monastero vor-
rebbe se gl i dicesse una messa la settimana, e 
terminerebbe sei buone celle. lo gli ho dello che 
Voslra Palerni tá non lo fará. Credo si confen-
terá di meno, ed anche di nienle: ho limore 
ci abbia da mancare ¡1 nnnzio; per si o per 
no non mi dica, se seguisse , che fará Angela, 
perché súbito verrá lo scrupolo deirobbedienza 
per andaré dove ha da fermarsi; ben vedo che 
é fuor di mano, e dove essa slará assai peggio 
che dove sla adesso, almeno per la salute ; tna 
é dove fa piü di bisogno, e cosí non v ' é di che 
ahbadare alie proprie soddisfazioni, che in Ierra 
sarebbe gramT errore i l farne caso. Finalmente 
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la maggiore é lo stnre col sno roDÍessore P.iulo, 
e lá vi é maggior provvediinenlo , ecceüo che 
per far íl monastero: perché dove adesso si 
trova, gia sí vede che sta peggio di quel di 
Avila per i negozii. D i un modo o dell ' altro 
Vostra Palerni lá mandi a diré la sua delermi-
nazione, che giá la conosce, ese fosse, potreb-
li'essere che non aspettasse risposta, se qui g!i 
dicono al lr imenli , che molto gli spiacerebbe. Av-
verta ancora Vostra P a l e r n i í á , se per assegoare, 
o eleggere i l Inogo fa al caso che sia deslinafo 
dal visitolore antecedente , perché cessando la 
necessitá di l i sarebbe forse maggior perfezione 
che assegnarlo essa: e consideri bene, padre 
m i ó , ció che in questo convenga; che ha da 
esser cosa pubblica 1'errare o accertare, ed ¡o 
credo non durerá mol to , perché vi sará un altro 
nunzio, tna potrebbe ancb'esser che si. O mi 
aiati Iddio , che liberta grande ha qnesta donna 
in lu t t i gli accidenti! INiuno le pare che possa 
venire per pregiudicare a l e i , né al suo Paolo. 
Gran cose operano le parole di Ginseppe, mea-
tre bastano a questo; ma tal dottrina e tal pul-
pito possiede che é cosa da lodarne D i o ; gli rac-
comandi Vostra Paterni tá qnesl' aíFare, e per 
carita mi risponda ché non ci perde niente, e 
si potrebbe perder molto in seguir altri dettami: 
assai raccomandiamo a nostro Signore il nunzio 
e 1 Angelo maggiore, del quale ho piü pena; 
sua divina Maestá gli renda la salule, e mi coa-
serví Vostra Paterni lá per raolli anuí coa grau 
sauila. Amen, Amen. Oggi i l 4 novembre. 
Indegna suddita d i V . P . 
TEBESA DI GESÜ. 
L E T T E R A L X X X V I . 
yí l mtdmkno padre f r a G 'irolamo G r a ú a m della 
Madre d i Dio. 
A R G O M E N T O . 
Tralla cose risguardanli le monache di Siviglia. 
G E S U ' . 
L a gyazia Jello Spliilo Santo sia con V . P. , padre mió. 
La setlimana passata , che fu nell'otlava di 
lu t j i ¡ Santi, scrissi a Vostra Pateinifá quanto 
nú fossi rallegrata con la sua l eüe ra , che é r o l -
lima che ho ricevula, henché assai corta. D i 
qoello mi tlice che scrive a Roma , piaccia a Dio 
che si stabilisca, né vi siano altri disparen. 
Soggiungevo parimenli a Vostra Paternilá che 
moilo ancora avevo goduto delle letlere che mi 
i ovio i | padre Mariano, che gliele mandai a chie-
dere, direlle a Vostra P a t e rn i l á ; é uu'isloria 
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cbe mi fece lodare assai Dio. l o non so come 
abbia testa ed ingegno per tanta moltitadme di 
cose; benedetlo sia quello che glielo da , che 
ben si conosce cbe é opera sua : perció la Pa-
ternilá Vostra atienda sempre in peosare alia 
grazia che gil fa D i o , ed a confidar poco di sé 
medesimo ; perché io gli dico, che per non aver 
fallo cosí i l Bonavenlura, parendogli ogni cosa 
facile, tanto che mi fece slupire, qnando 1'udii, 
non gl i é stato d ' alcun giovamento. Vuol que-
slo Dio d ' Israele esser lodato nelle sue crea-
ture, e perció bisogna che abbiamo avanti, come 
fa la Pa te rn i tá Vostra, i l suo onore e la sua 
gloria , e che facciamo quante diligenze siano 
possibili per non volerne alcana uoi a l t r i ; che 
]a divina Maesiá sua, qnando gl i paia bene, ne 
avrá la cura; e ció che a noi al t r i conviene é , 
che si sappia la nostra bassezza, e che in essa 
la di lu i grandezza venga esallata; ma sciocca 
che s o n ó , e come riderá i l padre mió, quaodo 
legga la presente? Iddio perdoni a coteste far-
fal lel le , che si godono si a bell 'agio quello di 
che io godei con tanto travaglio. L ' invidia non 
p u ó scusarsi, ma é bastante conlentezza per me 
1'industria che Dio gli ha dato, perché Paolo 
abbia qualche sollievo, e senz'alcuna laccia. 
Giá loro scrissi moll i sciocchi consigli : per 
vendicarsi di me poteva lasciar di darmi i l sol-
lievo d i farmi sapero che possa averno alcuno, 
inenlre si trova i n tanta necessilá e travaglio. 
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Ma plü TÍrlü d¡ queslo ha i l mío Paolo, e mi 
fa star piu avvertita che prima, perché non v i 
siano occasioni di mancamento. Queslo voglio ¡o, 
che se ncm fosse a tal fine non sia Voslra Pa-
ternitá sno cappellano. Ció sta cosi, perché io 
gli dico , che quando non per allro avessi sof-
ferto tul lo i l travagüo che passai io celesta fon-
dazione, ne sarei molto contenta, e d i nnovo 
mi fa ringraziare i l Signore, che mi fece la 
grazia, di che si possa cosli respirare senza che 
sia con secolari. Gran placeré mi fanno qaeste 
sorelle , e mercé a Voslra P a t e r n i l á , in scri-
^erlo cosi puntualmente, e dicono che Vostra 
Paterni lá glielo comanda, la qual cosa prova 
che non si scorda di me. 
Donna Elena ha posta insieme la legitlima 
di sua fíglia, e quello che deve portare essa 
quando entri , e dice che Thanno da prender 
da lei e da doe altre monache, e due conver-
se; perché dopo fabbricata la casa rimanga un'o-
pera pia , come quella di A l v a ; vero é che i l 
tullo rimelte al parere di Vostra Paterni lá e 
del padre Baldassare Alvarez, ed al mió. Egl i 
fu che mi mandó questa nota, perché non volle 
risponderle sino a vedere quello che io ne d i -
cevo. Io ebbi molí ' altenzione alia volonlá che 
hu coDosciuto nella Pa te rn i lá Voslra , e cosi 
dopo averio beu pensato e discorso, risposi que-
slo. Se a Vostra Paterni lá non pare bene, mi 
avvisi, ed avverta, che per mío voto le case 
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che giá sonó fondale 111 poverfa , non vorrei ve-
derle con rendile. Iddio mi conservi la Pater-
nilá Vostra. 
D i V . P. indegna figlin e serva. 
TERESA DI GESÜ. 
L E T T E R A L X X X V I I , 
y í l medesimo padre f r a Girolarno G r a ú a n o della 
Madre d i Dio, 
A R G O M E N T O . 
Tralla ancora di vestulone di monachc, e di calunnie sparse 
contro i tnonasterii. 
G E SU» 
Sia con Vostra Patemita, padre mío. 
Oguí volta che vedo lellere di Vostra Paler. 
nilá cosi frequenti , vorrei di nuovo baciarle le 
tnani; perché mi lasció in questo Inogo , dove 
non so che avrei falto senza questo sollievo ; 
Iddio sia di tu tío ringrazialo. Venerdi passato 
risposi ad alcune leltere di Vostra P a l e r n i t á , 
adesso me ne han dalo dell ' allre. Quelle che 
scrisse da Paterna e da Trigueros sonó pieue 
d i apprensioue e disturbo, e con molta ragione. 
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Con lútla la paura che Vostra Palernitá aveva 
che rimanesse veduta la lettera deirAngelo tanto 
ellicace, io vorrei , benché fosse a costo di suo 
incomodo, che non lasciasse di a n d a r é , dopo 
aver coinplito con questi signori inarchesi, per-
ché quesle cose non si digeriscono bene per via 
di letlere, e gii siamo cosí obbligate, e pare 
che Iddio T abbia dato per nostro soccorso , che 
1' errore ci lornerebbe ín bene col parer suo. 
Me I ' ba data ancora , che coteslo santo, giá 
ini dice la priora, non faccia beue 1' offizio sno, 
moho püi che dell 'aver poco animo: per amor 
di Dio, che Vostra Paterni tá glielo dica con bel 
modo, e gli faccia íntendere che vi sará giustizia 
anche per lu i quanlo per gli a l l r i . 
Scrivo cosi in frella che non posso diré quello 
che vorrei. Certo mi maravigüo in vedere come 
i l Signore va meschiando pena ai contenti, che 
é i l proprio e diritto cammino dell 'amor suo. 
Sappia, padre mió, che in qnalche maniera mi 
é di gran consolazione, quando mi raccoula Ira-
vagii , sebbene quella calunnia mi oífese molto, 
jion per quello che toccava Vostra Paterni tá , 
per 1' altra parte. 
Jeri mi scrisse un padre della compagnia, ed 
una signora di Aguilar de! Campo, che é una 
buona t é r r a , distante da Burgos trcdici leghe; 
é vedova ín etá di sessanf anui , e non ha fi-
giiuüü , le sopravvenne una gran malattia, e de-
siderando impii'gare in un'opera ¡mona i l suo 
IÜ1^ 
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avere — che ascende a seicento scmli di ren-
tllta , ollre una buona casa e giardino — gl i 
propose i l dello padre quella di questi rnona-
sterü. G l i piacque tanto, che nel testamento 
lasciava ogni cosa per quest' effelto. Finalmente 
g u a r í , e conserva un gran desiderio di farlo , 
sopra di che mi scrive che gli risponda; mi pare 
ossai lontano, benché forse Iddio vuole che se-
gua. Anche in Burgos concorrono tante per en-
trare, oh' é una compassione non esservi luogo. 
Finalmente non I ' escluderó, ma la trat teró come 
volé mío informarmi meglio, ed i n e (Vello lo faro 
della Ierra e del l u t l o , sin a tanto che veda 
qnello comanda Vostra P a t e r n i t á , e se abbia 
lacoltá di ammelter monasterii d i monache col 
suo Breve: che quando anche non vada i o , po-
tra \ostra Pa tern i tá mandare altre. Non si scordi 
accennarmi quello che in ció comanda ch' io 
faccia. Ho ben io in Bnrgos da chi potermi i n -
formare; se da t u t t o , come cerlo lo d a r á , do-
vranno ben essere novemila scudi, e piü con le 
case. — Da Vagliadolid in lá non v ' é molta d i -
stanza, i i luogo deve esser molto freddo, ma 
dicono esservi anche buoni r ipar i . 
O padre mió, e chi potesse ritrovarsi con V o -
stra Paterni tá in questi travagli! e che ben fa 
d i lamentarsi con chi ha da sentiré tanto do-
leré delle sue pene , e quanto mi cade in gra-
zia i l vederlo cosi oceupato con colesle cica-
lelte. Gran fruüo si ha da íar cosü, io lo spero 
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in Dio ch* egli le provvedera, benché siano po-
yere. G l i dico che mi scrive quella di s. Fran-
cesco una leltera ben discreta. Iddío-Ie assista, 
ed ho gran gusto deU'ainore che portano a Pao-
lo (i), e COSÍ mi rallegro che egli parimenti le 
ama, ma non tanto: a queste pero di Siviglia 
io volevo molto bene, ed ogni giojno gliene 
voglio piü per la cura che hanno d i chi io me-
desima vorrei star sempre regalando e servendo. 
Sia lodato Iddio che gli concede tanta salute , 
avrerta a non trascurarsi circa i l mangiare per 
cotesti monasterii per amor d i Dio. Io sto bene. 
Sua divina Maestá me lo conservi, e faccia cosi 
santo come io ne la supplico. Amen. Oggi é la 
\igilia della Concezione della Madonna. 
Indegna Jiglia di V . P . 
TERESA m GESÜ. 
(I) In questa leltera, e ín molte altre, nomina la 
Sauta i l padre fra Girolamo Graziano col sopran-
nome di Paolo, e con ragione, perché fu molto si-
mile al santo nell' impiego apostólico $ 6 nella co-
stanza Ira le avversitá. (// Tr . ) 
L E T T E R A L X X X V I I I . 
A l medesinio padre f r a Girolamo Graziano della 
Madre d i Vio . 
A R G O M E N T O . 
Tratta segnatamente delle riforrae dci convenli. 
G E S U ' 
Sia con Vostra Pateniita, padre mío. 
O che bucma gioroata ho a voto oggi , che i l 
padre Mariano mi ha mandato tulle le lettere 
di Voslra Paterni tá . Non vi é bisogno oh' ella 
glielo dica, perché lo fa da sé stesso, e giá ne 
era slalo prégalo da me, e sebbene gíungano 
ta rd i , mi consolano assai. Ma tutlavia mi fa ella 
molla carita ín d i rmi la sostanza delle cose che 
passauo; p e r c h é , come dico, quest'allre giun-
gono tardi , non pero qnando arriva in poter 
suo qualch' una diretla a me, che ai luía me ie 
manda súb i to , e siaino grandi amici. 
Mi ha falto lodar Iddio i l modo e la grazia 
con che scrive Vostra Paleru i lá , e sopra tullo 
della perfezione. O padre mió, che maesta hanno 
!e parole che toccano in queslo! E che causo-
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lazione danno all'anima aiia? Qnando non Tos-
simo íetleli a Dio per ¡1 bene che ce ne risulla, 
ma solo per r a u l o r i t á che ci da, e tanto p i i i 
quanto piü lo serviamo, ci sarebbe d 'un gran-
dissimo gnadagno. Ben comparisce ció in Vostra 
Palernilá che sta bene con D i o , sia benedetto 
seropre, che mi fa tante grazíe , e dá a lei tanto 
lume e vigore. lo gli dico, che veniva con ar-
tificio la leltera che scrisse da Trigueros sopra 
i l Tostato. Finalmente, padre m i ó , Iddio lo 
aiuta ed ammaestra a bandiere spiegate, come 
si suol d i r é ; non abbia paura che lasci di r i u -
scire a grand'imprese. Oh quanf invidia che ho 
a quei peccati che si lascian di fare per opera 
di Vostra P a t e r n i l á , e del padre ira Antonio» 
Ed io me ne sto qui solo col desiderio. 
Mi faccia sapero in che si fondo quei lesli-
monio, che mi pare una graodissima imperti-
nenza I'inventar simili cose, ma nissuna arriva 
a qnella che mi scrisse l 'a l t ro giorno: pensa che 
sia picciola grazia che gli ía D i o , i l sopportare 
Vostra Pateruitá queste cose come le sopporta ? 
lo gli dico che incomincia a pagarle i servizii 
che costi gli rende, e non sará questa sola. 
Rimango stupita della cattiva fortuna che ab-
biamo, speciaimente in questo delle messe: c 
me ne andai al coro a domandar a Dio qualche 
rimedio per quelle anime: non é possibile che 
sua divina Maestá consenta che vada avanti un 
tanto male, giacché 1'ha coimnciato a discopá-
r e ; ogni giorno vo iiUenclendo piu i l frntlo del-
rorazione, e come deve slare avanli Iddio un'a-
nima, la quale richiede aiuto per I ! allre. Greda, 
padre mió , che io gitidico si vada ottenendo ¡l 
tlesiderio col quale si incominciarono questi mo-
nasterii, che fu di demandare a Dio che ci 
niul i ¡u que i l i , dai quali deve risultarne i i di 
l u i servigio ed onore, giacché noi donne noa 
siamo buone a cosa alcuna: qaando considero 
la perfezioue d i quesle religiose, non mi mara-
viglio d i quello che otlengono da Dio. Mi souo 
rallegrata d i veder la lettera che scrisse a Vo-
stra Paterni lá la priora d i Pastrana, e Fabilítá 
che Iddio fa avere a Vostra Paterni lá in t u ü e 
le cose: spero in lu i che faranno gran frut to, 
e mi ha fallo invogliare che non cessino le foo-
dazioni. 
Giá sciissi a Vostra Paterni lá in una, e so-
pra la medesima mi scrive qnesla lettera la priora 
d i Medina: non sonó mille ducal! quelli che da, 
tna seicenlo; ben pnó essere che ora si rimanga 
cola con gli a l t r i . Tral ta i col doltor Velasquez 
di questo negozio , perché avero anche scrupolo 
di trallarne contro la Tolootá del genéra le ; ha 
pondéralo mello, che procuri con donna Luisa 
che scriva a l l ' ambascialore che lo raccomandi 
; i l genérale. Dice clT egli fará I'inforraazione 
che deve davsi, e s* egli non la desse, se ne 
faccia istauza al papa, informándolo che queste 
case sonó lo specchio della Spagoa: cosí peuso 
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di f;ire, se la Palerni tá Vostra non giudica a l -
(rimenli. 
Giá scrlssi al uiaeslro Ripalda, che adesso 
é slalo rellore di Burgos, che é mió grande 
ainico , perché m'informasse c h ' i o manderei 
cola, qnando convenisse, chi polesse vederlo e 
frailarlo. E polrehbono a n d a r é , se paresse a 
Vostra P a l e r n i t á , Antonio Gaetano e Giuliano 
d'Avila: come vengano ¡ buoni t empi , Vostra 
Palerni tá manderá loro un istromenlo d i pro-
cura , ed essi lo concerteranno, come ¡n quello 
di Caravaca, e senza che io mi portí cola si 
potra fondare; e benché vadano piü monache a 
fondar r i forme, ve n1 ó per t u l l o , purché ne 
rimangano poche ne' conveuti, e sia come cosli: 
mi pare che in a l l r i , dove siano piü di costi, 
Don conviene vadano due so lé , e cpiivi ancora 
non mi spiacerebbe tenessero una conversa, che 
ve ne sonó molte, e non so di che qual i tá . 
Io beu capisco che non si da rimedio aleono 
per i monasterü di monache, se non v ' é deu-
Iro le porte chi 1¡ guardi e regga. L ' lucarna-
z.ione é ¡n tale stato che se ne puó lodare Id* 
d io , e se i superior! intendessero che peso si 
addossano, e ne avessero la cura che ha Vostra 
Palerni tá , audrebbono in altro modo, e non sa-
rehbe poca misericordia di D i o , che vi fossero 
tante orazioni di anime buone per la sua Chiesa. 
Mi par molto hene quello che dice degli abi-
« di qui ad un anuo l i puó far méllele a 
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l u l t e : ana volta falto, rimane, e tullo i l bisbl-
güo dura pochi giorni, e coa castígame alcune 
taceranno le altre, che cosi sonó le donne per 
la raaggior parte. Queste novizie per carita, che 
non rimangano costi, mentre banno si cal tm 
p r i n c i p ü : c'importa rnolto che riesca bene co-
teslo monastero, che é stato i l primo. lo gli 
dico, che se erano amiclie sue, glielo dimoslrano 
bene con 1'opere. 
Mi piace molto i l rigore del nostro padre fra 
Antonio , e creda che con laluna non sarebbe 
faor di proposito: forse che le sue parole im-
pediranno piü d ' un peccalo, ed anche sareb-
bono ad esso piü umi l ia le ; perché bisogna usar 
non meno ¡1 rigore che la piacevolezza, che cosí 
noi conduce nostro Signore, e con queste si osti-
nafe non vi é altro rimedio. 
T u l l e le figliuole di Vostra Paterni lá , quelle 
di q u i , se la passano bene: se non che in Veas 
le tormenlano con le l i l i , ma non é gran cosa, 
che patiscano un poco, che si fece troppo senza 
iravagli quella casa; mai godró migliori gior-
nale di quelle che ¡vi ebbi col mió Paolo; ral 
é cadulo in grazia 1'avermi serillo sao figlio 
di let to: e bea presto dissi, Ira me sola, che 
aveva ragione, molto mi rallegrai di udi r lo , e 
p iü mi rallegrerei di veder ció ridotto a si 
buon termioe , che fosse di ritorno per quesla 
^olta, che spero in Dio abbia da veuire alie 
sue manL 
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Molta pena rai da ¡1 male di cotesta priora, 
che tTifllcilmente se ne troverebbe un'al lra a 
proposito per costi. Vostra Patern i tá la faccia 
tratlar bene, e pigliar qualcbe cosa per quesle 
febbri continué. Oh quanto mi va bene col 
confessore, che per farmi far penilenza, mi or-
dina che ogni giorno mangi piü d i qnel che 
soglio, e mi tratti lautamente. La mia figliuola 
Isabella si ritrora q u i , e maraviglia come Vo-
stra Paterni tá non le risponda. Iddio mi con-
servi la Paterni tá Vostra. Amen. 
Indegna serva e suddila di V . P* 
TERESA DI GESÜ. V 
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L E T T E R A L X X X I X . 
A l medesirno padre f r a Girolamo G r a ú a n o della 
Madre d i Dio. 
A R G O M E N T O . 
Tralla della vestizione di una monaca e d'una disgrazia corpo* 
rale toccatale. 
G E S U ' 
Sia con Yostra Paternlta, padre mió Luono. 
Avanti ieri seppi come la signora donna Gio-
Tanoa era giunta con salute, e la v ig i l ia , op-
ptire 1* islesso giorno di sant'Angelo davano Ta-
bilo alia signora donna Maria. Piaccia a noslro 
Signore che sia per sua maggior gloria, e la 
faccia santa. Anche in Medina mi scrive la 
priora , che gliel ' avrebbono dato s' ella avesse 
v o l u l o , raa non mi pare che abbia qnesta vo-
ionlá , come giá le scrissi. Dispiacque molto in 
Vagliadolid che Vostra Patern i tá non vi sia án-
dalo; ho pero detlo che ció seguirá presto, 
col favor di D i o , e cerlo ve ne é molto biso-
gno: é parlito i l T o s í a l o , e non v' é piü di che 
temeré. 
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A l padre Mariano scrívo che procuri, se verrá 
con i l Siciliano, che venga ancora Vost raPatern i tá , 
perché quaudo si abbia da concertar alcana cosa 
di ció ch'egli dice in qnesta leltera, bisogna far 
COSÍ. lo dico a Voslra Pa le rn i l á , che se é come 
dice qnesto frate, per buona strada di terminare 
i negozii con ¡1 nostro padre genéra le , e che 
tutto i l rimanente puó tirar molto in lungo: e 
falto qnesto, si vedesse che non ci sta bene, non 
manca terapo. I I Signore 1'indrizzi. lo vor re i , 
se qneslo padre non viene iu queste parti , che 
Voslra Paterni lá si abboccasse con esso l u i ; e 
per ogni contó bisogna che ci ved i.un o , sebbene 
tutto quelio che fará la Patern i lá Voslra, sará 
ben falto; é poco che scrissi a Voslra Pater-
nilá diflusaraente, e cosi adesso non mi estendo 
mol to , perché mi han recalo oggi lettere d i Ca-
ravaca, ed ho da rispoudere, e parimenti da 
scrivere a Madrid. 
O padre m i ó , mi scordava dirle che qnella 
doona venne a medicarmi i l braccio, e si portó 
bene la priora di Medina in mandarla, che non 
le costó poco; né a me i l cnrarmi. Avevo i i 
polso perduto, e perció fu terribile i l dolore, 
e io siento, come ch' era passato gran lempo 
dalla caduta, con tutto ció ne ho godulo, per 
provare qualche picciola parte di ció che soffri 
nostro Signore. Parmi d i rimaner ben curata, 
sebbene slo ancora cosi indebolita, che poco »i 
puó conoscere se totalmente lo sia-, la mano [)eró 
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si maneggia bene, ed ¡1 braccio posso alzarlo 
fin alia testa, tna \ i é ancor del lempo per gua-
r i ré afía tío. Greda, Vostra P a t e r n i t á , che se 
tardava un poco pin lo rimaneva storpia: ed in 
vero non mi avrebbe dato gran pena, se Dio 
1' avesse voluto : fu tanta la gente che concorse 
da l e i , che non sapevano come farsi in casa dj 
mió fratello. l o gli dico, padre mío, che quando 
Vostra Pa te rn i tá si par t í d i q u i , si é palito 
molto per ogni verso : alie volte pare che i l cor-
po si stracchi, e 1'anima s'intimorisca , qnando 
•viene un tormento sopra l ' a l t ro , ancorché la 
volontá stia ferma, al parer mío. Iddio sia con 
Vostra Paterni tá per sempre : queste sue figli-
uole se le raccomandano. Oggi é la vigilia del-
l1 Invenzione dclla Croce. Donna Guiomar se 
la passa meglío, e se ne sta quí. 
Indegnct figlia di V . V. 
TERESA DI GESÜ. 
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L E T T E R A X C . 
A l medesimo padre f r a Girolarno Gmzíano della 
Madre d i Dio . 
A R G O M E N T O . 
Dolcemente il rimprovera per aver Ladato a calunnie volte contro 
una monaca (1). 
G E S U ' 
Sia con Voslra Paternita. 
Dopo scrilta l'annessa, oggi giorno deH'Ascen-
sione, mi banno recato le sue lettere per la vía 
di Toledo, le quali mi hanno dato molta pena, 
lo gli dico, padre m i ó , che la cosa é temera-
r i a , e laceri súbito quesla mia: giá vede che 
( i ) Mossero doglianze di si poco momento le rao-
nache di Maiagone della madre presidenlessa con i l 
padre fra Antonio di Gesü , mentre visitava quel 
convento di commissione del padre fra Girolarno 
Graziano, ed i l sanl' nomo, per esser cosi buono, 
diede loro tanta credenza.che presero qüalche animo 
conlro di essa , i l che dispiacque alia Santa. 
( / / Tr . ) 
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sarebbe con tnlte le doglianze che fa d¡ me , 
che ne rimango pur Iroppo infastidifa; perché, 
sebbene Tamo assai, anzi assaissímo, ed é un 
santo, non posso lasciar d¡ conoscere che Iddio 
non gli ha dato questo talento. Non vede ora come 
ha crédulo a qaelle appassionate, e senz'altra 
informazione vuol fare e disfare. l o ben conosco 
che colei non é senza difetlo per i l governo, 
ina i suoi difetti non sonó talí che possano di-
screditare la religione, e non passano fuor di 
casa. Gíá loro avevo scrttto che la Palernita 
Vostra sarebbe ándala cola ed avrebbe posto 
rimedio a tu t to , e nel particolare dcdle tenta-
zioni che lo trattassero col confessore, e non 
con leí. Voler che governí Isabella di Gesü , e 
farla superiora, é graud'errore, perché iu quei 
giorni che lo f u , mentre part í B rían da, le me-
desime monache se ne facevano pin beffe e r i -
sale, che mal fin i va no , ué potranno farsene 
tante per altra cosa del mondo. Ella é buena, 
ma non per questo, levar i l governo ad Anua 
della Madre di Dio per due giorni , é spropo-
s i to : ed ¡1 mandarla mi par cosa dura , se non 
é per tornarla a cavar presto, se si fa qualche 
fondazione; temo molto di vederla in quel luo-
go, standovi quello che vi sta. 
A quel che dicono, che non accarezzi i no-
stri Scalzi, lo fa per 1'ordine che ne ha dato 
la Patern i lá Vostra: mormorare del rimanente 
non lo credo, né credo che a lei displacerá che 
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lo facciano meco, perché la conosco che non é 
in modo alcuno avara, anzí molto franca: gl i 
conteranno le parole una per l 'altra ; e mí pare, 
padre mío , che sebbene ví andasse sania Chiara, 
slandovi quel che y'i sla, e seguilando ¡1 modo 
che han preso , le troverebbono molli difetti. 
Clrca i l non trallar bene le inferme é gran 
calunnia, perché ha molla carita, padre mió. 
l o mi vidi in grand' angustie con la passala, 
perché tullo é poco, quando non locca V ono-
re : ma questo si che é un gran passo del mon-
do. Quello che dicono dalla riputazione é falso, 
perché essa venne d ' ordine dei medid per la 
propria salute. l o non so certo quel che Voslra 
Palerni tá circa questo s¡ faccia. Mi par grazioso 
che i l padre fia Antonio faccia caso che non 
abbiano paríalo di Brianda , c h ^ i l meglio che 
polesse fare. Voslra Palern i tá lo consíderi bene 
per carita. Se si avesse da fare ció che con-
viene , bisognerebbe mandarvi una tale come Isa-
bella d i s. Domenico, con una buona soltoprio-
ra , e levarne alcane di lo ro : é necessario che 
la Palerni tá Voslra scriva presto a fra Antonio, 
acció non faccia mutazione sintanto ch' ella lo 
consideri molto bene. l o g l i scriveró che non 
posso far cosa alcuna finché sappia quello che 
Voslra Palerni tá comanda, e l 'ho da disingan-
nare di molte cose. 
Mí ha cagionalo pena quel che accadde circa 
la casa, ed é compassione che non TÍ sia slalo 
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alouno che se ne risenta; io vorrei che si finís-* 
sero due appa r t amea t í , e si círcondasse di mura, 
perché se per adesso non vi fosse opportunitá 
di f'ar p i ü , almeno non si perda ¡1 tut to , che 
megüo staranno ¡ i , per poco che vi stiano, che 
dove stanno. Vostra Fatero i tá güelo scríva. lo 
non so come i l padre mió dava la commíssione 
per Malagone senz' avvisarglielo. — Dico che 
rimango tnezza slordita, che dall 'altra parte mi 
pare che i l levare e meltere chi governi cola, 
sia con poco proposito, é p o c a riputazione della 
casa. Vostra Paterui tá s ' i n í b r m i , e faccia quello 
che i l Signore g l ' insp i re rá , che sará i l piü ac-
certato, ed io lo pregheró che gliene dia lame 5 
ma é molto necessario avvertirlo su hito di ció, 
e che i l padre ira Antonio non martirizzi quella 
santa, che certamente é tale. íddio sia seto pro 
con la Paterni lá Vostra. 
* Indegna serva d i V . P. 
TERESA DI GESÜ. 
INon credo che Isabella d i s. Domenico avrá 
morlificazione di andarvi, e sarebbe un rime-
dia re a quelia casa, e Brianda potrebbe andar 
a Segovia, o vi potrebbe andaré María di s. G¡ -
rolamo. 
i()3 
L E T T E R A X C I . 
¿41 medesimo pndre fva Girolamo Grazíano della 
Madre di Dio ( i ) . 
A R G O M E N T O . 
Piange la morle del re don Sebastiano, e Iralta afFari di mona-
slero. 
G E S U ' . 
L a graiia dallo Spirito Santo sia con "V. P., padre mío. 
Molió ne ha rallegrato la lettera che ci ha 
recalo Pietro, cosi plena di buone speranze, e 
per ([iianto pare, non lasceranno di esser sicure. 
( i ) Riferisce con molto dolore la sforlunaía raerte 
del re don Sebastiano, i l quale mori in Africa ií 
4 agosto 1678, dove perdé con la vita tutto l'eser-
cito, ed i l regno di Portogallo perdé le speranze 
che dal valore di questo principe aveva concepite : 
e dice la Santa che gia essa lo sapeva , perché 
venti anni , e prima che succedesse, vide un an-
gelo con una spada molto sanguinosa sopra il regno 
di Portogalloj per significarle quanto sangue vi si 
spargerebbe; e quando avveone la disgrazia, do-
11 
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Lo faccia nostro Signore come piü deve t-estartie 
servito. Con tul lo ció fin che sappia che Pacía 
ha paríalo al nnnzío , e quel che gl i é passalo 
con esso, non slaró senza tlraore. Per carilá, 
che arrivando a nolizia di Yoslra Palern i tá me 
lo scriva. 
Molla compassione mi ha cagionala la morte 
di UQ re si callolico, come era quel di Porto-
gallo, e inulta collera cootro di quelli che lo 
lasciarono esporre a si gran perícolo: per ogni 
parle ci da a vedere ¡I mondo, la poca sicu-
rezza che dobbiamo avere d i verun conlenlo, 
se non lo cerchiarao nel patire* 
Qnando Y . P. creda che bisogui far qualche 
dimoslrazione con i l nunzio, ci avvisi, e presto, 
come con ¡1 medesimo ha negozialo, per carita; 
che sin a qiieslo non slaró quieta, benché speri 
nel Signore che abbiauo da giovare tante ora-
zioni , acció ue segua ogni bene. 
Gran frelta fanno i padri della compagnia per 
la vénula del padre Mariano, perché ne hanno 
molla necessilá. Se cosli non ne hanno gran bi-
lendosi la Santa avanti noslro Signore per cosi gran 
perdita, soa divina Maesia la consoló j e le disse: 
Se io H trovai disposti per tirarli a rae, di che ti 
affliggi tu? Cosi riferiscono i due fainosi isto-
rici nel libro della sua vita: Yepcs* lib. 3, cap. i f 
Rihev, lib. 4 , cap. 5. ( / / Tr . ) 
seno , la soppüco per carita che lo solleciti, 
perché é giá gran lempo che fauno ¡stanza che 
•vensa: atlesso mandano nna leltera al nunzío 
o 
perché gil día llcenza; Inllo é cinque o sai 
glorni Ira l ' anda ré e ¡l venlre, che per stajr qui 
hasta mezza giornata , o al piü nna. Non se ne 
scordi Voslra Paternllá fra tanli altri negozii. 
Considerí che viene a proposito I] incaricarglí 
qnesto, che pare Importi poco, e qui si stimerá 
wolto. 
Won so come possiamo pagare a don Diego quel 
moho che se gil deve per tanta carita, ma dal 
cielo verrá 11 pagamento. V . P. gli faccia una 
raccomaodazione da parte mía , e gli dica che 
snppllco Sna Signoría a non ahhandonare la P. V . 
sin a porla in salvo, che mi hanno spaventato 
questi otuicidii conimessi per le strade. Iddio 
liheri la Paternitá Voslra per sua divina bontá. 
Alie ora zi o til della signora donna Glovanna mi 
raccomando. Ed al slgnor segrelarlo mi faccia 
un 'a l l ra raccomandazione, ed a coteste signore 
assai desldero che non siamo piü caglone di dar 
loro tanti incomodi. 
Sappla Vostra Paterni tá che 11 mío padre ge-
nérale scrisse una leltera a donna Quiter ia , co-
me vedrá per V annessa. Iddio perdoni a chi 
T ha infórmalo cosí male. Se sua Maestá ci fa 
la grazia che si cosliluisca la provincia, é ra-
glonevole di spedlr súbito cola che spero ab-
hiaino da essere i suoi predilelli . Siatnolo di 
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sna divina Maeslá, e venga qne! che sa venire. 
Essa ci guardi la P;iteinitá Voslra. Amen. Sno-
uano a inaUnlino, e pero non soggiungo altro, 
se non che la priora e le sorelle stanno bene, 
e molto consolate , e si raccomandano alie ora-
zioni di Voslra PattMnilá e di raio fratello. A 
. tul le é slalo di sodcüsfazíone il modo di guidare 
i negozii; ¡1 niaggiore che 10 abbia é , che si 
termini tpiesta benedetla visita, e che Vostra 
Paleruitá non vi s ' i n l r i g h i , mentre ci costa si 
caro, e per ¡1 gran desiderio che ne ho, ancora 
temo che non ci abbia da durar molto si gran 
bene. Sonó oggi i l 24 di agosto. 
Indegna seira e figlia di V . P. 
TEKESA DI GESÜ. 
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L E T T E R A X C I I . 
A l medesimo padre f r a Glrolaino Graziano della 
Madre di Dio (i). 
A R G O M E N T O . 
Deplora la stnania nei visitatori di far decreli, 
G E S U ' 
Sia con Voslra Paternita. 
Arlesso si conosce ríndiscrelezza di quei de-
creli che i l padre ira Giovanni di Gesü ha 
í a l l i , oé iotendo a qual effello. Temono le mié 
( i ) Dal coatesto apparisce che ¡1 padre fra Gio-
vanni di Gesü Rocca, visitó qualche convento di 
religiose per commissione del padre fra Girolamo 
Graziano , ed in tal visita dovette lasciare alcuní 
tlecreti piü di quelli che la Santa giadicó convenire, 
il che disapprova; un decreto del padre fra Giovanni 
di Gesü, fu che i Cooversi non assistessero alia r i -
creazione i giorni che si comunicavano, e come ia 
quei tempi vi erano assai pochi sacerdoti, non mi 
maraviglio che la Santa per allora lo riprovasse, 
acció non niaucasse quell' alto si religioso di cornU' 
l l * 
moDacbe che abbifino da venire alcnni superíori 
stravaganli che le qiolestíno e stringano Iroppo. 
Slrana cosa é , che non pensino che sia visitare 
quande non fanno qualche decreto; se non banno 
d'aver ricreazione in quei giorni che si corau-
nicano, ed ogni giorno dicono tnessa, é certo cbe 
non 1' avranuo mai ; e se i sacerdoli non osser-
Tano questo s l i le , perché T banno da osservare 
gli a l l r i poverelti? Egli mi scrive, che per non 
esser mai slala visitata quella casa, ve n'era 
questo bisogno, e cosi dev'essere; ed ín alcnne 
cose forse faceva bene. Solo i l leggerle m' ínfa-
stidi : che cosa sarebbe se avessi da osservarle ? 
Creda puré cbe la noslra regola non soQ're per-
sone moleste^ che abbastanza per sé stessa ella 
é tale. 
Salazar va a Gránala , perché I ' ha procurato 
V arcívescovo ch' é suo grand' amico: ha gran 
•voglia che si fondi cola una di queste case, e 
non mi dispiacerebbe, p e r c h é , sebbene non vi 
andassi i o , tanto potrebbe farsi: ma prima vor-
yeí che se ne content^sse Cir i l lo — perché non 
pi tá , e si necessario per rientrare nella rota deb 
V osse^vanza. Pero, essendo cresciuto dopo a tal 
segno i l numero de' sacerdoli, santissimameute é 
slato stabjlito per legge, che i Converjí in detli 
gibrui si astengaao da tal sollievo per riverenza di 
ú alto Sacramento {ll Tr . ) 
W i 
so se 1 vlsílatori possono dar licenza per le case 
Uelle monache come per quelle dei frali —• sep-
pure non ci levaoo i l luogo i Francescani, 
come 1'hanno fallo ¡n Bnrgos. 
Sappia che é molto sdegnato Santelmo per 
cansa della monaca, che giá si par l i , ed in co-
scíenza non potevo far altro, e nemmeno avreb-
be poluto Voslra Palerni lá . Si é fallo tul lo i l 
possibile al caso: e purcbé sia cosa che abbia 
da piacere a D i o , si subíssi i l monrlo tullo. 8¡$« 
sima apprensione mi ha dalo, né la dia a Vo-
slra Pa le rn i l á , e mai ci venga bene per operare 
conlro la volonlá del noslro bene. lo dico a 
Voslra Pa le rn i l á , che se fosse stala sorella del 
mió Paolo, che non lo posso magnificar di van-
taggio, non avrei falto di pin . Egli non ha vo-
lólo riflellere alia ragione: la mia collera é , 
che credo dicano i l vero le míe monache, cioé, 
ch'egli persiste in voler che sia passione della 
priora, e gli pare che tullo se le apponga. Sta-
b i l i di farla entrare in un uionaslero di Tala-
vora, con altre che vi vanno dalla corle, e cosi 
mandó per essa. Iddio ci liberi di aver bisogno 
d«dle creature, e si compiaccia di fare che non 
abbiano necessitá d'allro ahito che del divino. 
Dice che ho fallo queslo perché non ho piu b i -
sogno di lu i , e gliel ' hanno ben delto che io 
ho queste inacchine. Consideri qnando mai ne 
ííbbi maggior bisogno che qnando fu traltalo di 
falla uscire, e quanlo male m ' ialendono. Piap-
zoo 
da al Signore che io seinpre inlenda e faccia 
la saa volonlá. Amen. Sonó oggi 19 cl¡ novembre, 
Indegna serva e suddita di V . P. 
TERESA DI GESÜ. 
\ 
L E T T E R A X C I I I . 
d i medesimo padre f r a Girolamo Grazinno della 
Madre d i Dio (1). 
A R G O M E N T O . 
Tralla della professione di Mavia di s. Giuseppe, 
G E S Ü ' 
Sia con la Paternila Vostra, padre mió. 
Avevo giá scritto 1' annesso plico, quaudo r i -
cevei quelle d¡ Vostra Paternila, alia quale no-
slio Signore abbia concesso cosi buona Pasqua 
(1) I travagli della Santa e quelli della sua r i -
forma, de'quali si é paríalo nelle leltere antece-
deuti, termioarono finalmente con i quattro assi-
sleuli che i l re Filippo I I diede al nunzio oella sua 
causa . i quali il primo giomo d' «prüe deü' ana 
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come io gl¡ ílesidero, e tulle qnesle sue figli-
nole le orégano. Sia benedetlo Iddio , che va 
disponendo gli afíari di modo che c¡ vedremo 
presto liberi da quesla lontananza, ed uscirá la 
povera Angela ( i ) a poler traltare dell'anima 
sna, che da quaudo Vostra Palerui tá si é co-
loinciato ad asseulare non ha potulo trattar quel-
la di cosa a le un a che la sollevi. I n verilá che 
per tuüi i modi abbiamo avuto ben delle pene 
in che oceuparcí ; parmi che Vostra Paterni tá 
ne abbia riportalo la miglior parte, raentre si 
presto é stato págalo dal Signore, coa far che 
abbia giovalo a tanl' anime. 
La signora donna Giovanna mi scrisse adesso 
una letlera sopra la professione della noslra so-
rella María di s. Giuseppe, senza nominar Vo-
stra Pa te rn i t á , sebbene dice che scriveva ia 
fretta, rna ció non basta perché io lasci di do-
lermene. Scrissi alia priora di Vagliadolid, acció 
súbito finito l'anoo si facesse la professione, mi 
scrisse che raai gli era passala per i l pensiero 
1579 elessero per vicario genérale della nuova r i -
íorma i l padre ira Angelo di Salazar , parzialissimo 
di Teresa, e la prima azioue del di luí governo fu 
il cavarla dalla prigione di Toledo , ed ordinargli 
che andasse dove giudicaya che piü fosse oppor» 
tuno, { I I T r . ) 
(O Parla di sé stessa. ( / / T r . ) 
3t)a 
al (ra cosa, fin a tanfo che ¡o gli dissi che si 
trallenesse; iu varita mi pareva ¡mporlasse poco 
che Voslra Paterni tá vi aadasse, ma cosi é rae-
glio, perché avendo giá speranze tanto cerle 
della provincia , convengo con essa che i l lulto 
si. fará bene. 
Mió í'ratello bacía a Vostra Palerni tá le mani, 
e Teresina sta assai contenta e cosi ragazza 
come sqole. Rimango un poco consolata delle 
cose di Siviglia, Dalle leltere che mi scrive i l 
padre Nicolao intendo che devono aver mol ta 
pruílenya, e che hanno da giovar tpolto alia 
religione. Prima che io parta mi ha da vedere. 
E necessario per comprender meglio quello che 
cola é seguíto, e dargli alcuni awisi che rimanga 
a s. Giuseppe, se la tornano ad eleggere. Garzia 
Alvarez non va pin la , dice che T arcivescovo 
gliel 'ha comanda tu. Iddio ponga rimedio a tutto, 
e 5¡ cqmpiaccia ch' io possa abboccarmi con Vo- i 
stra Paterni tá a hell ' agio per molte cose. Con 
i l padre Giuseppe credo che se la passi moho 
bene, e ció fa mol lo ai caso. 
Mi pia^e d ' inlendere che Vostra Paterni tá 
desíderi adesso nuovi travagü ; ci lasci in pace 
per amor di D i o , che non l i ha da passar solo. 
Kiposiamo per cjualche giorno. lo ben capisco 
che quesfo é un certo c ibo, che chi ue gusta 
una volta con vero conoscimento , sa che non 
puó darsi miglior alimento per l-aqjma'. Ma come 
non so se queslo si siente ojtre la propria per-
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sona, non posso desiderarlo: voglío d i r é , cLe 
dal patire uno in sé stesso, o dal veder patire 
i l sno prossimo, deve esser gran differenEa: que-
sta é una controversia, che tpiando venga la 
Paternilá Vostra dovrá spiegarmeia. Piaccia a 
nostro Signore che accerlianao in servirlo, e sia 
per qnal modo egli vuole. Ed egli conservi la 
Paterni tá Vostra molti anni cou qüella santitá 
della qnale lo prego. Amen. 
Scrissi a Vagliadolid che non occotreta scri-
tere alia sigoora donna Giovánna sopra quel-
1* esigenza, perché non si sarebbe poluta avere 
se non che dopo la pfofessione, ed anche allora 
era in dubbio: e giá che era stala ricetuta senza 
di questo, non avevano che parlarne le mona-
che, quando gli mancasse, che per altro ne r i n -
grazieranno Iddio. Non volli trattar di allra cosa, 
ed inviai alia priora la lettera che Vostra Pa-
ternitá mandó per la signora doUna Giovanna: 
per atlesso sta ben cosi. Non vorrei che Sua Si-
gnoria facesse motto di ció al padre fra Angelo, 
perché non ve n' é di bisogno, ancorché sia 
molto suo a mico, che giá la Paternitá Vostra 
sa di che qualilá possono esser queste amicizie, 
e che finiscono presto, che cosi vanno le cose del 
mondo; mi pare che in una lettera me lo ¡n-
siouasse, ma puó essere che non fosse per que-
sto fine. In ogni caso Vostra Paterni tá lo av-
visij e rimanga con D i o : non si scordi di rac-
comandarmi a sua divina Maeslá per cagione di 
20/, 
quell ' anime che gli sonó appresso , perché ben 
sa che ha da render contó a Dio anche dalla 
mía. Oggi é l ' ultimo giorno di pasqua. 
Indegna serva e figlia d i V . P. 
TERHSA DI GESÜ. 
Faccia sapero Voslra Paterní lá alia signora 
donna Giovanna che sí fará la professione, per-
ché adesso non ho lempo di scrivere a Sna Si-
gnor ía ; scrivo con tanta paura di ció che ho 
detto, che per qnesta causa lo faro poche volte, 
come lo faccío. Gíá rispos! alia mía figliuola 
María di s. Giuseppe; di gran sollievo sarebhe 
averia appresso di me, ma per adesso noslro 
Sígnore nou vuol dármelo i n cosa alcuna-
L E T T E R A XC1V. 
J l medesimo padre f r a Girolamo Graziano de lia 
Madre di Dio. 
A R G O M E N T O . 
Descrive la solitudine in che si trovava lontana dal suo diret» 
tora di spirito: e tratta di cose di monastero. 
GESU». 
L a grasia dello Spirito Santo sia con Vostra Palernita. 
Non finisce ancora Angela di quielarsi total* 
mente dal sospetto che aveva: né é tnaraviglia, 
pe r ché , síccome non ha sollievo in altra cosa, 
né la sua volontá le permette che l 'abbia , e 
per quanto essa dice, si trova con molti trava-
g l i , ed é naturalmente debole, sí affligge quando 
le pare di esser nial corrisposta. Vostra Pater-
nitá dica ció per grazia a quel cavaliero, che 
sebbene egli é d i sua natura trascurato, non lo 
sia pero con essa, perché i ' amore, ove regna, 
non puo dormir tanto. 
Ma lasciando questo, mi ha dato gran pena 
la fiacchezza di testa de 11 a Paterni tá Vostra. Per 
Tr.ur.sA. Opere. T . I X . i z 
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amor di Dio motlcrí le fatlche, perché se non 
si riguaida a teunpo, si trovera dopo in stato 
di non potervi rimediare quando voglia. Sappia 
esser signore di sé medesirao in traltenersi, ed 
imparare a spese a l t ru i , perché questo é ser-
•vizio di D i o , e Voslra Paternilá ben vede la 
necessitá che abbiamo lut t i della sua sálale. 
Assai ringrazio la Maestá divina, nel vedere a 
che buon termine si trovano gli affari, i qnaü, 
mediante la sua misericordia, possono darsi per 
stabil i t i , e con tanta au tor i tá , che ben si co-
nosce esser d i Dio quello che l i ha cosí direüi . 
Lasciando ¡1 principale, mi rallegro per la Pa-
terni tá Vostra che vedrá i l frullo de'suoi tra-
T a g l i , e le dico che in essi ha ben comprovalo 
la sua vir lü; ma dopo che i l tntto sara compo-
slo , gran contento ne ha da rlsultare, e gran 
guadagno per 1' avvenire. 
O padre m i ó , quanti me ne costa questa casa: 
e sebbene i l tutto era giá te rmína lo , i l demo-
nio ha fatto in modo che ne restiamo senza, 
ed era la cosa, che in Salamanca a noi piü con-
Teniva , e stava anche bene a quello che ce la 
dava. INon si puó fidare in questi figli di Adamo; 
che dopo avercela offerta, ed essendo un cavaliero 
d i quelli che, secondo ne corre la fama, trat-
tano con píü verílá , e de! quale tu l t i dicevano 
ad una voce che la d i luí parola valeva per istro-
mentó , e non solo aveva dato parola, ma sotto-
scritto ancora i n presenza di teslimonii, nondi-
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meno egli stesso condusse un avvocalo e si rap-
pe i l concertó. T u t t i ritnangono maravigliali , 
íuor tli cerli a l l r i cavalieri che lo lirarono a 
queslo per proprio inleresse, o de'loro parenli, 
hanno pololo píü d i qnanli lo volevano r i -
durre alia ragione, e di un fratello che ha , ¡l 
quale con molla carllá trat ló con noi altre, 
e ne sta con molla pena: i l tul lo é slalo rac-
comandato a D i o , e queslo deve esser qnello 
che píü conviene. I I disguslo che ho é di non 
trovar casa in Salamanca che vaglia nienle. 
I I padre ]Nicoló mi fece una raccomandazione 
per parle di Voslra Pa te rn i lá , ma ¡o vorrei che 
non si scordasse di raccomandarrai a Dio , per-
ché lali occupazioni puó essere che glielo fae-
ciano dimenticare. Slo mediocremente bene d i 
salule. La priora e quesle soreüe si raccoman-
dano molió a Voslra Pa le rn i tá . E Dio la guardi. 
Ü oggi i l giorno d i s. Francesco. 
Indegna serva e Jiglia d i J?. P, 
TERESA DI GESÜ. 
IÍU3 júi 
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L E T T E R A X C V . 
A l medeslmo padre f r a Girolamo Graziano della 
Madre d i Dio ( i ) . 
A R G O M E N T O . 
Tralla di un confessore delle suc monache. 
G E S U ' . 
L a grazia dello Spirito Santo sia con Voslra Palernitú, 
Poco é che scrlssi alia Paternlta Vostra dif-
fusamenle per la v¡a di Toledo: adesso pero 
saró breve, perché mi hanno avvisata lardi che 
( i ) Essendo stata la Santa alcuni mesi in Sala-
manca , e non avendo poluto conseguir di lasciar 
le sue íiglie in casa propria, se ne ritornó in Avila, 
ed ivi ricevé ordine dal padre vicario genérale fra 
Angelo di Salazar che si trasferisse a Malagone ad 
esaminar lo spirilo della sua prodigiosa figliuola, la 
venerabil Anna di sanl'Agoslino, ed iosieme ad eser-
citarvi 1' ofíizio di superiora, e la condusse anche a 
Malagone i l pepsiero di un' altra religiosa, chiamala 
Anna di Gesü, che entró, dicevasi, nel monaslero ai-
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chi eleve portar qiiesta raía ha da pnrlire a van t i 
giorno, ch ' é i l cognato crAlfoaso R u i z ; avrei 
beo volulo che mí avesse pórtalo qualche let-
tera di Vostra Pa tern i fá , benché sema di esse 
IUÍ sonó anche state di sommo piacere le nuove 
che mi ha dato del la su a sal u le , e di quanlo 
bene operi costi con la sua dutirina. Mi ha dello 
del sermone di sanl'Eugenio. Sía lodato D io , 
dal quale procede ogui bene, e fa grazia assai 
grande a chi si propone glovare all'anime. 
Mi ero «cordata di scrivere a Vostra Patern í tá 
che Anna d¡ Gesü sta assai bene, e le altre 
tnollo quiete e contente, per quanlo pare. jNoa 
consento che qnella persona parli ad alcune, 
né confessí, ma nel rimanente gli faccio buoua 
ciera, perché cosi conviene, e gli parlo tnolle 
volte: oggi cí ha predícalo , e certo assai bene, 
e non pregiudicherebbe ad alen no per malízia ; 
í 'aüurala , ed 11 demonio si "serví d i leí per inquie-
tare quella cotminila. 
L a dove dice: Non consento che quella persona 
parli ad alcuna , né coufessi , allude al pá r roco della 
térra di Malagone ; i l qua le , come vedrerao i u 
un 'al t ra l e l te ra , e n t r ó per confessore delle mona-
che , i n assenza del venerabil padre fra Francesco 
della Goncezione. E b e n c h é fosse nomo dabbene, 
e do t lo , nondimeno per raancargli 1' esperienza ue 
í iacquero alcuni inconvenienti , che o b b ü g a r o n o ta 
Santa a licenziarlo. {II Tr.) 
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ma conosco molto chiararaentej che sebbene 
sonó santi, é cosa piü accertata in quesli ino-
naslerii i l tratlar poco con ognuno, perché Dio 
ci ínsegnera; e fuori di pulpi to , ancorché fosse 
Paolo, ho Teduto che i l tratto molto frequente 
non giova , anzi nuoce assai per buono che sia, 
e fa ¡n parle perder i l c réd i to che si deve avere 
di tal persona. O padre mió, che pene ho pa-
ti to sopra di ció aleone volte. O come mi r i -
cordo in quesli giorni d i quella notte di natale, 
che mi fece avere la Palerui tá Voslra adesso e 
un anno. Sia lodalo Dio che cosi migliora i 
t empi ; in veritá fu tale, che sebbene avessi 
molti anni di vita , non me ne scorderei mai. 
Pión sto peggio del mió sól i to , anzi in quesli 
giorni ho goduto miglior salute. Ce la passiamo 
bene nella casa nuova: sará assai buona se si 
finisce, e stesse cosi ancora 3 vi é abitazione ab-
bastanza. La priora e tulle le sorelle si racco-
mandano molto alie ^razioni di Voslra Paler-
u i t á , ed io a quelle del padre retlore; che giá 
si fa notte, e perc» non soggiongo al t ro , se non 
che per me sarebbono assai buone le fesle , 
quando potessí udire i sermoui che Voslra Pa-
ternita fará in esse. Iddio le conceda a lei fe-
licissiine con molte allre in avveuire, come gliele 
tlesidero. E oggi i l giorno della madonna de l l 'O , 
ed io sonó di Voslra Palerni lá . 
Figlia e smldita 
TERJÍSA DI GESÜ. 
L E T T E R A X C V I . 
J l medesimo padre f r a Girolamo Graúano della 
Madre di Dio. 
A R G O M E N T O . 
Tralla cose di convcuti. 
G E S U ' . 
L a grazia dello Spirito Santo sia con Voslra Paternitá. 
Circa V affare del inonasfero d i Víl lauo^a, 
adesso che me ne sonó bene iüfortnata, si fa i l 
luaggiore sproposito del mondo in ammetterlo , 
ed i l padre fra Antonio di Gesü persiste nel-
1'asserire che ha da esser cosi: lasciai la cosa 
su la sna coscienza, né so quello che faranno. 
Quanto a l l ' altro negozio di donna Isabella 
Osario, che é sorella di quella che pose in T o -
h do, se ne era trattato fra essa e me, e Nicoló 
mi parve raeglio del sól i to , e d i una seraplicitá 
si grande in cerle cose che mi fece maravigliare. 
In quanto al l ' esser difinitore, secondo mí 
scrire Angelo di Salazar, fu per far grand'onore 
a^li Scalzi, o almeno vuol in qualche parte mo-
strarlo, lo non so qual danno gli possa da ció 
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veníre , lie qual colpa egli vi abbía se lo e le í 
geranno, ¡1 che tengono moho segreto. — G l i 
disse don Ltrígi Manrique che gia erano parl i t i 
pieghi per Roma: io gli dissi, se ció era, per-
ché si trovassero cola per i l capitolo, mi rispóse 
che facendoue istanza i l re , non si aspellerebhe 
tanto ; non si tratlenne piü di nn giorno, perché 
pensó ch' io fossi in Toledo, e non avendomici 
tróvala venne qqi . 
Credo che non sara possibile di restar qní 
tulto gennaio, sebbene per me questa non é 
caltiva stanza, perché non vi ricevo tante lettere 
né occupazioni. 11 padre vicario ha tanto desi-
derio che si solleciti la fondazione di Arenas , 
e che ci nuiamo ia- detto luogo, che giadico 
mi comanderá di terminar qui pin presto, e 
veramente giá é fatto i l piü. Voslra Pate in i lá 
non si puó immaginare qnanlo gli debbo, e della 
beuignitá che mi mostra r imarró multo ob-
bligata, dopo ancora che abbia terminato r o f -
íizio. 
Veda questa lettera del bnon Velasco, ed av-
verla bene — se sua sorella non ne ha gran 
voglia, e non é a proposito — di non trattarlo, 
che mi dispiacerehbe molto se non succedesse. 
A l u i , ed al padre maestro fra Pietro Fernan-
ilez, ed a don Luigi credo che siamo tenute d i 
lutto qnel bene che godiamo. Iddio lo conceda 
a Vostrá Paterni tá , padre m i ó , come io glielo 
prego, e la consei vi per moll i anai. Amen, Amen. 
M)fj(>¡ sonó i l 12 di dicembre: Dio gli dia iu 
tjuesle leste quell ' aumento di santila che gl i 
dcsidero. 
D i V . P. vera f igl in e siuLlita 
TERESA DI GESÍI. 
L E T T E R A XCVII . 
J ( l medesirno padre f r a Girolamo Graúano della 
Madre d i Dio ( i ) . 
A R G O M E N T O . 
Va dispooendo alcune foiulazioni. 
G E S U ' . 
L o Spirito Santo sia con V . P. padre mió. 
A vendo un messaggiero cosi sicuro, come e 
íjiiesto ira leí l o , non voglio lasciare di scrivere 
( i ) Questa leltera fu scrilla a Malagone il i5 gen-
naio dell'anno i58o. E da notare la provvideuza 
Helia Santa, con la quale sin dal fondo della pro-
pria celia andava dispouendo le l'oodazioni di V i l -
lauova^ della Xara ; di Arenas e di Madrid; o per 
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quesle due righe, ancorché lo^fácessi ¡eri assai 
lungamente per Giovanni Vasquez d i Almo-
dovar. 
E stalo qui fra Antonio della Madre di Dio , 
e vi ha predícalo tre sermoni, che mi hanno 
dato assai gusto, e mi pare assai bene di l u i . 
Molió mi consoló quando vedo persone simil i 
tra i noslri f ra t i , e mi é dispiaciuta la morte 
del buon fra Francesco. Dio V abbia in cielo. 
O padre m i ó , quanta pena mi da, se si ef-
fellua ¡1 trattato di Villauova, non ritrovar prio-
ra , né monache che mi soddisfino. Questa santa 
di qui mi pare che abbia molte buone p a r l i , 
come scrissi alia Paternitá Vostra, ma siccotne 
é assuefatta alia liberta di questa casa , temo 
non poco; Vostra Paterni tá mi avvisi qiiello 
che gliene pare. La Beatrlce non mi sembra che 
posseda le qnalitá che io vorrei , benché abbia 
mantenuto in pace questa casa: adesso, che d i 
megüo diré i tabernacoli delia Chiesa, corae general 
condottiera degli éserciti di Dio: la prima fu da 
leí terminata in vita, e le altre due dopo la sua 
morle furono condotte a fine dalle sue íiglie, ben-
ché quella di Arenas si trasferisse a Guadalazara. 
— Mostra dispiacere per la raorte del buon ira 
Francesco, e puó esser che fosse íl venerabil padre 
ira Francesco della Concezione; che mori , dicesi, 
iu Baeza 1'anao 1579. { I I T r . ) 
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qui non atevo piü alcun pensiero, mí sopraggiun-
ge quest' allro. 
Per Arenas mi pare che sará buona la madre 
Auna di s. Pielro, la quale giá si é q u i é t a l a , 
dopo che ha accomodato le figlie, e possiede 
assai buone parti. Per qoello di Madrid, se I d -
dio vorra che si faccia , ho Agnese di Gesü-
Voslra Paterni tá lo raccomandi a sua divina 
Maestá, che importa molto d i non errare iu 
questi p r inc ip i i , e mi dica per carita quel che 
ne senté. Nostro Signore lo guardi con la san-
tilá che io gli desidero e lo prego. Amen. Sonó 
oggi i l i5 d i gennaio. 
Jndegna serva e suddita di V . P . 
Tl iUESA D I GESÍI. 
3 l 6 
L E T T E R A X G V I I I . 
. / / medesimo padre fra Girolamo G r a ú m o della 
Madre di Dio ( i ) . 
tx a i j x > • 
A R G O M E N T O . 
Tralla della riforma e di cose di monasterii. 
GESl? . 
L a grazia dello Spirito Santo sia con Vostra Paternita. 
Una lettera ricevei poco tempe í"a della signo-
ra donna Giovanna, che ogni di sperano si 
rompa questo sileozio della Paternita Vostra, 
( i ) Per quel che si raccoglie dal contenuto di 
questa letlera, fu scritta nel i58o in Malagone. — 
V i riferisce ü godimento dalle sue figlie, per veder 
giá i l padre fra Girolamo Graziano libero dal Si-
lenzio, cioé con facolla di poter scrivere, poiché , 
scorsi alcuni mesi della sua reclusione in Alcalá , 
parlando un giorno i l nunzlo al re Filippo 11, sua 
Maestá gli disse che bastava giá i l castigo che aveva 
dato al padre fra Girolamo, e con questo gli rivocó 
la senteuza e la penitenza che gli aveva imposto. 
{IL Tr . ) 
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Piaccia a Dio che all 'arrivo i i i qtiesla sia ler-
minato 1' aff¿ire di Toledo e di Medina. I I padre 
(Va Filippo venne, come appunto sí desiderava, 
percbé mulato da un estremo a l l ' altro, né parla 
piü di confessare: é certo un buoa uomo. O 
che contenlezza sará slata in Medina, che giá 
loro é staío delto che Vostra Palerui tá sia l i -
bera dal silenzio; é cosa maravigliosa quanto 
deve a queste monache: una Conversa é qui 
che si é fatta cento discipline per amor di Vo-
stra Paterni tá . 
lerí mi diedero questa leltera del padre Ni-
colao : mi sonó molió rallegrata che si possa far 
quello che dice, perché talvolta mi metteva i n 
apprensioue l1 aliare di Salamanca; ma non ve. 
devo allra cosa che fosse meglio, ed adesso avrá 
bene in che trattenersi, essendo cosa chiara che 
deve assistere piu al proprio che a l l ' a l t rui . lo 
dissi al padre INicoló i n Toledo qualche cosa 
dell'inconveniente che vi era, e non di tut t i 
quelli che sapevo. Credo che i l reverendissimo 
fará tullo quello che ci stará bene; solo mi r i -
mane dubbio che sian valide le facollá date dal 
nunzlo ora morto. Mi dica quello che gliene 
pare , perché ío non vi trovo altro inconvenien-
te, se non che mi semhra sarebbe opera del 
cielo , quando Ira noi a l t r i , conforme si dice 
cosli , si aggiustasse i l tu l lo . I I Signore lo fac-
cia come ben puó. 
Che se ne slia cola aspeltaudo i l padre N i -
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coló , se i l lulto non succede conforme al nostro 
tlesiderio, non so se sará bene, che resta ¡l 
tullo in grande abbaudono. Vero é che sará 
assai Velasco, raa con tutto ció non si perde 
niente in aver aiuto. 
U n altr'inconvenienle mi sovviene adesso, ed 
é , se rimanendo con questo peso possa venir 
provinciale; benché ció non mi pare che i m -
porti molto , perché sarebb'esser tut to , e ne 
seguirebbe nn bene se si potesse far fra Anto-
nio — anzi sarebbe ragiouevole, giacché fu no-
mínalo — perché avendo un superiore non po-
trebbe far danno. Mi dica per carita la Paler-
uilá Vostra quello che d i ció sen té , che giá 
questo é negozio d i prevenirlo, e quando sia 
per adesso, non t* é di che avere scrnpolo. I n 
questa lettera di fra Gabriele vedrá la tenta-
zione che ha meco, e non ho lasciato di scri-
vergli , quando ho avuto per chi mandargü le 
leltere; assai godrei che al l 'arr ivo di questa 
íosse terrainato T affare di Vostra P a t e r n i l á , 
acció mi scrivesse a lungo. 
Mi scordava dei signori duchi. Sappia che 
la vigilia dell ' anuo uuovo mi spedí la duchessa 
un uotno a posta con questa , e con un' allra 
lettera, solo per aver nuova di me: in ció che 
dice aver egli detlo a Vostra Palerui tá che io 
portassí piü amore al duca, non gli acconsentii, 
e risposi, che come la Paterni lá Vostra mi dí-
ccva tanto bene di it i í , ed é molto spi r i luaíe j 
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ilovevo pensar in qneslo; nía che lo araavo so-
lí mente per sé stesso, e che non scorgevo in 
leí cosa a! cu na per la quale non dovessi amarla, 
e gli dovevo maggior affetto, e lo dissi anche 
in miglior forma. 
Mi pare che questo lihro , i l qnale dice che 
fece copiare i l padre Medina , sia quello della 
mia vita. Mi sembra preseati gran vantaggio 
quello che ho serillo dopo : almeno avevo p iá 
esperienza che quaudo composi la prima parle. 
Giá ío ho serillo al duca due volte, e molto 
pit i di quel che Vostra Palerni tá mi dice. Iddio 
Ja conservi, che per aver una volta qualche con-
solazione, solo desidero di riveder Paolo. Se 
Iddio non vuole che P ahhia, sia in bnon'ora, 
e vengano croci , e piü croci, Bealrice se gli 
raccomanda assai. 
Imlegna serva e vera figlia d i V . 1*. 
TERESA DI GESÜ. 
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L E T T E R A . X C I X . 
A l medesirno padre f r a Girolamo G r a ú a n o della 
Madre d i D io . 
A R G O M E N T O . 
Tratta di una sua monaca, e d¡ aífari di monastero. 
G E S U ' 
Sia con Voslra Paternita, 
Sappia, padre m í o , che la priora di Toledo 
mi scrive che sta assai male, e certo mi si fa 
scrupolo di quello che soffre cola, poiché ve-
ramente quell 'aria 1'ammazza : ho pensato, se 
pare a Vostra Paternita, che sebbene ritnanga 
elel la, poiché non si puó eredere che lasceranno 
di eleggerla, Voslra Paternita la conduca ad 
Avi la : e si conseguiranno due cose, Tuna che 
si r imedierá alia di le i salute, l 'a l tra che lascerá 
la presidentessa che piü le placerá, e non essendo 
priora si vedrá come si porti . Grand' imbarazzo 
sará per Avila i l trovarsi cosi indisposta; roa 
ancora essendo cosi buena , non lascerá di ap-
portare gran giovatnento, e ben glielo devouo, 
che olio ducali pagano per essa ogui anuo, dopo 
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che fu failo i l convento di s. Giuseppe: uiolU; 
tlidicoitá s'incontrano ín queslOj tua ha í'aticato 
assai uella religione, e cerlamente m¡ par male 
i l lasciarla moriré. Vostra Paterni tá considerara 
ipiel che sia meglio, ed avverta che gli é ve-
mita tentazione dji credere, che Vostra Pater-
nitá non stia bene con l e í , e per la letlera che 
gli scrisse che non toccassero i danari, giudica 
che la stima scialaquatrice. lo giá le scrissi che 
I'iotenzione di Vostra Paterni tá é , perché ab-
biano renclita propria, e facciano a poco a poco 
la chiesa: molti fastidii ha i l padre mió con 
queste monache, ina ben loro lo deve, che 
molto hanno sen tito i suoi , e specialmente m 
Toledo. 
Indegna serva efíglía d i V. P* 
TERESA DI GESÜ. 
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L E T T E R A C. 
A l medesuno padre f r a Girolamo Graúano della 
Madre d i Dio ( i ) . 
A R G O M E N T O . 
T i ' A l U gli stessi punli della lellera precedente. 
G E S U ' 
Sia con la Paternita Voslra. 
Non v' é casa che abbia pííi bisogno di per-
sone di talento che cjuella d¡ Toledo: la priora 
ííiiisce presto, nía non credo ve ne sará una mi-
( i ) A questa lellera manca un mezzo foglio intiero 
su! principio, siccome alia passala un altro pezzo 
del ( lúe , che per le í i n n e , o sotloscnzioni della 
Sania ci ha privato la devozione della doltrina che 
ití essi poleva insegnarci: dal conteouto di essa3 si 
raccoglie che la Sania si trovava nella fondazione 
di Villanova della Xara , quando la scrisse, che fu 
neir anno i58o. 
Torna a far islanza al padre fra Girolarao per la 
rnutazione della madre priora di Toledo, Anna degli 
Anyel i j al convenio d'Avila, benché quesla non 
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gliore per detto Inogo, bencbc slia molto inale 
e avverlita, e possietle inolfe virtü. Se la Pa-
fernilá V7oslra conoscerá che convenga, potra 
rinnnziare, e farsl nnova eleziooe, come che i l 
clima caldo si vede chiaramente che le é assai 
nocivo. Ma io non so cln polesse andarvi per 
priora, perché tntte 1'amano tanto, che qnasi 
non sí confaranno con altra, a que! che mi pa-
re; benché non mancherá qnalche tentata, che 
pnre ve ne sonó. 
Vostra Pa t e rn i l á , padre mío , avverta aque-
sto , e mi creda che conosco meglio di lei ¡ ro-
vesci delle donne, e che in nissun modo con-
viene che Vostra Palerni tá faccia credere pos-
sibile i l cavar nissuna d i casa sua, né per priora, 
né per suddila , se non é a causa di fondazio-
n¡ : ed é cerfo che anche in tal caso ío vedo 
che fa tanto danno a quesla speranza, che molte 
volté ho desiderato finiscan le londazioni, perché 
fmiscano di quietarsi tutte: e mi creda questa 
veri tá , e se io morissi non se ne scordi , che 
a gente rinchinsa, i l demonio non vuol altro 
fosse veramente rautazione, ma piuttosto un rilorno 
aila propria casa, dalla quale era uscita per quella 
Sondazione. Coa tullo ció il displaceré che u'ebbero 
le monache di Toledo fu tale, che bisognó lasciar-
.qüela, finche la mandarono alia fondazione di 
Cueva. (// 7'r.) 
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che fargli avere opiníone che sia posslbile una 
cosa j molle ve ne sarebbono a diré sopra quesla 
aiaterla : che ancor ¡o ho licenza dal nostro pa-
dre genéra le , a cui la richiesi, acció quando 
ad alcana non sí confacesse íl laogo , potessi 
untarla ¡n un alfro; e dopo ho vedulo nascerue 
tanti ¡nconvenienlí , che se non fosse per bene 
dell1 ordlne, non mi pare che debba lollerarsi, 
ina che sia meglio lasciar moriré alcuue che i l 
pregiudicar a tulle. 
Non v' é monaslero alcuno nel quale i l nu-
mero sia compilo, anzi in certi ne mancano 
molle , ed in Segovia credo tre o qualtro, che, 
a mío parere, ho lenuto di ció buon contó. I n 
Bialagone ho dalo non so quanle licenze alia 
priora per ricever monache, avverlendola moho 
che lo considerasse bene, quando ne conduces-
simo d i la quesl' a l l re , perché ve ne sonó pe-
che. Voslra Pa leru i lá gliele l ev i , ch' é mullo 
meglio abbiano a ricorrer da l e í : e mi creda, 
padre m i ó , adesso che non sonó t en í a l a , sa-
pendo 1' allenzione con la quale Voslra Paler-
ui lá lo considera, mí sarebbe gran consolazione 
i l loglíermi queslo pensiero. Nello stato che sí 
trovauo presenlemenle le case, potra esserví mi-
glior ordine: ma a chi ha avulo bisogno dell 'uno 
e dell ' allro por í o n d a r l e , come sí suol diré , 
in aria, é slato necessario di condiscendcre 
a qualche cosa. 
Dice Séneca ( i ) coatentissluio, che ha r i l ro -
valo nal suo prelato assai piíi di quello ch'eglí 
potesse desiderare, e ne rende molte grazie a 
Dio. lo non vorreí far altro. Sua divina Maestá 
ce lo conservi per rnolti anni : dico a leí che 
mi prendo tal collera d i queste sue cadute che 
vorrei lo legassero , perché non potesse cadera, 
l o non so che somaro sia queslo, né perché 
abbia Voslra Paterni tá da far dieci leghe in un 
giorno, che sopra una bardella é cosa da aui-
inazzarsi: sto con pena, se abbia avverlito di 
figgiungersi panni, che giá fa íreddo. Piaccia a 
Dio non gli abbia falto male. Consideri, giacché 
desidera ¡1 profitto delle anime, qual pregindizio 
\errebbe a molte della sua poca salule, e per 
amor di Dio che vi abbia riguardo. Giá Elia 
si trova con minor paura. I I retlore e Rodrigo 
Alvarez hanno gran speranza che i l tutto debba 
succedere rnolto bene , ed a me giá é cessato 
tutto i l timore che avevo pr ima, e non posso 
averio benché volessi. Cattiva salute ho avula 
in questi giorni; mi son purgata, ed adesso me 
la passo bene piü che sia stata da Iré o quattro 
mesi in qua. 
Indegna fíglia di V . P. 
TERESA DI GESÜ. 
(I) COSÍ per rispetto cbiamava la Santa i l padre 
fra Giovanni della Croce. (// Tr . ) 
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L E T T E R A C I . 
A l medesimo padre f r a Girolamo Graziano delta 
Madre d i Dio ( i ) . 
A R G O M E N T O . 
Tralla affari di monasterii, e d' una controversia di morale. 
G E S U ' . 
L a grazia dello Spirito Santo sia con V . P . 
l e r i ricevei le sue leltere, e gíunsero dopo 
quelle del rettore di Alcalá, G¡á ne ho trattalo 
( i ) Quando scrisse la Santa questa lellera sí tro-
•vava gia in Toledo, dopo la fondazione di Villa-
nova della Xara, dove ebbe ordine dal padre vi-
cario genérale fra Angelo di Salazar di andaré a 
Yagliadolid, ad islanza di monsignor don Alvaro 
di Mendoza vescovo, per fonrlare in quella citta 
un convento delle sue religiose. 
Per questo comando partí la Santa da Villanova, 
e giunse a Toledo nel principio della seltimana 
santa del i58o, ed il giovedi seguente le soprav-
venne un accidente si fiero di paraüsia e passione 
di cuore, che pensó morirne; per questa cagione 
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con la signora donna Luisa , e qui con i l licen-
zíato Serrano, i l quale rispóse ció che diró. 
Quanto alia controversia ( i ) , che dice delle 
opioioni, ho godulo molió che Vostra Paterui tá 
abhia sostenuta la migliore: poiché , sebbene co-
testi padri avranno ragioni sufficienti, é cosa 
molto lerribile non fare in quell ' ora qnelto c!ie 
é piü sicuro, e volersi ricordare di pnnli d' o-
nore, perché l'onor del mondo l i finisce, e s'in-
comincia ad inlendere quanto importi l'aver solo 
riguardo a qoello di Dio; forse lemevano un mag-
gior male per l'alterazione deiriuimicizia. Ma la 
veritá é, che Dio provvede con la sua grazia. quan-
do c¡ determíniamo e far solo per l u i qualche co-
sa. Vostra Palerni tá non ha che prendersi fasti-
dio di questo caso, ma sará bene, che día qual-
che ragione in discolpa di cofesti padri : piu 
ne aveva io in vedere la Paterni lá Vostra fia 
due febbri maligne. ' 
Lodato sia Dio che giá sta bene, ed i l mió 
si traltenne in Toledo sin dopo il Corpus Domini, 
ed al 5 di maggio scrisse la presente ai padre fra 
Girolamo, il quale era giá in Madrid di commis-
sione del padre vicario genérale per visitarvi i con-
venti di Andalusia. ( / / Tr . ) 
( i ) Erane argomento: Se nell' ora della tnorte 
sia obbligalo roffeso a riconciliarsi coH' oíTeosore. 
(/Z Tr.) 
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ninle giá non é pin n ienle , come scrissi a V o -
sfra Pa t emí I a , solo resta la flebolezza: perché 
1' ho a»nía terrlbí le un mese, b e n c h é per lo piü 
sia stata in p iedi , ebe come sonó assuefatta a 
patir sempre , aMcorché mi senlissi assai ina-
l e , parevami che ben ló polevo passar cosi. C e r -
í o pensai d¡ m o r i r é , b e n c h é non lo credei total-
mente , n é p i ü rn' importava i l vivere che i l 
rnorire. Qnes la grazia mi fa Id di o, e la slimo 
assai grande, perché mi ricordo della pama che 
altre volte solevo avere. 
Mi sonó rallegrata in veder questa leltera di 
R o m a , mentre, b e n c h é non venga si presto la 
spedizione ( i ) , pare che sia sicura. Non capisco 
che rivolnzioni possano segu iré quando venga , 
né per che causa. E bene che Vostra Patern i tá 
aspelti i l padre vicario fia Angelo , ancorché 
non vi fosse altr'occasione, perché non apparisca, 
che da tagü questa commissione, non vedesse l 'ora 
di partir con essa, che a tutto avveí t irá . Sap-
pia che ¡o scrissi a Veas , ed a fra Giovanni della 
C r o c e , come Vostra Patern i tá andera a quel-
la volla, e la commissione che porta, p e r c h é lo 
scrisse a me ¡1 padre fra Angelo di averia giá 
data alia P a t e r n i t á Vos tra , e b e n c h é pensai un 
( i ) Era i l Breve della separazione della provincia, 
che fu spedito in Roma al 22 di giugno del i58o. 
{ I I T r . ) 
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poco tli lacerlo. mi parve che aventlolo g¡á pále-
sato a me ¡1 padre vicario, non occorrevat bcn 
Torrei che non passasse ¡1 lempo, ma dovendo ar-
rivar presto la nostra spediziooe, senza paragone 
alcuno é meglio aspellare, perché ¡I tullo si 
faccia piü liberamenle, come dice la Paterni tá 
Vostra. 
Ancorché non abbia da veníre a yedermi, ho 
nondiraeno slimato gran favore i l dirmi Vostra 
Paternitá che verrá, quando ¡o voglia. Sarebbo 
gran consolazione per me , ma temo che possa 
nolarsi, e che Vostra Paternitá si slracchi assai, 
poiché gli resta molto da camminare. Mi conten-
tero con sapere che non puó lasciare di passar 
di q n i ; vorrei che avesse qnalche giorno di lem-
po, perché pofesse P anima raia trattar di cose 
che le appartengono, con Vostra Paterni tá . 
Quando staró un poco in forze. procnreró di 
parlare all1 arcivescovo, e se mi da la licenza 
per Madrid , senza comparazione sará meglio che 
condnrla ad altra parte, poiché a queste mona-
che displace tanto, se non hanno qnel che es-
se vogliono, che mi tormenlano; e sin a veder, 
se ció segué, non ho serillo alia priora di Se-
govia, né ho paríalo qni piü che tanto acció la 
ncevano, che credo, sebbene la priora non ne 
ha gusto, che tulle lo vorranno; mí fa si tardi, 
perché, secondo quello che mi ha serillo il pa-
dre vicario, non potro star piü q n i , quando 
possa caraminare, perché ué bo scupolo, ed ta 
1$ 
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Segovia sonó molte, ed nn'altra ne voleva-
no ricevere adesso , ancorohé non slandovi di 
fermo , poco gli fa : tuttavia se gl¡ pare, scri-
vero a quella di Segovia, e Voslra Palernitá 
ancora ben gl i potra diré che in ció gli fara 
piacere, i i che sará molto al caso. E quella ca-
sa ha dalo poco o nissun aiulo in questi nego-
z i i . E come gli dica quel che si deve a Vela-
seo, opererá molió: qnando io saró ¡n stato da 
polerlo fare, lo eseguiró ed avviseró a Voslra 
Pa le rn i l á ; per adesso non soggiongo allro, se non 
che Iddio me la conservi, e gli dia quello di che 
lo prego. I I 5 d i maggio sonó: 
Jndegna serva di Voslra Paternith 
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L E T T E R E 
L E T T E R A . C U . 
¿41 padre f r a Girolamo Graúano della Madre 
di Dio (!). 
ARGOMENTO. 
Tratta massimamente della vestizione d'una monaca. 
ij , G E S U ' 
Sia con Vostra Paternita , padre mío. 
l e r i , giorno della sanlissínia T r i o i t á , dopo 
aver íuviato le míe letlere alia Paternita Vo-
stra, ricevei la sua che diceva avermi serillo 
( i ) Fu scritta la presente di Toledo al 3o di mag-
uió . i i giorno seguente a quello della santissiana 
Trinitá. 
Dice la Santa, quanto volenlieri fu ricevuta dalle 
monache di Segovia la sorella Giovanna López Ve-
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cou quella del padre Nícoló, ed oggi ho avuto 
le a l l re : ben fu di hisogno lo star essi dove 
stanno, secondo che fu grande ¡1 tumulto. Lú-
dalo sia quello che cosi dispone: perché V u -
stra Paterni tá non dubit i che siano perdule ^  
scrivo la presente, e mi displace che la siguura 
lasco, benché non avesse dote , per far questo ser-
\izio a Dio, alia Santa ed alia sua reügioue, come 
figlie s i care di essa: e che la pregarono a con-
durla seco , siccome fece la Santa, e le diede 1' a-
bilo in Segovia, dove professó al 22 di giugno del-
1'anno seguente I58I , e mori in quello del 1620 
al 27 di setiembre; si chiamó Giovanna della Ma-
dre di Dio , e dicono le religiose che la conobbero, 
clie nel lempo che per quest' occasione dimoró 1H 
Santa in Segovia, le insegnava a leggere per farla 
corista, e non potendolo conseguiré, quando fu 
per parlirsi, le pose un velo nerp , e le disse: 
Figlia, disgraziato sia colui che te lo levera. Onde 
le rimase per tutto i l tempe della sua vita , vene-
rando i superior! quell' azione della loro santa Ma-
dre. Pero fu impiegala negli altri offizii fuori del 
coro, oe'quali fece si gran profilto in umiltá, ora-
zione e penitenza, che quando spiró vide la madre 
Isabella di Gesü , che allora era superiora, uscir 
dalla di lei bocea una bellissiraa colomba, siccome 
aílcrmauo le religiose averio udito dalla medesima. 
( / / J r . ) 
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tljnua Glovanna ne paghi i l porto di lanle ( i ) . 
INelle orazioui di Sua Signoria mi raccomando. 
Oggi ancora ho ricevulo lellere della priora 
di Segovia, dove mi dice che Giovanna López 
vada con me , che tulte ne avranno gusto, ma 
di tal modo io loro io scrissi, che non potevaou 
íarne di meno. Con la priora poco bastava, che 
ha desiderio di compiacere a Voslra Patern i lá 
ed a me. Benedetto sia ItKüo, cha ormai non 
v' é pin bisogno d' aver a trattar io di queste 
cose, e del i 'a l t re che sonó occorse. Io l'assi-
curo, padre m i ó , che é stato necessario 1'usar 
di molt' industria, perché ogni priora la vuole 
per i l sao monastero; fará ben d i mestieri ap-
parecchiarle i l l e t t o , perché di questo non si 
puó far di meno: come del denaro I ' acooncio. 
Io ben vorrei risparmiargli i l tu t to , ma adesso 
ini trovo scarsissima per quello che diró a V o -
slra Pa te rn i l á , quando la veda. Se gl i pare che 
non sia bene i l trattarne per ora , si cercberá 
altro mezzo; ancorché presentemente io non lo 
r i t rovi : meglio si aggiusterá quel che tocca alia 
dote, se segué questa fondazione. 
Per molte cose sllmo che non si perderá 
( t ) Era la madre del padre Graziano, alta qualc 
la Santa rimetteva le leltere che a lui scriveva. 
( / / T r . ) 
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siíentc ia venir qna la P a l e r n h á Voslra per i l 
Corpus D o m i n í , e ce ne parliremo insieme: 
poco la puó incomodare i l venirsene iu un car* 
r o ; p o i c h é , sebbene i l padre fra Antonio noa 
lascará d i venir meco, sta d i tal modo che ci 
da molto da fare. ISoa. v ' é altro che sperare 
passalo i l Corpus D o m i n i , se non l'afFaredel-
1' arcivescovo, che mai si finisce; molto mi sonó 
rallegrata delle cose d i Beatrice: che fretta ha 
i l padre Píicoló, e perché vuole che Vostra Pa-
lerni tá vada cola? ed al parar mío per Tislesso 
caso non conviene, anzi adesso egli stesso lo 
dice; é un volarla ammazzare, quando non vi 
fosse altro inconveniente, perché d i questo e 
d ' a l l r e cose parleremo, se piacerá a D i o , e 
presto. • . 
Serva di Vostra Paternilh 
TERESA DI GESÍI. 
t)f n o n 
í.!V I 33 
L E T T E R A . C I I I . 
A l medesímo padre f r a Girolarno Graciano dellu 
Madre di Dio ( i ) . 
A R G O M E N T O . 
Tratta cose di monastero. 
G E S U ' . 
L a grazia dello Spirito Santo sia con V . P. , padre mió. 
lü 
TNon so quello che vogüa nostro Sígnore , coa 
penuettere tauti imbarazzi per useir d i q u i , e 
( i ) Quando la Santa scrisse questa lettera — che 
fu al 3 di giugno , giorno seguente a quello del 
Corpus DOCUÍDÍ — gia era di partenza verso Va« 
gladolid, e si raccoglie che fece la strada di Ma-
dr id , mentre dice al padre fra Girolarno che ira-
portava si trovasse con la sorella di Gio. López Ve-
lasco, quando ella vi arrivasse per condurla seco. 
Si duole col padre fra Girolarno che non fosse 
stalo a vederla in Toledo, come gliene fece istanza 
neU' anno antecedente, e uemmeno a visitare i l pa-
dre fra Antonio di Gesü , avendo avuto occasione 
di larlo per l ' infermila di esso ; ed ebbé eíFetlo 
i * 
lo 
parlare a qaesl'Angelo ( i ) . Oggl gli bo serillo, 
come ia modo di una pelizione, che banno sti-
mato bene io gli faccia, e vedremo quello con-
clude, per par t i rmi , se non é che venga súbito 
qualcbe altro impedimento; e ció mi fa temeré 
che nou o' incontreremo per i l viaggio con i l 
padre ira Angelo, i l qaale ha serillo che pas-
sate le feste se ne verrebbe a Madr id , sebbene, 
concludendo 1'affare con I'arcivescovo , non 
credo ci tralteremmo per questo, ma parliremo 
i l martedi successivo. 
11 padre fra Antonio sta giá molto meglio, e 
dice messa, con che la Paterni tá Voslra si fermi 
pnr quanto vuole, che cola le parlero, e quando 
no ci rivedremo nal cielo. I I padre fra Antonio 
é stato di tal modo, ch' ¡o lemevo d i andar sola 
con esso l u i , dubitando che polesse restarmi per 
la strada. E siccome i l venir Vostra Pa lern i tá 
era una cosa che mi aveva da placeré, non la-
sciavo d i farci le mié p a r t i ; che non fíniscouo 
qnesta demanda della Santa, perché é cerlo, che 
prima di uscir di Toledo parló all' arcivescovo so-
pra la fondazione di Madrid unitamenle Jcol padre 
fra Girolamo, i l quale V accompagoó ancora ¡n que-
slo viaggio. ( J l T r . ) 
( i ) Era 1'arcivescovo di Toledo, al quale parló 
la Santa doraandandogli liceuza • per la fondazione 
di Madrid. ( 11 T r . ) 
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d' intendere, come in questa vita desiderando 
io qnalcbe cosa, abbia da succedere ¡I contra-
rio. Vostra Pateroi tá ha ben avuta occasione d i 
venir a visitare i l padre fra Anton io , essendo 
stato COSÍ naale, ed era conveniente. Non sará 
fuor di proposito lo scrivergli , congratulandosi 
della sua ricuperata salute: certo che i n questa 
é stata troppo ritenuta. 
Si trova qni i l padre fra Ferdinando del Ca-
stillo. Dissero che la principessa d 'Ebol i stava 
in casa sua a Madr id , ed adesso dicono sia i a 
Pastrana, non so qual sia la veri tá; qnalsivoglia 
pero di questa due cose é assai buena p e r l e i : 
arrivando costi i l padre fra Angelo, Vostra Pa-
te rn i t i me lo avvisi. Questi carrettieri ricapite-
ranuo le lettere piii presto e pin sicure; giá ne 
ho scritto due a Vostra P a t e r u i t á , nelle quali 
le dico che ho ricevuto quelle del padre INicoló, 
con le altre cbe venivano insieme. Questa, cbe 
e scritta sin dal marledt prima del Corpus Do-
mi n i , me 1'han resa oggi , venerdi seguente, 
alia delta festa: rispondo per un fratello della 
madre Briaoda, la quale sta bene, e tutte si 
raccoruandano alie orazioni d i Vostra Pa te rn i t á , 
ed io a quelle del signor Velasco : perché é poco 
che scrissi a Sua Sigooria non lo faccio adesso: 
ben avrei caro che non si fosse perduta la let-
lera, perché importava, a ce i ó sua soreila si trovi 
pronta quaudo io vada. 
11 padre INiculó mi díase che lasciava in S i -
l a > 
^iglia otlocento ducal! in deposito, che la priora 
díceva si conservassero per i bisogni che pos-
sono venire ¡Q questi negozii. Dico questo, per-
ché sappia chi presterá alia Paterni tá Vostra i 
ceoto ducati , che l i riaverá presto e sicuri coa 
essere stato scritto a casa di monte; ne manderá 
sabilo c r é d i t o / come io glie ne scriva , dico 
quando costi non si aggiustasse. Iddio incamminí 
i l tutto conforme ne vede la necessitá , e con-
srervi la Pa te rn i tá Vostra come lo prego. 
D i Vostra Paternitá serva 
TERESA DI GESCI. 
Faccia Vostra Paterni tá inviar questa letlera 
al padre INicoló, ed informarsi al Carmine d i 
quelle notizie che hanno del padre vicario, e 
se fosse póssibile parteciparmele; sebbene credo 
che martedi o mercoledi saremo fuori di qua, 
se non vieoe qualche altra cosa di nuovo. 
L E T T E R A C I V . 
J l medestmo padre f r a Girolamo Grazíano della 
Madre di Dio. 
ARGOMENTO. 
Tmlta di moijastero, e massimamcnte di alcune rilassatezzc nel" 
J' ordine. a' u ' 
G E S U ' 
Sia con Vostra Paternila, padre mió. 
Gíá vedo ch'ella avrá poco lempo da legger 
leltere, plácela a Dio che nella presente io sap-
pía esser breve: annessi mando i memorlalí che 
mancavano; fece bene Vostra Paterni tá in diré 
vh.fi prima venissero q u i : che quelle che dicono 
volevano si facessero in s. Giuseppe d 'Avi la , 
son di maniera che niente mancava per restare 
come P Incarnazione. Rimango slupila di cid 
che opera i l demonio, e quasi tutta la colpa ne 
ha ¡1 confessore, con esser cosi buono, aveudo 
sempre persislito in farle tulte rnangiar carne, 
e queslo era una delle istanze che íacevano, 
Guárdate ebe vita? Gran pena ho avuta in veder 
«¡uanlo sia mal ridolla quclla casa, ed ha da 
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costar molió 11 farla ritomare al sno primo slato, 
benché TÍ siano moho buone monache. E di piii 
Homaudando al padre provinciale fra Angelo che 
ídcune , le qnali godono poca salute, possano 
tañere qnalche cosa da mangiare in celia, e 
glielo rappresentano di tal modo, che non mi 
maraviglio gliela concedesse. Guardi che cosa 
sonó ándate a demandare a fra Angelo! Cosí 
bel bello si verrebbe a distruggere i l tullo. Per 
queslo i l decreto, nel qual si porra, che io feci 
glá islanza che i superior! non possano dar 11-
ceuza di posseder cosa alcona, bisogoa che venga 
con qnalche efficacia, ed encorché siano infer-
ine, ma che I ' infermiera abbia la cura di la-
sciar loro qualche cosa per la nolle, quando ne 
scorga i l bisogno, nel che si usa molla carita, 
se la malatlla é tale che lo ricerchi. 
Qtiesto mi si scordava, ma ollre che me lo 
scrivono me lo ricordano, che rimanga stablllto 
nel capltolo quell* orazlone che dovrá farsi per 
ogni monaca che muoia. Vostra Pa te rn i lá lo 
solleclli, che conforme essi i'aranno, cosí an-
che faremo noi altre: che non le recitauo se 
non gli officli , e credo finura non le dicano 
messa. Quello che qui si costuma é la sua messa 
cantata, ed un officio dei morti nel convento, 
e credo ció sla delle costltuzioni antiche, perché 
cosi si faceva nell'Incarnazlone. INon se ne scordi 
per grazia, e si consideri parimenli se vi é oh' 
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bligo di osservar i l molo propvio di non uscire 
alia cbíesa, né alia porta a suonare; deve farsi 
qnando é cómodo , perché é i l piü sicuro, ben-
dié non lo comandasse i l papa, é meglio che 
rimanga determínalo adesso, e che debba farsi 
dove non é possibile, per non esser finita tut-
lavia le case: credo pero che sará per t u l l o , 
quando sappiano che non si puó í'are altrimenti. 
Per carita non lasci di slabilirsi. Giá in T o -
ledo hanno serrato la porta che va alia chiesa, 
eppure ín Segovia , anche senza dirmelo, perché 
qneste due priore son buone serve di Dio e r i -
tirate, e cosí , giacché io non son da tanto, ho 
guMo che mi rlsveglino. E finalmente in tu t t i 
i monaslerii di clausura si fa cosí. 
In ció che domandai: Che quelle che usci-
r.iono a tondare rimangano, se non saranno 
elette priore, nelle lomease, non viene dichia-
rato abbastanza. Vostra Palerni tá faccia aggiun-
gttfe: O per altra causa di necessitá notabile. 
(ilá ho serillo a Vostra Pafernitá , che se po-
t(;,ssero restar tutti insieme i decreti dei padrí 
visilalori apostolici e le costituzioni, di modo 
the fossero tutto una cosa, sarebbe bene: per-
ché , come in qualche parte si contraddicono, 
si confondono quelle che poco sanno: avverla, 
d>p quantunque abbia molió da fare^ prenda 
•«inpo per lascinr i l tullo spianato e chiaro, 
per amor di D i o , che come Lo serillo in lante 
16 • y . ' • j 
p a r t í , duhilo cbe s'immerga tullo nello ( i ) 
slutlio, e si scordí del meglio. 
Non aveadomí scritto Vostra P a l e r n i t á , se 
ñera me no ba rlcevule míe leltere, mi é Tennta 
tentazione che per opera del demonio non sia 
capitato ¡Ü sue mani i l priocipale degli appnn-
tamenti , e delle lettere che ho serillo al padre 
commissario; se a caso fosse queslo spedisca Vo-
stra Pa le rn i t á un nomo a posta, che lo pagheró 
i o , perché sarebbe cosa raolto dura: credo bene 
che sia tentazione, perché i l corriere di qui é 
noslro amico, e glie 1'ho raccomandato molto, 
Sappia cbe mi hanno avvisalo, che alcuni di 
quelii che hanno da volare desiderano che 
esca (2) i l padre fra Antonio. Se Iddio lo fa-
cesse dopo tante orazioni, cerlo che sará i l me-
glio. Sonó giudizii suoi. Taluno di quei che di-
cono queslo, conobbi io beu inclínalo verso i l 
padre Kícoló, e se ha da mnlare, sará in luí. 
Iddio r i n c a m m i n i , e conservi Vostra Palernitá 
per mal che succeda; finalmente sará fallo quel 
cbe piü importa: lodalo sia egli sempre. 
Vorrei che Vostra Palerni tá scrivesse in una 
carluccia tulla la sostanza delle cose che g!i 
scrivo, ed abbruciasse le míe lettere, perché con 
(1) Allude al sermone del capitolo, cbe doveva 
fare i l padre fra Girolamo. ( I I Tr.) 
(2) S' iulende per proyinciale. { H Tr.) 
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lanío tumulto se ne polrebbe vedere qualcuna, 
e sarebbe male. Tu l l e quesle sorelle si racco-
mandano assai a Vostra P a l e r n i t á , e special-
menle le míe compagne. Domani é r u l l l m o d e l 
mese, anzi credo sia i l d i 2.7. Qui ce la pas-
siamo bene, ed ogni giorno meglio: sliamo ia 
trallalo di una casa in mello buon poslo, vorrei 
gíá vedermi disoccupala dalla cose di q u i , per 
non esser cosi Ion ta na. 
Avverla di non porre impedimento a l l ' affare 
di sanl'Alessio , che presentemente, benché sia 
un poco lonlano, non troverebbono míglior po-
sto; mi piaeque molto quando passai di l i , e 
costa multe lagrime a quella donna. Questo mo-
naslero, e quel di Salamanca, vorrei che fos-
sero i p r l m i , perché son buone c i t t á : per p i -
gliar i l possesso non pensino di poter scegliere, 
menlre non hanno denari. Dopo lo fa Idd io , 
ed in Salamanca vagliono a peso d'oro le case, 
né sappiatuo che rimedio usare a t róvame per 
le monache; mi creda per carita in queslo, che 
ne ho esperienza, e come ho delto, Iddio m i 
dispone i l tullo in bene: quando anche sia i n 
un cantone, é gran cosa i l cominciare i n luoghi 
siraili. La divina Blaestá sua sia sempre quei 
fine che bisogna avére per servirla. Amen. 
DI V . P. indegna serva 
TERESA DI GESÜ. 
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L E T T E R A CV. 
A l medesimo padre f r a Girolamo Gmiiano della 
31 adre di Dio. 
A R G O M E N T O . 
L o riogmia delle sollecitudiui préstate iu alian di muuastero. 
G E S U ' l)a 
Sia con Vostra Fateroita, 
E le riQieriti la consolazione che mi ha dato 
con questi dispacci, e particolarmente con averuii 
falto veder i» stampa i l Breve: non mancava 
aitro per compire i i t o l l o , ge non che fossero 
finile le costiluziouí. Iddio lo fara, che giá sará 
cosíalo moho, eda Vostra Pa tero i tá massimameate 
non poco i l metler ¡n ordine tullo questo. Be-
nedelto sia quello che g l ¡ da tanla abililá ¡a 
tulte le cose. Qaesl* affare tembra cosa di uo 
sogno, pe rché , sebbeue avessuno volulo consi-
derarlo assai, non si sarebbe accerlalo a disporlo 
cosí bene come ha falto Iddio: sia del tullo lo-
dafo sempre. lo non ho letlo ancora se non 
molió poco, perché quello che é io latino non 
Tiuleudo, siuché vi sia chi tne lo d ich ia r i , 8 
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finché pas^no quesfi giorni santi , perché i e r i , 
uiercoledi sauto , mi ricapilarono í dispacci , 
e per poter aver testa da aiutare agli officíí, 
come siatno poche, non volü ¡mpegnartni ad 
allro che alie letlere: dcsidero »apere dove pensa 
andaré la Paterni lá Vostra da Madr id , perché 
scmpre bisognerá ch' io sappia dove si trovi per 
le cose che possono occorrere. 
Sappia Vostra Patern i lá che ho cércalo, e vo 
cercando casa, nía qui non posso t róvame al-
cona, se non moho cara e con molti d i l e l t i , e 
rosi credo che anderemo in qnelle che stanno 
appresso alia Madonna, che dando certt cort i l i 
grandi i l capitoiof come col tempo vi sia da po-
terli comprare, se ne fará «n bnon giardino, e la 
cbiesa si trova falta con dne cappellanie: e del 
prezzo hanno calato quattroccnto ducati t e credo 
che caleranno anche pin. Assicuro Vostra Pa-
ternilá che mi fa maravigliare ia virtü d i queslo 
jungo; fanno molla elemosine, e solo con che 
vi sia da mangiare, che i l costo della cbiesa e 
grande , stimo che sará delle buone case che 
íibbia Vostra Paterni lá ; con levar cerli corridori 
a l l i , dicoao che i l claustro rimarrá piu lumi-
noso, y' ha piü abilazione di quello che biso-
gna. Iddio ci sia ben servito, e conservi la Pa-
ternilá Vostra, che non é giorno da esser piü 
lnuga , perché é i l venerdi sanio. 
Mi scordavo di supplicar la Paternilá Vostra 
d' una cosa, Dio voglia che la í'accia. Sappia 
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cbe consolandlo io fra Giovanni tlella Croce per 
la pena che aveva d¡ star ¡n Andalusia, gl¡ dissi, 
é giá qualche lempo, che se Dio ci avesse falto 
grazia della provincia, avrei procurato di farlo 
venir in queste p a r t í : adesso mi chiede che gl¡ 
mantenga la parola , ed ha paura di esser eletlo 
in Baeza; mi scrive che supplichi Vostra Pa-
teruilá acció non lo confermi: se é cosa che 
possa farsi , mi par ragionevole d i consolarlo, 
che abhaslanza ha patito. 
Questa priora di sant'Alessio dicono che sia 
fnor di sé dal gran piacere, e tulle queste 
Scalze non finiscouo di rallegrarsi di aver un 
tal padre, avendo avula l'allegrezza compita. 
Iddio ce la conceda ove mai fínisce, e dia a 
Vostra Paterni tá felicissime fesfe. La prego a 
darle da mia parte a cotesli s ignori , che le 
avranno assai buone, stando costi la Paternitá 
Vostra, tulle se le raccomandano infinitamente, 
ed in particolare le compagne: nel rirnanenle 
m i rimetto alia lellera del padre Nicoló. Oh 
quanto mi sonó rallegrala che Vostra Paternitá 
ahhia cosí buon compagno: desidero sapere che 
sia di fra Barlolomeo; bnono sarehbe per una 
íondazioue. 
D i V . P . figliuola e serva 
TEKESA DI GESU. 
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L E T T E R A C V I . 
J l medesimo padre f r a Girolamo Graüano dellu 
Madre di Dio. 
A R G O M E N T O . 
Tralla sempre affari di monagtero. 
:/ (;!•(•• "v.J • 1 ¡ • ^ . " • • ^ •» • r. %?» 
G E S U ' . 
Lo Spirito Santo sia con Voslra Reverenza, padre mió, 
Yeda quanto poco mi é durato adesso ¡I con-
tento: che slavo giá desiderando íl viaggio, d 
credo mi displacerá quando fin i sen, come mi ó 
succeduto altre volte, quando ho avuto la com-
pagnia che pensavo d i aver adesso. Lodato sia 
Dio , che giá mi pare di cominciare a stancarmi, 
lo le dico, padre m i ó , che finalmente la carne 
e interma , onde é rimasta piü malconcia d i 
quello che io avrei voluto , perché é stato mellos 
almeno fia a lasciarci nella nostra casa poleva 
dilatarsi 1'ándala di Voslra Reverenza, perche 
olio giorní piü o meno imporlava poco, e qui 
siamo rimaste assai solé , e piaccia a Dio che 
chi fu l'occasione di condur via Voslra Reve-
icnza la passi mcglio di qnel che ¡o pensó. I d -
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dio mi liheri da latí sollocitndini; e poi che dirá 
di noi allre? in verilá che adesso io non saprá 
dir cosa che sia ben detla , perché sto con po-
chissimo gusto. Solo mi rimane un sollievo , ed 
é i l timore che potevo avere, ed avevo, che nú 
abbiano da laceare qneslo Sancta Sanctorum ; e 
1' assicuro che é gran lentazione quella che ho 
in quesfo , e pnrché ció non succeda, soffriró 
che tul lo venga sopra di me, che abbastanza 
ne viene, ed adesso lo sentó , ed in tullo lio 
da aver disgusto, perché finalmente a l l ' anima 
spiace molió di non star con chi la governi e 
la sollevi : ma d ' ogni cosa resti servilo e lodato 
Iddio , e come cip sia, non vi é d i che lamen-
tarsi, qnanlunque piu doglia. 
Sappia , che quando Vostra Reverenza fu qna> 
lasciai di comunicargli — pensando farlo al suo 
r i lo rno , che 1'avrei piu raccomandalo a Dio — 
un negozio del padre Giovanni Diaz, che me 
ne incaricó raollo, e me n ' é dispiaciulo adesso 
che Vostra Reverenza non viene, perché non 
si portó qui per al l ro: i l caso é , che ha quasi 
delerminato di mntar slalo, o nella uoslra reli-
gione, o nella corapagnia, e dice che da quat-
che giorno ín qua piu s'inclina all 'ordine no-
slro , e vorrebbe i l parere di Vostra Reverenza 
ed i l m i ó , e che lo raccomandassimo a Dio. 
Quello che io senfo, e gli dissi, e che sarebbe 
per lui moho bene se perseverasse , e che al-
trimenli ne seguirebbe gran danno in perder ¡1 
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crédito per le stampe, di cbe egli t ra l la : e cosí 
dico anche adesso, henché non abbia di ció 
moho timore, perché é ^ran lempo che gerye 
a nostro Signore, e finirebbe bene. Dice che 
dará tullo quello che tiene appresso di sé del 
maestro Avila , dove sará per entrare: che al 
parer m ió , se é come un poco che me ne fece 
leggere, sarebbono di gran profítto i sermoni , 
per quelli che non sanno tanto, come Vostra 
Reverenza, ed é uorao che ovunque stia, dará 
edifícazione d i s é ; molto vi sarebbe da consi-
derare in qnesto proposito, ma ne tralteró con 
i l padre fra INicoló. L ' bo volulo significare a 
Vostra Reverenza, perché se egli non le ne ha 
giá p a r í a l o , mi faccia la carita di dargli a co-
noscere che ne ho trallato seco , perché a l l r i -
menli avrebbe ragione di dolersi di me che non 
lo avessi falto, e Voslra Reverenza lo racco-
manderá a D i o , e giá che lo conosce meglio d i 
me, saprá quello che conviene rispondere: e 
di ció mi dia qualche avviso, se v' é strada per 
dove mandarlo, che questo ancora ha da essere 
un allro travaglio. 
Annessa va la lellera che mi mandó i l ve-
scovo d' Osma, ed un foglio ( i ) che avevo serillo 
( i ) Questo foglio doveva essere quello d' una let-
tera, oel quaje gíi da nollzia dei suo spirito. 
( / / T r . ) 
non avendo avuto laogo per far di piü. A l parer 
MÍO Vostra Reverenza noa doveva poiiarsi 5n 
Alva senza i l padre NIcoló, per riconoscere que-
sle trame : mi fece gran favore ¡n mandarlo , 
giacché non poleva far a l t ro , perché non blso-
gnava che fosse un giovínetto, ma che potesse 
parlare e comparire ; o padre mió , rigrazü Dio 
l)enedetto, che gli da questo dono di soddisfar 
tanto ch¡ tratta seco, che pare non possa alcun 
altro r íempire íl suo luogo. Oh come la povera 
Lorenza d ' ogni cosa s' infastidisce, e si racco-
manda assaí a Vostra Reverenza; dice che non 
•vi é modo di quietare e pacificare V anima sua 
se non con D i o , e con chi la capisce, come fa 
Vostra Reverenza, tutto i l rimanente gli é d i tal 
croce che non lo puó significare. S. Bartolotüeo 
é rimasta assai malinconica, e H raccomanda 
assai a Vostra Reverenza: a ci dia la sua bene-
dizione, e ci raccomandi a sua divina Maestá 
che lo gaardi, e lo tenga d i sua mano. Amen. 
Indegna serva e figüa di V . R. 
TERESA DI GESUL 
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L E T T E R A C V I I . 
A l medesimo padre fia Girolamo Graziano della 
Madre di Dio. 
A R G O M E N T O . 
Come uella lettera precedente. 
G E S U ' . 
L a gmia üello Spirito Santo sia con Vostra Reverenza. 
Lasciando cía parle la malínconia che mi ca-
giona 1' esser tanto tempo che non ho nuove di 
Vostra Reverenza, é cosa molto dura íl non 
saper dove sia, perché sarebbe gran pena quando 
occorresse qnalche cosa, tna senza queslo anche 
me la da. Piaccia a Dio che goda salute. l o 
slo bene, e mi trovo fatta ana gran priora, come 
se non avessi altra occupazione. Giá son fatti í 
quinternetti , e tntte ne hanno gusto. 
Sappia che, come dissi ad Anna d i s. Pie tm, 
che non si tenesse per professa tacita, ed ella mi 
vide determinata a non voler che facesse profes-
sione, se non per la regola miligala, e che po-
teva slarsene qni •— perché finalmente conveni-
2 
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vamo in questa sua madre ed i o , e cbe desse 
qui una dote, ed all1 Incarnazione un'altra , 
mentre sua madre era quella che piíi deglí altrí 
mí díceva, che non era buona per queslo lue-
go. •— ¡Ne ha senllto grandissimo displaceré, e 
dice che mole la provino qnanto lempo vor-
ranno, che passerá con quei confessori che gli 
daranno, e che se volessero súbito condurla 
fuori di qui ne godrá molto. Finalmente ha 
fatto una mutazione che ne rimaogono tutte ma-* 
ravigliate, benché sieno pochi glorní , e non piü 
d ¡ qu ind ic i , le sonó cessati quasi tut l i i trava-
gli dell ' anima, e sta allegrissiraa di modo cbe 
se le conosce bene la contentezza e salute ; se 
seguirá cosí, non se lo potra dir ragione per im-
pedir che professi ; e mi sonó informata di le i , 
ed i snoi confessori mi dicono che queste in -
quietudini non sonó a lei nalurali, perché non 
é piü d'un anuo e mezzo che qui le hanno co-
minciato; mi hanno dato ad intendere che le 
avesse sempre avute, perché io mai l 'ho trat-
lata , né sonó stata qui quando essa vi era, e 
pare che tratti con piü schiettezza. Per carita, 
Vostra Reverenza la raccomandi a Dio. Alcune 
Tolte ho pensalo che i l demonio la faccía parar 
savia , tutto a fine d' ingannarci, perché dopo 
con lei e con sua madre restiamo piü tormén-
tate, benché la madre adesso stia assai bene. 
Qtiesto dell ' Incarnazione non dispiaceva alia 
madre, né ad a l t r i . 
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Volevo mofar la scriltara e lasciar quí di vaa-
taggio, e mi pregó che la lasciassi parlare al 
tlollor Castro — sebbene non mi disse a che 
fine, ma me lo disse egli — e vide la scríllura, 
e dice che é molto slrelta; essa le domando 
parere, ed egli non glielo volle d a r é , ma le 
disse che era amico ugualmente della compagnia 
e di questa casa, e che stava bene con ambedue, 
che lo domandasse ad a l l r i . lo gli dissi che non 
occorreva Iraltarne , perché per la roba, qaando 
anche non fosse per questo luogo, non si accet-
terebbe , né lascerebbe di accetlare, perché sta 
bene, ed invero parlai con gran circospezione. 
Vostra Revereuza mi dica che cosa sia que-
s f nomo, e quanto si possa confidar di Iui3 per-
ché mi piace molto i l suo talento, grazia e 
modo di parlare; é venuto qua alcnne Tolte: 
un giorno dell ' ottava di tu t l i i santi ci fece 
una predica; non vuol confessare alcuoo, ma 
a quel che credo avrebbe gusto di confessar me, 
e quel che sospetto, essendo cosi inimico d i 
farlo, é che sia per cnriosilá. Dicono che é con-
trariissimo alie rivelazioni, che nemmeno dice 
di credere quelle di santa Erigida; non lo disse 
pero a me, ma 1' aveva delto a María d i C r i -
sto:'e se fosse in allro lempo, súbito avrei pro-
cúrate di comunicarle 1' anima mia , perché mi 
aífezionavano a quelli che sapevo tenessero que-
st' opinione, pareudomi che mi avessero a d i -
siugauuare meglio degli a l l r i . Ora che non ho 
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pm questi t imori , non lo desidero tanto, ma 
solo un poco, e se non avessi confessore, e pa-
resse bene a Vostra Reverenza, lo farei, bencbé 
giá non tratlo molto con altri che con i passati, 
perché mi sonó quiétala di mente. 
Questa letlera le mando di Villanuova, per-
ché mi ha cagionato pena e compassione questa 
priora, che abbia lanti travagli con la sotto-
priora: quasi cosí succedeva in Malagone. Queste 
di tal nmore sonó causa d ' una inquietudine ter-
r ibi le d i tu t te , e pero temo tanto d i farle pro-
fessare: desidero molto che Vostra Reverenza 
vada a quella casa, e se si fa quella d i Gra-
nata, non sarebbe male condurvela coa una o 
due converse, che insierae con Anua di Gesü , 
ed in loco grande starebbono meglio, e vi sonó 
frati che confessano: in ogni modo pensó che 
quella casa voglia andar avanti, perché vi sonó 
delle anime buone, e bencbé si ammettessero 
dne della parentela del parrocchiano, che é 
quello ch' egli desidera, se dasse loro ció che 
deve d a r é , sarebbe anche bene. INicoló ha gran 
voglia che Vostra Reverenza vada a Siviglia, e 
ció per quello che gli dice suo fratello, che non 
deve esser del tullo niente: giá io ho serillo 
che la passavo bene, e che ho rícevulo letlere 
della priora di cola, e giá le scrissi che non 
era possibile che Vostra Reverenza lasciasse Sa-
lamanca. 
Qui ho stabilito, che quando vi sia qualche 
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inferma, non la visitino le sorelle lulte íu-
sieine, ma entrando una se ne parla l ' a l t r a , 
se non in caso che per malatlia bisogni che as-
sista piü d 'una ; perché da qneslo radunarsi 
niolte insíeme risultano degli inconvenienti^tanto 
ne! silenzio , quanto nello sconcerto della comu-
n i t á , perché slaino poche, e qualche Tolla ú 
nasce della mormorazione : se pare a leí che 
sia bene 1'ordini anche cos t í , e se no me lo 
awisi. 
O padre m í o , come sta infastidito Giuliano. 
A Mariano non si puó negare ogni g ío rno , egli 
é lutto santo. Ma Iddio mi liberi da confessori 
d i molto lempo: sará fortuna se ció si fínisce 
d i sradicare, che farebbono se non fossero anime 
cosi bisoñe; dopo che avevo serillo la presente 
mi souo occorse qui a 1cune cose che mi hanno 
dalo gran disgusto, e pero ho detlo questo 
senz"1 avvedermi di p a r í a m e ; ¡1 rimedio sará , se 
le cose di Madrid hanno effello, cavar di qu i 
queste due , che sebbene é santo, non posso 
soffrirlo. Iddio faccia tale Voslra Reverenza come 
¡o lo prego. Amen , e ce la conservi. E oggi la 
vigilia di s. Viucenzo, e domani degli aposloli. 
Indegna serva e suddita di V. hm 
TERESA DI GESÜ. 
I I lalore di quesla, credo che doraaní mi prc-
gherá acció supplichi Voslra Reverenza a dargli 
a* 
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1'ahito, per quel che mi scrive !a priora d\ 
Toledo, ed ¡o perció lo faccio adesso; ordini 
Yostra Reverenza di far orazione in quel luego 
che si trovera, per Maria Maddaleoa , che Dio 
se l 'ha raccolta, come vedrá , e ravvisi per i 
uioüasterii. 
L E T T E R A C V I I I . 
¿í l medesimo padre f r a Girolamo Grazíano detla 
Madre di Dio ( i ) . 
A R G O M E N T O . 
Come nella lettera precedente. 
G E S U ' . 
' L a gcazia dello Spirito Santo sia con Y . 11. 
Non basla lo scrivermi spesso per levarmi la 
pena, beaché mi abbia solievato moho i l saper 
( i ) Questa lettera é la penúltima che scrivesse la 
ijostia Sauta, di quelle che abbiamo a notizia, e 
i'u iu Vugliudüiid al primo di setiembre del iSS^ 
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cíie Vostra Reverenza stía bene, e che íl ! 1020 
sia sano. Piaccia a Dio benedetto che yaáa avan-
l i : tulle le sue lettere ho ricevuto. 
dove era tórnala di poco alia fondazione di Burgos, 
un mese e quattro giorni prima della sua feiicissima 
morte : onde la dobbiamo stimare , e ricevere come 
un testamento della Santa , nel quale fa alcuoi la-
sciti a' suoi figli e figliuole in segno deU'amor suo. 
Come la Santa era si certa di aver a moriré ia 
qnest'aono, perché otto anni avanti aveva avuto r i -
•velazione della sua morte , domando con grande 
istanza al padre fra Girolamo Graziano che non 
1' abbandonasse senza spiegarle il mistero. E non 
avendo poluto il padre fra Girolamo darle questa 
consolazione, perché urgentissimi affari lo ehiama-
rono in Andalusia , si lamenta essa della di lui as-
senza , e benché ivi asserisca non saper la cagione 
per la quale aveva provalo tal dispiacere in quel 
tempo, é certo che fu la suddetta, la quale ben 
poté diré che ignorava, perché non doveva pub-
blicarla. 
F a il primo legato al padre fra Girolamo Gra-
ziano , come suo figlio prediletto , che cosí soleva 
cliiamarlo, dove le dice alcune verita, e lascia al-
cuni avvisi spetlanti al governo , e circospezione nei 
predicare. 
11 secondo legato é per le monache di Salamanca 
e per la madre priora, che era la madre Anna del-
1' Incaruazione, cugina della Santa, lasciandogli rae-
comaudala la virtü di uinilla; poverla e s.incenla coa 
Le cagioni per clelermlnarsi a par t i ré non mi 
parvero sufficienti , perché di qui ancora si sa-
rebbe poluto rimediare per ordiuare gli studii, 
e comandare che non confessassero pinzochere, 
e per due mesi potevano star bene le cose d i 
cotesti monasterii, ed intanto accomodarsi quelle 
d i qui . l o non so perché causa, ma tanto mi 
i superiori ne' consigli che va loro dando, dove le r i -
prende, perché traltassero di comprare una casa di piü 
valore, che conveniva alia loro poverta, la qual casa 
era di un cavaliere chiaraato don Alfonso Monroy, 
ed in essa abilavano per modo di provvisione i no-
stri collegiali, o studenti, raentre si acconciava 
quella di s. Lázaro — che era una chiesa daU'altra 
parte del í iurne, dove si fondo i l collegio — al che 
non volle consenlire la Santa, perché non aveva 
minor premura de' íigli che delle figliuole, e per-
ció la compra non ebbe eífetto. 
Anche le raonache di Alva ebbero in questo te-
stamento della Santa il loro legato, e poco dopo 
la piíi preziosa gioia che poteva ad esse lasciarle, 
che fu il tesoro del suo corpo , poiché , partita la 
Santa da Vagliadolid per Avila a far professare la 
nipote Teresa di Gesü che conduceva seco, ed ar-
rivata a Medina del Campo, le fu comándalo dal 
padre fra Antonio di G e s ü , vicario provinciale di 
Castiglia in assenza del padre fra Girolamo, che sí 
portasse in Alva ad istanza della duchessa donna 
Maria Enriquez, dove giunse al 20 di setiembre j 
e rnori al 4 di otlobre. (// T r . ) 
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ha afflítla qnesla parlenza ia tal terapo, che 
mi mancó i l desiderio di scrivere a Vostra Re-
\erenza, e pero non 1'ho falto sin al presente, 
che non me ne sonó poluta scusare, ed é i a 
glornala di plenilunio che mi ha falto passare 
una assai mala not le , e la testa non sta molto 
beue: finora me la son passala meglio, e do-
mani credo, che vollando la luna, finirá que-
sl1 indisposizione ; que Ha della gola va miglio-
rando, ma non guarisce ancora del tul lo. 
Qui ho avulo ben da fare con la suocera d i 
don Francesco, che stravaganle, stava oslinalis-
sima in voler muover l i t e , perché non sia va-
lido i l testamento, e sebbene non ha ragione. 
La molla forza , ed alcuni le han dello che va 
cosi, e mi hanno consiglialOj acció don Fran-
cesco non si perda aífalto, e noi altre non spen-
diamo, che si venga al!'aggiostamento; certo é , 
e che sará in discapilo di s. Giuseppe; ma spero 
íu Dio , che rimanendo assicurata la preleosio-
ne , verrá un giorno ad eredilar tu l lo : ne SODO 
sta ta , e ne sto ben infastidita , ancorché Teresa 
si porti bene. Oh quanlo gli é dispiaciuto che 
Vostra Reverenza non venga; e fin adesso glie 
rabbiamo tenuto cé la lo , me ne rallegro da una 
parte , perché vada couoscendo che non si puó 
coofidar molto, se non i n D i o , anzi a me puré 
non é stato di danno. 
Annessa va una lellera del padre fra Antonio 
di Gesü , i l quale mi scrisse che ritorna ad esser 
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ainico; !n verltá sempre l 'ho ríconosciulo per 
tale. Pu rché ci abboccbiamo, ¡1 talto sorliia 
bene: benché ció non fosse, non poleva in al-
cuu modo nominarsi per le elezioni un a l l ro , 
né so come Vostra Reverenza non T¡ fece r i -
flessione, né che adesso non é lempo di fondar 
case in Roma, perché é grande la scarsezza 
d 'uomin i ch'ella ha, anche per quesle parti^ 
e I ' assenza di Nicoló é di gran pregiudizío a 
Vostra Reverenza, perché ho per ímpossibüe 
che cosi solo possa assistere a tanle cose. Fra 
Giovanni de las Cuevas me lo diceva, che gil 
parlaí aleone vol le , desídera grandemente che 
Vostra Reverenza accerti In tulto e per tut to , 
ed assai I 'ama, che mi ha moho obbligato, ed 
anche mi disse che Vostra Reverenza faceva 
contro le coslituzioni , le quali ordinavano, che 
mancandogli i l compagno , non so se dicesse col 
consenso de' p r io r i , ne eleggesse un al t ro, e 
che stimava impossibile potesse riusclre. Che 
Mosé aveva scello non so quanti perché lo aiu-
tassero: ¡o gli dissi che non ve n ' era alcuna , 
e non si trovavano nemmeno per far p r i o r i , e 
mi rispóse che questo era i l principale. 
Dopo che son q u i , mi ha detto che dan colpa 
a Vostra Reverenza perché non ami condur seco 
persona di vaglia. lo giá conosco che non puó 
lar a l t ro , ma come adesso si avvicina i l capi-
to lo , non vorrei che trovassero cosa da potergli 
opporre*. per amor d i Dio lo cousideri, ed aa-
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che come predica in cotesta Andalusia. Mai mi 
é piacinto di veder Vostra Reverenza cola per 
molto lempo, perché avendorai in questo giorno 
serillo che rnolti vi avevano passato de' travagli, 
non vorrei che mi mandasse Dio questo male 
d i veder in essi Vostra Reverenza, e come ella 
dice, i l demonio non dorme, almeno creda, che 
per tullo i l lempo che vi si t r a t l e r rá , io ho da 
rimaner ben afílilla, e non so a qual proposito 
abbia da far tanta dimora in Siviglia , che mi 
han delto non tornera sin al capitolo, onde tn 
si accrebbe molto la pena: e piü ancora che se 
avesse da rilornare in Gránala . I I Signore in-
cammini i l tul lo in quel modo che deve esserne 
piü servito, che bastante necessilá vi é cosli dí 
un vicario. Se fra Antonio si porta bene, Vostra 
Reverenza potra star con altenzione per racco-
mandarle quest' affare. Non pensi adesso farsi di 
Andalusia, che non ha rumore da confarsi con 
essi. Quanlo al predicatore , supplico di nuovo 
Vostra Reverenza, che quantunqne lo faccia di 
rado, consideri bene quello che deve diré. 
Delle cose di qua non si prenda fastidio: la 
priora scrive a Vostra Reverenza come slan cosí 
male, e perció non si da a Ira Giovaoni di 
Gesíi la patente, poiché sarebbe inumanitá ab-
bandonarli, essendo egli solo quello che sla 
bene, e provvede al tullo. Per cagione di quella 
casa io venni, e me ne parve assai bene, ed in 
questo luogo sonó molió accreditati. 
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Circa Taflare di Salamanca \ \ é molió da 
d i r é , ed assicnro Voslra Reverenza che mi ha 
fallo aver molti disturbi, e piaccia a Dio che 
linisca di rimediarsi: a causa della professione 
di Teresa non c stalo possibíle di andarvi, per-
ché condnrla non si poteva, e lasciarla nem-
meno, e vi bisognava piü lempo per andar cola 
e ad Alva , e ritornar in Avi l a : onde fu fortuna 
che si trovasse qui Pielro del Banda e Marin-
que , e presi a pigione la casa per un altr'anno 
ad effelto che la priora si cjuieti. Dice i l rei-
tere che é per ordine m í o tullo quello che fa, 
benché non sappia cosa nlcuna della sua com-
pra , né la vorrebbe, come é noto a Voslra Re-
Terenza, e dica a me che i l reitere lo fa per 
ordine di Voslra Reverenza ; é un intrigo del 
demonio, e non so dove si fondi , ch'essa non 
dirá b u g í a , raa i l gran desiderio che ha di que-
sta benedella casa la fa uscir di sé. l e i i venne 
i l fratello fra Diego di Salamanca, uno che fu 
qui con Voslra Reverenza alia visita, e mi disse 
che i l rettore di s. Lázaro era venuto coolro 
sua voglia ín queslo negozio per amor mío, sin 
a d i rg l i , che ogni volta qnando ne trallava, si 
andava a riconciliare, perché era cosa contraria 
a D i o , ma che per 1'ímportunitá della priora 
non poteva farne di meno, e che tulla Sala-
manca mormorava di quesla compra, che i l doltor 
Solis gli aveva detlo che non polevano rilenerla 
in coscienza , perché non é sicura : e con tal 
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sollecituclíne 1'hanno eflfetluato, che al parer 
mío é stato artificio, acció io non lo sappia: 
daiTannesso foglio scorgerá , come compresa la 
gabella arriva a sei mila ducat i : tut l i dicono 
che vale due mila e cinquecenfo; or come po-
vere monache sprecano lauto denaro? ed i l peg-
gio é che non I ' hanno; onde, a mió credere, 
qaesta é una trama del demonio per disfraggere 
íl monaslero, e cosi quello che adesso procurano 
é pigliar lempo, per andarlo distruggendo a 
poco a poco. 
Scrissi a Crisloforo Saarez, supplicandolo a 
non proseguir i l Irattato fin a tanto che io an-
dassi cola, che sarebbe verso i l fine di ottobre, 
e Manrique scrisse alio Scolatico l'islesso, per-
ché é suo grande amico. Io dissi a Crisloforo 
Suarez, che volevo vedere in che modo egli si 
aveva da rimborsare, perché mi avevano dello 
ch' era sicurlá , e che non avrei volulo gliene 
fosse venuto pregiudizio, dándole a credere che 
non v1 era di che soddisfarlo: non mi ha rispo-
sto. A padre fra Antonio di Gesü parimenti 
scrivo che lo vada distornando; fu volonlá d i 
Dio che i denari fossero prestati alie Reve-
renze Vostre, perché altrimenli giá sarebbono 
slali sborsati, ed anche quelli di, Antonio della 
Fuente; ma adesso appunlo ricevo un'altra let-
tera, nella quale mi dice la priora che Crislo-
foro Suarez ha tróvalo í naille ducati, sin a 
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tanto che l i día Antonio del la Foenfe , e (fu-. 
hilo uiolto i i abbiano glá depositali. Vostra Re-
verenza lo raccomandl a D i o , che si fará ogni 
diligenza possibile. 
E vi é anche un altro inconveniente, mentre 
acció esse vadano in casa di Cristoforo Suarez, 
i studenti hanno d' anclare alia casa nuova d i 
s. Láza ro , che potrebbe ammazzarli. Giá scrivo 
al rettore, e che non vi consenta, e ne avró 
anch' ío particolar cura. Non si prenda pena 
degli oltocento ducati che devono alie mona-
che, che don Francesco l i pagherá nel termine 
d 'un anno, e meglio é non averli adesso per 
non d a r l i ; non vi é pericolo che io ne faccia 
istanza, importa piü che sliano comodi i stn-
dent i , che V aver esse casa tanto grande, d i che 
hanno adesso di pagare i frutt i del censo? A 
me qnesto negozio mi fa stordire; perché se 
Vostra Reverenza ha dato loro licenza, come 
lo rimette a me dopo falto? se non 1'ha data, 
come pagano denari ? poiché hanno dato cin-
qnecento ducati alia figliuola del cogoato di 
Monroy, e come 1* hanno per cosa falta in mo-
do, che la priora mi scrive che non si puó piü 
disfare. Iddio ci ponga rimedio, che ben lo fará, 
e Vostra Reverenza non si prenda fastidio, che 
si fará tutto i l possibile ; per amor di Dio, che 
Vostra Reverenza cousideri bene qnello che fa 
costi; non si fidi di monache, perché l'assicuro 
che se hanoo voglia d'una cosa ^ gliene daranno 
aíl íntender mi l l e : ed é meglio che prendano 
una casuccia da poveretle e comincino con nmil-
ta , poleudo nalgliorarsi dopo, che ¡1 rimaner con 
molli debiti. Se (|^esl, ándala di Voslra Reve-
renza mi ha dato ma¡ contento alcuno , é per 
Tederla tolla da questl imbarazzi, che plü ve-
len tieri me 1¡ passo ¡o sola. 
E stalo mello a proposito per Alva I ' avergli 
io serillo che sonó multo in collera, e che senza 
dnbbio andró cola: e cosi s a r á : col favor d i 
Dio slaremo in Avila sin al 6n di questo mese. 
Creda che non conveniva condur piü da nn luogo 
al l 'a l t ro quesla ragazza ( i ) . Oh padre m i ó , 
quanlo sonó stala angustiata in questi giorni : 
col saper che Voslra Reverenza sla bene, mi é 
passalo i l tul lo . Piaccia a nostro Signore che 
conlinui. Alia madre priora ed a tulle le so-
relle faccia le mié raccomandazioni, non gl i 
scrivo, perché quesl' islessa gli dará nueva di 
me, che ho godato assai di saper che abbiano 
buena salule, e che le prego a non infaslidir 
Voslra Reverenza, ma bensi regalarla ed assi-
sterle. A l padre fra Giovanní della Croce pa-
rimenli mi raccomando , e cosi fa s. Bartolomeo 
a Voslra Reverenza. Nostro Signore la conservi, 
( ' ) Parla di sua ñipóte, la sorella Teresa di Gesu* 
{11 Tr.) 
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come lo prego, e !a überi dai pericoli. Ameo. 
E oggi i i primo di setiembre. 
Di V. fí. serva e suddita 
TERESA DI GESÜ. 
L E T T E R A C I X . 
A d uno de' suoi confessori. 
A R G O M E N T O . 
Oltre a cose di monaslerii tratta di alcune sue opere. 
G E S U ' . 
L o Spirito Santo sia con V . S. , padre mió. 
Oggi , vigilia clella Concezione, mí fu resa 
una lettera di Voslra Sigooria. Postro Signore 
gli r imeri t i la consolazione che mi ha dato, e 
ve n'era assai di bisogno, perché deve sapere 
che sonó tre mesi che pare abbiano congiurato 
conlro gli Scalzi e Scalze molte legioni d i de-
m o n i i , lante sonó le persecnzioni e le calunnie 
che hanno opposto non meno a noi altre che 
al padre Graziano, ed i» maniera cosi perver-
sa , che solo ci reslava i l ricorrere a D i o : e 
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Je crecía che abbia finalmente esaudito le ora-
zioni, perché sonó stale di anime buone, e si 
sonó disdelli quei medesimi che diedero memo-
rial i al re di quanto dicevano di noi altre: gran 
cosa la ver i lá ; in me pero non faceva grande 
impressione, po iché , 1'esserci avvezza, non é 
juolto che mi renda insensibile a siraili accidenti. 
Da Toledo scrissi diffusamente a Vostra Si-
gnoria, e non tni avvisa se ricevé la lettera ; 
non sarebbe gran cosa ch' ella andasse cola 
adesso che ¡o mi trovo q u i , secondo la mía so-
lita fortuna ; vero é che sarebbe poco sollievo 
per 1' anima mia. Peralta resta mol tu obbligato 
a Carillo di quello che fa con la di lu i párente , 
non perché si prenda alcnna cura d i lei , ma 
per veder in lutte le cose che vien gradita la 
sua buona volonlá: se Vostra Sigooria lo vede 
glielo dica, e ritenga che finalmente in nes-
sun altro amico puó trovar tanta corrispondenza. 
Ben si conosce chi tralló P accordo di que-
st' amicizia: che gii fa sapere che per nego-
zio ( i ) del quale scrisse da Toledo a qneila per-
sona , ma¡ vi é stato effetto alcuno. Si sa d i 
certo che é in mano del raedesirao quella gioia, 
e che anche la loda molto : onde, finché se ne 
slracchij non la r ende rá , perché disse che vo-
( i ) Fu quello del trasporto del libro della sua 
Vita. {II T r . ) 
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leva considerarla altenfamente. E se venisse ín 
qna i l signor Can i l l o , dice che ne vedrebbe 
un ' altra ( i ) , la quale, per quanto si puó cre-
dere, gli faa gran vantaggio, perché non tratta 
d' allro se non di qnello che é D i o , e con pia 
deücal i infagli e lavori, perché dice che non 
sapeva tanto V arlefice che allora lo fece. E 
1' oro é di pin perfetti carati, benché non di-
scopra tanto le gioie come 1'altro: fu falto per 
ordine del vetraio, e ben si conosce, a qnello 
che dicono. Non so che mi abbia intrigata in far 
nn'ambasciata si lunga, sempre mi é piac'mto 
di empire ¡I foglio ancorché sia a mió costo, 
ed essendo si a mico di Vostra Signoria non sará 
discaro a lei di portargliela. 
Dice ancora che non scrisse a Vostra Signoria 
con quella persona, perché non sarebbe stato 
allro che complimento. Mi dia sempre nuove 
della sua salule: ho avuto da una parte gusto 
in vederla fuor di travagli, i l che non posso 
dir i o ; anzi non so come mai abbia riposo, e 
gloria a Dio nissuna cosa me lo toglie. Queslo 
mormorío che ho nella testa, ordinariamente 
tal aílatica mol ió : non si scordi Vostra Signoria 
di raccomandarmi a Dio , ed anche qnesto no-
stro ordine, che ue abbia mu assai bisogno. Sua 
( i ) Parla del suo libro del Caramino di perfo-
zlone. {II TV.) 
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divina Maesla conservi lei con quella sautilá d i 
che la prego. Amen. Queste sorelle se le racco-
mandaoo assai, e sonó tnolto buone anime, t u l l e 
si tengono per figlie di Vostra Signoria, ed in 
particolare io. 
Indegna serva di V . S. 
TERESA DI GESÜ. 
L E T T E R A C X . 
yí l padre f r a Giovanni di Gesü, Carmelitano 
Scaho in Pastrana. v 
A R G O M E N T O . 
TratU cose di monastero. 
G E S U ' . 
L a Spirito Santo sia con Vostra Reverenza. 
Grandissima consolazione ricevo ogni volla 
che ho nuova della salóte di Voslra Reverenza. 
Sia lodato Iddio che ci fa lanle grazie. lo vorrei 
servir Vostra Reverenza in procurarle la lellera 
che mi dice dall ' arcivescovo, ma sappia che 
Búa ho mai paríalo poco né molió alia di luí 
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sore l la , né la CODOSCO. Gia ella sa che poco 
cooto fece 1' arcivescovo della mia lettera , che 
"Vostra Reverenza in¡ comaDcló gli scrivessi quan-
do andava a Roma, e souo moho inimica d ' i u -
faslidir le persone, quantlo non ha da serviré 
a cosa alcona, e particolarmente perché non 
passerá moho che le avró da chieder licenza 
per la fondazione d i Madrid: ben vorrei far 
molto pin di questo per chi sonó tanta obbli-
gata , toa certo non so come. 
Circa quello che Vostra Reverenza mi dice 
delle coslitnzioni, i l padre Graziano mi scrisse 
che avevano detto 1' istesso a l u i che a Vostra 
Reverenza, ed egli le tiene cola dalle monache. 
Quel d i pin che dovra avvertirsi, é cosa cosi 
poca che presto si potra avvisare, e bisognava 
avvisarlo alia Reverenza Vostra, perché a ció 
che par conveniente in una cosa, si trovano 
molti inconvenienti nell 'al tra, e cosi non finisco 
di risolvermi. E molto necessario l'aver ció tutto 
pronto, perché dalla parte nostra non si abbia 
da trattenere. 
Mi scrive adesso i l suo Casa di Monte che gli 
é stato ordinato da chi puó comandare, che 
non permetta che i l Tostato s' iugerisca in cosa 
alcona con gl i Scalzi. E cosa strana i l pensiero 
che si prende quest' amico di Vostra Reverenza 
di darci tulle le buone uuove: certo che gH 
siamo molte obbligate. 
Quello che Vostra Reverenza mi Scrive che 
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ha cotesta sorella mi parve poco, per esser ¡n 
beni , che forse qliando si vendano se ne cavará 
uiolto meno, e sará tardi e mal pága lo : e per-
ció non risolvo che vada a Villanova, perché 
ivi hanno molla necessilá di dauaro, e di mo-
nache ve ne sonó piü di quello che vorrei. I I 
padre fra Gabriele mi ha serillo per uua sua 
p á r e n t e , la quale, benché non dia tanto, é p iü 
ragionevole che sia p re té r i t a , mentre gli abbiatno 
tanta obbligazione. Quando scríssi di cotesta so-
rella , non avevo ricevuta la lettera nella quale 
mi vien dello di quest'altra: Vostra Reverenza 
non ne parli p i ü , che cola troveranno chi fac-
cia piü al caso per caricar maggiorraenle i l con-
vento, ed é megiio che sia del medesimo luogo. 
Partimmo da Vagliadolid i ! giorno degü Inuo-
centi a questa volla per la t'ondazione di Palenza; 
si disse la prima messa i l giorno del re David 
molto secrelamenle, perché dubitavamo di tro-
var qualche contraddizione, e qtiesto buon mou-
signor vescovo don Alvaro di Mendoza l* aveva 
negoziato si beue, che non solo non vi é stata 
opposizione alcona, ma nimio che sia in questa 
cilla fa altro che rallegrarsi, e diré che adesso 
Iddio l i ha da projeggere, perché stiamo qui 
noi altre; é la cosa piü maravigliosa che abbiatno 
mai veduto! lo lerrei per caltivo segno, ma cre-
do che la contraddizione sia seguí ta prima per 
quellí che cosli pensavano, che non ci sareinmo 
slati bene: per la quui causa io audai nel priu-
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clpio COSÍ lenta in venire, sin a tanlo che ¡I Sl-
gnore mi diede qualche lume e piü í'ede: mi 
persuado che abbia da esser delle migliori case 
che si sonó fondate, e di piü divozione, per-
ché comprammo la casa appresso una chieseüa 
della Madonna, nal piü bello del luogo , alia 
quale lutta la clüa ed-i l territorio ha gi andis-
sima divozione, ed i l capitolo ci ha perraesso che 
abbiamo finestra in della chiesa, i l che é stato 
molió stimabile. Tut to si fa per arnore di raon-
signor vescovo, che non si pao diré quanto glí 
sia obbligato l 'ordine uostro, e la cura che si 
prende delle coseche le appartengono, gli da i l 
pane, che avranno d i bisogno. Adesso stiamo i n 
una casa che aveva dato un cavaliere al padre Gra-
ziano quando fu q u i : presto, col favor di Dio , 
passeremo alia noslra. l o le assicuro che si ral-
legrerauno moho , quando vedranno i l cómodo 
che vi é. Sia lodalo d' ogni cosa Iddio. 
Giá l'arcivescovo mi diede licenza d i fondare 
i n Burgos; 6nito che sará qneslo, se piace al 
Signore, si fondera cola, c h ' é molto lontano pee 
ritornar qui sin da Madrid, ed anche temo che 
per costi i l padre vicario non conceda la licen-
za, e vorrei che prima venisse i l nostro ricapi» 
lo. Verrá a proposito lo stare in lempo del fred-
do dove lo fa i n tal grado, e del caldo dov'é: 
maggiore, per poter patir in qualche cosa, & 
dopo esser biasimata dal padre INicoló, che tan-
to, mi é caduto iu grazia, quanlo ue ha piü. 
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ragione. Per carita Voslra Reverenza gli d¡a la 
presente, acció veda questa fondazione, e ne 
ringrazino Iddio. La detta cbiesa ha due messe 
ogoi giorno giá dótate, e rriolte altre che se ne d i -
cono. La gente che ordinariamente vi concorre 
é tanta che mal capiva in essa; se Voslra Re-
verenza avrá costi occasione di qualche messo 
per Villanova, per carita l'avvisi che questa 
é giá fatto. La madre Agnese di Gesü vi ha bea 
faticato. lo giá non sonó buona a cosa alcana, se 
non che al rumore che si fa per Teresa di G e s ü : 
resti egli servito, e conservi Vostra Reverenza. 
La madre Agnese se le raccomanda assaí, ed io 
a tutt i cotesti miei i'ratelli. Domani é la vigilia 
dell 'Epifania. Tre canonici han preso 1'assunto 
di aiutarci, ed uno in particolare é un santo, 
che si chiama Reynoso, per caritá lo raccomandi 
a D i o , e cosí ancora monsignor vescovo. Tutfa 
la gente principale ci favorisce, e generalmente 
la contentezza di tutti é maravigliosa : non so 
in che abbia da terminare. 
Serva di jostra Reverenza 
TEUESA DI GESÜ. 
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L E T T E R A CXT. 
A l padre f r a Ambrosio Mariano di s. Bene-
detto ( i ) . 
A R G O M E N T O , 
Tratta dell' ordine interno di alcuni monasterii. 
G E S U ' 
Sia con Vostra Reverenza. 
Ho ricevuto quesle lettere, nelle quali veniva 
anche quella della priora di Paterna, le altre 
( i ) Quando la Santa scrisse questa lettera si r i -
trovava ia Toledo di ritorao da Siviglia, e fu l'an-
no 1667. 
Tratta di una controversia tra i primitivi padri 
di questa religione , se i monaci dovevano andar 
scalzi del tutto, oppure col semplice riparo dei san-
dali o zoccoli. Biasiraa che i suoi íigli vadano a ca-
vallo di buone mulé inseliate , e prosegue racco-
mandando assai V iutrodurre nelle ore di ricreazione 
esercizii manuali, ancorché fossero di fabbricar ce-
stelle , ad iraitazione degli antichi padri, o altri si-
m i l i , uel che, per la Dio grazia, vi é presentemente 
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molte che dice, mi capíteranno forse doiuani, 
che é giovedi, sonó bea slciire per qnesta stra-
da, né si perderanno; infinitamente mi sonó ral-
legrala coa queste, e con qnelia di Voslra Re-
verenza ancora. Iddio sia d ' ogni cosa lodato ! 
Oh padre mió , qnant' é 1' allegria che mi 
viene al cuore, quando vedo che aleono di que-
st' ordine íaccia qualche cosa a gloria ed onor 
suo, e s'impedisce qnalche peccato. Solamente 
mi da gran pena ed invidia i l vedere che poco 
vaglio ¡o per quest' effetto, perché vorrei passar 
per rischi e i'atiche, a prezzo di aver qualche 
parle di queste spoglie. Qualche volta, come 
si v i l e , mi railegro di starmene qui in pace; 
ma giunto a mia notizia quello che cola si trat-
tava, mi vo struggendo, ed invidio queste d i 
Paterna. Mi é di consolazione grandissima che 
incominci Iddio a valersi delle Scalze, perché 
molte volte, quando scorgo anime si coraggiose 
in queste materie, mi pare non sia possibile che 
Dio voglia dar loro tanta grazia senza qualche 
una tal emulazione, che molto pochi son quelií i 
quali nelle ore di ricreazione UOQ stiano occupali 
particolarraente in rappezzarsi, come ¡ poverelli, 
dando molla edificazione i l vedar in una ricreazione 
tanti operai di vera poverla ricrearsi non meno I'af-
fetlo al lavoro , che i l corpo col sollievo che ne 
ricava. ( / / Tr.) 
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6ne ; quando non foss'altro che queslo, sonó 
state in qnel uionastero, che fínalmente si sa-
ranno lévate molte offese di D i o , ne sonó con-
lentissiaia, tanto piü che spero in sua divina 
Maestá che abbiano da approBtlarsi molto. 
Non si scordi Vostra Reverenza di far che si 
ponga nella dichiarazione dei f ra t i , che possa 
ancora dar licenza per le fondazioni di mona-
che. Sappia che qui mi confesso col dottor Ve-
lasquez , che é canónico d i qaesta chiesa , molto 
letterato e servo di Dio , come puó informar-
sene; non puó tollerare che non si abbiano a 
fondar monasterii di monache, e mi ha ordi-
nato che procuri mezzo della signora donna 
Luisa con V ambasciatore di ottener la licenza 
dal genérale , o se no dal papa: d ice , che le 
dicano che sonó i specchi della Spagna, ch'egli 
dará i l modo. Giá mandai a diré a Vostra Reve-
renza d'una certa íbndazione che si offerisce ( i ) : 
mi risponda a queste due cose. Con questo b ¡ -
glielto che mi m a n d ó , mi ha consolalo molto. 
Iddio glielo r imer i t i , ancorché ben fisso stia nel 
mió cuore ció che in esso dice. Come non m i 
da notizia alcuna del padre fra Baldassare? fac-
cia a tutt i le mié raccomandazioni. 
Quello che dice i l padre fra Giovanni d i Gesú 
( i ) Parla delle monache di S¡vi{¡¡!ia che andarono 
a tiíynuare ti cunveulo di Palciud. (// Tr . ) 
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círca l'andar scalzi, che ¡o cosi voglia, in¡ par gra-
zioso; perché anzi ¡o sonó sfata quella che sempre 
ho detto in contrarío al padre fra Antonio, ed a-
vrebbe erralo se avesse preso i l mío parere. L ' i n -
tenzione mia fu, acció dovessero entrare dei buoní 
ingegni, e non spaventarsi del soverchio rigore: e 
• tutto é stato necessario per distinguersi da qnesti 
al tr i . P u ó essere che io abbia detto, che pati-
ranno tanto freddo cosi come scalzi del tutto. 
Ho detto bensí , quando sí tratto di questo, che 
pareva male andar scalzi, ed a cavallo di buone 
mulé , e che ció non doveva permettersi se non 
per víaggi lunghi , o in caso di gran necessitá , 
perché non slava bene insíeme una cosa coa 
Ta l t r a ; che sonó passati di qua alcuni giovani, 
i quali facendo poco viaggio, e con qualcbe giu-
tuento , pare che ben potessero venir a p iedi , 
e cosi lo torno a d i ré , che non pare bene i l 
veder questi giovanelti scalzi a cavallo di mulé 
insellate. Quanto al rimanente non mi é passato 
per i l pensiero, che vanno ben troppo scalzi, 
Vostra Reverenza avvisi puré che non lo fac-
ciano, ma solo conforme i l sól i to, e lo parte-
cipi al nostro padre. Quello in che feci gran 
iurza con esso é , che gli dia ben da mangiare, 
perché ho sempre in mente quello che Vostra 
Keverenza dice; e molte volte mi da molla pe-
na , e non piíi che ieri prima che mi giungesse 
la sna, l'aveva heu grande, parendomi che non 
potessero durar due giorni uel modo in che si 
traltano. Iddio rilornó a consolarmi, perché eg]¡ 
che I ' ¡ncominclój porra buoo ordine iu tutto, 
e perció ho goduto molió ín veder Vostra Re-
ve ronza d¡ questo parare. 
L ' alfra cosa della qnale g!¡ feci grande istan-
za é , che stabilisse qualche esercizio manuale, 
qnando anche íosse di fabbricar ceste, o qual-
sisia altra cosa, e nell 'ora di ricreazione, se 
non v1 é lempo, perché dove non v ' é slndio, 
importa molto: e mi creda, padre raio, che io 
sonó piü árnica di esercilar le ñrlu che i l r i -
gore, come si puó vedere per queste noslre 
case, e deve ció essere, perché io sonó poco 
penitente. Moito Iodo nostro Signore che dia a 
Vostra Reverenza tanto hune in cose di tanta 
importanza, gran cosa é i l desiderar dapper-
tutlo la sua gloria ed onore. Si compiaccia sua 
divina Maestá di coucederci grazia di soífrir per 
questa causa mille morti. Amen. Amen. E oggí 
inercoledi l a di dicembre. 
Indegna serva di Vostra Reverenza 
TERESA DI GESÍI. 
M i ía molía carita in mandarmi queste lat-
iere , perché i l nostro padre scrive bravissimo, 
qnando pur mi scrive, e non me ne maravigüo, 
anzi lo prego di ció. Finalmente lodo molto i l 
Signore, qnando le leggo , e Vostra Reverenza 
é ancora ohblignlo a íar ¡i uiedcsimo, maulro 
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fu I I principia di qnell' opera : non lasci di 
parlar assai con T arcidíacono, abbiamo anco i l 
decano ed allrí cauonici, e giá vo faceudo di 
mol l i amici. 
L E T T E R A C X I I . 
A l medeslino padre f i a Ambrosio Mariano di 
s. Benedetto ( i ) . 
A R G O M E N T O . 
Tralla gli stessi punti. 
G E S l ? E M A R I A 
Sia con Vostra Reverenza. 
Ben vorrei difíonderrní nella présenle , ma 
ieri mi cavarono sangue, e torueranno a ca?ar-
( i ) Questa leltera fu scritta dalla Santa ín Avila 
nel mese di agosto del 1578, quando i l nunzio sot-
topose alia di lui obbedienza gli Scalzi, e comandó 
al padre ira Ambrogio Mariano di ritirarsi nel con-
vento dei nostri padri deil'osservanza di Madrid, 
iusieme con i l padre fia Antonio di Gesü e fra Gi-
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meló, e non ho poluto scrivere, non pensai cbe 
partisse cosi presto. La sanguigna uii ha dato la 
vita alia testa, e se piace a Dio presto staró 
bene. 
Quello di che mi sonó rallegrata assai é , che 
se ne venga con i frati, giacché ha da star l i : ma 
avverta , padre m i ó , che le conteranno le pa-
role ; per amor di Dio che vada con gran cau-
tela , e non si verifichi ció che dicono del T é -
stalo, che sentisse molto bene, che se ha pru-
denza, non verrá fin a tanto che ottenga i l si 
dal padre nostro: dice che per qnesto voleva 
ottenerla per mano di Voslra Reverenza; non 
ho vedulo cosa piü graziosa. Ricevei giá le l e l -
tere che Vostra Reverenza dice m' aveva man-
dato, e ieri questa del nostro padre: circa quel 
che spetta al padre fra Baldassare, certo che 
^liene ho scritto giá piü volte; purché Vostra 
Reverenza stia con i f ra t i , ci stará molto bene: 
vada sempre conforme fa, dando gusto al nun-
z i o , che finalmente é nostro prelato, ed a tuttí 
sta bene 1* obbedienza. ]Non ho piü tempo. 
D i Vostra Reverenda 
TERKSA. DI GESÜ. 
relamo Grazianoj e per ció le dice la Santa che av-
verta moho bene al parlare , perché le sarebbono 
contate le parole, e procuri di dar gusto al nuozio, 
volendolo in questa parle religioso , ed in quella 
avvertilo, ed aver cura alia liugua ia tempi cala» 
milosi , (i nmedio eccelleulissimo. (11 Tr-) 
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L E T T E R A C X I I I . 
¿id una religiosa di diversa regola che preten-
derá passare a ijuella della Santa. 
A R G O M E N T O . 
Come nella lettera precedente. 
G E S U ' 
Sia con Vostra Signoria. 
Circa i l negozio príncípale che Vostra Signo-
ria mi comanda, non posso in modo alcuno 
servirla, per esservi costituzione falla ad istanza 
m í a , che non si ricevano monache di a l l r ' o r -
dine in qneste case; perché sonó lanle quelle 
che vorrebbono, e vogliono venirvi, che sebbene 
sarebbe consolazione averne qualcuna, si incon-
trano molli inconvenienli in aprir questa porta; 
onde in questo non ho che soggiuogere, perché 
non si puó tare, né i l desiderio che ho di ser-
virla , serve ad allro che a darmi pena. 
Prima che fossero cominciali quesli monasterii, 
¡o dimorai veulicinque anni in uno dov' erano 
cenlo olíanla monache, e perché ho fretta, 
diró solamente che chi ama Iddio , come Yostra 
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Signoria , tutte quesle cose serviranno di croce, 
e di profilto per l ' an ima, senza che possano 
danneggiarla. Se Vostra Signoria procurerá di 
considerare che iu cotesla casa non vi sia altro 
che Dio ed ella , e non avendo offizio che l'ob-
bl ighi d i aver cnra alie cose, non se ne cur i , 
ma procuri di riflettere a qnella virtíi che scorge 
i n ciascheduna per amarla ed approfiltarsene, e 
scordarsi dei mancamenli che vede in esse. Qne-
sto mi giovó tanto, che essendo in tal numero, 
come ho detto, quelle con le quali stavo, non 
facevano in me allr 'effetto, che come non avessi 
vedulu persona alcuna, ma bensi ne cavai moho 
profít to; perché finalmente, signora mia , in 
ogni parte possíamo amare questo Dio grande. 
Lodalo ne sia por egli , che non v ' é chi possa 
in queslo darci impedimento. 
Serva di Vostra Signoria 
TEHESA DI GESÜ. 
L E T T E R A . CX1V. 
A l si'gnor Lorenzo di Cepeda, fratello della 
Santa, 
A R G O M E N T O . 
Parla di sua casa e di sua famigíia. 
GESÜ*. , 
L a grazia dello Spirilo Santo sia sempre con Voslra Signoria. 
Oh che loflg-bi qnífidte! giorni sonó stali qne-
sli ! Ringraziato sia Dio che Vosfra Signoria sla 
bene; molla consolazíone ho ricevnto, e qnol 
che mi dice della casa , e deí servilori che tie-
ne, non mi par superfluo. M i fece ben ridere 
i l maestro di cerimoníe , e gli assicuro che mi 
sonó cadule molto ín grazia. Ben le puó cre-
dere che é molto bnona e prudente, me le rac-
comandi assai quando la vede, che le sonó molto 
obbligata, ed a Francesco di Salzedo. 
Mi displace assai del sno male: presto co-
mincia a nuocerle i l freddo. lo sto meglio che 
mai sia stata da molti anní in qua , al parer 
mío , ed ho una celia piccola, ma molto bella, 
che risponde con una fineslra al giardino, ed 
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é molto remofa; occopnzioni di visite molfo po-
che; se mi lasciassero qiieste l eüe re , che non 
lossero tanta, starei si bene che non potrebbe 
durare, perché cosi mi snol succedere qnando 
sto bene. Se avessi qui anche Vostra Signoria, 
non mi mancherebbe cosa alcuna. Ma parché 
Iddio mi faccia la grazia di dargli salute, mi 
contento. Iddio le r imerit i quella cura che ha 
della raia, che mi ha levato gran parte di pena 
i l veder che Vostra Signoria se la prenda per 
me. Spero ín Dio che non sará tanto, che lasci 
arrivarmi "¡1 freddo di A v i l a , almeno per i l male 
che potrebbe causarmi io non mi trat terró nem-
naeno un giorno. E quando Iddio vuole, puó 
dar salute in ogni parte. Oh quanfo piü desi-
dero per mia consolazíone qnella di Vostra Si-
gnoria. Iddio gliela conceda come puó. 
¡Non vorrei che Vostra Signoria si scordasse 
di questo che qui le significo. Ho gran timore, 
che se non s' incomincia da esso a tener gran 
cura di cotesti fanciull i , possano ben presto ac-
compagnarsi con gli altri disviali d 'Avila , e b i -
sogna che Vostra Signoria l i faccia andaré sú-
bitamente al collegio della compagnia, che io 
r e scrivo al rettore, come pofi á veder dall 'an-
nessa. E se parerá bene al buon Francesco d i 
Salzedo, ed al maestro Daza, portino le ber-
rette. La sua íigliuola di Rodrigo, di seí rimase 
con un solo, e ben per l u i , che sempre 1' ha 
tenulo alio studio, ed anche adesso sta in Sa-
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lamanca , eü nn alfro figlinolo (\\ don Diego 
dell 'Aquila faceva pur cosi. Finalmente sapranno 
meglio costi quello che si pao fare. Piaccia a 
Dio che i naiei fratelli non V abbiano giá co-
minciato a distrarre. 
Vostra Signoria non potra veder spesso Fran-
cesco di Salzedo ed i l maestro, se non sí porta 
alie lore case, perché abitano lontano da Pe-
ralvarez, e questl discorsi é bene che síano da 
solo a solo. INon si scordi di non prendere per 
adesso confessore fisso, ed in casa sua tenga 
quella meno gente che potra; é meglio á n d a m e 
pigliando che dopo licenziarli. Scrivo a Vaglia-
dalid acció venga i l paggio, ben potranno íarne 
senza per qnalche giorno, menlre sonó due, e 
possono andar insieme. Vostra Signoria é moho 
incl inatOj e lo dimostra , alie cose di onorevo-
lezza. Bisogna mortifícarsi in qnesta parte, e 
non ascoltar qnello che le dice ognuno, ina p ¡ -
gliare i l consiglio di questi due in tut to, ed 
anche dal padre Mnnnoz della compagnia, se le 
pare, benché questi a l lr i due siano anche suí-
ficienti, per materie piü gravr, e stia fermo ¡a 
questo. Consideri che molte valle s'iraprendouo 
delle cose, dalle quali non si conosce súbito i l 
danno che puó venire, e che guadagnerá assaí 
piü appresso Dio, ed anche appresso i l mondo, 
ío aver da poter far elemosine di quello che 
possono guadagnar í suoi fígliuoli. Per adesso 
non vorrei che comprasse m u í a , ina solamente 
\ 
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un roruino , de! ([iiale jjotesse valersl e per víag-
gio e per servizio. INon v' é necessitá per adesso 
d i mandar a spasso cotesti fanciullí, se non a 
p iedi j e U lasci studiare. 
Serva di Vostra Signoria 
TERESA DI GESÜ. 
L E T T E R A L CXV. 
A l meclesimo signor Lorenzo di Cepeda , f r a ' 
tello della Santa. 
A R G O M E N T O . 
Parla della salute del suo corpo, delk disposizione della sua ani» 
ma, e di cose di monastero. 
G E S Ü ' 
Sia con Vostra Signoria. 
Prima che mi si scordi, come allre volte, or-
dini Vostra Signoria a Francesco che mi mandi 
alcune penne bene tempéra te , perché qui non 
Te ne sonó delle buone, e scrivo con disgusto 
e stenlo, e mai le impedisca lo scrivermi, che 
forse ne ha bisogno, e con una leltera si con-
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tenia, ne ció mi fa cosa alcuna. Crerlo che que-
slo male ha da esser per hene, perché ha co-
minciato ad insegnarmi a scrivere di altra mano, 
e ben polevo averio falto in cose d i meno i m -
porlanza. Mi trovo assai meglio dopo aver preso 
certe pillóle. Credo che mi fece danno ¡1 co-
minciar a diginnare la qnaresima , perché non 
era solo la testa , ma mi pigliava anche al cno-
re ; di questo sfo molto meglio, ed anche lo 
sonó stata questi due g iorn i , della testa, che 
era quello che mi dava maggior pena. E non é 
poco, perché la mia panra fn di rimaner ina-
bile a tntto, Quanto a l l ' orazione sarebbe gran 
temeritá i l procurarla, che hen conosce nostro 
Signore ¡1 danno che me ne verrebhe, perché 
nissun raccoglimento soprannatnrale ho adesso, 
come se mai l i avessi avuti , di che molto mí 
maraviglio, poiché non sarebhe in mia mano i l 
fesistere. Vostra Siguoria non si prenda fastitlio, 
che a poco a poco andró ricuperando ¡1 vigore 
della testa. Non lascio di avermí cura in tntto 
ció che conosco di aver bisogno, che non é poco, 
anzi é molto piü di quello che qni si costuma. 
INon posso far orazione. Ho gran desiderio d i 
sanare: ¡1 tntto é a costo di Vostra Signoria, e 
perció lo tengo per bene, perché tale é la mia 
condizione , che per non aver disgusto bisogna 
che sia cosi , perché tntto i l negozio consiste 
Jiella fiacchezza, avendo digiunato sin dalla Croce 
di setiembre: ed ho preso a sdegnarrni, vedendo 
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che sonó cosi da poco, con questo corpo, ppf* 
che sempre mi ha falto del male , ed impedi-
inento al bene; non é fanto che lascio di scri-
Tere a Vostra Signoria di proprio pugno, che 
non voglio adesso darle mortificazione, la quale 
Tedo che per me sará molta. 
Bisogna che mi perdoni queíla che le do in 
non consentiré che si metta i l c i l ic io , perché 
non ha da far qnello che egli stesso si elegge. 
Sappia che le discipline hanoo da esser poche, 
pe rché allora sonó piü sensibili, e fanno meno 
male; non si balta molto forte, perché ció poco 
importa , sebben penserá che sia grande imper-
fezione, perché possa far qualche cosa ancora 
di sua volonlá ; gli mando questo cil icio, acció 
lo porti due giorni della settimana, s' intende 
pero da quando si leva finché vada al letto', e 
non c i dorma: mi é cadoto in grazia quel con-
tar le giornate si giustamente, e non credo che 
abbiano mai avuta tanta abilitá le Scalze. Av-
verta di non portare adesso quest' altro, ra a si 
abbia cura. A Teresa ne mando uno, ed una 
disciplina che mi mandó a chiedere, assai aspra; 
Vostra Signoria güela faccia daré insieme con 
le mié raccomandazioni. M i scrive molto bene 
di lei Giuliano d'Avila. Onde mi fa ringraziare 
Iddio , egli la tenga sempre d i sua mano, che 
le ha falto una grazia assai grande, ed anche 
a tntt i quelli che gli vogliono bene. 
A vero molto desiderato in quesli giorni che 
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Vostra Signoría avesse qnalche anctilá, e perció 
n1 ebbi gran piacere qnando vitli la sua leüera , 
benché quesla non possa chiamarsi ar id i lá , mi 
creda che gíova uiolto a diverse cose. Se questo 
cilicio piglierá tulla la cintura, ponga sopra lo 
stomaco un pannuccio d¡ l i n o , pe rché é molla 
dannoso, ed avverta, che se senté farsi male 
alie r en i , né faccia questo, ne la disciplina, 
perché Iddio vuol piíi la sua sálate che le sue 
penitenze, e solo che obbedisca. S I ricordi ( i ) 
d i quel che fu delto a S a ú l , e non faccia al-
t ro : non fará poco, se saprá tollerare la coa-
dlzione di cotesta persona, perché quanto a nies 
gindico che tutte queste pene ed ambascie souo 
effetti di malinconia, alia quale é assai sogget-
to , né v 'é colpa né cosa di che maravigliarsi, 
ma solo si deve lodare i l Signore che ci vuol 
daré questo tormento. 
Si abbia molta cura di non lasciar di dormí-
r e , e di far colazione a sufficienza , perché i l 
male non si conosce üuché non é grande, cotí 
i l desiderio che si ha di far qualche cosa per 
Dio. Ed io Tassicuro, che ne avró fatta la prova 
per me e per a l l r i . I I cilicio bisogna portarlo 
( i ) Alinde la Santa a quel che disse Samuele a 
Saúl i i Reg. c. T 5 . Melior est ohedientia , quam 
vkl'maj é meglio l'obbedienza che i l sacrificio. 
{ I I Tr.) 
mi poco ogni giorno, perché con l'assuefazione 
si togüe la novitá che dice Vostra Sigooria, e 
non bisogna stringersi tanto la schiena, c o m e é 
sólito. l u tullo abbia avveitenza di non farsi 
luale: grazia ben grande le fa Iddio in tollerair 
si bene la deficienza di orazione, i l che é se-
gno che giá é subordinato alia di Ini volonlá, 
che é i l inaggior bene che porl i seco l'orazione. 
Delle mié sciitture ( i ) ú sonó buone nuove; 
íl medesimo inqnisitor maggiore le va leggendo, 
che é cosa insólita: gliele avranno forse lodate, 
e dlsse a donna Luisa che non vi era cosa nella 
quale si potessero introuaettere, e che piuttosto 
vi era del bene che male. Ed egli disse per-
ché non ayevo í'ondato un rnonastero in Madrid. 
Si mostra molto favorevole agli Scalzi: é quella 
che hanno fatto adesso arcivescovo di Toledo. 
Credo che donna Luisa sia stata con esso ia 
non so qual villaggio di cola , e gli abbia par-
íalo con molla premura di questo negozio per-
ché sonó molió amici , ed essa me lo scrisse: 
presto ver rá , e sapró i l rimaneute. Tut to que-
sto puó comunicar Vostra Signoria a monsignor 
( i ) Parla del libro della sua vita che si stava 
esaminando riel tribunale dell' Inquisizione, con la 
qual congiuntura si acquisló quella gran stima che 
oe fece 1' inquisitore genérale don Gasparo di Qui-
roga. { l i T r ) 
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vescovo, alia superiora e ad Isabella di s. Paolo, 
ma ín segreto, accíó non lo ridicano ad alcuno 
e lo raccotnandino a D i o , e non lo palesi ad 
altri . Sonó nuove assai buone: per tutte le cose 
é giovato i l rimanere in questo luogo, fuorché 
per la mia testa , perché ho avuto piü letlere 
che in alcun1 altra parte. 
Dal í 'agginnta del la priora vedrá come banno 
giá pagato la meta deila casa, e senza loccare 
<|uello che é di Beatrioe e sua madre: presto 
si finirá di pagar del tut to, piacendo al Signore; 
niolto me ne sonó rallegrata, ed anche d i que-
sta lettera di Agostillo che non andassecolá : e 
mi é dispiaciuto che Vostra Signoria abbia man-
dato sue lettere senza le m i é ; ne avro una del la 
niarchesa di Vi llena per ¡i vi ce re , del quale é 
la ñipóte diletta , qnando si dovranno mandar 
cola le al t re , mi fa gran compassíone i l vederlo 
tottavia in questi imbarazzi. Lo raccomaudi ai 
Signore, che cosi íaccio anch'io. 
Circa quello che dice dell'acqua benedetla, 
non so dargli altra ragione se non 1' esperienza 
chte ne h o ; l ' ho domandalo ad alcuni uomiui 
dott i , e non contraddicono. Basta chela Chiesa 
T abbracci, come dice Vostra Signoria. Con 
Inlto ció che le passino male quelle della r i -
lurma , s' im pedí seo no mol t i peccati. 
Dice i l vero Francesco di Salzedo circa la 
sua serva Ospedale, almeno io son come lei in 
i|nesio caso.' Le faeda uaa raccotiiandazioae da 
4* 
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mía parte, ed anche a Pielro di Ahumada, che 
non voglio scrlver plíi. Veda se puó daré a Gio» 
vanni di Ovalle con che possa comprar certe pe-
core, che sarebbe per essi un grande aiuto ed 
una gran carita, quando possa farlo senza suo 
pregiudizio. 
Ho mutale molte penne in scriver la presente. 
Onde gli parra di peggior carattere che soglio: 
perció non Taltribuisca a male, ma solo a que-
sta cagione. La scrissi i e r i , ed oggi sto meglio, 
grazie al Signore, che forse la paura di rimaner 
in questo stato deve esser piu del male: gra-
ziosa é stata la mia compagna con V Imperatore, 
mi ha raccontato di l u i tante ab i l i t á , che le 
dissi le scrivesse cosli. Con tutlo ció mi persuado, 
mentre la priora lo dice, che sia sicuro che non 
lo farebbe mate, perché essa conosce 1' uno e 
T a l l r o , benché io sempre stimai che fosse i i 
Vit tor ia quello che vi si ingerisse. Voglia Dio 
che si faccia bene, e conservi Voslra Signoria 
come lo prego , per suo servigío. Amen. Sonó 
oggi i l 28 d i febbraio. 
11 padre visitalore sta bene: torna adesso it 
Tos tato, per quel che dicono. Questi nostri af-
fari son cose da ígr conoscere i l mondo, e pare 
che siano una commedia. Con tutto ció desidero 
molto d i vederlo sbrigato da essi. I I Signore lo 
faecia come vede che sia i l bisogno. La priora 
e tulte si raccomandano a Vostra Signoria. Quella 
d i Siviglia m i regala mol to , e quella di Sala* 
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raanca, anche qae l l e d i Veas e Caravaca, n o n 
lianno lasciato d i far que l che possono. F i n a l -
mente mostrano la loro buona v o l o n t á . lo v o n e i 
star appresso Vost ra Signor ia p e r c h é lo vedessi, 
e p e r c h é avrei gusto d i tnandargliene p a r t e ; ed 
i i veder la buona ^ o l o n t á con che lo fanuo, é 
que l lo che p i ü s t imo . 
Indegna serva d i V. S . 
TERESA DI GESÜ. 
L E T T E R A C X V f . 
dl la signara donna Giomnna di Ahumada, ¿o-
relia della Santa ( i ) . 
A R G O M E N T O . 
Parla di cose sue famigliari, 
G E S U ' 
Sía con Vostra Signoria. 
Sarebbe sciocchezza per non t ra l tenerle i l ga -
sto che d o v r á avere i n leggere la rnia l e t t e r a , 
( i ) Quesla lellera fu scrilla alia signora douua 
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non spender del lempo in scrivere con si buon 
messaogiero. Sia benedetto i l Sigoore che V ha 
disposto COSÍ bene , e piaccia a sua divina 
Giovanna di Ahumada, sorella della Santa , e moho 
diletla, la quale amó con parlicolar aíFello , ed al-
levó uella propria cel ia , stando nel convento del-
1'lucarnazione, fin a tanto che si raaritó in Avila 
con Giovanni di Ovalle, persona principale e molto 
servo di Dio; fu donua di gran valore e virtü, nel 
che non degeneró dai fratelli, che tutli furono e 
\irtuosi e valorosi, come una generazione santa, 
ed eletta da Dio per la vita eterna. 
L'iotelligenza di questa si raccoglie da una let-
tera scritta al signor Lorenzo di Cepeda, e da quella 
consta che la presente fu scritta nel fine dell'anno 
1569 mentre la Santa era in Toledo, dove ricevé 
un soccorso che le mandó i l fratello dall'Indie, ed 
un' altra quantilá per sua sorella , la quale, come 
ivi dice la Santa, veniva da Dio esercitata con tra-
vagli di necessita temporale conforme é sólito di 
f'are con i piü amici , per arricchirli di beni eterni: 
Invisibilis Arbíter. 
Prega la sorella che non la voglia per cose di 
questa vita, né de'suoi parenti, ra a solo per rac-
comandarla a D i o , nel che insegna a noi altri re-
ligiosi di scordarci de' parenti e delfe case de' no-
slri genitori, acció maggiormente si compiaccia Id-
dio della bellezza dell'anime noslre , e pare che in 
ció iinitasse la Santa quello che lasció serillo s. Ber-
nardo ad un' ailra di lui sorella. {¡tí T r . ) 
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Maestá che segua parimenti cosi ia quel che 
resta. 
Or vede puré che sebbene non volevano, sonó 
occorse tali cose che hanno obbligato a venir qua 
mió fratello ( i ) : e íbrse avrá da ritornare un 'a l -
tra volta per i denari, benché pnó esser che 
si trovi con chi mandarli, e portera nuova di suo 
figliuolo. Adesso si che va bene i l negozio de'con-
l e u l i , vada cosi ancora i i profitto dell'anima. Si 
confessi questo na tale, e mi raccomandi a Dio . 
JNon vede, che per quanto io faccio sua divi-
na Maestá non vnol che sía povera? l o gl i assi-
curo, che da una banda nii darebbe gran d i -
sgusto , se non fosse per non aver scrupoli, qcían-
do ho da far qualche cosa, e cosi pensó adesso 
per certe bagattelle, deile quali l'avevo; pagare, 
e lasciar qualche cosa per quello che si é spe-
so male ue l l 'o rd ine , e tener con tó , perché se 
volessi í'ar altro íuori di esso, non abbia d'aver 
questi scrupoli, perché se io L o , con la gran 
necessilá che vedo ne l l ' Incarnaz íone , non potro 
conservar cosa alcona, anzi per molto che fac-
cia, non mi daranno cinquanta ducati per cío 
che dico, e si deve fare, non a mia volootá , 
ma alia maggior gloria, e servizio di D i o : que-
st 'é cerlo. Sua divina Maestá ci tenga di sua 
( i) Parla di suo cognato Giuvanni di O valle. 
{11 Tr . ) 
mano, e la faceia sania, e le día le buone 
feste. 
Questi aflBtli che dice mío fratello, non mi 
piaciono. Ed andar fuor di casa sua, é spendere 
piü che guadagnare, e rimaner Vostra Sigaoria 
sola, e tut t i con inqaietudine: aspetliamo adesso 
quello che fará ¡1 Signore; procuríno d i servirlo, 
ch' egli disporrá bene i loro negozii e non se 
ne scordino che i l tullo fiuisce: non abbiano t l -
more che possa mancare ai figli, quando siano 
i n grazia d i sua divina Maestá, che me l i con-
servi. Amen. A Beatrice mi raccomando. 
D ' una cosa la prego ín carita, cioé che non 
m i Toglia per cose del mondo: m a s ó l o per rac-
comandarla a D i o , perché in a l tro , dica par 
quanto vuole ¡1 signor Godinez, io mi faro niente, 
e solo mi dará gran pena, l o ho chi governa 
1'anima raia, e non Toglio farlo a capriccio d i 
ognuno: dico questo, acció sappia rispondere 
se g l i dicono qualche cosa, e sappia Yostra Si-
gnoria, che conforme sta adesso i l mondo, e 
nello stalo che m ' ha posto i l Signore, quanto 
meno pensino ch ' io faccio per l e i , é megiio 
per me , e ció per servizio di Dio. Certo, che 
non facenda cosa alcuna, ogni poco che ne so-
spellassero,' direbbono d i me quello che sentó 
d ' a l t r i , e perció bisogna star su l'avviso. 
Greda puré che le voglio bene, e che lalvolta 
non lascio di far qualche bagattella. Sappiano 
pero quando Torran d i r é , che quanto ho devo 
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spenderlo nella re l igíone, perché é mío, ed eSsi 
tion vi hanno che spartire, e sí persuada, che 
ch! sla avantí gli occhi del mondo tanto come 
i o , bisogna che guardí come opera; anche nelle 
cose di ví r tü , non potrebbe immaginarsi i tra-
vaglí che passo , e mentre lo faccio per serviré 
a D i o , sua divina Maestá me lo r enda rá , con 
aver cura di Vostra Signoría e delle sue cose^ 
essa me la conservi, che mi sonó allungata molto, 
ed hanno sonato a mattotino. lo 1'assicuro, che 
quando vedo qoalche bella cosa di quelle che 
en t raño , V ho sempre innanzi g l i occhi insieme 
con Beat r íce , e maí ho avulo ardire di p rén -
deme alcuna, neppure con i miei denarí . 
Sua 
TERESA m GESÜ CARMELITAISA. 
L E T T E R A CXVIÍ . 
Al ia medesima signara donna Giovanna di Ahu-
mada , sorella della Santa ( i ) . 
A R G O M E N T O . 
Tralla di sua salule, e di cose di monaslero e di famigli», 
G E S U ' 
Sia con Vostra Signoria. 
Par che stíano nell 'alfro mondo, quamlo 
slanno in coteslo luogo. Iddío me ne l iber i , etl 
( i ) Per quello che si raccoglie da questa lettera, era 
la Sania in Siviglia quando la scrisse, e fu al ^ Ai 
febbraio iS^G , essendo giá venuto dall' Indie suo 
fratello , il signor Lorenzo di Cepeda , il quale sú-
bito che venoe ando a Madrid, e prima di tornare 
in Siviglia accomodó le sue nipoti. 
Chiede puré alia sorella un' elemosina , perché 
non mangio, d ice , del convento altro che il solo 
pane, il che contiene maggior mistero di quello che 
apparisce. E d il caso fu , che nei principii della 
fondazioue di Siviglia , la Santa e le sue monache 
palirono grandissima necessila , senz' ayer allro lelto 
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anche da queslo, che da quando vi sonó ar r í -
Tata, vi sonó setnpre stala con poca sá la te , e 
per non dirlo a Vostra Sígnoria non le ho vo-
luto ^crivere. Prima d i natale ebbi alcune feb-
b r i , e mi cavarono due volte sangue per i l mal 
di gola, ed anche mi purgarono; é s i ü d a l l ' E -
pifania e piü che ho la quartana, benché non 
ii!o!lo rigorosa, e non lascio di andar con le 
altre, i giorni che ne sonó libera , al coro ed 
al refettorio. Qualche volta credo che non m i 
abbia da durare, e vedeodo qoello che ha falta 
i l Signore in questa casa per migliorarla, m i 
sforzo a levarmí di le l to , se non quando ho la 
febbre, che é tulta la notte, ed i l freddo co-
mincja dalle due ore, beuché non sia molto 
forte, nel rimanenle va assai bene; tra le oc-
cupazioni e travagli, che non so come faccia ¡a 
tollerarli , i l maggiore é quello delle lettere. 
Quattio volte ho serillo nell 'Indie che l'armata 
sta per parlire. Mi maraviglio molto che si pren-
da si poco pensiero vedendomi in tanti travagli, 
Aspettavo ogni giorno ¡1 signor Giovanni di O-
che la nuda térra , e per coperta i l manlello, né 
altra delizia nel vitto che un poco, di pane, del 
quale le soccorreva ¡1 padre Ambrogio Mariano, in 
tulle le infermita palile dalla Sania. 
( I I T r . ) 
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valle, come dicono che doveva venire, acció an-
dasse a Madrid , che sarebbe stalo bene ¡1 man-
dare a mío fralello qnello che ha richiesto. 
Adesso non é plú tempo, e non so che d i r m i ; 
ogni cosa vogliono che venga ¡a mano da sé , 
cerlo che non puó parer bene. 
M i han d e ü o che ¡1 signor Giovanni di Ovalle, 
ed ¡1 signor Gregorio di Ovalle, son quelli che 
conlraddicono di concederé al monastero (i) una 
certa slradelta, io non lo posso credere : non 
Torrei che cominciassirno ad andaré in punfígü, 
che con donne é assai rnale, benché ve ne fosse 
occasione; perderebbono di ripntazione cotesti 
signori. Vostra Siguoria mi avvisi di quello che 
e , p e r c h é , come esse sonó ancora nnove, sí 
potrebbono ingannare, e non si prenda fastidio 
del mió male , che non credo sará niente, a l -
meno , benché sia a mió costo, poco m' imba-
razza. 
Ben la vorrei qui con me, che mi trovo soIa: 
avró bisogoo d'alcuni real i , perché non mangio 
del convento altro che íl solo pane, procurino 
di mandarmeli. Bacio le mani a cotesti signori, 
ed a Beatrice mia ; quanto mi solleverei se l 'a-
vessi qni , Gregorio giá so che sta bene, Iddio 
lo conservi. Agostino de Ahumada é con ¡1 v i -
ceré , fra Garzia me T ha serillo. Mió fralello 
( i ) E r a quello di Alva. ( / / TV.) 
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ba maniata due n i p o l i , e molto bene, prima 
d¡ venire le ha lasciate accomodate. Suonano 
le dodici , ed io sonó molto slracca, e perció 
faccio punto. Fu ieri s. Biagio3 ed avanli ieri 
la Madonna. 
Molto serva di V. S. 
TERESA DI GESÜ. 
L E T T E R A C X V 1 I I . 
Alia medesima signara doma Giomnnn di Ahu-
mada, sorella della Santa ( i ) . 
ARGOMENTO. 
Come nella lettera precedeDte. 
G E S U ' . 
L a grazia dello Spirilo Santo sia con Y . S., sorella mía. 
Ho desiderato in estrerao di saper come sta, 
come se la sonó passata io qneste feste: mi puo 
( i ) l u questa letlera, che scrisse in Palenza l'anno 
i58i , non raeno che nelle ultre, é molto degna di 
esser nolata la destrezza con la quale unisce le cose 
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credere che ne sonó scorse molte, nelle quali 
non mi é stata roai cosí avanü gl¡ occhi Vostra 
Signoria e cotesta casa per raccomandarla a Dio, 
e per pigliarmi parle de"1 loro travagli. Sia egli 
sempre benedetto, che non venne al mondo per 
altro che per patire, e come so che cbi io que-
slo I ' i m i t a r á osservando i suoí precetli, avrá 
ancora maggior gloria nal cielo, mí é di non 
poca consolazioue, e 1' avrei maggiore se po-
lessi tollerare io i pal imenli , ed averna ¡1 pre-
mio Vostra Signoria, o almeno slare ín luogo 
dove polessi comunicar seco. Ma giá che i l Si-
gnore ordina altrimenti 3 sia d'ogni cosa r in-
graziato. 
l o parlíi i l giorno degli Innocenti, per venire 
io qnesla cittá di Paleuza, da Vagliadolid, con 
le mié compagna , per lempo assai caltivo, ma 
non sonó peggiorata di salute, benché non mi 
umane alie divine ^ prendando occasione da¡ negozii 
che tralla per isíruire le anime nel servizio di Dio, 
Primamente fa animo alia sorella nel travagli, con 
la memoria di quelli sofferti da Cristo. Poi tratta 
di suo ñipóte don Francesco di Cepeda, che aveva 
sposato di fresco in Madrid donna Orofrisa di Men-
doza e di Castiglia , e patente della casa deil' In-
fantado e Mondeiar, a del contento che ne ave-
vano tullí del parentado, ed immediatamente gü 
rappresenta la poca stabilila dei gusti di questa vita. 
{ I l T r . ) 
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manchíno molte indisposízioni; pero i l lutlo si 
ptjó soffrire, pnrché non venga la febbre. Dopo 
dne giorni, che vi arrivai di notte, feci metler 
la campanella, e si fondo un monastero sollo 
1'invocazione de! glorioso s. Giuseppe: é stalo 
si grande i l contenió di lulto i l luogo che mi 
ha falto maravigliare; credo bene che ne sia in 
parte cagione i l voler dar gusto a monsignor 
vescovo, che é mello ben veduto, e c¡ fa molte 
grazie. Le cose vanno di la lsot te , che spero ia 
Dio s¡ fará una delle buone case che abbiamo. 
Di don Francesco non so a l t ro , se non che 
la snocera mi scrisse, non é molto, che le ave-
vano cávalo dne volte sangue; si trova molto 
soddisfatta di l u i , ed egli di loro. Pielro d 'Ahu-
mada ( i ) deve esser quello che ha meno , per 
qnanto mí ha scritto; perché egli deve voler 
sfare con sua suocera, e non solfriiá che vi vada 
Pielro di Ahumada; fa compassione i l vedere 
tome s1 inquieta d ' ogni cosa; mi scrisse che giá 
slava bene , e che per 1' Epifanía andrebbe ad 
Avila , per vedere in che modo possa ricuperare 
(piello di Siviglia, che non gliene danno cosa 
alcona. Qnanto pi i i m' informano di quest' af-
fare qoei di Madrid , vi trovo sempre maggior 
soddisfazione, e partioolarmente nella discretezza 
e quaiitá di douua Orofrisa, che la lodano molto. 
( i ) Era fratello della Sania. { U Tr . ) 
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Iddio le d¡a bene e grazia perché lo serrano, 
che tuttí gli a l t r i gusti del mondo presto Gui-
scono. 
Se Voslra Signoría manderá le lettere alia 
madre priora d 'Avi la , perché le rimelta a Sa-
lamanca, verranno sicure, essendovi la posta or-
dinaria. Per carita non mi lasci di scrivere, che 
ben me lo deve in questi giorni , neí quali non 
vorrei aver tanto in memoria tut t i come l¡ bo. 
Di rá al signor Giovanni d i Ovalle che abbia 
qnesta lettera per propria. Desidero sapere come 
stia la signora donna Beatrice ( i ) e me le rae-
comando. Iddio l i conservi t u t t i , e faccia cosi 
san ti come lo prego. Amen. E oggi i l i3 di 
genoaio. Non lasciuo di scrivere a don Frau-
cesco, che é di ragione, perché non ha colpa 
egli di non aver dato loro parle di quest' af-
fare , perché seguí di tal modo che non vi fu 
tempo, né Inogo di farlo. La madre Agnese di 
Gesü sta bene, e se le raccomanda assai. 
Serva di Postra Sísrioria 
TERESA DI GESÜ. 
(I) Era ñipóte deila Sania. {Ü Tr.) 
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L E T T E R A C X I X . 
A Giovatini di Ovalle, cognato della Santa. 
A R G O M E N T O . 
Tralla della fondazione d'un monastero, e della vestiíiune d' un* 
tnaoaca. 
G E S U ' . 
L o Spirilo Sanio sia con Vostra Signoria. Amen, 
E poco lempo che le scrissi, ed ho gran de-
sidejrio di sapere quello che si faccia in ogui 
cosa. Oggí mi hanuo reso una leltera, la qtiate 
mi dice che giá la cilla di Burgos ha data l i -
cenza perché io possa farvi fondazione, che 
delP arcivescovo giá l 'avevo, e credo che prima 
andero a foodar cola che a Madrid. Mi dispiace 
di partiré senza veder mia sorella, perché credo 
che di !á passeró a Madrid. 
Pensavo che sarehbe slalo bene, se donna 
Beafrice ha inlenzione di farsi monaca, i l con-
dnrla meco, e dopo menarla a Madrid. Sara 
fondalrice prima di professare, e senz1 accor-
gersene si trovera in stato che non capisca i u 
sé di gioia, e possa ritornarsene cosli. Iddio sa 
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se ío desidero i l sno rlposo, e sarebbe grande 
conforto per Vostra Signoria e per mía sorella ve-
derla ía tale slato: lo pensino, e lo raccoman-
clioo a D i o , che io non lascio di farlo, e piaccia 
a sna divina Maestá di disporlo in modo che 
abbía da risullare in sna maggior gloria (amen) 
e conservi le Signorie Vostre. Mia sorella tenga 
qnesta lettera per propria. Mi raccomando ai 
miei nipoti. Teresa fa i l siraile, ed anche alie 
signorie loro. I I messaggiero é uno spedito a 
posta a Salamanca al nostro padre provinciale, 
per la licenza di certa rinunzia, e le ho detlo 
che passi, e r i torni di costi: veda per allora d i 
averrai giá risposto, e diano le lettere alia ma-
dre priora, e qnesto negozio di Burgos non lo 
dicauo per adesso ad alcuno. i 5 di novembre. 
Indegna serva di V . S. 
TERESA DI GESÜ. 
V o l t i ¡1 foglio. Se questo seguisse, non oc-
correrebbe allro che Vostra Signoria si movesse, 
che per venire a vedere mia sorella, suíficiente 
cansa sarebbe ¡1 dovermene andar si lontano, 
ed anche I ' aver da condurre meco mia ñipóte, 
e nissuno c¡ avrebbe che diré. Se le pare bene 
ío lo faro avvisato, quando sará deterrainata la 
mia partenza : ancorché , se venissimo prima, si 
perderebbe poco. Mai ho saputo della salute 
della siguora douna Maggiore, e ne ho gran 
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Desiderio. Non ho avnto con chi maiuLir qnesti 
• e l i , che come pesano tanto uissuno l i vnol 
portare. Vostra Signoria le tnandi una racco-
mandazione da naia parte, e mi avvisi come sta. 
lo me la passo mediocremente. 
L E T T E R A . C X X . 
A don Lorenzo di Cepeda, ñipóte della Sania h ) . 
A R G O M E N T O . 
L o conforta della perdita del padre. 
G E S U ' . 
L a grazia dello Spirito Santo sia con V. S., figlio mió. 
Ben puó credere che mi danno molla pena 
le caltive ouove che ho da scrivere a Vostra Si-
( i ) Questa leltera é direüa al signor Lorenzo di 
Cepeda , figliuolo secondo del sigoor Lorenzo di 
Cepeda, e ñipóle della Santa, ii quale stava nel-
l ' Indie , dove era andato poco prima ad amm¡nit 
slrarvi la commenda del padre, che gliela lasció nel 
iesiaraento; purché non preteudesse altra legiltima, 
5* 
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gnoria con la pfesenle, roa consítleranclo che sa< 
pendolo per allra parte, forse non gli sarebbe 
COSÍ buona relazione di quella cousolazione che 
con ¡ntenzione di fondare una primogenitura nella 
persona di don Francesco di Cepeda suo fíglio mag-
giore. 
Gl i dh parte in essa con la sólita sua maravigliosa 
discrezione della morte del padre , la quale , ben-
cbe fosse repentina, non fu improvvisa, perché sem-
pre la teneva avanti gli occhi. 
Quello che non disse la Santa in questa lettera 
della felicita di suo fratello, per non metterlo ia 
iscritto, lo disse a bocea all'allro suo ñipóte, don 
Francesco di Cepeda, per consolarlo, confórmelo 
testifica ia di lui consorte donna Orofrisa di Men-
doza nelle informazioni della beatiíicazione della 
Santa; e fu , che quando morí i l signor Lorenzo 
di Cepeda, si troyava la Santa in Segovia , lavo-
rando con le altre religioso nell' ora di ricreazione, 
ed ¡vi se le rappresentó suo fratello gia defunlo; 
onde, lasciato repentinamente il lavoro, se ne ando 
al coro a raccomandarlo a nostro Signore , e la se-
guirono tutle le monache: dove postasi in orazione, 
le riveló sua divina Maestá che i l di iei fratello era 
solamente passato per i l purgatorio, e che giá slava 
nel cielo: e volendo un allro giorno comuuicars!, 
nel portársele il Santissimo dall' altare al comutji-
catorio, vide che lo venivano accompagnando coa 
cándele acceso, da un lato i l padre Giuseppe , e 
dall'aUro i l suo fortúnalo fratello. (// Tr\) 
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pao averne ín si gran ttisgusfo, ho voluto che 
piulloslo lo sappia da me: e se consideriaino 
Lene le iniserie di quesla vi la , dobbiamo gode-
re del godimento che hanno quelli i quali giá 
stanno con Dio. Si compiacque sua divina Mae-
stá di chiamare a sé i l noio buoa fratello L o -
renzo di Cepeda due giorui dopo s. Giovanni , 
con molla b r e i i l á , perché fu d1 un vomito di 
sangue: van si era confessato e comunicalo i l gior-
no di s. Giovanni, e credo cbe fosse fortuna per 
la di lu i condizione i l non aver piü lempo; per-
ché, in quel che tocca alT anima, ¡o so bene 
che continuamente si trovava apparecchiato, e 
cosi otlo giorni prima mi aveva scriifo una let-
tera, dove mi diceva quanto poco gli rimanesse 
di v i t a , benché non sapesse precisamente i l 
giorno. 
Mori raccomandandosi a D i o , come un santo, 
e cosí possiamo piamente credere che poco o 
nienle sia stato nel purgatorio: perché, sebbene 
sempre f u , come sa Vostra Signoria, buon servo 
di D i o , adesso era di tal modo che non voleva 
trallar di cose lerrene, ué con allre persone, 
se non con chi parlava di sua divina Maestá , 
e tul lo i l rimanenle 1' annoiava talmente, che 
io non facevo poco in consolarlo, e perció se 
n 'era ándalo alia Serna, per goder piíi della 
soliludine, ed ¡vi mor i , o cominció a vivere 
per dir meglio ; pe r ché , se io potessi sciíveríd 
a le une cose pait i tolari dell ' anima sua , cono» 
scerebbe Vostra SIgnoria la gramV obbligazione 
che deve avere a Dio di avergli dato un pa-
dre si baono, e di vívere ia modo che dimo-
slri di essergli figlio: ma per lettera non mi é 
permesso dir a l t ro , se non che Vostra Signoria 
si consoli, e erada, che dal luogo dove egli sta, 
p u ó far piü bene che se stesse tuttavia in térra. 
A me ha ragionato piü solitudine che ad al« 
t ro , ed alia buona Teresnccia di Gesü, benebé 
Iddio le abbia dato tanta prudenza che l 'ha sof-
ferto come un angelo, ed é tale, e molto bno-
na monaca, e sta contentissima di esser ín tale 
stato. Spero in Dio che abbia da rassomigliare 
al padre: non mi sonó mancati dei travagli, 
fin a vedar don Francesco nello stato che é og-
g i , perché rimase molió solo, che giá sa Vostra 
Signoria i pochi parenli che abbiamo. 
E stato cosi bramato i l suo partilo in Avila, 
che ío temevo molto non iacontrasse in ció che 
conveniva: Iddio si é compiacinto che si spo-
sasse i l giorno della Concezione con una signo-
la di Madrid, che ha madre e non padre: la 
madre lo desideió tanto che ci ha falto stnpire 
perchó per queila che é , poteva maritarsi molió 
meglio, che sebbene la dote é poca , nissuna di 
qnelle che pretendevano in Avila gli poleva dar 
tanto. Si chiarna la sposa donna Orofrisa non 
ha ancora cjuindici anni, molto bella e spiritosa — 
dico donna Orofrisa di Mendoza e Castiglia, e 
cugina della madre di qaella del duca di Albur-
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qnerqne, ñipóle ñe\ tinca t íe l ! ' Infantado, e di 
molti allri signori titolati. Finalmente, quanto al 
padre e madre non cede a chi che vS¡a nella Spa-
gna: in Avila é patente del márchese de las 
ISavas, e di quel di Velada , e molto strelta della 
naoglie di don Luigi qnello di Mosen Rubi . 
G l i diedero qnattromila ducati: egli mi scrive 
oh1 é molto contento, c h ' é quel che pin impor-
t a : io ancora lo sonó, perché donna Bealrice 
sua madre é donna di tal valore e prudenza, che 
potra governare ambedue, e che si aggiusterá , 
per quanto dicono, a non spender molto. Ha 
donna Orofrisa solamente un fratello, che gode 
una primogenitura, ed una sorella monaca: se 
non ha figü ¡1 fralello, nella primogenitura 
succederá essa, e sarebbe cosa possibile. lo non 
vi scorgo altro difetto, che i l poco che don 
Francesco ha, perché l ' éntrate sonó cosí impe-
gnate, che se non gli vien presto quello che 
costi se le deve, non so come avrá da fare a v i -
vere ; Vostra Signoria lo solleciti per amor di 
Dio, acció menlre Iddio gli va concedeodo tanto 
onore, non gli manchi i l modo di mantenerlo. 
Fin adesso é riuscito don Francesco assai vir-
tuoso, e spero che sará sempre, perché é mol-
to buon cristiano. Piaccia a Dio che ¡o abbia 
le medesime notizie di Vostra Signoria ; figlio 
mió, ben vede come i l tulto finisce, e c h ' é per 
'm 'e te rn i t á ^enza fine II bene, o i l male, che 
laremo in questa vita. Pielro di Ahumada sta 
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bene, e cosi ancora mía sorella ed i snoi figliuo-
Ji , benché si trovino ¡n grandissima uecessilá 
perché I ' aiutava assai mío fralello , che sia in 
gloria. E poco lempo che fu qui don Gonzalo 
suo 6gIio: vnol molto bene a Vostra Signoria, 
anche le vogliono bene dell* allre persone, che 
lascio ingannate nel buon conceüo in che l'han-
no , perché io vorreí che fosse pin buono. Piac-
cia a Dio che adesso sia, e sna divina Maeslá gli 
día quella virtu e sanlilá della quale la pre-
go. Amen. A l monaslero dalle monachedi Siviglia 
polrá Voslra Sigooria incamminar le altre leí-
tere , perché so che é priora 1' islessa che 
era quando ¡o stavo cola , e lutte le contese 
banno avulo buon fine, gloria a Dio. Scrivo que-
sta dal nostro monastero di Vagliadolid, la prio-
ra del quale hacia le maní a Voslra Signoria, 
ed io quelle di coleste signore e sigaori noslri 
pareuli. 
TERESA DI GESÍI. 
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L E T T E R A . C X X L 
A Francesco Sahedo, camliere d"1 Avila, 
A R G O M E N T O . 
Risponde ad una lellera dello slesso cavaliere, nella quale pavlava 
di sua vecchia etá, del grande amor che le portava, e che 
avrebLe págalo sei ducali a rivederla. 
G E S U ' 
Sia con Voslra Signoria. 
Grazie a D i o , che dopo selle o olio lellere 
di negozü, dalle quali non mi sonó poluta scu-
sare, mi rimane ancora un poco di lempo da 
sollevarmi con lo scrivere a Voslra Signoria 
tjuesle due r igbe, acció sappia che dalle sue 
ricevo molla consolazione, e non pensi che perda 
i l lempo in scrivermi, a n ú lo faccia spesso, coa 
condicione pero non mi ¿lica l a n í o , che é vec-
chio, perché ín ció mi da gran pena, come se 
nella vila de' giovani si trovasse qualche sicu-
rezza. Iddio gliela couservi fin a lanío che ío 
muoia, e allora poi per non slar cola senza d i 
l e i , pregheró noslro Signore che ve lo cbiami 
presto. 
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Pár l i Vostra Signoria 3 cotesto padre, la snp-
plico, e lo lavorisca ia qnesto negozio , che seb-
bene é piccolo di slalura, credo che sia beti 
grande appresso Dio. Certo che ci saprá molto 
dura la di luí assenza, perché é prudente e 
proprio per noi , e credo che noslro Siguore 
l1 abhia scelto a quesf efifetto; non vi é frate 
che non dica bene d i l u i , perché la di lui vita, 
sebbene é di poca etá , é stala una gran peni-
tenza. Pare che nostro Signore lo tenga sempre 
di sua mano, che sebbene qui sonó occorse 
molte occasioni d e ' n e g o z ü , ed io che sonó l ' i -
stessa occasione, mi sonó alcune volte altérala 
con l u i , giammai abbiamo in esso notata un' i tn-
perfezione. Va con grand'animo, ma come é 
solo, beo ne ha di bisogno, per prender tanto 
impegno. Egü dirá a Vostra Signoria come qui 
ce la passiamo. 
INon mi parve poco 1'es.igerazione dei sei du-
cati , ma a molto piü mi potevo «tendere io per 
riveder lei. Vero é che merita maggior prezzo, 
ed una monachella povera chi l 'ha da stiraare! 
Vostra Signoria che puó dar acqne fresche, ciam» 
bellette, lattughe ed insalale, perché ha l'orto, 
e garzone che puó portar de!le poma, deve molto 
piü esser stimata. Delle dette acque fresche di-
cono che qui ancora ve ne siano molto buone, 
ma come non abbiamo Francesco di Salzedo, 
non sappiamo di che sapore sieno, ne v' é ap-
parcota di polerlo saperc. l i o dello ad Antonia 
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che scríva a Vostra Signoria , perché io non 
posso esser pin lunga. Rimanga con Dio. A donua 
Menzla raia signora bacio le mani, ed anco alia 
si^nora Ospedale. 
Piaccla al Signore che vada avantí i l miglio-
ramenlo di coleslo cavaüere. Vostra Signoria 
non sia cosí incrédulo , che tuüo pnó far l " o-
razione, ed i l parentado che ha con lei potra 
anche mol ió ; di qni l 'a iutereíno con le nostre, 
i l Signore faccia come vnole. Certo che stirao 
p iü incarabile la malatlia della sposa. A tul lo 
puó dar rimedio i l Signore. A Maria Diaz, alia 
Fiamminga, e doona Maria di Avila — che ben 
lor vorrei scrivere, e cerlaraenle non me ne 
scordo — snpplico Vostra Signoria che dica , 
qnando le vedra, che raccomandino a Dio rae 
e 1' affare del monastero. Sua divina Maeslá mí 
conservi Vostra Signoria per raolti anni. Amen. 
Che secondo i l sólito sarebbe gran cosa pas-
sasse qnesf anno seoza che io torni a riveder 
Vostra Signoria, secondo la premura della pr iu-
cipessa d ' Eboli . 
Indegna, e vera serva di V . S. 
TERESA DI GESU CARMELITANA. 
Torno a chiedere in carilá a Vostra Signoria 
che parli a coleslo padre, e lo consigli qnello 
che le parerá per i l suo modo di vivere. Mi ha 
mol tu anímalo quello spirito che le ha dato i l 
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Signore, e la virtu che i n taote occasioni ba 
dimostrato, fa sperare che si p r i i idpü bene, é 
di multa orazione, é d i buon iutelletto. I I Si-
goore lo guidi. 
L E T T E R A C X X I I . 
¿id Antonio Gaetano, cavaliere in Alva e Sa-
lamanca ( i ) . 
A R G O M E N T O . 
Tralla di fondazioni. 
G E S U ' . 
L o Spirilo Santo sia con V . S . , figliuol mió. 
Non ho fortuna di aver lempo per scriverle 
a longo, ma Fassicuro che ne ho la volonlá , 
( i ) Antonio Gaetano, quel Fortunato cavaliere di 
Alva, del quale la Santa fa tanle volte menzione 
nel libro delle sue Fondazioni. Visse qualche tempo 
allaccialo fia le vanitá, e con la forza di un lume 
del cielo, che qual altro Saulo da quelle lo fece 
cadere, apri gli occhi al disinganno , e ruppe quei 
per !a contentezza che rlcevo delle sue letlere, 
e dal saper le grazle che le fa i l Signore, che 
ogni glorno sonó maggiori e adesso le rende i l 
frulto dei suoi travagü. 
Non procuri tanto Vostra Slgnoria d i voler 
«tentare mol to , né le imporl i cosa alcana della 
niedilazione, perché se non se ne scordasse, 
spesse volte le ho detto quello che ha da fare 
e couTé maggior grazia del Signore ¡1 lasciarsi 
trasportare sempre nelle sue l o d i , ed i l volere 
che altri lo facciano é un grandissimo segno d i 
aver I'anima occupata con Dio. Piaccía a luí 
che Voslra Signoria sappia servirlo , ed anch'io 
in qualche parle di quello che le dobbianio, e 
ci dia molte occasioni da poter pat i re , ancorché 
non sia con allro che folletti o viaggi. 
Antonio Sánchez veniva giá a darci la casa, 
senza parlarmene a l t ro , ma ¡o non so dove a-
vessero gli occhi Vostra Slgnoria ed i l padre 
Giuliano d'Avlla quando volevano comprarla. 
Fu buono che non la volesse allora vedere. 
Adesso stiamo per cómprame una appresso 
lacci coi quali 11 mondo lo teneva rislrelto, e per 
vendicarsi di esso e del tempo perdulo, si dedicó 
a servir alia Santa ed alie di lei figlie nelle imprese 
delle sue fondazioni , e lo fece in tal modo, che, 
come dice la Santa, era quasl un servitore delle 
religiose. { I l Tr.) 
s . Francesco nella sfrada reale, uel piu bello 
del borgo vícino alTAzoveio, é molto bnona, 
lo raccomandi a Dio . Tutte se le raccomand-fino 
molto. lo sto ineglío, qnasi volevo dir bene, 
perché qiiando nou ho altro che i mali ordinari i , 
é per me una gran salute. I I Signore la conceda 
a Voslra Signoria e ce la conservi. 
Serva di Postra Signoria 
TERESA DI GESU. 
L E T T E R A CXXIII . 
uil licenziato Martina JÍJfonso di Salinas, canó-
nico della santa chiesa di Pa/enza. 
A R G O M E N T O . 
Tratta ancora di fondazioni. 
G E S U ' . 
L a grazia dello Spirito Santo sia con V . S. 
Per sollevarmi da altre occnpazioni noiose 
sarebbe bene che ella qualche volta mi scrivesse, 
perché dalle sue letlere ricevo gran consolazione 
e farore, ancorché mi rinnovino i ! sentimento 
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di veder Vostra Signoria cosi lonfana , e di star 
¡o con tanta solhudine ín qneslo luogo. D'ogni 
cosa sia lodato I d d i o , al quale rendo infinite 
grazie delia salute che gode Vostra Signoria, e 
di qnella con la quale vennero questi signori 
suoi fratelli. 
Giá che le signorie loro si trovano adesso in 
Burgos, non mi pare, seppur Voslra Signoria 
sí compiace, che debba lasciarsi di dar ogni ca-
lore al negozio, tnenlre Iddio lo da a cotesla 
signora donna Caferina , e forse non senza m i -
sterio, Essa mi ha serillo, ed adesso le rispondo» 
e scrivo a chi mi comandó. Supplico Vostra Si-
gnoria a seriver la lellera che dice la madre 
priora, e tutle le allfe che ella pensi possano 
fare al caso, che forse é solo timore quello che 
ci spaventa : perché dice dotina Caterina, che 
dappoi che ció si tralla, la cilla ha dalo licenza 
per íondar al l r i monaslerii. Non so perché ab-
biano da far tanta diííicollá in tredici donne, 
essendo questo numero si corto, se non perché 
place molió al demonio. Quello che dice V o -
stra Signoria mi pare inconveniente, ma ne ver-
ranno degli a l l r i anche dopo. Se Iddio lo vuole, 
e s' é opera sua , poco le gioverá. Sua divina 
Maestá disponga di modo che sia di sua maggior 
gloria e servizio, e conservi Vostra Signoria con 
tpiella sanlilá dolía quale ogni gíorno tú la pre-
go, benché miscrabile. Per aver tante léttere da 
scrivere, non mi siendo come vorrei. Sto me-
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glio di quello che soglio, e finora non senlo che 
i l freddo mi faccia male, benché vi sia molta 
nevé. Da questa casa d i s. Giuseppe d' Avila 
al i 3 novembre. 
Indegna serva di Vostra Signoria 
TERESA DI GESÜ. 
Sapplico Vostra Signoria mi faccia graxia di 
fare una mia raccomandazione al signor(i) Suero 
de Vega, ed alia signora donna Elvira, che non 
Jascío di raccomandar sempre insieme con co-
testi angeli a noslro Signore. 
( i ) Era un cavaliere di Palenza , marito di donna 
Elvira Manrique, figlia del conté di Osorno. 
(// Tr . ) 
L E T T E R A C X X I V . 
A l licenziato Peana, cappellano della cappella 
renle in Toledo. 
A R G O M E N T O , 
Tralla cose di monastero. 
G E S U ' . 
L a grazia dello Spirito Santo sia con Vostra Sigaoria. 
Non é moflo che risposi alia lettera di Voslra 
Signoria, ma come va per cammino si lungo, 
e forse le giungerá prima questa, non ho volti-
to lasciar di scriverla per supplicar lei di diré 
all ' illustrissimo signor cardinale — perché io 
non ardisco di scriver tanle volte a Sna Signoria 
illuslrissima, benché lo íarei volentieri per mia 
consolazione í— che dopo averie seri l lo, miso-
no abboccala col padre priore di s. Doineoíoo 
di qoesto Inogo, che é ¡1 padre fra Diego di 
Alderete; e si discorse motto del negozio della 
signora donna Elena mia signora, dicendo io a 
Sua Paterni tá che l'avevo lasciata, quando non é 
wolto che fui cola, con maggiori scrupoli di 
adempire i l suo desiderio. Sua Paterni lá ne ha 
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ai poca voglia, come i o , che non posso piü esa-
gerailo, e fu concluso — per le ragioni che 
io dissi degli inconvenienli che ne potevano 
succedere, ch' era quello ch' ¡o temevo — che 
era meglío se ne restasse in sua casa: perché, 
mentre noi allre non la vogliamo ricevere, r ¡ -
mane libera dal voló , che fu di entrare ia 
quest' ordine, e che non é «bbligata a piü che 
a domaudarlo, ¡1 che molió mi consoló 3 perché 
non lo sapevo. 
Si trova ¡n queslo luogo, dove é slato per lo 
spazio di olio anni in concetto di moho santo 
e lelterato, e tale mi parve ; la penitenza che 
fa é grande: ¡o mai l1 avevo veduto, e perció 
ebbi gran consolazione di conoscerlo. Questo é 
i l suo parare nel caso presente, e giacché io 
son cosí determínala, unitamente con tulla quella 
casa di non riceverla, sarebbe bene dirglielo chia-
ramente che non é possibile, acció si dia pace, 
perché tirándola in parole , come finora si é 
falto, sempre stará con inquietudine, e vera-
mente non conviene al servizio di Dio che lasci 
i suoi 6gli , e COSÍ me lo coucesse i l padre prio-
re. Sua Siguoria illustrissima non si prenda cura 
di questo negozio, e giá io ho avvisato, che, 
sebbene Sua Signoria illustrissima le desse la 
licenza, non sia ricevula, ed avviseró i l provin-
ciale. Vostra Signoria potra significar di ció a 
Sua Signoria ilhistrissiraa quello che le parerá 
per bene meno infaslidirla, e le baci le mani 
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¿a mía parte. Iddio conservi Voslra Signoria per 
inolli anni , e le conceda lauto dell'amor sno 
quanto gliene desidero e lo prego. D i Soria al 
i$ di luglío. 
Indegnn servo, di V . S. 
TERESA DI GESÜ. 
LETTERA. CXXV. 
A l medesimo Ucenziato Peana, cappellano della 
coppella renle di Toledo. 
A R G O M E N T O . 
Come nella Icltera precedente. 
G E S U ' . 
L a grazia dello Spirito Santo sia con Voslra Signoria. 
Sua divina Maesla rimerit i ¡1 sollievo e la 
consolazione che mí diede con la sua lellera. lo 
la ricevei mentre stavo anche in Soria. Adesso 
mi trovo ín Avila , dove m i comandó i l padre 
provinciale che io dovessi stare finché piacerá 
a D i o , che 1' illustrissimo signor cardinale ci dia 
la licenza per Madrid. Mi par troppo lungo lem-
po Taspettare che Sua Signoria illustrissiina vi 
6 
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vada, perché avendosi da congregare cola i ve-
scovi, credo che prima passerá la quaresima, e 
perció confido che Sua Signoria ¡llustrissima mí 
fará la grazia pr ima, almeno per non farmi 
passar 1'invernó in un luogo si r igido, come é 
qnesfo, che mi suol far molto male ; supplico 
lei che non lasci di ricordarlo qualche volta a 
Sua Signoria illuslrissima. La letlera che mi 
scrisse a Soria non le dava tanta lunghezza di 
lempo. 
Adesso le scrivo sopra qnesli affari della si-
gnora donna Elena, che mi tengono ia molla 
pena, e le mando una lelfera che scrisse a me, 
e per qnello che dice, se non voleramo rice-
verla nella nostra riforma, se ne vuol andaré 
dalle Francescane: mai pero, a qnel che io 
credo, slará quieta di spiri to, perché i l suo si 
conforma piü alia nostra regola, e finalmente ha 
qui la sua figlia, e starebbe appresso i suoi fi-
gliuoli . Snpplico Voslra Signoria a raccoman-
darlo a Dio , e procuri che Sua Signoria i l l u -
slrissima mi risponda, perché sta n 01 i lia in estre-
nio, e come I ' amo tanto me ne displace assai, 
e non so che rímedio darle. Questo sia detto 
solamente a Vostra Signoria, la di cui ¡Ilustre 
persona nostro Signore conservi, con quell 'au-
mento di sanlitá che le prego. Data io s. Giu-
seppe al i3 di setiembre. 
Jndegna serva di f^osfra Signoria 
TERESA DI GESÜ. 
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L E T T E I U C X X V I . 
A l medesimo licenzínto Penna, coppellano della 
cappella reale di Toledo. 
A R G O M E N T O . 
Tralta le stesse materie. 
G E S U ' . 
L a grazia dello Spirilo Santo sia sempre con V . S. 
l o giunsi qui ¡n Medina del Campo un gíorno 
prima della vigilia delT Epifanía, e non ho vuluto 
passar avanti senza avvisar Voslra Signoria dove 
vado, per quello che le possa occorrere di co-
mandarmi, e per suppücarla a baciar da mia 
parte le maní a Sua Signaría ílluslrissima , e 
dirle che ho rilrovato con bnona salule le so-
relle Elena di Gesü e le allre. E si grande la 
di leí contentezza che mi hanno fatto lodare i l 
Signore: sí é cosí ingrassata, ed é si grande 
parimentí íl gusto che ne hanno tutte, che hea 
da ció sí conosce la sua vocazione esser stata 
di Dio. Sia per sempre lodato. Tut le bacíano 
iniiníte volte le maní a Sua Signoria illustris-
IOO 
sima, ed io con le allre abbiamo serapre par-
ticolar penslero di raccomandarla al Signore, 
perclié ce lo mantenga molti anni. 
Molto mi consolano le buone nuove che senlo 
qui di Sna Signoria illustrissima. Piaccia a sua 
divina Maeslá che vada seropre in aumento la 
di lui santilá. Si é confatta si bene alie cose 
della religione la sorella Elena di Gesü , che 
pare sia slata monaca molió lempo. Iddio la 
tenga di sua mano, e le allre parenti di Sua 
Signoria illustrissima, che certo si devono slimar 
moho anime tali. 
lo non mi credevo partir d 'Avi la in mo-
do alcuno se non per la fondazione di Ma-
drid. ¡Noslro Signore si é compiaciuto che al-
eone persone di Burgos avessero tal desiderio 
che si íondasse cola uno di questi monasterii, 
che ne hanno ottenula la licenza dalT arcive-
scovo e dalla c i l l a , e perció mi parlo con al-
cune sorelle a mellerlo in esecuzione, perché 
cosí vuele 1' obbedienza e noslro Signore, acció 
abbia piü travagli: p e r c h é , essendo vicino a 
Palenza , non si compiaeque che seguisse allora, 
quando io vi ero, ma dopo che sonó vénula in 
Avi la , e non é poca falica i l fare adesso un tal 
viaggio. Snpplico Vostra Signoria che preghí 
sna divina Maeslá acció segua in sua gloria ed 
onore , che come sia cosi, quanto piü si dovrá 
palire sará tanto meglio, e non lasci di í'armi 
sapere della salule di Sua Signoria illustrissima 
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e della sua. Ed é cerlo, ehe quañti pi i i raona-
slerii sí faranno, Sua Signoria ¡Hustrissima avrá 
piü sucldile che la raccomanderaano a Dio, per-
ché si degní di conservarlo come abbiatno d i 
hisogno. Domani partiremo verso Burgos. ¡No-
slro Signore conceda a Vostra Sííinoria tanto 
amor suo quanto gliene prego, ínsieme cou 
quesle suore. Non si scordi ne' sooi saoli sacri-
lici per amor di D i o , e mi faccia i l favore, 
quando veda la signora donna Luisa de la Cer-
da, dille che vado con buona salute, perché 
non ho tempo di soggiungere altro. Sonó oggi 
1' 8 di gennaio. 
Indegna serva di V. S. 
TERESA DI GESU. 
loa 
L E T T E R A C X X V I I . 
A l medesimo licenziato Penna, cappellano della 
cappelln reale di Madrid ( i ) . 
A R G O M E N T O . 
Tratta di fondazioni. 
G E S U ' . 
L a grazia clello Spirito Santo sia con, Vostra Signoria , 
E gli conceda in quesla pasqua tulla la pie-
nezza deH'amor suo ^ come ¡o lo prego, ed ao-
( i ) la questa lettera torna la Santa a far istanza 
al cardioale di Toledo per la licenza della fonda-
zione d¡ Madrid, la quale le aveva diflerilo 1' emi-
nenza sua sin a quaodo i l re Filippo I I ritornasse 
da Porlogallo , dove era andato a prendere pos-
sesso di que! regno: e come ció seguisse dopo la 
roorte della Santaj non poté eseguirlo per sé me-
desima. 
""Vide peró dal cielo adempire i suoí desiderii, 
primieramente col mezzo della venerabil madre Ca-
tarina di Gesü, alia quale apparve, e comando che 
sollecitasse da parte sua i l padre proviaciale acció 
io3 
che le rimeriti quei favori che ral fa con le sue 
leltere, che sonó assai grandi : sarebbe per me 
di gran consolazione, giacché Voslra Sígnoria 
si trova in Madrid, che Iddio disponesse le cose 
di questa fundazione, per potería trattar piü 
spesso, e per star piü davvicino a Sua Signoria 
íllustrissima. l i o goduto assai che non aspelti ¡1 
caldo iu Toledo, e ríagrario nostro Signore che 
le dia salute. Si compiaccia di conservarcela per 
mol ti anni, che in ogni casa che si fonda, si 
incomincia a far orazione per qnesto fine. Que-
sta, gloria a D i o , é giá terminata. Sempre sonó 
stata con poca salute in questo luogo: con tutto 
ció non vorrei partirne, se non per venir costi, 
ed in questa coní'ormitá scrivo a Sua Signoria 
Íllustrissima, e se Iddio cosí volesse, non vorrei 
far piü viaggi, che sonó giá molto vecchia e 
faticata. 
Qui si va dicendo che i l re voglia giá venir 
si trattasse di questa fondazione, giacché essa non 
1' aveva potulo conseguiré in vita , e dopo per quello 
della venerabile madre Anna di Gesu, che lo pose 
in esccuzione nel i586, quattro anni dopo la morte 
della Santa ; la quale ha fatte singolari grazie a 
queste monache, e ira le altre fu di esser stata per 
Jo spazio di tre mesi presedendo agli alti comuni s 
che é uua delle cose piü rare delle sue islorie : 
onde ben puó stimarsi questa fondazione una delle 
piü diletle dalia Santa. (// J r . ) 
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cosí!, sebliene alcuni al lr i dicono cbe ció noa 
seguirá cosi preslo: per i l negozio sarebbe me-
glio che la fondazioüe fosse giá falla quaodo 
Tenisse. Se ¡1 siguor cardinale se ne compiace, 
10 coafido che sua divina Maestá dará lutne a 
Sua Sigooria illuslrissima per discernere i l me-
glio. So che desidera favorirmi, e perció non 
vorrei annoiarla: ma come Sua Signoria i l l u -
slrissima ha tanti a l t r i negozii, e questo credo 
che sia in servigío di nostro Signore, non vorrei 
che restasse, per non farci io le mié diligenze, 
e cosi lo ricordo a Voslra Signoria, essendo 
cerlissiina che Iddio le dará lume acció sí faccia 
11 meglio, e nel lempo piíi opportuno. Sua d i -
vina Maestá conservi Voslra Signoria come la 
prego. Amen. D i Burgos, e di questa casa di 
s. Giuseppe, i l secondo giorno di Pasqua dello 
Spirilo Santo. 
Indegna serva di V . S, 
TERESA DI GESÜ. 
io5 
L E T T E R A C X X V I I I . 
A l licenziato Gasparo di Fittanova, cappellano 
delle monache di Malagone. 
A R G O M E N T O . 
Tralla cuse di monaslero. 
G E S U * . 
L a grazia dello Spiiito Santo sia con Vostra Signoria. 
Gran displaceré mí banno apporlato le sue 
lellere: poca í'orluna ho avuto ín cotesta casa; 
io non so clie male faccía loro la presidenlessa 
per star di qual modo che Vostra Signoria dice 
nella lettera della madre priora , e bastava ció 
che disse loro un tal prelalo, qual é i l noslro 
padre per farle piegare: beu si conosce i l poco 
giudizio che hanno, né posso lasciare d' incol-
parne anche Vostra Signoria, perché so quanlo 
pao íar con esse , che se avesse falto qnello che 
l'ece quando la presero con la madre Brianda , 
sarebbe giá un1 altra cosa ; i l frutto che ne ca-
veranno sará i l non vederla p i í i , ancorché i l 
Signore le reslitnisca lasalnte, e rimaner prive 
di Vostra Signoria ancora, che cosí paga Iddio 
io6 
fclíi lo serve male, ed ella vedrá dove va a fi-
niré una gente cosí fastidiosa, e che senapre rui 
da questa vi ta , ed in questa con fortuita la prego 
a dirlo da mia parte a cotesta Beatr íce: sto coa 
essa di tal maniera, che non vorrei sentirla men-
lovare. Supplico Vostra Signoria a d i r l e , che 
quando s' intrometta a contraddire alia presi-
dentessa, o in altra cosa che si faccia in casa, 
ed io lo sappia, le ha da costar caro. 
Yostra Signoria dia loro buoni documenli, 
come ha fallo sempre, per amor di Dio, di ab-
bracciarsi a l u i , e di non star cosi inquiete, se 
vogliono aver pace. Teme Vostra Signoria che 
•vengano altre come Anna di Gesü ? Certo che 
10 vorrei vederla anche in peggiore stato piutto-
sto che disobbedienle, perché non posso aver 
pazienza di veder che alcuno oíienda Iddio , ed 
in tutto i l rimanente vedo che sua divina Mae-
stá me ne da molla. Circa ¡1 poter far comu-
nicare Auna d i Gesü é certo che si é considé-
ralo bene, ed adesso che ha poluto, se ne stia 
cosi per un mese a vedere come si porta. Sopra 
di ció mi rimetlo a quello che scrive a Vostra 
Signoria la madre priora; non avvisarlo a Vo-
stra Signoria fu multo mal falto, e fece assai iu 
darle la comunione, non sapendo altro. 
Io quanto al párroco per questa cagione fe-
mevo io 1' ándala di fra Francesco, perché né 
11 provinciale vuol che si coofessino sempre con 
un conftíssore, né a me par bene: giá lo dissi 
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a Voslra Signoría, mí díspiace della froppa con-
versazione: io l ' a n i s e r ó , perché vi é molto da 
considerare. Sopra non so che mi disse l ' a l l ro 
di la presidenlessa, che Voslra Signoria non 
stava COSÍ bene con l e i , e dimostró di credere 
che Vp^lra Signoria non Iraltasse seco con schiel-
tezza: ¡1 non averia con Voslra Signoria mi par 
molto male; io le scrivo sopra di c i ó , ed altre 
cose in modo che non potra comprendere mí 
sia stato serillo cosa alcuna. Sarebbe bene che 
ella le parlasse svelalamenle, e si dolesse di ció 
che fece con Anna di G e s ü ; perché se Voslra 
Signoria non disviluppa la trama che ha co-
minciato ad ordire ¡1 demonio, andrá di male 
io peggio, e sará impossibile che Voslra Si-
gnoria lo soffra con animo quieto, e sebbene mí 
spiacerebbe molto ch' ella si parlisse di costi , 
conosco nondimeno che é pin obbligato a pro-
curar la propria quiete, che a favorir rae. I I 
Signore ce la conceda come puó. Amen. A co-
lesli signori bacio infinitamente le mani. 
Dicono, che sebbene morí i l nunzio, non ter-
minó la sua commissione, e che rimane visifa-
tore, i l che in parte mi é dispiaciuto assaí. 
Jndegna serva di V . S, 
TEIVIÍSA DI GESÜ. 
io8 
L E T T E R A . C XX1X. 
A Pielro di Casa di Monte in Madrid {\). 
A R G O M E N T O . 
L o ringrazia siccome benefaltore del suo monastero. 
G E S U ' 
L a grazia dcllo Spirilo Santo sia con V . S. 
Saranno tre glorni che rícevei una soa let-
tera , per la quale mi sonó moho raílegrata t l i 
sapere che goda buona salute; i l Signore gliela 
conceda come io ne lo prego, che non ha bisogno d¡ 
( i ) F u scrltta questa letlera ad un virtuoso mer-
cante, molto piü curante delle ricchezze eterna, che 
delle temporali e caduche; inenlre fra gli acquistí 
terreni seppe ritrovar la margarita del cielo , e per 
comprarla, fece gli impieghi suoi nella divozione 
dalla Santa , alia quale assislé e con la persona e 
con la roba , e 1' accompagnó in alcuni de' suoi 
viaggí , e si trovó per ordine del re Füippo II nel 
capilolo della separazione, forse per ave> cura delle 
spese di detlo capitulo, le quali volle sua Maeslá 
andassero a suo contó. ( I I T r . ) 
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incaricarmi magglorraente quelío a che sonó 
tant' obbligata. Della poca che ne ha la signora 
donna María non dico al l i o , perché sfimo che 
Idilio voglia ¡1 suo bene, e quello ancora di 
Voslra Signoria, con esercitarli in si continuo 
travaglio; ancorché ¡o ne abbia avuto qui moilí, 
q ues lo pero é quello che ho sen lito piü, perché 
sonó stata con un male fastidioso, ed ancora 
non ne sonó libera. 
Credo cerlo che Vostra Signoria sia per go-
dere di tullo i l bene di questo nostro ordine. 
I I Signore glielo rimeriti come p u ó , e le avrebbe 
dato anche maggior contento ¡1 buon fine d i 
questo negozio, se avesse veduto i travagli che 
si sonó soflerli. Lúdalo sia chl cosí 1' ha dispo-
sto. Alia signora donna Maria bacio le tnani. I I 
desiderio che ho di cotesta fondazione é ben 
grande, e ne faccio lutle le diiigenze che posso. 
Quando piacerá al Signore si aggiuslerá, che 
fin a questo poco posso far ip. D i Gránala mi 
tnandarono quesle lettere per Vostra Signoria. 
Conservi Iddio la persona di lei per moll i anni. 
Burgos, da questa casa di s. Giuseppe, 14 d i 
maggio. 
Serva di Postra Signoria 
TERESÍ ni GESÍI. 
S. TERESA. Opere. T . X. 
I IO 
L E T T E R Á C X K X . 
A Diego Horllz, citladlno di Toledo. 
A R G O M E N T O . 
' Tratta cose di monastero. 
G E S U ' . 
L a graiia dello Spirito Santo sia sempre con 1' anima di V. S. 
Egli paghi la carita ed i l favore che ci ha 
fallo con le sne lel lere: non sarebhe lempo per-
dato che Voslra Signoria me ne scrivesse mol-
l a , perché servirebbono per animare! al servizio 
d i nostro Signore. Sua divina Maeslá sa bene 
che vorrei giá esser cosli: onde sollecito assai la 
compra della casa, che non é poco laslidio, ben-
ché qui ve ne siano molte, ed a buon prezzo, 
e COSÍ spero in Dio che presto si slabilirá; e non 
avrei da sollecilar poco per aver la consolazione 
d i veder i l signor Alfonso Ramírez? A Sua Si-
gnoria bacio le man í , ed alia signora donna 
Francesca Ramírez. 
Non é possíbile che lascino di aver molla con-
solazione con la sna chiesa , perché qui ancora 
ne toccá a me la mia parle per le buone nuove 
11 r 
che me ne danno. I I Signore güela lasci godere 
molli anni a tanto onor suo, come io ne lo pre-
go, lasci far Vostra Signoria a sna divina Mne-
sta, e non voglia veder cosí presto ¡I tutto fii)iloT 
che non ci ha fatto poca grazia in quello che si 
é fallo in due anni. Mon so che cosa mi scrivano 
di lile fra i l párroco ed i cappellani, deve esser 
forse di santa Ginsta : snpplico Vostra Signoria 
a darmi notizia di ció che é. Non scrivo al si-
gnor Alfonso Ramírez, perché non ho altra ma-
teria da infaslidir I n i , scrivendo a Vostra Signo-
ría snpplico nostro Signore — giacché ¡o non 
sonó bnona a corrispondere a ció che de?o alie 
signorie loro — che gllelo paghi, e me le con-
servi Inngamente, e cotesti angeletti 1¡ faccia 
gran santi, ed ín particolare i l mió padrone, 
che abhiamo ben di bisogno che sia , e tenga 
sempre Vostra Signoria di sua mano. Amen. Sonó 
oggi i l 2,9 marzo. 
Indegna serva di F . S. 
TERESA DI GESÍI. 
L E T T E R A C X X X Í . 
A l medesimo Diego Hortiz^ ciüadino di Toledo. 
A R G O M E N T O . 
Tralla cose morali e di monastcro, 
G E S U ' . 
L a graz¡a dello Spirito Santo sia con V . S. Amen. 
Mi fa Voslra Signoria lanía grazia e carita 
COD le sue lel tere, che sebbene la passala fosse 
stnla moho piü rigorosa, rimanevo ben págala 
ed obbügata a servir di nuovo. Dice Voslra Si-
gnoria iV avenni mandato qnella che porló i i 
padre Mariano, acció cotnprendessi le ragioni 
di ció che demanda, e sonó ben cerla che Vo-
slra Signoria le sa di cosi buoue , ed esagerar 
cosi bene quello che vuele, che le mié avranno 
poca lorza , e perció non pensó difeudermi con 
ragioni, ma fare come qnelli che hanno calina 
cansa, e gridano assai, e perció voglio gridar 
con Voslra Signoria, e ricordarle che ha pin 
obbligazione alie monache, le qnali sonó orfane 
e minori, che ai cappellani: perché finalmente 
tullo é di Voslra Signoria, e molió piü ¡1 uio-
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nnstero e qoelle che stanno in esso, che non 
coloro í qnali, come Vostra Sigooria dice, vanno 
con pensiero di finir presto, ed alcune volle 
senza mng^iore spirito. 
Mi fa molla grazia Vostra Signoria in aver 
per bene I ' affare de'vesperi, perché é cosa nella 
qnale non la posso serviré. Nel rimanente giá 
scrivo alia madre priora che faccia (utto come 
ella comandi, e le mando la su a lettera; Corsé 
che con lasciar ¡I tullo in sne mani, e del si-
gnor Alfonso Ramírez , gnadagneremo d'avvan-
lag^io : cola se I ' aggiustino arabidne. Bacio in-
finitamente le mani di Sua Signoria. Ebbi gran 
displaceré in sentiré i l dolor di fianco che ha 
palito. Qu¡ non lasciamo di raccomandarlo a 
D i o , 1' istesso si fa per le signorie luro; e 
colesti angeletli Iddio l i faccia sanli e l i con 
servi. 
In una cosa mi pare si faccia loro notabile 
aggravio, e dovrá displacerle aver da dir messa 
prima dolía cantata, quando vi sia alcuna festa, 
e specialmente se vi sará sermone , non so come 
potra aggiustarsi: e poco importa alie Signorie 
Vostre che in tal giorno si faccia la festa alia 
messa cantata, e poco prima si dica la bassa 
della cappellania, ció snccederá poche volte; 
faccia Vostra Signoria qnalche cosa contro i l 
suo gusto, per far a me questo favore; aocorché 
sia un giorno di fesla , non essendo di qnelle 
che fauno le Signorie Vostre , cousiderino che 
cío nou pregiiulica in cosa alcuna, ed é per 
esser una grande elemosina e singolar piacere, 
e per me una grazia ben grande. 
Dopo mándala giá la lettera del nostro padre 
genérale, ho avverlíto che non occorreva ; per-
ché é molto piíi stabile qnalsisia cosa che faccia 
íl padre vlsilatore, essendo come se la l'acesse 
íl ponlefice, e nessun genérale o capitulo ge-
nerala la puó disfare : egli é persona molió dolía 
e discreta, e Vostra Signoria avrá gusto di trat-
lar con Ini ; e snppongo che in quest' estáte 
senza dubbio andrá in visita, e si potra far tullo 
con ogni validitá quanto Vostra Signoria comán-
dela, ed ¡o di qni ne lo pregheró. Finalmente, 
da tutto ció ch' ella conoscerá essere ¡I rneglio 
10 non mi allontaneró punto, e da tutto quello 
i n che potro servirla. Mi displace di non essere 
i n luogo ove possa dimostrarle la mia volontá 
piü davvicino. Mi raccoraando alie orazioni delia 
signora donna Francesca Ramírez. Sonó giá senza 
í'ebbre per la Dio grazia. Ben puó Vostra Si-
gnoria scrivermí tutto ció che vuole, perché, co-
noscendo molto bene raffettocol quale lo dice, 
11 mió displaceré é solo di darlo a l e i , al che 
certo non concorre la mia volontá , e neuimeuo 
che ella ne ricevesse da cotesta casa. INel rima-
nente non mi fece alcun danno, né me lo íará 
cosa alcuna ch1 ella mi dica. IN'ostro Signore le 
conceda tanto bene quanto io ne prego sua di-
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\ íaa Maesta,' e tenga Voslra Signorla seiapre 
di sua mano. E oggi domenlca dopo l'Ascensioue. 
Indegna serva di V. S. 
TEHESA DI GESÜ. 
L E T T E R A C X X M I . 
J¡1 medesimo Diego Horliz, citladino di Toledo. 
A R G O M E N T O . 
Come nella leltera precedente. 
G E S U " . 
L a grazia dello Spirito Santo sia con V. S. Amen. 
Sia lodato Iddio che Voslra Signoria gode 
buona salute con tulla la sua casa: desidero 
moho anche quella del sígoor Alfonso Ramírez, 
che cerlo 1'amo leneramenle nel Signore, e lo 
raccomando a Dio insierae con queste sorelle, 
ed i l medesimo si fa per Voslra Signoria; a leí 
bacio infinilamenle le mani , e la prego a lener 
questa per propria , e credere che ín qualsívo-
glia luogo che slia avrá in me una vera serva, 
ed anche alia signora duuua Francesca Ramírez 
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stipplico Vostra Signoria a diré Tistesso. Come 
dalla madre priora ho spesso nuova delle S¡* 
gnorie Voslre tralascio di scrivere, ed in verilá 
che molte volte ho tanto in che hadare , che 
non mi é possihile i l farlo. Qui per la Dio grá-
zia me la sonó passata hene di salute. Nel r i -
maoente piíi mi coutentano le persone di co-
testa I erra : e con qaesle non mi conformo gran 
co^a, 
A l nostro padre provinciale parlai del negozio 
che Vostra Signoria mi ha comándate. Dice che 
bisognerebbe che fosse cola, e come son molli 
gíorni che ha sno fralello in letlo gravemente 
infermo , non si puó far cosa al cu na ; I* ho trat-
tato anche q n i , e stimo di (lie ¡le i l terminarlo, 
e perció se costi vi é giustizia , e pregiudica la 
tardanza, Vostra Signoria non lo trasenri, che 
i t i cose d'interesse ho poca fortuna alia corte, 
benché si faccia quel che si puó. Preghi Iddio 
che lo disponga secondo che ne vede i l bisogno, 
che giá io conosco quanto ¡mporterebbe a noi 
altre. Sara gran pena, che oltie quelle che Vo-
stra Signoria si prende in questo negozio, le 
sopraggiunga adesso qnest'altra. Sua divina Mae-
stá la conservi e tenga di sua mano. Amen. 
L ' istesso al signor Alfonso Ramirez. Sonó oggi 
i l 26. 
Indegna serm di Tr. S, 
TEBESA DI GESÜ. j 
L E T T E R A C X X X I I I . 
A d Alfonso Ramírez, cittadino di Toledo. 
A R G O M E N T O . 
Tralla di íbndaziuni. 
G E S U ' 
Sia con Voslra Signoria. 
Se avessi io tanto lempo per far ció quanlo 
ne ba Voslra Signoria non me ne prendere! si 
poca cura, poiché non lo perdo niai in racco-
mandarla a D i o : come per altre parti ho nuove 
«te!la sna sa ló le , tuttavia m ' é soíTribiie. I I Si -
gnore gliela conceda come pnó, ed io desidero, e 
laccia godere a Voslra Signoria ed al signor Diego 
Horliz, ed alia signora donna Francesca Ramí-
rez una casa tanto onorevole, come dicono, che 
sará cotesta chiesa con i cappeilani. Iddio sia d'o-
gui cosa lúdalo. 
Mí rallegrai che facesse cosi bene i l negozio 
del nostro reverendíssimo padre genérale , e sa-
^ io , e sanio. Iddio ce lo mantenga. Sua divina 
Macstá Leo conosce ijuaalü volcDlieri io slarei 
7* 
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in culesta casa; nía dopo che ne par lü , assí-
caro Vostra Signoria che non ho avoto un giorno 
senza Iravagli. Due naonaslerii si sonó íondali a 
gloria di D i o , e ques t ' é i l minore. Piaccia a 
sna divina Maestá che possiamo ia qualche parte 
servirla. 
Non capisco la cagione perché non si trasfe-
risca i l corpo del signor Martino Ramírez^ che 
sará in cielo, come tnolto desidero e ne prego 
i l Signore. Vostra Signoria me lo faccia sapere, 
e se ando avanti ció ch' ella aveva stabilito d i 
("are, del che nn giorno mi diede nolizia. Oh mió 
Signore, qnante volle mi sonó ricordata di lei 
negli aggiustamenti e concerti che qui mi occor-
rono, e qnanle benedizioni gli ho mándale, per. 
che súbito era fatto ció che le signorie loro d i -
cevano, anche burlando. I I Signore l i couserví 
Inngamente, e me l i lasci godere, che certo l i 
amo assai nel Signore. 
I I signor Diego Horliz íarebbe bene a scrivermi 
(|nalche volta. Quando ne abbia poca voglia, 
Vostra Signoria glielo comandi. lo le hado in-
iinitamente le mani, insieme con la signora donna 
Francesca Ramírez. Ed agli angelelti mi racco-
mando. I I Signore l i conservi, e specialmenle i l 
nostro padrone, e tenga Vostra Signoria di sua 
mano, dándole lulto quel bene di che ¡o lo pre-
go. Amen. Sonó oggi i l i5 febhraio: mi si scor-
dava che Giovanni di Ovalle le hacia infinite 
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volle le maní , e non finisce tl¡ esagerare quauto 
gli sia obbügato. Or che faro io. 
Jndegnn serva di V. S. 
TERESA DI GESU. 
Del favore che Vostra Signoria mi fa in re-
galar ¡n tal modo Isabella .di s. Paolo, non dico 
a l l ru , perché é tanto quellocheio le devo, che 
lascio la cura al Signore di reudergliene ricom-
pensa. E una gran carita. Iddio sia d'ogni cosa 
lodato. I I signor Diego Ilortie non si scordi 
tanto di porro i l s. Giuseppe alia porta della 
chiesa. 
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L E T T E R A C X X X I V . 
AW ilhutriiiima signorn donna Guiomar, Pardo 
e Tavera. 
A R G O M E N T O . 
L a consula di akuui travagU che pativt. 
G E S U ' . 
L o Spirito Santo tia con Vostra Signoria. 
Iddio non La voluto che ¡o avessi la consola-
zione di ricever leltere di Vostra Signoria, per-
ché la cagione di farmi ella questo favore doveva 
auiareggiartni i l contento. Sia di tutto lúdalo i l 
Signore; ben si conosce che in cotesta casa v'é 
I"1 amor suo, mentre in tanti modi non lascia di 
darle travagli, acció sofferlí con qnella pazienza 
che si soffrooo, siano motivo di grazie maggiori; 
ben grande sará i l cominciar a conoscere quanio 
poco caso deve farsi di questa vi ta , che si del 
continuo si dimostra caduca e frale, e quanto 
debba procurarsi quella che non ha d* aver 6ne. 
Piaccia al Signore di render la salute alia si-
goora donna Luisa, ed al signor don Giovanní, 
come qui lo preghiamo. Supplico Yostra Signo-
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ría che qnando vi sia migliormente, mi levi 
dalla pena che adesso mi ha dato. Mi racco-
tnando alie orazioni delle signore donna Cale-
riña e donna Isabella: e prego !e¡ a farsi animo, 
per darlo anche alia siguora donna Luisa. Certo 
che it Irattenersi d* avvantaggio in cotesto luogo 
sarebbe un tentare Iddio. Sua divina Maestá 
tenga Voslra Signoria di sua mano, e le conceda 
tulto i l bene che ¡o le desidero e le prego, ed 
alia signora donna Caterina V istesso. Sonó oggi 
i l 22 di ottobre. l o questo giorno bo ricevuto 
la sua. 
Indegna serva di Dio. 
TERESA DI GESÜ. 
I 22 
L E T T E R A C X X X V . 
A donna Agnese Nielo, in Madrid. 
A R G O M E N T O . 
Tralta cose tnorali e di monastero. 
G E S U * . 
L a grazia <5tllo Spirito Saulo sia con Vostra Signoria. 
l íeuché non abbia scritto a Voslra Signoria p i i -
ma di adesso, pao essere certa che non mi scor-
do di lei uelle ruie povere orazioni che faccio 
avanti D i o , e che prendo molla parle del suo 
contento. Si compiaccia i l Signore di continuar-
^lielo lungameote in grazia sua, che io spero in 
M í a divina Maeslá che uiuna cosa l1 impedi rá , 
beocbé si frappongano ostacoli. Tul le le cose che 
chiamano beni in quesla vita miserabile, non 
sonó t a l i , COSÍ gioverá multo a Vostra Signoria 
T esser slala negli anni passali impiegala in ser-
vigió d¡ D i o , per rendere ad ogni cosa i l suo 
valore, e per non Tare stima di ció che ha da 
finir COSÍ presto. La sígnora Isabelia di Cordova 
hd Irattato rnolli giorni sonó con la priora d i 
ipieila casa, e la tiene per una gran serva di 
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l)¡o. OniT io vo procurando parlarle, mi dice 
che sia molió strella párente del siguor Albor-
noz, i l che fu cagíone che ¡o desiderassí i l suo i n -
gresso ín queslo monastero: sebbene, come che 
qaesla casa non é ancora falla, e la signora donna 
María di Mendoza la fondo, bisogna aialare cou 
qoalche eleinosina per potería ricevere*, come mi 
disse che i l signor Albornoz le aveva promesso 
di aiutarla per farsi inonaca, io gli rispos! che 
eredevo che Sua 6iguor¡a I ' avrebbe falto pifi 
volenlieri per entrar in quesla casa: perché cer-
to, ancorché io volessi a l t r imenl i , non polreb. 
be, t.inlo per la signora donna Maria ^ come 
per le monache, che come ¡I numero é di st 
poche, e vi sonó taule che lo pieleudono, e 
tome ho dello, banno gran bisogno, sarebbe 
loro di aggravio che non si prendessero quelle 
che possono aiutare. Mi ha dello che ha alcuni 
beni , ma sonó di tal sorte che non si potranno 
venderé. Qnando vi sia qualche mezzo termine, 
anche dando meuo di ció che si polesse a ver da 
allre, io faro quanlo potro , perché cerlo desi-
dero serviré a Vostra Signoria ed al signor Albor-
noz, come sonó obbligata, alie di cui orazioni 
mi raccomaudo. Io nelle mié, benché miserabilei 
faro quanlo ella mi comanda. 
I I Signore le r imeri l i rimmagine: ben me la de-
ve; e la prego lenermeue buoua cura sin a lauto 
the gliela chieda, che sará (piando stia iu qual-
che iiiouaileio piü di fuimu the uou slo adesso 
per polerla godere. Mi fíiccia Vosfra Signoria 
la grazía di non scortlarsi di me nelle sne ora-
t i o n i : ed i l Signore le conceda tullo ¡I bene 
spirituale che le prego. Amen. E oggi i l giorno 
deglí Inuocenti. 
Indegna serva di V. S. 
TEUESA DI GEÜÜ. 
L E T T E R A C X X X V I . 
Alia medesima donna Jgnese Nieto ta Madrid. 
A R G O M E N T O . 
L e fa animo nel doiore che aveva per la prigionia del marito. 
G E S U ' . 
L a grazia dallo Spirito Santo &ia con V . S. sempre, 
E le día gran pazienza per cavar profillo da 
qnestí Iravagíi , a me puré hanno dato gran 
pena, e cosi la raccomando al Signore, benche 
da l l ' altro cauto stimo che siano favori che fa 
sna divina Maestá a quelii che piü ama, per 
risvegliarli, e fare che nou apprezzino le cose 
d i questa vita, soggette a taate uaulazioni, e di 
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si poca stabi l l tá , ma procurino solamente l ' e -
terna. 
E qneslo nn anno di lante tempeste e d i 
tante calnnnie, che al principio sentii molió 
maggior displaceré delia prigione del signor A l -
bornoz: come seppi dappoi che era per 1'aífare 
del sig. don Fadrique mi diedi a sperare in Dio 
che durerá poco queslo travaglio. A sua signoria 
bacio le mani , e le dica che verrá ¡I tempo nel 
qnale non Torra cambiare la giornata delle sne 
catene per qnante ne ha di oro la térra. Iddio 
le conceda salute, e con qneslo potra meglio 
soffrire i patimenti. D i Vostra Signoria non ho 
tanta compassione, perché pensó che ¡I Signore 
le abbia dalo vigore da resistero a molió mag-
giori. Sua divina Maestá le vada sempre aumen-
tando la grazia e la conservi lungamente. Amen. 
Sonó oggi i l 4 d i febbraio. 
Indegna serva di V . S. 
TEBESA DI GESU. 
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L E T T E R A C X X W I I . 
A Calerina di Tolosa in Burgos. 
A R G O M E N T O . 
Dá conlo dclla fundazione d' uu tnonustero. 
G E S U ' . 
L a grazia dello Spirito Sanio sia con Vostra Signoria. 
Giunla ¡n Vagliatlolicl procura! che la madre 
priora di l i facesse saperlo a Voslra Signoria. 
Mi ci haltenni quattro giorni , perché ini 1ro-
vavo indisposla, essendotni, oltre un gran ca-
tarro, sopraggiunta un poco di paralisia. Con 
lul lo c i ó , súbito che stia un poco meglio, mi 
p a r l i r ó , perché lemo di Voslra Signoria e d i 
coteste mié signore, alie quali bario infinite 
volle le mani , e la prego a non incolparmi 
dt'lla tardanza, ed anche faccia I'istesso Vostra 
Signoria , che se sapesse di che modo stanno 
le slrade, forse m'incolperebbe multo piu di 
esser venuta: anche adesso non slo molió bene, 
lita spero nel Signore che non sará cosa per 
tiattenermi di partiré iu breve, se i l lempo vorra 
aocomodarsi un poco, perché dicuuu che la 
sfrada di qui a coteslo liiogo sia molió tliflicile, 
e cosi non so se i l padre provinciale vorrá par-
lirsi fin a tanto che veda che stia meglio, hen-
che lo desideri molto, e hacia alie signorie loro 
le mani, hramando assni di conoscerla. E assai 
ohhügalo di raccomaudarla a Dio per i íavori 
ch' ella fa alia religione in osni cosa. Se occorre 
a Voslra Signoria darci (pialche avviso, mi fa-
vorisca di spedirrni nn nomo a posta, che qni 
si pagli(írá, inentre per simiü cose poco importa 
la spesa, che si faccia , e potrehb' essere, se íl 
lempo segnila come oggi, che parlissimo venenli 
a matlina, e le leltere delP ordinario non ver-
rebhono a tempo : onde se Vostra Signoria non 
le avesse giá mánda te , lo faccia nella coní'or-
mita che bo detto. 
Sna Palerni tá non vuole che lasciarao di v i -
sitare i l santo crocifisso di cotesto Inogo; e cosi 
dice, che avanti che entriamo vuol andar egli 
cola , e di l i avvisarne Voslra Signoria , o poco 
prima, per entrare ia sna casa con la maggior 
ritiratezza che sia possibile, e se hisogna aspel-
tare, anche la nolte, ed andar subito dal no-
slro padre, per aver la beoedizione dell ' arci-
vescovo, e perché i l giorno seguenle dica la 
prima messa, poiché, sin a tanto che i l tul lo 
sia falto, creda Voslra Signoria che i l meglio 
ü non farlo sapero ad alcuno, e sempre ordi-
nal ¡ámenle sonó stala sólita di lar cosi: ogni 
volla che pensó al mudo col qnale Iddio l1 ha 
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Jisposto, oe rituango maravigliata, e conosco 
che é effelto delle orazioni. Sia pur sempre be-
nedello, e consem Voslra Signoria, la quale 
é certo che per tal opera puó sperare ua pre-
mio assai grande. 
Non pensó di aver falto poco ío condur meco 
Caterina delPAssnnzione, per la contraddizioue 
che ?¡ c stala. Essa viene contenta, a mió cre-
dere. Sua sorelia é rimasta con salnte , e gi¡ 
dissi che presto gliela renderia. La priora di qn í 
hacia le mani di Yostra Signoria, come anche 
tutte quelle che vengooo meco. Sonó cinque 
qnelle che devono rimaner costi, e le mié dne 
compagne ed ¡o , sicché in tntle siamo otlo. Vo-
slra Signoria non si prenda fastidio per i leltí, 
che ín qnalsivoglia modo c¡ agginsleremo beue. 
Quesli angeli ho Irovato che slanno bene ed 
atlegramente. Iddio l i conservi, ed anche Voslra 
Signoria, per moll i anni. Non abbia pena delta 
mía indisposmone, che piü volte mi avviene di 
star cosí , e mi suole cessar presto. E oggi v i -
gilia d i sant'Autouio. 
JnJegna serva di V . S. 
T c U h S A DI GESU. 
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L E T T E R A C X X X V I 1 I . 
A certe signare che pretendemno pigliar rabilo 
di Cannelilane Scalze ( i ) . 
A R G O M E N T O . 
Lo cbiama a prudenza ed alia rassegnaziooc alia volontll <3i Dio. 
G E S U ' . 
L a grazia dcllo Spirito Santo sia con I* anime delle Signone 
Vusire, e gliela conceda acció si manlengano in si Luoua 
volonla. 
Pare a me , o sígnore, che abblri avnfo inag-
fior animo donna Maria la figlia di Francesco 
Suarez, mentre sonó qnasi se¡ anni che soííre 
disgustí dal padre e dalla madre, e la maggíor 
( i ) Non si sa chi fossero queste sígnore preten-
deuti , né se ottenessero il loro religioso intento; 
pero si conosce dal contenuto di quesla leltera che 
erano della citla d'Avila, per diré in essa che ave-
vano liberta di confessarsi in sant' Egidio , che é il 
religiosissimo coliegio della compagnia di Gesíi in 
quella citla, il quale era in quel lempo sotto I' ¡o-
vocazioue di sanl'Egidio. (// Tr . ) 
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parle t i l qneslo tempo é slata ritirata in un v i l -
lagoio, che avrebbe págalo assai per aver la l i -
berta che godono le Signoríe Vostre di conlVs-
sarsi ín sant1 Egidio; e non é cosa tanfo facile 
come pensano , i l prender l ' abito in questa fur-
nia : che benehé adesso con tal desiderio si r i -
solvano a farlo, non le ho per si gran sante , 
che dopo vedersi in disgrazia del loro padre non 
abbiano a staccarsi , e perció é meglio racco-
mandar i l negozio a Dio , che puó motar gli 
aniini e disporre í mezzi, e quando meno oí 
penseremo, forse comporrá l ' affare con gusto 
di tut t i . E presentemente forse conviene aspet-
lare, perché i giudizii snoi sonó differenti dai 
nostri. 
Si contenlino le Signorie loro, con che se le 
conservi i l luogo, e si riraettano totalmente nelie 
mani di D i o , acció adempisca con esse la stia 
volontá , che é la maggior perfezione, e tutto 
i l rimanente potrebbe esser tentazione. Sua di-
vina Maeslá faccia quello che conoscerá pin con-
venga : é certo, se dipendesse solo dalla volontá 
mia , ¡o compiacerei súbito a quella di lor Si-
gnore, ma sí devono considerar molte cose, come 
ho dello. Sua divina Maestá le conservi con 
quella santitá di che io la prego. Amen. 
Serva delle Signorie Postre 
TERESA DI GESÜ. 
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L E T T E R A C X X X 1 X . 
Alia madre priora e religiosa del convenio de 
s. Giuseppe d?Avila. 
A R G O M E N T O . 
Tratta affari di monaslcro. 
GESU'. 
Sia con le Reverenze Vostre. Amen. 
l o mi Irovo con poca saltite, raa quando an-
che ne avessi molla , non conviene ¡I (klarsi <li 
una vita che si presto finisce : e perció ho sl i -
malo bene di scrivere alie Reverenze Vostre 
quest' islrnzione di lulto ció che dovrá íarsi , 
se Iddio si couipiacerá che don Francesco laccia 
professione. 
Le scr iüure che spellano a l l ' ereditá di co-
festa casa sonó giá finite, e con molla validitá. 
Egli oe sia lodato, giacché egli cosi 1'ha di'.po-
slo. Sonó validissime. Si conservano per adesso 
nell'arca di tre chiavi di questa casa: perclié 
talvolla mi occorre averne bisogno, non le man-
do; vi sta insieme anche i l testamento di mió 
fratello, che sia iu gloria, e tullo i i riinancnle 
che é slato necessario per farle approvare e r i -
conoscere, d i qui si Irasporleranno cosli, per-
ché di nissun modo conviene , se non che stiano 
ín cotesla casa moho hen riposte, e serrate neU 
r arca di tre chiavi. 
Se professerá don Francesco, si dovrá sapere 
i l testamento che fará, e dargü della rendita di 
qnest'anno lutto ció che non si sará speso, per-
ché egli non puó testare altro che della rendita 
di qnest 'anno, e credo dei mohili. 
Poi deve rípartirsi la roba ira don Lorenzo 
e Teresa di Gesü , sin a tanto che faccia pro-
fessíone essa ne puó disporre qnanlo le place: 
é certo che fará tollo ció che le dirá Voslra 
Reverenza, ed é ragionevole che si scordi di 
sua zia donna Giovánoa , menlre sta con tanta 
necessilá : dopo che avrá latía professione tullo 
rimane alia casa. 
La parte di don Lorenzo amministrerá i l me-
desimo maggiordorno, tenendo conlo aparte di 
tul lo ció che si spenderá. Come abbia da spen-
dersi, non ha da far allro che andaré dalla 
priora e dalle mouache, adempilo prima ció cha 
dice i l testamento. 
La prima cosa si ha da far la cappella che 
ordina mió fratello, che sia in gloria; quello 
che raancherá dopo i qualtrocenlo ducali doniti 
ia Siviglia si ha da spendere dalla parte di 
don Lorenzo, e fare i l qnadro, ferrale, e tullo 
ció che sia di bisogno. Giá la priora mi ha 
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mamlalo a t l i re , che almeno ! ducenlo dacatl 
l i i l ineüerá presto. 
Parmi dica nel Teslamento, che non mi r i -
conlo beoe, che nella distribnzlone de¡ frntl i 
di don Lorenzo, faccia io ¡n alcune cose ció 
che mi pare; ed ¡o dico, perché so la volonlá 
di mío fratello, che era di far I'arco della cap-
pella maggiore, come tulle sanno che egli l ' a -
veva disposlo: dico per la présenle soltoscrilta 
col mió nome, che la mía volonlá é, che quando 
si faccia la cappella di mió fratello, che sia in 
gloria, sí faccia ancora íl detlo arco della cap-
pella maggiore ed una ferrala, che non sia di 
quelle di maggior costo, ma vistosa e snfficienle. 
Se Iddio facesse che don Lorenzo morisse 
senza figli, allora si faccia la cappella maggiore 
come ordina i l testamento. Avvertano a fidarsi 
molió del maggiordomo, ma procurino che al-
cuno dei cappellani che terranno, vada spesso 
a vedere quello della Serna, per vedere se si 
maneggia bene, perché qnella roba sará di qual-
che valore, e se non ne tiene molió contó andrá 
presto a male, e sonó obbligate in coscienza a 
non trascurarlo. 
O figlie m i é , che noia e che fastidio portano 
seco qoesli beni temporal!! Sempre 1" ho cré-
dulo , ed adesso P ho veduto per esperienza, 
che al parer mió , tul l i i pensieri e travagii che 
ho avuti nelle fondazioni, in qualche parte non 
mi banno straccalo né infastidito tanto come 
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questi, non so se ne sia slalo cagione la gravé 
infermitá che mi si é agginnta. Le Revereoze 
Voslre preghino Iddio che ne resfi servilo, nien-
t r ' esse sonó la maggior parte di avertaelo preso 
tanto a pel lo , e mi raccomandino assai a sua 
divina lUncstá, che mal avrei pensalo di amarle 
tanto. Egli disponga i l tullo come sia per sua 
maggior gloria ed onore, e che la ricchezza 
teraporale non si tolga la poverlá dello spiiito. 
D i otlobre, oggi i l 7 dell'anno i58o. 
Delle Reverenze Vostre serva 
TERESA DI GESÜ. 
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L E T T E R A C X L . 
Alln madre priora e religiose del convento delta 
Santissima Trinita di Soria. 
A R G O M E N T O . 
Sonó alcun¡ ordiní che lascio la Santa quando partí da Soria. 
G E S l ? E M A R I A . 
Per ¡1 parlatorio s¡ faccia un telaío con ¡ suoí 
sporlelli per potervi altaccare i veli e serrarli, 
come slanno in altre parli . Ha d'avere qnesto 
telaio alcune bacchettine di bastoue sottile , e 
cosa siuoile, cosi spesse che nissuna mano possa 
entrarvi, e di questa cbinsa vi ha da esser la chiave 
che tener debba la madre priora, e non si possa 
naai aprire se non con le persone che ordina la 
regola, cioé padre, madre e fralel l i , e queslo si 
osservi con ogni rigore, e deve esser loulano della 
ferrata qnasi mezza verga. Nel coro alto si pon-
gano altri lelai con suoi veli e chiave, ma 
senza bacchettine. Pero nel coro basso si pon-
gano nell'istessa forma che nel parlatorio, e si 
aggiungano le ferrate come ho detto, ciascbe-
duua come la meta di quelie che vi s o n ó , ed 
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un'' altra se ne ponga in mezzo, e per cagioue 
delP altare slicno raeglio di aggiungere. 
I I coro alto e basso si ni al ton i , e si faccia la 
scala, come ho concertato coa Bergara. Alie fi-
nestrelle che rimangouo nella sala grande, dove 
si diceva messa, ed alie altre di qnelT appar-
fainenlo , si facciano i suoi lelai con invetriale, 
che importa mel lo , e polendo anche una fer-
íala nel coro alto, p e r c h é , sehbene la fínestra 
é alta, ne' monasterii non stanno bene senza 
Iérrate. In quella d' abbasso, se non potro io 
lascíarla gia posta , le bacchelte sonó giá falle, 
ed hanno da esser sei. 
La ruóla in nissun modo si ponga dalla parle 
dove sla i l finestrino del comunicalorio per ca-
gione dell ' aliare , raa dalTaltro lato. I I confes-
sidnaiio si faccia dove parra meglio, con grata 
di ferro o velo inchiodalo. Giá si sa che la 
chiave picciola del comunicalorio ha da tenerla 
la madre priora, e quando vi sia la ruó la , in -
carico sopra la coscieuza della madre priora che 
non s' apra per verun' altra cosa che per co-
imuiicarsi: alia fineslra che ha da rimaner i n 
faccia al coro nel corridore si ponga ferrata, e 
sia luii"a e stretta. 
Le cbiavi delle finestre che rimaugono per 
parlare alia signora donna Bealrice, la tenga 
íetupre la madre priora, e si atlacchino a quelle 
í veli, acció qoando avvenga passar di l i qual-
cuna delle di lei serve si possauo calare. 
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Per le facollá che De ho dal padre proviu» 
ridle, impongo tulle le pene e censure che posso, 
ad effelto cbe non si pai l i per quella parle a 
persona che sia, fuorché a sua signoria ed alia 
signora ilonna Leonora , ed alie volte alia s¡-
gtiora douna Elvira moglíe del signor don Fran-
cesco, ma siauo poche, perché i l d i lei abilo 
per adesso non puó esser che di sposala di poco, 
e la signora donna Leonora piulloslo edifícherá, 
come ha fallo sinora. 
In loUo ció che si possa serviré alia signora 
donua Beatrice , e darle gusto, é molió ragio-
uevole che si faccia, perché sua signoria vorrá 
piulloslo añilare la religione che pregiudicarli: 
sempreché si debba rícevere alcana monaca, sia 
col suo parere, perché in questo modo non fal-
leranno, ed anche in qualsivoglia negozio che 
si ahbia da trallare con quei di fuori. 
Alie finestre che corrispondono al giardino si 
pongano le Iérra te , d i modo che non vi possano 
melter fuori la testa , e se non si possono far 
di ferro si facciano di legno: quanlo piü presto 
si potra si sollecili a far le celle nel modo cbe 
si é disposlo , giacché la signora donna Bealrice 
ne ha gusto, e ci fa questa grazia; non lo Ira-
semino, perché questo é di tant'importanza 
alia religione, che sintanto che non síano falte 
non vi sará mai molió ordiue, come «a Vostra 
Reverenza , e non vi dormano, né vi stiano ia 
modo alcuoo finché non saraooo bene asciulte, 
8* 
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e nemmeno ne' cor! quando si mattonano, hen-
c h é l 'altro é giá in buono stato, e vi sonó deglí 
inconvenienti in restar cos i , specialmente quello 
del fuoco. 
D i condur la fontana non si trascari. Sem-
pre dopo uscir di mattutino si accenda una lam-
pada che dnri sino alia tualtina , p e r c h é é moho 
pericoloso i l rimaner senza l a m e , per molle cose 
che possono occorrere, ed una lucerna con 
uno stoppino sotlile costa assai poco , e molto 
sarehbe ¡1 travaglio, se a qualche sorella soprav-
Tenisse un accidente, i l Irovarsi alio scuro: d i 
questo prego molto la madre priora acc ió non 
si lasci di fare; questo foglio si conservi per mo-
strar lo , quando venga alia visita, al padre pro-
vinciale, ad effetlo che veda sua paternitá se si 
é adempito c i ó che contiene. 
TERESA DI GESÜ. 
L E T T E R A . C X L I . 
Alia madre Maña Battista, priora di p^aglia-
dolid. 
A R G O M E N T O . 
L e raccomatida di non por sua fiducia che iu Dio. 
G E S U ' 
L a grazia dellu Spirito Santo sia con lei. 
Se qualche volla volesse creder ció che ío le 
ílico, non si verrebbe a tanto male. Molto dispia-
cere ho avulo del suo male, per esser nella testa. 
Tntte le sue leltere io ricevo, e vengono bene 
per questa strada. I ! padre visitatore gode buena 
salute, e molli giorni sonó mi ricapitarono una 
sua lettera: si prende sempre molta cura di 
scrivernii, e fin adesso gl i va molto bene; 
si porta con una discretezza e soavitá bea 
grande. 
Oh che piacere che mi ha fatto in darmi 
nnova della salute del padre fra Pietro Fernan-
dez, perché ne stavo con pena, avendo saputo 
i l suo male e non la salute, e 1'assicuro che 
non si rassomiglia al suo amico nell'esser i n -
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grnto, e con tnfte le faccemle clie ha, non !a-
scia di pigliarsi i l peusiero di scrivermi; e lulto 
me lo deve, sebbene quanto all 'obbligo uae ne 
ha piü quell' altro. Se Idilio non mi avesse trat-
leonta, é gia moho lempo che avrei falto ció 
ch'ella voleva fare : ma non lo permette, e co-
nosco che é suo servo , e perció é bene che lo 
ami , e lo merita , e luí e quanli sonó in Ierra. 
Quando credererao aver piu da loro , rimarrem-
mo ben ingannate: ma non é ragionevole \oler 
esser simili a l u i , e piuflosto si deve gradir sem-
pre i l bene che ci ha fal to, e perció Vostra 
Keverenza non slia sopra quesli puntigli da douua, 
e non lasci di scriverle, ma procuri a poco a 
poco la liberta di sé stessa, che io giá , a gloria 
di D i o , 1' ho conseguita abbastanza. Sia piir egli 
benedello, che sempre é vero amico, qnaudo 
noi vogüamo la di lu i amicizia. 
D i quesle cose inleriori che dice, quanlo piü 
ne avrá , ha da far meno caso, perche si vede 
chiaramente che procedono da Gacchezza d ' i u i -
maginazione e da mali umori , e come i l de-
monio lo conosce , deve farci anche egli la sua 
parle; raa non abbia paura, perché dice s. Pao-
l o : Che Iddio non permette che siamo tenlati 
piü di quello che possiamo resislere; e sebbene 
le pare di consentiré , non é cosi, anzi da tullo 
ció o t l e n á mér i t o ; per amor di Dio finisca di 
toedicHrsi , e procuri di manglar bene e di non 
star sola,, né pensare a cosa alcuua t si divertí-
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sea in quello che p n ó , e come puó. fo vorrei 
esser cosli, che avreí ben materia da discor-
rere per tiatleoerla. Come nou mí ha avvisato 
de¡ travagü di don Francesco, che gli avrei 
scritto, perché gli sonó moho obbligala ? E 
qaando veda la contessa d i Osorno le faccia le 
míe raccomandazioni. JNon so quello che si avia 
da fare di questa novízia cieca : io le assicuro 
che é nna gran pena. Scriva sempre le mié 
mecomandazioni a fra Domenico, e mí avvisi 
come sla. E oggi i l gioiuo dei m o r l i , ed ¡o sonó 
d i Voslra Reverenza 
TEHESA DI GESÜ. 
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L E T T E R A C X L I I . 
Alia medesima madre María Battista, priora 
di fagliadolid ( i ) . 
A R G O M E N T O . 
Tratta aü'ari di fondazione. 
G E S U ' 
Sia con Vostra Reverenza. 
Benché abbia sollecitato molto a spedír qne. 
s i ' aomo, nondimeno é gia lardi, per esser giorno 
( i ) Questa leltera fu scrilla ia Avila Taniio 1579, 
dove la Santa ricevé dal padre vicario genérale fra 
Angelo di Salazar 1' ordine che passasse a Yaglia-
dol id , ad istanza del signor don Alvaro di Men-
doza vescovo di Palenza, e di 11 a Salamanca a 
petizione di don Luigi Manrique, cappellano ed 
eletnosiaiero maggiore di sua Maesta , a procurare 
uua casa propria per le sue monache, come appa-
risce dalla leltera seguente. 
Questo viaggio delia Santa non lo trovo descritto 
ín alcunu de'suoi ¡storici, forse per non aver essi 
veduto queste leltere. Onde é necessario che m 
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J i messa: ed anche mi sonó trattenuía un poco, 
perché giunge appnnlo adesso i l padre Nicoló, 
col quale ho avuto gran consolazioue. Mando 
questo luogo sia noi dichiarato, come chiaramente 
si raccoglie da questa lettera, dalla seguente e da 
jnolte altre gia nótate. Quest'ordine, e precetto, 
del quale nella presente lettera si fa menzione, noa 
puó esser stato ricevuto dalla Santa prima dell'anno 
1579 mentre fu dato dal padre vicario genérale fra 
Angelo di Salazar, i l quale entró in delta carica al 
primo di aprile dell' anno medesimo, e nemmeno 
dopo: perché, sebbene 1'anno i58o ricevesse la 
Santa un altro ordine dal medesimo padre vicario 
genérale , ad istauza dell' istesso monsignor vescovo, 
j l quale pare simile a questo, non puó esser pero 
i l medesimo; si perché quello fu ricevuto dalla 
Santa in Toledo, e questo in Avila , come si vede 
dalla seguente lettera, si anche perché quello fu di 
andaré alia fondazione di Palenza, della quale fa-
ceva istanza monsignor vescovo don Alvaro di Men-
doza , e questo fu perché si portasse solamente a 
Vagliadolid, e di l i , dopo aver traltato sollecita-
mente con Sua Signoria illustrissima , passare in Sa-
lamanca , e conforme dice la Santa nella lettera che 
segué, del negozio per i l quale andó a Vagliadolid, 
poteva ben farsi di rneno, i l che non avrebbe detto 
se fosse stato quella della fondazione di Palenza. 
Parlando di una fanciulla ricca, la quale preten? 
deva farsi monaca nel convento di Vagliadolid, fer-
ina una massima assai buena : Sappia, dice, che sena* 
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giá la sna lellera al padre vicario, ed ío scmo 
a Sua Pafernila le cause e convenienze che pare 
debbono muoverla a conceder la licenza , e le 
dico che Anna d¡ Gesü non fa presa per lal 
luego. Sappía che sempre ho temnto assai qnesli 
mol l i denari : sebbene mi dice di qnesta fan-
ciul la , che pare che Iddío la conduca. Piaccia a 
sua divina Maesta che sia per sua maggior glo-
ria . Amen. Le faccia una gran raccoraandazione 
da mia par le , e che mi rallegro di averia a veder 
cosi presto. I I male della signora donna María 
m i ha cagionato gran disgusto, Iddio le renda 
la salIIle della quale lo prego, che certo cono-
seo di amarla leneramenle , quando mi veggio 
senza di lei . 
Deve sapere che i l giorno del Corpus Domini 
mi mandó ¡í nostro padre vicario un ordine che 
dovessi venire a questa casa, con lanle censure 
e conlumacie, che é slala ben adempita la vo-
lontá di monsignor vescovo , e quello che sopra 
d i ció richiese alia Palerni lá Sua; onde, per 
quello che io pensó , parl iró di qui un gioroo 
o due dopo s. Giovanni. Per carita mi tenga 
sarilla per allora in Medina una sua lel lera , 
che la manderá i l noslro padre vicario, perché 
pre ho timore di questi molti denari, e dice rfei 
lüolti , perché nel preciso e necessario non si trova 
il pericolo che nel superíluo. { I l T r . ) 
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bisogna che io l 'abbia cola: e dica loro cbe 
non mí facciano slrepilo con cotesli ricevimenli, 
e la medesima istanza laccio a Vostra Reve-
renza, perché cerlo Tassicuro che mí morl if i -
cano iovece d¡ darrai gusto, e ció é la verila, 
perché dentro di me stessa mi struggo in Te-
dero quel che si fa senza alcun mérito mió , e 
tanto piü quanto piü si eccede. Avvertano d i 
non far altriraenti, se non vogliono morlifícarmi 
molto. A l riraanente che mi scrive non rispondo 
cosa alcuna, perché presto la r ivedró , con i l 
favor di Dio. In Medina non mi tratterró che 
solo tre o quatlro g iorn i , mentre ho da ripassar 
per cola anclando a Salamanca, che cosi mi co-
manda i l padre vicario, e che mi traltenga 
poco. 
Al ia signora donna Maria, ed a monsignor 
vescovo faccia saper ció che passa, che avranno 
ragione di rallegrarsi che abbla qnesta carica 
i l noslro padre, i l quale desidera, per natural 
inclinazione, di servir alie loro sígnorie, e per 
questo ha supéralo tu l l i gli inconvenienli che 
in ció s'incontravano, che non erano pochi, 
ed anche Vostra Reverenza ottiene quel che 
desidera. Dio glielo perdoni: g!i chieda che la 
mia venuta sia per ulile di Vostra Reverenza , 
perché non si assnefaccia tanto alia propria vo-
lontá. lo lo tengo per impossibile , ancorché 
tulto é possibile a D i o : sua divina ML'iesíá la 
S. Tiüii'.sA. Opere. T . X . 9 
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f.icoia COSÍ bnona come Irt pre^o. Amen. Ancora 
non ho tallo le sne iaccomandazioni alie mo-
nache. Non si t raüi in moilo alcuno del negozia 
d¡ Casilda On tanto che io Tenga : e f|<iaiulo 
sappiamo qnello che fá sua madre, se ne dará 
par lé a sua pa lern i tá , mentre le fehbri cbe ha 
son terzane semplici, e non v1 é di che letnere : 
me gli íaccomandi , éd a Intle le alire. E og^i 
la domenica infra 1' ollava del fámHiimb Sa-
cramento. Arrivó qnesl' nomo alie c impe ore 
della mattina , e F abbiamo spedifo alie dodicí 
del medesimo gioruo, ed anche prima. 
Imlegnn serva di V . // . 
TERESA DI GESÜ. 
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L E T T E R A . C X L I I I . 
AUn madre dell ' Incarnazione, cugina delln San-
t a , e priora del convento d i Salamanca. 
A R G O M E N T O . 
Tralla alcuni punti delk passala leltera. 
G E S U ' . 
L a grazia dello Spirito Santo sia con V . B.. 
Oggi appnnto, giorno del Corpas Dotnin i , 
mí mandó i l padre vicario fra Angelo quesla 
leltera per Voslra Reverenza , ed nn ordine pre-
CCIIÍFO acció mi portí a cotesta casa. Piaccia a 
Dio che ció non sia una naanifatlura di Vo-
slra Reverenza, cbe mi han detlo gliene Eeoe 
istanza i l signor don Lnig i Manrique : nía pnr-
che sia per operar qualche cosa che giovi alia 
sua quiete lo faró molto volentieri, e vorrei che. 
fosse súb i t o : ma sua paternifá mi comandadle 
vada prima a Vagliadolid, non deve aver potuto 
far a l l ro , perché certo io non vi ho cooperalo, 
anzi ho fatto quanto iu coscienza potevo per 
non andaré : parendomi che per adesso poleva 
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farsene di meno: ma chi sta In Inogo d¡ Dio 
conosce qnello che piíi conviene. Sua paternifa 
mi dice che vi slia poco, ma per poco che sin 
sará tullo i ! mese che viene, e piaccia a Dio 
che basli. Credo che per gil affari di costi non 
sia moho opportnna cpiesfa tardanza: bisogna 
che Voslra Reverenza lo tenga segreto per amor 
di Pietro della Vanda , che immedialamente ci 
ainmazzerá con i suoi trattati , e qnello che piü 
conviene é non farne alcuno. Se occorrerá qnal-
che cosa, Vostra Reverenza mi p«6 scrivere in 
Vagliadolid. Le lettere non vennero, anzi in 
traccia dello studente é andato gíá suo padre. 
Non se ne prenda pena Vostra Reverenza, per-
ché adesso vo vicino dove sta i l padre Raldassar 
Alvarez. I I vescovo di costi mi dicono stia giá 
bene , e me ne sonó rallegrala moho. 
Alia sorella Isabella di Gesü che mi displace 
assai del suo male. Alia priora di Segovia ho 
scrilto che dica al signor Andrea di Ximenez , 
che se mi vuol parlare venga qui presto : non 
so ció che fará. I I padre vicario mi dice che 
da licenza per trattar dell ' aggiustamento, desi-
dero che non lasci di venire, che col favor di 
Dio non lasceremo di aggiustarci, perché ¡o de-
sidero assai di servirlo e dargli gusto. Non vor-
rei trovar debole la mia Isabella di Ges í i , le 
desidero la saín te del corpo, perché di quelln 
dell ' anima son contenta. Vostra Reverenza glie-
lo dica che mi aspella i l porlatore d i quesla, 
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e perció non posso dir al l ro, se non che Iddio 
la couserví , mí racoomandi a lulte. E osai i l 
9 cío 
giorno del Corpus Domini. 
D i jostra Reverenza serva 
TERINA ÜI GESÍI. 
LETTERA. CXLIV. 
Alia madre Mnria di s. Giuseppe, priora del 
convenio di Siviglia. 
ARGOMENTO. 
Tralla cose di monastero. 
G E S U ' 
„. . ^ . . i i 'a i : ¡ailnoljBiip.ib «tiq r,d HOÍI -.i-At 
hia con Voslra Keverenza, figha mía. 
lo le assicnro, che se hanno qualche dispia-
ccre della mia assenza , ben me lo devouo. Sí 
couipiaccla íl Signore di gradire la pena , ed i l 
lra?agl¡o che mi cagiona ¡I lasciar figüe cosi d i -
lette, e che Voslra Reveretua e le altre ahhiano 
godnla bnona salóle. lo la godo, gloría a Dio. 
(«iá arranno ricevule le lellere che gli porló i l 
vetlurale: questa aiidrá ben sícura, perché jen-
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sai ditnorar qni piü g io rn í , e per esser dome-
nica s. Giovanni, bo sollecitato i l pa r t i rmi , e 
cosi bo poco lempo: come che i l padre fra Gre-
gorio sará i l messaggiero, non mi da grao fa-
stidio. 
l o vengo con timare cbe Vostra Reverenza 
non si veda obbligata a pagar in quest' anno 
cotesti censi, che per un altr' anno giá i l S i -
gnare avrá tróvalo chi l i paghi. Una soreiia d i 
qnesla sant'Angelo che sta q u i , loda assai la 
madre priora , e piuttosto avrei voluto lei che 
queila che é éntrala qui . Dicono che darantio 
per dote di quella che é q u i , che per ago>to 
finisce un anno, trecento ducali, poiché altret-
tanto dicono che avrá quest'altra, con che po-
tranno pagare per quest' anno: é ben poco, ma 
se é vero ció che di lei si dice, anche senza 
questo é bnona ; e per esser di questo paese , 
lo tratti con i l nostro padre, e se non avranno 
ai tro rimedio prenda no questo: i l male é solo 
che non ha piü di quattordici anni , e perció 
dico che in ogui modo si riceva, che poi si 
vedrá. 
Mi pare sarebbe bene che i l nostro padre or-
dinasse che Bealrice facesse súbito professione, 
per molti molivi , e fra gli a l l r i per finir le ten-
tazioni; mi raccomandi a sua madre, ed a tulle 
quelle e quelli che vedrá , ed alia madre sot-
topriora e tulle le sorelle , ma specialmente alia 
mia infermiera» Dio me la conservi, fíglia mía. 
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e la fíiccia gran santa. Amen. Mío fralello le 
scrisse Ta l l iu gioruo, ge le raccomanda raolto: 
osserva pi i i buona legge che Teresa , cbe nou 
gio^a ¡1 non amar allre püi d¡ loro , perché la 
priora scrlverá, con la qnale ho cerlamenle avuto 
molto gusto, e fra Gregorio dirá qnel cbe oc-
corre. Non soggiungo allro. Credo che mí Iral-
t e n ó alcnni giorni in Toledo. Cola mi pnó scri-
íere. Fu ¡eri ¡I giorno della sanlissima Tr in i tá . 
Procuri mandarmi le l lere , o almeno esalte no-
l'u\e del nostro padre, che non ho saputo cosa 
aliuna di luí. Dio la faccia santa; Panno 
del 1576. 
D i Postra Reveré uta 
TERESA DI GESÜ. 
Circa la monaca mi sonó infórmala meglio, 
Don occorre per adesso traltame. 
L E T T E R A C X L V . 
Jll la medesima madre María di s. Giuseppe, 
priora di Siviglia ( i ) . 
A R G O M E N T O . 
Come nella lettera precedente. 
vjl(N. 'í : t;u^,< r.;)'^  i í.i .'AA till i» 
G E S U ' 
Sia con Vostra Reverenza. 
Non dirá che non le scriva spesso, p é r c h e l e 
arriverá la présenle prima dell ' altra che le 
scrissi tre o quallro gioroi sonó. Sappia che per 
adesso me ne rimango q u i , e che avanti ieri 
par l i mió fralello, e gli feci coudur Teresa, 
perché non so se mi ordineranno di far qnal-
che g i ro , e non voglio meco impaccio di ra-
gaxza. Sto assai hene riposata senza quest"'¡m-
barazzo, che per quanlo bene voglio a mió 1ra-
tello , mi dava pensiero ¡1 vederlo fuori di casa 
sua. Non so che lempo mi tralterró qni , perché 
tuttavia vo cercaudo i l miglior modo come per-
feziouare quest' opera di Malagone. 
( i ) Scrilla in Toledo nell'anno J576. (J/ I r . ) 
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Ho senlito dispiacere del suo male, ed i l 
jmrgarsi per quesli tempi non mi é piaciulo: mi 
«lia nnova della sua salule, ed i l Signore gliela 
conceda come io desidero, insieme con cotesle 
mié figlie; a tulle mi raccomando assai, ed ebbí 
gusto delle loro l e ü e r e , a certe giá ho risposlo; 
adesso dico a Gabriella mia, ed a s. Francesco, 
ciie sanno bene esagerare, piaccia a Dio che 
non dicano bugía , e che un' allra volla non ni¡ 
racconti l1 nna l'istesse cose delP a l l ra , perché 
l'otlava del sanlissimo Sacramento, dico la festa, 
Inlle Iré me la raccoutarono , e nientedimeno 
non mi infaslidirono, anzi ne ebbi molió gasto 
che si facesse cosi bene. Iddio lo rimerit i al 
nostro padre Garzia Alvarez, e le faccia i raieí 
baciamani: nei giorni passali le scrissi. D i es-
sersi aggiuslata la gabella, abbiamo avuto grau 
consolazione uiio fratello ed ¡o; é cosa di ma-
raviglia 1'amore che porta lo ro , e mi si é at-
taccato anche a me. Mi sonó parimenti ralle-
grata molió dei l ibr i che loro hanno mandato, 
e di quei regali che le fa i l mió sanio priore. 
Dio glielo paghi. 
Vorrei che avvisasse distintamente quel che 
fnnno cotesli poveri f ra l i : raccomandino a Dio 
i l noslro padre , che ha molti travagli. Piaccia 
a sua divina Maestá che sia stalo per bene Tan-
gustiar in tal modo cotesli padri. A l padre tra 
Antonio di Gesü , ed al padre Mariano, faccia 
le mié raccomaudaziuui, e che Toglio auche io 
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procurar la perfezione che essi lian no di non 
scrivermi. A l padre Mariano dica che i l padre 
Baldassare ed io siatno giá molto auiici. l e r i 
venne qui Giovanni Díaz di Madrid: non vi é 
ordine di far questo rnonasfero, perché Gio-
vanni Diaz se ne rilorna a Madrid. A l noslro 
padre ha comándalo i l re , che per queste cose 
i le l l ' ordine ricorra al presidente del consiglio 
reale ed a Quiroga. Piaccia al Signore che rie-
sca bene, ed io glí assicuro che hanno bisogno 
d i molte orazioni, ed anche raccomandino a Dio 
i l mió padre genérale, che cadde da una muía 
e si ruppe una gamba[: onde ne ho avuto gran-
dissimo displaceré per esser egli giá vecchio. Con 
tntti i miei amici ed amicbe faccia le mié parti , 
ed eseguiscano quello che sta nell1 annesso foglio. 
Iddio me le faccia sanie, ed a Vostra Revereuza 
renda la sálale. Sonó oggi i ' n di luglio. 
V i Vostra Reverenza serva 
TERESA DI GESÜ. 
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LETTERA CXLVL 
¿illa meilesima madre María di s, Guiseppe, 
priora di Swiglia. 
A R G O M E N T O . 
Come nella lellera precedente. 
G E S U * . 
L a grana dello Spirito Santo sia con V . R. , figlia tñia. 
lo le dico per veritá che rícevo taata conso-
líizione dalle sue leltcre, che aveadooe letle 
una, senza pensare che ve ne fussero p ía , qqando 
poi vidi l 'allra ne ebbi di nnovo tai gusto, come 
se avessi avuto la prima; di modo che mi toa-
ravigüai di me s lessadal che ricooosca chele 
sue leltcre sempre mi sonó di ricreazione; mi 
tnandi sempre nótalo in un bulleltino quello a 
che devo rispondere separatamente, perché noo 
ini si scordi. Circa I1 aü'are delle mouacbe giá 
lasció det lo , s' io non erro, ¡I noslro padre, che 
eolrasse la madre di Bealrice, ed io ne ebbí 
gran gusto : e cosi i'a bene in i¡ceverlav e molió 
volentieri le puó dar T abito, che quanlo a me 
é di particular c o n t e n i ó , e gl i dica che l ' a n e í 
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waggiore se polessl slare iosierne con leí. Giá 
le ho serillo che amiiietta alia professlone Bea-
trlce, e che ¡o lo diró al noslro padre, e uaa 
gli raccomandi moho, dicendogli che non si 
scordi di me ín quel giortio. 
Circa le cugioe di Garzia Alvarez, non so 
se sí ricorda che mi dissero che una di loro 
era stala malinconica in tanto estremo che ne 
aveva perdnto il giudizio: non credo pero che 
sia donna Coslanza; tratti puré i l negozio con 
schiettezza. Della ñipóte non so niente: qual-
sivoglia cosa sua c¡ stará meglio, se ha da esser 
per noi. S'iuformi bene, e rnandi a chieder l i -
cenza al nostro padre, quando sia infórmala del 
tu l lo , che adesso si trovera in Almodovar, per-
ché ben saprá che cola si fa capitolo degli Scal-
z i , che é una cosa molió bnona. Come non mt 
dice cosa alcona del padre ira Gregorio? mi 
ha dato gran displaceré. 
Ritornatulo alie monache : una che le scrissi 
era di buona Toce, non é mai rivenuta. Si tralla 
d ' u n ' a l t r a , e ne fa grande istanza Nicoló, ed 
i l padre Mariano dice che cosa ha che far tanto 
con quesla casa INicoló. Quesla portera poco 
piü di quallrocenlo ducali , e 1'acconcio , ma 
prima saranno pagati súb i to , che é quello che 
io procuro, perché rendano frutto e non ab-
biano da slenlare, ed anche per la gabella con-
forme si tratlava : molió mi dispiace che non 
rimauesse aggiustalo, quando mori queü ' a l U o j 
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forse sará per la megüo : stia 'empre COQ av-
vertenza che píü c¡ conviene V aggi(ístamento , 
e non se ne scordi, perché mi scrisse i l padre 
nostro, che un grand11 avvooalo della corte le 
aveva detto che non avevamo ragione, e quando 
anche 1'avessimo, é cosa dura i i l i t igare, del 
che non si scordi. 
Questa monaca mí han detto che é molto 
huona. Ho raccomandato assai a Giovanni Diaz 
che la veda , e che se cagiona deí'ormitá un 
certo segno che dicono abbia nel viso, non si 
riceva. Questi denari súbito mí íacevano gola, 
perché sí pagheranno sempre che si voglia. E 
perché quellí della madre Bea t r í ce , e quell í 
di Paolo non vorreí che sí toccassero, essendo 
destínatí per íl pagamento principale , e se si 
vanno consumando in altre cose, rímangono 
con un gran peso, che certamente é terribile , 
e cosí vorreí che sí rimediasse per quest'altra 
parte. lo m' informeró bene di questa f'anciulla, 
la lodano assai, e finalmente é di q u i , procu-
reró di vederla. 
ID quanlo a ció che dice deí serraoni , é 
bene che adesso, mentre vi sonó queste occa-
s ioní , faccia quello che gli dicono: dopo non 
sí tollera, ma bisogna osservar ¡ nostrí attí ca-
pi to lar í , ancorché si piglino collera: le torno 
a diré che non vorreí vendessero i censi di co-
testa sorella, ma che sí cercasse per altra par-
te, perché rimarremmo col peso, ed é un gran 
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tolpo i l poler fare tutlo ti pagamento in una 
volla. Coa quello di Paolo possouo restar multo 
süilevate. 
O cjüanto é stata gloriosa la lettera delle mié 
sorelle; m i raccoioandi molto a loro, che per 
scrivere al noslro buon Garzía Alvarez lascio d i 
farJo con esse; mi rallegro assai che sia di qtie-
sl'umore : cou lutto ció vadano con avvertenza , 
perché egli é cosi perfetlo, che furse quello 
che pensiamo gli cagiona divozione, lo potreb-
be scandalizzare. Non é lena cotesla di molta 
scliiettezza. Mi sonó estremameule rallegrala 
che slia bene i l vescovo, e ne ho resé le grazie 
al Signore; glielo dica quando lo veda, e ben-
ché ció non sia molte vol le , non gli importi . 
Adesso Terrebbono iu buona occasiooe le let-
lere, nelle quali ognuna mi riferiva I'istesso; 
ne ho avuto graudissima soddisfazione. 
Teresa se la passa molto bene. E cosa da lo-
dare Iddio per la perfezione con la quale fece 
i l viaggio, che ne rimango slupita. Kon volle 
dormiré una sola notle l'uori del monastero. l o 
I ' assicuro, che^ se hanno faticalo con essa glicne 
la molto onore. Non finiró mai di ringraziarle 
della buona educazione che le hanno data, e 
suo padre nemmeno , i l quale sta bene. Strap-
pai una lettera che mi scrisse, che ci fece molto 
r idcre: la raccomandi sempre a Dio per ea-
r i t á , e specialmenle ne prego la sua mae&tra. 
Mi scrisse cite lultavia slava maliucouica per 
Siviglia, e le loda molto. Credo che annesse a 
questa audranno carie letlere per l'assisfente, 
e se non verranno adesso le manderó dopo. 
Oggi lio serillo a Madrid, acció i l coule di Ol í -
varez scriva costi: questa sarehbe una gran for-
luna; piaccia a Dio che possa far qnalche cosa, 
l io gran consolazione che la casa sia fresca, ed 
iu contraccauabio mí conlento io di star nel 
caldo. Perché di Malagone le scriveranno, non 
dico io cosa alcuna de' suoi travagli e poca sa-
Inte, beuché i l sangue sia cessalo, gloria a Dio. 
Egli me le conservi, figlie mié, e le faccia san-
ie. Amen. Sonó oggi ¡1 9 agosto deU'anao 1576. 
lo di F'osíra Reverenda 
TERESA DI GESÜ. 
uaii 'ii&n o! 
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L E T T E R A C X L V I I . 
Alia medesirna madre María di s. Giuseppe, 
priora di Siviglia ( i ) . 
A R G O M E N T O . 
Si lamenta di sua dimenticanza, e Iratta cose di monastero. 
G E S U ' 
Sia con Vostra Reverenza. 
Non so per qnal causa lasci veníre i l fetla-
rale senza sue lettere , particolarmeute stando 
cosli i l padre nostro, del quale ogn¡ giorno vor-
renimo aver nuove. Grande invidia gli ho che 
l'abbiano appresso di loro: per carita che OOQ 
mi faccia COSÍ, né lasci di scrívermi tullo ció 
che passa, perché i l nostro padre scrive assai 
brevemente, e cjuando egü non abbia luego di 
poter scrivere , Vostra Reverenza non lasci di 
íar lo, che giá gli ho avvisato di dove mi piló 
scrivere piü spesso. Mi rallegrai con la letlera 
che portó i l padre Mariano, di saper che Vo-
( i ) Scrilta in Toledo neU'anao iS^G. {II Tr ) 
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slra Reverenza stia con buona salute, erl anche 
Inlte le altre, come puré che fra Anlonio ^ia 
vennfo , e che la gabella siasi aggíustata. 
Mió fratello sta giá bene, ed ha sempre caro 
i \ i saper nuove cl¡ Vostra Reverenza. G¡á dlssi 
a !e¡ che non lasciasse di scriverle qaalche vol-
la : ha cómpralo nn podere, del quale era ¡a 
Iratfato sin da quando egli slava cosli , vicino 
ad A v i l a , credo una lega e raezza , ed anche 
meno; ha pascoli, riposte di grano, e monte; 
gli costó quattordicí mila ducal i , non erano 
pero ancor fatte le scrittnre, che dice é scot-
tato deH'aífare di costi, per non pigüarlo quando 
non sia i l tullo sicuro e spianato, perché non 
vuol l i t i . Lo raccomatulino sempre a Dio con i 
snoi figliuoli , i quali giá prepara di accasare, 
perché lo servano. 
Sappia, che siccorae súbito che arrivai, cre-
devo parimenli di partir subito, si mandó im-
mediamente i l haule e tutti ¡ lagotl i , che ven-
nero per un vetturale: e non so, se nel cavarlo 
fuori , o come sia stato, non si trova 1' agnus 
Dei grande di Teresa, né i due anelli dei sme-
raldi , né io mi ricordo dove l i posi , né se me 
l i dessero •— in tal modo mi ha disgústalo i l 
vedere che sia successo tullo al rovescio della 
conteulezza che aveva in pensare di tral lenermí 
seco, e per molte cose le ero necessaria. — Si 
rammenliuo s' erano in casa quando venimmo. 
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e dica a Gabriella se si ricorda dove le posi, e 
raccoinandiao a Dio che le (accia Irovare. 
lo credevo che staudo cosli fra Bonaventura, 
avesse avulo iniglior successo i l uegozio dell'ac-
qua, tna uoa mi pare che le diano tanta au-
turilá. Iddio ci lasci [jagar la casa , che come 
ci sia i l deaaro, tullo si potra fare; per adesso 
la passino cosi, che hanno bnoni pozzi , e qui 
pagheremtuo assai averue uno, perché si palisce 
mullo delT acqua. Mi avvisi come va a ira Bo-
iiaventura nella visita , e che si fa circa i l mo-
uaslero che distrussero vicino a Cordova. lo sto 
heue, e l u l t ' a l servizio suo, come sogüouo d i ré ; 
adesso ci scriveremo, spero ragionevolmenle, 
assai spesso. 
Mi é cadillo molto in grazia la vecchia che 
tengono cosli , e quanlo valse la scala. Mi faccia 
isapere se sla cosi i l ragazzo, o chi la serve. 
La madre priora di Malagone mi ha serillo che 
sla meglio , ma quella malallia é tale, che non 
mi fa rallegrare un picciolo miglioramenlo. I^a 
raccomandino sempre a Üio , e sna divina Mae-
sla la conservi, figlia mia, e me la faccia santa, 
e cosi tnlte. Amen. 
DaH'annessa lettera delta sorella Alherta ve-
drá come la passano in Caravacca: ebbi molla 
coii^olazione da quella di Veas, che erauo molli 
giomi che non avevo nuove di l a , ué sapevo 
che fosse éntrala quella monaca: i l tullo si va 
dispoueudo bene , gloria a Dio. G l i raccoman-
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diño sempre ¡I nostro padre , e me, che ue h<> 
biso^no. Fu ¡er¡ ¡l giorno di s. Francesco. Qui 
dentro le mando i l porto della lettera, perché 
é troppo: non se ne picchi , che é scioccbez-
za, ed ¡o ben glielo posso mandare: e Vostra 
Reverenza abbia cura alia sua salute, almeno 
p<;r non pregiudicare alia mia , che le assicuro 
che mi costa multo questa mia priora di Ma-
hgone. Iddio lo r imedi i , con rendergli la sa-
lute. Amen. 
D i Postra Reverenza serva 
TEHESA DI GESÜ. 
Come é vellurale, si pnó mandare i l porto, 
quando no giá satino qnello che sonó solite di 
i ; i re , cioé metiere a rischio che si perdano le 
leltere. Glielo dico perché mai uou lo lace i a no. 
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L E T T E R A C X L V I I I . 
Alia medesinia madre María di s. Giuseppe , 
priora di Siviglia ( i ) . 
A R G O M E N T O . 
Tralla cosa di monastero. 
G E S U ' 
Sia con Vostra Reverenza. 
v IOCJ i» pifiufi§nn '¡¡Mi i?, f OIBIIUJUÍ 9 miui > 
Mi scriva sempre in una carluccía qnello cbe 
devo risponderle , p e r c h é , come le letlere sonó 
lunghe, sebbene non mi paiono tali per ¡1 con-
tento cbe ne ricevo , qnando bo da scrivere con 
premura, non Torrei tornare a leggerle. Le scrÚM 
per ¡1 corriere tre o quatlro giorni sonó, che 
nelle lettere del nostro padre ¡o avrei fatte due 
croci , ed íl soprascrilto a Vostra Reverenza; 
mi avvisi quando abbia ricevulo qnesta notixia, 
perché non lo faro sin a tan lo che me lo av-
visi; le assicuro che mi prendo multa pena di 
questa sua í e b b r e , ed a che efíelto mi dice 
(i) Scritta in Toledo V auno 1576. (// Tr.) 
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che sta bene? che raí fa pigliar collera: awerta 
che non proceda da qualche opilazione, e prenda 
qnalche cosa, non se la lasci radicare. Ho gran 
sospetto che talvolta rimanga libera , e me ne 
c o n s o l o , dico, che non stia cosi, e qnando poi 
Togl ia ino , non si possa riraediare. Iddio lo d i -
sponga m e g l i o . Sonó varii giorni che non ho poi 
nnova di Malagone: ne sto con pens íe ro , e po-
cho speranze della salute della priora mi la-
sciano qnesli medici, perché Inllí i segni che 
da sonó di lisica : Dio é vita, e gliela poó d a r é ; 
sempre lo preghino a qaest' eftelto , ed anche 
per una persona a cai molto devo , e lo dica 
a tu l l e , raccomandandonii a loro, che mi fanno 
rallegrare assai le lettere che mi scrivono, ma 
non so se avró lempo da rispondere. 
lo lí assicuro che le h o raoU' invidia del po-
tersi godere si pacifieamenle i l nostro padre, l o 
non mérito qoesla fortuna, e cosi non ho oc-
casione di dolermi. Mi rallegro assai che ab-
biano queslo sollievo, perché allrimenti non so 
come potrebbono durare. Con tullo ció le dico, 
che comandi da parle mia alia soltopriora, che 
tulla la spesa mella a contó dei quaranla dti-
ca ti di s. Giuseppe, e non faceiano altro, per-
ché é sprecato; che per quello di qua lo diano 
per aggiuslato, e non si prendano alcun pen-
siero di queslo debito. Rido in me slessa ia 
pensare che la buona soltopriora ha da meller 
a coato anche i 'acqua, e fará bene, che cosj 
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voglio Jo, eccelfo quello che le daranno d¡ ele-
inosioa, e mí sdegneró se faranno altrimenti. 
Ma¡ mi dicono ch¡ sía i l compagno, e sol qne-
sfo pensiero mi resta. INon vorrei che s' inlen-
desse tra i rímerlii , dov'egli mangia, perché 
1' aprir qnesla porta non sí lollera con alcnn 
altro prelalo. Mi creda che hisogna considerar 
P avvenire , per non aver da render contó a Dio 
di aver introdotte le cattive nsanze. 
Prima che mi scordi, sappia che ho infeso 
alenne morlificazíoní che sí coslumano in Ma-
lagooe, cioé di comandar la priora che a l l ' im-
provviso diano a tal una nno schiaffo , e quella 
lo dia ad un'altra, e che ques t ' ínvenzione sia 
stata presa di costi. I I demonio pare che in -
segni, con la sonsa di perfezione, a porre l'a-
nime a rischio di offender Dio. In nessnn modo 
coraandi, né consenta che si diano 1' una con 
1' altra , né tratti le monache con quel rigore 
che vide in Malagone, perché non sonó schiave, 
né la morlificazione ha da esser per altro fine 
che di gioTare. lo le assicuro , figlia mía , che 
bisogna considerar bene ció che le priore fauno 
di testa loro, perché adesso mi vengono scoperte 
molte cose che mi cagionano gran compassione. 
Idd io me la faccia santa. Amen. Mió fralello 
sta bene, e anche Teresa. La lettera che scrisse, 
nella qoale diceva dei qnattro real i , non ginnse 
in mano sua, le altre si. Molto si rallegra coa 
i")-) -uí » (i^asd éjn't! a , f.itp'in'i ad'jfic okioi) u 
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esse, e vnol loro pin bene che a qnelle di qui . 
Sonó I ' 11 di noTembre. 
l o d i Vostra He gerenta 
TERESA DI GESÜ. 
L E T T E R A CXL1X. 
¿álln medesttna madre María di s, Giaseppe, 
priora di Smglía. 
A R G O M E N T O . 
Tratta cose di monastero. 
G E S U ' 
Sia con leí, figlia mia. 
Mi consegnarono dne delle sue lellere nel 
giorno della presenlazione della Madonna , in-
sieme con quelle del noslro padre. Píon lasci 
mai di dirmi ogni cosa, perché sna paternila 
tni scrive che non puó farlo, e mi maraviglio 
di quello che mí scrire, avendo lanío che fare: 
non sonó giunte quelle che mandó per Madrid, 
nelle quali era ¡i memoriale, o cedola che dice 
sopra i l rouaore che é slato. Credo che niuna 
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lellera sia perduta , se noa fosse i l primo plico 
dove le dicevo come la mia Isabeiiuccia aveva 
preso I* abi to , e quanto mi ero coDsolata coa 
sua madre, po iché , essendovi annesse le lel-
tere della priora e dalle rnonache, con aleone 
doraande al nostro padre, sopra le quali egli 
non ha risposto cosa alcnna, mi persuado che 
sí perdessero; me lo avvisi con la prima occa-
sione. Dicevo, che quando gli domandai ridendo 
se era sposala, rispóse moho seriamente di s i , 
ed interrogándola con ch i , soggiunse súbito, col 
nostro Signor Gesü Cristo. 
Ho avuto molt' invidia a quelle che forono a 
Paterna , e non perché andarono col nostro pa-
d r e , che vedendo che audavano a patire mi 
scordai del resto. Piaccia a Dio che qnesto sia 
un principio di voler che noi altre lo serviamo: 
cola essendo si poche, credo che non patiranno 
niol to , se non é di fame, perché dicono che 
non hanno da mangiare. Iddio sia con esse, che 
qui non lasciamo di pregarlo : mandi loro que-
sta letlera con buon ricapilo, e mandi a m e l e 
l oro , se ne ha alcona, acció veda come se la 
passano, e nello semere sempre le inanimisca 
e le consigli, bastante travaglio hanno in r i -
inaner cosi so lé : in nissun modo mi pare che 
abbiano da cantar cosa alcona fin a tanto che 
non siano piíi , che sarebbe un vjtnperarci tulle. 
Moho ho godulo che quelle di Garzia Alvarez 
abbiano cosi buona voce, le doyrebbe prender 
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con qnel poco che lianno, per la solilucüne nell» 
qu;ile si trovano. 
Resto rnaravigliala tli si gran follía, come é 
i l volere che ¡1 confessore raeni seco chi e^\l 
vnole. Bnona usanza sarebhe. INon avemlo ve-
dulo i l foglio del nostro padre, non posso dir 
cosa alcuna, che ho pensalo scrivere a Garzia 
Alvarez, e pregarlo, che qnamlo gli occorre di 
comnüicar qualche cosa lasci andaré ¡ maeslri 
di sp i r i lo , e cerchi bnoni letterali , perché qne-
sli mi hanno tíralo fuori di molti in t r igh i ; non 
mi maraviglio di ció che dice patire, che molió 
palii anch' i o , e mi dicevano era i l demonio, 
lo le scriveró qnando abhia vedulo ció che ho 
del lo , e manderó le leüere aperte , ed acció le 
veda anche i l padre priore de las Cuevas. Gra-
ziosa rai pare 1' occasione con la quale vogliono 
mandarmi al l ' ludie. Dio l i perdoni , che ¡1 
meglio che possono fare é ¡I dir tanle cose in -
sleme, acció non se ne creda alcana, gia le ho 
serillo che non mandi i denari a mió fratello 
sin a tanto ch1 egli 1' avvisi. 
La madre priora di Malagone sla meglio, 
gloria a D i o , ed io ho molió maggior speranza. 
della di lei salufe, perché un medico mi 
del lo , che avendo anche piaga, qnando non sia 
nei poimoni, pnó vivere. Sua divina Maestá lo 
faccia come ne conosce i l bisogno, non lascino 
di pregarlo a lal fine. Mi raccomandi a tu l le , 
e rimanga con D i o , che Lo mello da scrivere. 
10 
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Uu allro giorno scriveró al mío priore de las 
Cuevas, perché ho avuto molió gusto delia di 
lu¡ luemoria. Iddio ce lo guardi, e le¡ ancora, 
íiglia mía , che mal mi dice di star affaüo hene, 
e ral da sempre molla pena. A Delgado faccia 
una raccomamlazione, ed a tut t i . Sonó i l 26 
novemhre. 
Sua serva 
TERESA DI GESÜ. 
Mi día sempre nuova come sla i l padre fra 
Anlonio j e faccia al modesimo, a fia Gregorio 
ed a fra Bartolomeo i miei saluti. Ringrazio 
molto Iddio in Yeder quello che opera i l no-
slro padre; gli dia pur la salufe. Spero in lui 
che le mié figlie ancora abbiano da porlarsí 
bene. 
L E T T E R A CL. 
ai Ha mfídesirnn madre Mario, di s. Giuseppe, 
priora di Siviglia ( i ) . 
A R G O M E N T O . 
Su varié persone tnonastiche. 
G E S U ' 
Sia con Vostra Reverenza. 
Oggi , che é la vigilia tlella Concezione, i l 
vedtirale mi manda !e l e l l ere , e oil fa gran 
premura per la risposta ^ e cosi mi avrá da per-
donare, figlia nsia , se sonó si cor ta , percbé i a 
nessnna cosa io vorrei esser tale con le i , che 
certo le voglio m o l i ó bene , ed adesso mi ob-
bliga maggiormente, che mi dice ¡1 nostro pa-
dre la premura che Isa di regalarlo, i l che mi 
accresce 1' amore , e sonó moho contenta che 
si faccia cos i , menire mi persuado che né adesso, 
né mai ve ne sara un allro col cpiale si possa 
trattar in questa man iera ; p e r c h é , siccome i i 
( i ) Scritta in Toledo l'anno iSy; . (// 7'r.) 
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Si^iiore lo scelse opporlnnamenle per V enier-
g4*nz« di qnesti prfnoipii , le qtialí non s'incoti-
Ir/iiio ogiii gíortK}^ COSÍ pensó che mal ne vena 
(iii allro siioile , poiché ludo ció che apre l'a-
dito a iiiiove ¡nlroduzioni , ta pin male di queilo 
«•he sí puó ímmagii iare, ([iiaudo i superiori nou 
sano di questa (inalita. Ma nernineno v¡ sará la 
necessila clie é adesso, come che in tem¡)o di 
guerra bisogna andaré con maggior circospezione. 
Iddio rimerití a Vostra Reverenza , figlia mía , 
l i cura che sí prende delle letlere, poiché con 
tjueste vivo. Quesla selliinana mi hanno conse-
gnalo lulte Iré qnelle che dice a ver serillo , che 
sehbene vengano insíenie , non sonó mal rice-
vute. Mi ha ispiralo divozione quesla letlera di 
s. Francesco, che hen si polrebbe stampare, e 
<pudle cose che opera il noslro padre non pa-
iono credihili. Sia henedetlo chl le diede lauto 
talento: vorrei esser huuna a polerlo ringraziare 
delle grazie che c¡ ía , e di quella ¡u ispecie 
di avercelo dato per padre. 
Giá ¡o vedo , íiglia mía , i l travaglio e la so-
Jiludine in che sí Irova. Piaccia a Dio che ¡I 
male della sullopriora non sia niente, che mi 
dispiacerehbe, anche iu riguardo di accrescere 
a Vostra Reverenza la pena. Mi sonó rallegrata 
nvsaí che le sia stata di giovamenlo la sangui-
gua. Se eolesto medico ha accertato, nou vorrei 
che si valesse d' alfri . Iddio lo dis|>onga. Quesla 
lellera mi ha dato oggi uuuva della priora di 
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Malagone: non é poco che non stm peggio; 
tullo ijuello cbe posso faro per conlribuire alhi 
di le¡ síilule e soddi>ta¿lone lo faccio, perclié t 
ollre T essergli obbligata, la di leí salóle m ' i m -
porla mol ió , ma piíi ancora (jnella di Voslra 
l\t;\erenza , e queslo lo tenga per certo. Consi-
deri se ne ho desiderio. 
Dalí ' amiesso foglio vedra cotne Mariano r i -
ceve la sua lettera. Qnella che dice di mió fra-
lelio , giá ho serillo a Vuslra Reverenza che 
liisogna l'abbia sliappato insieiue con allre, per-
ché era anche aperta, e non puó esser al t r i -
inenti : tnolto mi dispiaeque, e multo mi afíattcai 
in cercarla , cbe era assai a proposito. Adesso 
mi ha serillo che scrisse a Vostra Reverenza , 
e pero di lui non soggiungo a l t ro , se non che 
1' anima sua é molto appro6tlata nell'orazione, 
e ía mulle elemosine. Lo raccomandino sempre 
a D i o , ed anche a me, e con lui rimanga figlia 
mia. 
Molió piü mi é dispiaciuto che colesto príore 
non laccia bene l'offizio suo, che la piisillatu-
mi l a : lo dovrebbe riprendere anche i l noslro 
padre, con di l le quanto sia male in lu i . A t u t t i 
mi raccomandi, e parlicolarmeule a ira Gre-
gorio ed a Micoló, se non é venuto, ed a co-
teste raie figlie. Oh chi potesse dargli delle ino-
nache, che qu¡ ci avanzano! ma Iddio gliele 
dará. Giá gli slo raccomandando l ' affare della 
ílolla , che beu vedo lo siento cou che passano 
10* 
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cosli , e mi fa star con ruolta pena: ma spero 
in Dio che rimediera al t u l lo , corno abbla sá-
late. Sua divina Maeslá ftie la conservi , e me 
la l'accia moho santa. Amen. 
MI sonó assai rallegrata che vada conoscendo 
le qualitá del nostro padre. lo sin da Veas le 
conobbi. D i cola e di Caravacca mi hanno r ¡ -
capitato oggi cerle lettere; quelle di Caravacca 
mando cosli, accio i l nostro padre la legga, ed 
anche Vostra ileverenza , e poi me le r imandí 
che ne ho bisogno, per ció cbe mi dice di 
queste d o l í : in quella che scrive alia priora, sí 
lamenta assai di Vostra Reverenza. Adesso devo 
iuviare a Caravacca nn' immagine della Madonna 
che tengo a qnest1 effelto assai bella e grande, 
non vestitaj e mi stanno f¡?cendo un s. Giuseppe, 
e tntto ció non ha da costar loro cosa alcuna: 
fa 1' offizio suo molto bene. Souo oggi , giá V ho 
delto , anno del 1576. 
E d io di Vostra Reverenza 
TERESA DI GESÜ. 
A tutto mi ha risposlo molto bene i l nostro 
padre, e mi ha mandato le licenze che gli r i -
chiesi. Baci le maní a sua paternitá iu mió 
uome. 
L E T T E R A C L l . 
. ibi • 
¿álla medesima madre Maña di s. Gluseppe f 
priora di Siviglia ( i) . 
A R G O M E N T O . 
I Su lo stesso argomenlo. 
Sia con le í , figlia mia. 
Prima che mi sí scordi, come mal non mí dice 
cosa alcona del mió padre fra Bartolomeo d i 
Agnilar i l Domenicauo? ed io i 'assícuro che glí 
siamo moho obbligate, perché i l mala ch 'egi i 
mi disse delP altra casa che avevamo cómpralo , 
fu la cagione di usciroe, che oguí volta mi si 
ricorda la vita che avrebhono passato, non mí 
sazio di renderae grazie a D i o , che sia d ' ogni 
cosa lodato. Greda puré che é molto uomo da 
bene , e per le cose della religione ha piü espe-
rieuza d ' un altro ; non vorreí che lasciasse d i 
chiamarlo qualche volla, perché é assai buon 
( i ) Scritta in Toledo l'anno i S ; ; . { I I
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atnico e raollo prudente, e non si perde Taver 
persone lali in un monastero: gia gli sci ivo le 
mandi la lellera. 
Prima puré che mi scordi, mi é caduta in 
grazia la memoria che mi hanno mandato del-
1'elemosine, e la sotnma che fauno corito di 
aver guadagualo. Piaccia a Dio che dicano la 
verilá , che ne avrei gran piacere, ma é una 
volpe, e temo che venga con qualche malizia, 
ed anche deila sua salute mi fa temer 1' istesso 
contento che ne ho. La noslra priora di Mala-
gone sta pur cosi. Ho í'atto grand'islanza al no-
slro padre che mi scriva , se l'acqua di Loia 
giova coodotta si da lontano per mandare a p i -
gliarla. Voslra Reverenza glielo r icordi : oggi le 
ho mandato una leltera con un prele che an-
dava a trovar sua pa te rn i tá , solo per un nego-
zio del quale ebbi assai gusto , e perció non le 
scrivo adesso; mi fa gran carita in maudarmi 
le di lui lettere: raa creda certo che quaudu 
non vengano queste, quelle di Vostra Reve-
renza non saranno raeno ben ricevute, e di ció 
non ahhia duhbio. Mandai giá a donna Giovanua 
di Antisco tutte le sue cose, ancorché non st 
sia vedula ancora risposta. Con persone s imi l i , 
benché si rimetta qualche cosa del convento, non 
importa, particolarmenle non stando con quella 
necessitá che stava ne' pr incipi i , perché quando 
vi é i l bisogno, allora é pTü obbligala alie pró-
prie Oglie. 
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Oh come sara ben vana adesso che puo cliia-
niarsi mezzo proviucíale ! E (jnanto mi é caduto 
ín ijrazia , come dice, con lanía severilá. Le 
S(jrel!e gli maodano «piesli versi , ed ella sará 
T iuge^iiera del tn t to; non credo riuscira male, 
parche , come dice ci)e cosli non v' é ch¡ dica 
nicnle, acció non si ¡nsnperhisca, glielo dico io 
sin di qua. Piaccia a Dio che I ' inlenzioue sia 
sempie in servizio suo, che Uilto ció non va 
molió male. Mi rielo in vedermi piena di let-
tere, e pormi a scrivere con mtdta ílemma íu 
maleiia di bagaltelle ; gli perdoneró volenlieri 
la lode che saprá IraUenere qnella delle barre 
di oro , se le riesce: perché clesidero oltremodo 
di vederle ínor d i Iravagli. Sebhene mió fra-
tt-llo cammina cosi avanti nella v i r lü , che molió 
volenlieri I ' aiulerebbe in tutté. 
Sonó slali molió graziosi i versi che vennero 
di cosli. Mandi a mió (Valello i primi ed al-
cuni degli a l l r i , che non In l l i veniano concer-
la l i . Credo gli polrebbono mostrare al sanio vec-
chio, e dirgü che in queslo passano i l lempo 
delle ricreazioni, che Inllo é linguaggio di per-
t"e¿ioiití, e qualsivoglia tratlenimenlo é giuslo a 
cid lanío si deve. E cosa che mi fa slnpire una 
carita si grande. Adesso stanno dubilando quetlo 
che abbian da scrivere, che mió fratello dl^ ste 
loro gli avevano mandato la sua letlera, acció 
rispondessero: fin a tanto che non mi porlino 
ció che mi manda i l mió sanio piiore non so 
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che sciiverle , perché 00a posso dirgli di averio 
ricevuto. GI¡ scriveró per ¡1 velturale. 
Oh Gesü m í o , quanta mi obbliga ció che 
fa per esse, e quanto abbiauio riso con la let-
tera della mia Gabrieüa, e ci ha dato gran di-
vozlone la diligenza che usano con i santi , e 
la tnortificazione del mío bnon Garzia Alvarex. 
Seropre l i raccomando a Dio. G l i faccia mol te 
raccomaüdazionl da mia parte, e d a t u ü e , che 
Torre i scriver a ciascheduna da sé , tanto le amo, 
Certo che mi devono un parlicolar affelto, non 
so che cosa sia. Mi raccomandi alia madre della 
Portoghese, ed alia Delgada : come non mi av-
T¡sa mai cosa alcuna di Bernarda López? Legga 
1'annessa lettera che va a Paterna, e se non 
sta hene I ' emendi. Come a superiora di qoella 
casa io le cedo ¡1 vantaggio di accerlar meglio 
qnel che conviene. Idtlio le rimeriti ció che fa 
per loro, parlando ad esso da vero, che certo 
mi consola molto; é una compassione ch'io non 
sappia mai finiré. Piaccia a Dio che non abbia 
appreso ad ¡ncantarmi dal nostro padre: Iddio 
la incanti e la trasporli iu sé. Amen. Amen. 
D i Voslra Reverenza serva 
TEUES.V VI GESÜ, 
ÍIMÉSOI im HVJ oí ) 
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L E T T E Í U C L l í . 
Alia medesima madre Maña di s. Giuseppe , 
priora di Siviglia ( i ) . 
A R G O M E N T O . 
Tralla afifari di monasterOi 
G E S U ' .T. r¡) , - , 
Sía con lei, figlia mia, 
A causa dell'iadisposizione, che vedrá neU 
1'annesso íogl io , non le bo serillo prima sino 
a star megiio, per non ciarle qnesla pena; ben-
ché oggi slia molto meglioj non é pero di ma-
niera che possa scrivere se non poco, perché 
subilo mi fa grandanno: ma rispeüivamente al 
male che bo avnto, i l rniglioramento é stato 
grande, e presto, gloria a Dio. Le pagbi egli 
lé bnone nuove che mi scrive, che gli assienro 
furono molto buone per rae, almeno qneüa 
della casa , perché mi é di gran sollievo i l ve-
derle in riposo: ne ho prégalo assai i l Sigaore, 
( i ) Scrilta in Toledo Tanno 1577. (// Tr . ) 
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e ro^i molió vnlenliori daCo la mnnoin. Pi.irrí.i 
.i Dio che mi es.-nuli'-f'a , cine adesso con la ric-
chezza cd oííicio , co!!1 andaré ogaí cosa a se-
cón da , ha bisogno di rnolto aiuto per esser 
uinílc. 
Mi pare che Lidio glielo conceda neüe grayie 
che le fa. Sia per senipre benedetto, che puó 
star ben sicnra che vengouo da lu i . Cosi íoss*' io 
della sorella s. Girolaino: mi da gran pena co-
tesla don na , mi cretla che dovrebbe sempre star 
appresso di me, o dove polesse aver timore. 
Piaccia a Dio che non ci trarni qnalche cosa i l 
demonio, nella qnale ci sia da fare. Voslra He-
verenza awi.si la priora che non la lasci scri-
vere una parola , e dica a lei , sintanto che le 
vada la mia leltera, che ¡o credo siano caüivi 
umori ^ e se non é cosi, é peggio. Perché ií 
lunedi che viene partirá i l vetlurale, col qnale 
scriveró a luugo , non mi diffondo ora di van-
taggio. 
ÍIo senlito gran displaceré che i l noslro pa-
dre voglia lar informazione sopra ció che vien 
delto centro noi altre, perché sonó spropositi, 
che i l raeglio é ridersene e lasciarli d i r é : ' a me 
in qnalche parle mi danno gran gusto. Della d¡ 
lei salute sto ben contenta. Dio gliela conser-
T¡. Amen ¡ ed a li i l te. Mi raccomandi a Dio. 
P e r c h é í'orse questa potra giunger prima , non 
bo volnto lasciar di scrívere per qnesla strada. 
Alia madre sotlopriora scriveró, perché mi souo 
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oadufe ¡n grazla le sue doglianze. Qnelh i l i ¡VI.i-
lagooe se ne sta be» male. E oggi 1' ulliato di 
fehbraio del 1577. 
Indegna serva di V. S. 
TERESA DI GESÍI. 
Sonó niolli giorni che ho la lisposla della 
ínadre del padre noslro: andrá lanedi , ed a me 
scrisse molto del gusto cbe aveva avuto. 
L E T T E R A CLIII . 
dl ln medesirna madre Maria di s. Giuseppe 5 
priora di Siviglia (1). 
A R G O M E N T O . 
Cotne nella lettera precedente. 
G E S I ? 
Sia con Vostra Reverenza. 
E gli rlmerití tanli e si belli regali: lullo é 
venulo bene e sano; perché col vellurale scri-
( i ) Scritla in Toledo 1'anno i5;7. { l l Tr.) 
S. TEUESA. Opere. T. X. 11 
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vero sopra d¡ ció piíi (UíTusarnenle, in qnesía 
iliró solo le cose che importano. A cotesiWu-
gelo ho avuto grand' invidía. Sia lodalo Iddio,, 
che si presto meriló andarlo a godere, di che 
10 non ho duhbio. B¡ lutfe le altre cose mi 
creda che furono manífesla frenesia, e non ne 
faccia alcun caso, né le dica, e nemtneno di ció 
che disse Bealrice; ne ho falto ben moho ib 
della sna gran carita: me gli raccomandi, eja 
ringrazii da mia parte, ed anche mi raccomandi 
a sna madre, ed a tnlte le altre; mi mette in 
grande apprensione qnesta febbre di Yostra Re-
verenza, ed anche la sottopriora. Piaccia al S¡ -
gnore che i l male non vada tanto in longo , 
come suole, perché sonó si poche che non so 
come possano fare. Iddio le provveda come puó, 
che ne sto con gran peosiero. 
Quanto a ció che dice del seppellirsi, sappia 
che é molto ben falto: qui le seppelliamo nel 
claustro di dentro , e cosi voglio procurare che 
11 nostro padre lo comandi , che i l rimanente é 
per monache che non hanno clausura ; sicché 
ebbe molla ragione i l padre Garzia Alvarez; 
le faccia le mié raccomandazioni, e dell ' entrare 
egli per qoesta necessitá ancora , che sarebbe 
sempre meglio entrasse i l padre Garzia Alvarez, 
essendo i l mooaslero cosi lonlano che non so 
come possa pralicarsi; e stitno sarebbe meglio 
i l dello padre Garzia Alvarez, non solo per 
esser egli quello che é , ma perché ie confessa 
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sempre. lo ne tr.ilteró adesso con ¡I nostro pa-
dre e gliene rnanderó una lícenza : perché lo 
vetlró prima di Pasqua, se piace a D i o , aven-
dolo giá mandato a chiatnare ¡I minzio, e pare 
che comincino a camminar bene ¡ negozii; con-
sideri corne ne slaró allegra; é andato a Cara-
vacca ed a Veas: le mando questa lettera di 
x\lberta, acció sappia come stanno; ancora non 
si finisce con quel monaslero ; lo raccomandino 
a D i o , ed anco qnelle di Veas, che mi ten-
gono con grao pena per le loro l i l i . Quando 
ricevei ieri la sna leüera , ebbi ancora occa-
sione di mandarla al nostro padre ; oel tempo 
che egli si tralterrá qui avró ¡o campo di cor-
rispondere a quel la pnntuali tá ch' ella ha sem-
pre avuto-in ricapitargli le míe. Prendano la 
conversa, e piaccia a Dio che questa sola gli 
basti, che giá dissi al nostro padre gli avreí 
serillo in questa cooformitá. 
In quel che tocca alia rinnnzia della buona 
Bernarda, slia avverlita , che come ha padre e 
madre, non eredila i l monaslero, ma essi; e 
se essi muoiooo prima, erede sarebbe i l mona-
slero , i l che é certo , perché lo so da buoni 
avvocati , perché i padri e gli avi sonó eredi 
necessarii, ed in raancanza di essi soccede ¡I 
monaslero. Quelio a che sonó obbligali é i l do-
tarla, e se non sanno quesl 'al tro, per avven-
tura, ringrazieranao Iddio che si vogliono con-
tentare con questo. Se almeno dessero ció che 
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hanno promesso, e dato sicnrfá t \ i pagare, sa-
rebbe una gran cosa. Cosli potra ella consulerarp 
ció che possa fare ¡n quesfa occorreuza, perché 
lasciar di daré cpialche poca dote non é conve-
niente. I I padre Nicoló lo riconoscerá tneglio, 
me glí raccotnandi assai , ed anche al padre 
ira Gregorio, e se ne resti con D i o , e sehbene 
sieno alcuni giorni che slo meglio della testa, 
inai mi é cessalo i l romore, e mi fa gran tnale 
lo scrivere. La madre priora di Malagone mi 
vnol far molla compagnia : ma mi rende gran 
compassione l'esser ¡I sno male di si poca spe-
ranza , ancorché i l miglioramento sia grande, 
perché mangia meglio, e si leva, pero non ces-
sandogli la febbre non se ne pnó far molto caso, 
come dice i l medico: Iddio pnó In t lo , e po-
frebbe farci anche qoesta grazia. Gliela dornan-
dino con efficacia. ¡Non sogginngo altro. Sonó 
oggi i l 6 di maggio dell ' anno 1577. 
Indegna serva di V. S. 
TERESA DI GESÜ. 
Alia mia Gabriella faccia una gran racco-
inandazione: ebbi molto gusto della sua lettera, 
e mi rallegro che goda buona salute. Iddio la 
conceda a tulle come puó. Amen. Amen. 
1*5 
L E T T E R A CL1V. 
AJln medesima madre Maria di s. Giuseppa , 
priora di SU'iglia ( i ) . 
A R G O M E N T O . 
Come nclla kltera precedente. 
G E S U ' 
Sia con Vostra Reverenza , fiylia mia. 
Giá le lio serillo per l 'ordinario, e crecióle 
f;i<in^rra qneüa prima di quesla: le mando ades-
sn i crocifissi fallí appnnlo come qnesrallri , non 
costano che nove reali I ' uno , e credo ancora 
un quarlo meno , e mi avevano delto non si sa-
rebbono avulí per meno di mi dncato : nn lor-
nitore potra farvi i buchi , che per essere slati 
presi nelle fesle di Pasqna non si poterono lare, 
non sonó ca r i , e ne avrei volnlo mandare i / i 
pió numero. Ho desiderio di saper qualche cosa 
della hnona Bernarda. Giá le ho serillo, come 
Iddio ci ha lévalo una sorella di quesla casa, 
che mi é dispiaciuto assai. 
( i ) Sentía iu Tuiedu neü'auuo 1076. (H Tr.) 
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Circa al diré a Garzia Alvarez (ielPorazione 
d i Vostra Reverenza non ^ i é causa di lasciar 
di farlo , perché uon é tale che se gli jjossa 
opporre, ed anche qualchedun' allra di quelle 
che camminano con gl ' istessi passi, pai ticolar-
menfe dicendolo i l nostro padre visitalore. Olí 
qnanto vorrei poler mandare i l mió libretto al 
santo priore de las Cuevas, che me lo La man-
dato a chiedere, e le sonó tanto obhligala, che 
ben vorrei darle queslo gusto: ed anche non 
sarehbe di danno per Garzia Alvarez, perché 
tedrebbe in esso i l nostro modo di portarsi, e 
raolto ancora della nostra orazione , e se i l l i -
bretto losse costí ben lo farei , mentre non si 
puó serviré a cotesto sant1 nomo , come si do-
vrebbe, se non facendo ció ch 'egl i comanda; 
íorse si fará qualche giorno: qnello d'oggi é 
stalo per me di tante occupazioni, che non 
posso dilungarmi di vantaggio. 
Giá le dissi che era ita in paradiso una no-
stra monaca , e i fravagli che abbiamo avuto, 
e quanlo avevo godulo dell'ingresso di Micoló; 
stimo rnollo i regali che fa a quelle di Pater-
na , com1 esse mi scrivorm. Greda che fn prov-
videnza divina i l rímaner cosli chi abhia la ca-
l i l a di Vostra Reverenza per farcí del bene a 
lu t t e , e spero che se le abhia molió da aumen-
tare: non credo potro scrivere al padre priore 
«le las Cuevas; lo faro nir' altra volla; non fac-
cia sapergli nienle di quesla ; mi raccoinandi a 
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tul le , e parlicolarmente alia mía Gabriella, alia 
<jnale ben vorrei scrivere. Oh quanto desidero 
veder cotesta vedova in casa, e giá professa. I d -
dio lo íaccia, e conservi Voslra Revereoza. Amen, 
l i l i mandai anche una lettera di donna Luisa, 
é 1' ultimo gioruo di Pasqua dell'anno 1577. 
Indegna serva di P . R. 
TERESA DI GESÚ. 
L E T T E R A C L V . 
j í l la medesima madre María di s. Gíuseppe, 
priora di Siviglia (1). 
ARGOME1MTO. 
Come nella lettera precedente. 
G E S U ' 
L a gvazia dello Spirito Santo sia con lei , figlia mía. 
Avrei piíi caro le nuove della sua buona sa-
lute che qtianti regali mi manda, beuché sieno 
(1) Sciilta in Toledo uell'anno 1577. (// Tr.) 
i 8 i 
tnli come di nna regina, I I Signore glielo r i -
mer i l i . L'acqua tli fior di uaerangoli é molió 
buena, ed in gran qnanli lá , ed é arrivata a 
tempe, gliene rendo infinite grazie, ed i corpo-
ral i sonó galanlissimi; pare che Iddio la ispiri, 
perché la priora di Segovia mi aveva manrialo 
un ornamento di paliotlo, e sin da quando io 
stavo costi, se ne ha memoria, pregai che mi 
facesse: é tutlo di catenella con perle e gra-
naline , e dicono potra valere sopra trenla dn-
catí , ed anche mi ha mandato i corporali che 
fece Beatrice , e la crorelta : ed un 'a l t ra sola 
inancava per i l bisogno della casa; e sonó cosi 
Lei t empi , che a gusto mió semhrano meglio 
d i lu t t i . L1 acqua venne molto bene , ed adesso 
ve n ' é abbaslanza : vorrei polerle pagare ¡n 
qualche parte tante cose che mi manda , che 
nlrneno sarebbe espressione d' amore, e non ho 
védalo in tulto i l lempo di mia vita térra piü 
secca di qnesta per cose di buon gusto, ed es-
sendo venuta di costi mi si la anche piü sterile. 
l i o dato ordine ebe si paghino qui per adesso 
i cenlo ducali, de' quali costi mi diedero qui-
tanza di .Ascensio Galiano — non so se si r i -
corda che i cinquanta forono per Mariano a 
contó di ció che aveva speso per cotesla casa , 
quando venimmo. e gli allrí cinquanta per pa-
gar la pigione dell'ahra. — Essendo egli mork» ~ 
lio avuto i l pensiero di pagarli , e cosi T lio an-
cora sin a lanío che la veda totalmente fuori 
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«!i qnesli trava^lí : baslano quelli che gli manila 
¡1 Signore, e IUI da gran pena ora che comin-
cia r é s t a l e questo suo inale, e quello tl<;!Ia 
snltopriora. Iddio lo r imedi i , che non so che 
cosa ahbiano a fare. 
Gl i scriisi gia per la posta che pigliasse la 
conversa, e che i l corpo di cotesta santárella 
si lasciasse dove sta nel coro; perché abhiamo 
da seppellirsí nel claustro di dentro, e non ii» 
chiesa. Gl i scrissi pafl iñenti , che avendo padre 
e madre cotesta santa , beoché abhia rinunzialo 
al tnonaslero, quelli ne sonó eredi. Se essi fos-
sero tnorti prima , allora avrebhe ereditato la 
casa. Sonó pero obbligati a lasciare una dote 
competente: perció si slabilisca come si puó — 
se fosse in qtiella somma, per la quale diede 
sienrtá, sarebbe molto — e lasci andaré questa 
perfezione, poiché molto che facciamo, non la-
sceranno di diré , siamo avare. Finalmente si ha 
da fare ció che comándela i l noslro padre, che 
giielo scriva, e si abhia cura per Tamor di Dio. 
Mi ha mosso a compassione la Brianda, seb-
ben pare che stia ineglio dopo che é venuta; ¡o 
mi consolo assai con essa, perché vuol scrivere, 
per qnanto mí ha detto, non dico altro di iet. 
(riá saprá che i l nunzio ha mandato a chiamare 
i l nostro padre , ed i negozii pare che vadano 
meglio : l¡ raccomandi a Dio. Sua divina Maestá 
me la conservi e faccia molto santa. l i o avnto 
iuvidia alia buuua Bernardu , ed é stata mullu 
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raocotnandíita a Dio in qnesle case, sebhen credo 
non ne ahbia bisogno. E oogí la vigilia delPA-
scensione déll ' anno i S ] ] . Alia madre soltoprio-
ra, ed alia mia Gabriella, le mié raccouiau-
dazioni. 
D i Vos tro. Reverenza 
TERESA DI GESÜ. 
L E T T E I U CLVI. 
Alia medes'una madre María di s. Giuseppe ^ 
priora di Siviglia (1). 
A R G O M E N T O . 
Come nella lettera precedente. 
G E S U ' . 
L a graziadello Spirito Santo sia con l'anima di V . R. , figlia mia. 
Molió mi spiace dei tanli t ravagü, e delle 
febbri di Voslra Reverenza, ma chi desidera 
esser santa ha da palir piu di questo. — I I no-
( i ) Scritla in Toledo 1' armo iSyj. (// Tr.) 
stro padre mi mandó la leltera di Vostra Re-
verenza, qnella che mi scrisse al 10 del correóle, 
lo sto male della testa, e tntti questi giorni 
sonó stala con pensiero della salóte sua, e della 
mia soltopriora, che mi dispíacque assai del suo 
male. La madre Brianda sta qualche momento 
meglio, e poi torna súbito a sentirsi assai male 
delle sue indisposizioni. In qnella della mia te-
sta lutto i l miglioramento consiste in non aver 
piñ tanta debolezza, di modo che posso scri?ere 
eñ operare piü del sólito: ma ¡1 romore é nel-
1' istesso stalo, e molto fastidioso, e cosí non 
scrivo di proprio pugno, se non le cose secrete, 
a t n t t i , o se non sonó leltere obbligate con chi 
devo complire: per questa causa abbia pazieuza, 
come in, tutto i l rimanente. Avevo serillo fin 
qui qnando arrivó mió fratello, che se le racco-
manda molió, non so se le scriverá, parlo di Lo-
renzo; sla bene, grazie Dio, va a íVladrid per i snoi 
negozii. Oh (juanto gl¡ é dbpiaciuto de'suoi tra-
vagli! lo le assienro che veramente Iddio le vnol 
molió bene: abbia animo, che dopo qoesto 
lempo ne verrá nn allro, e si rallegrerá di aver 
palito. 
Quanlo alT éntrate di cotesla schiavetla ( i ) , la 
( i ) C illumina con la luce della sua celeste pru-
denza , e c ' m f i a i n r n a col fuoco della s u a ar deule c a -
nia; diceudo alia madre Maria di 5. Giuseppfi, che 
níssiin motlo si oppon^a, che ne 'pr inc ipü ilelle 
cose si possouo Tare, che non si farehbono do-
po : e non deve trattar con essa di malcrié di 
perfezione, ma solo di che serva bene, che per 
conversa poco importa, e potra rimanere senza 
lar professione tutto i l lempo di sua vita, se 
non é a proposito ; i l peggio é della sorella , ma 
nemmeno lasci di riceverla, e preghi Iddio che 
sia bnona , né dall 'una né dall'altra voglia esi-
gere perfezione, basta che osservino bene l* es-
senzíale, e con ció devono moho, e le cava da na 
gran Iravaglio: qualche cosa bisogna lollerare, 
che COSÍ lacciamo da per tutto ne' principii , per-
ché non si puó lar di meno. 
Quesl 'allra monaca , se é cosi buona, la p i -
lo nessun modo faccia resisteoza a lasciar vestir da 
conversa una schiavella, alia quale era gia stala dala 
liberta, perché le dovevano incito; íorse le aveva 
servile nelle cose di fuori , che avevano avulo bi-
soguo da che erano in Siviglia , ed aggiunge;Che 
non la siringa con punti di perfezione j ma che pro-
cmi che serva bene; nel che dimostró che la 
vera perfezione consiste in accomodarsi agl¡ obblighi 
dello slato che si professa : la conversa nel suo »ui-
uislero, e la corista nel suo. Sebbene anche a quesle 
insegnó la Sania col proprio esempio a far di lutto, 
ed a lasciar i l Breviario per pigliar la padella, con 
lu quale in mano rimaneva talvolla la Santa rápita, 
trasmutando in coro T islessa cucina. (// Tr.) 
perclié ne ha bisognó tli molió, secomlo 
«jiielle che vanno morendo; ma ques té , se van-
no al cielo, non se oe premia peua, gia cono-
seo qnanto perderá nella huona soüopriora: 
procuriamo che tornino qnelle di Paterna, quau-
do gli affari siano aggitistali. Oh che lellera 
scrissi a loro ed al padre fra Gregorio! piaccia 
a Dio che giunga cola, e quante gliene dico, per 
aver muíalo casa. lo non so come potremo pral i-
care un si gran sconcerto. Mi raccomandi a luí ed 
a l i i t l i gli amici miei, ed alie mié figlie, che come 
é poco che e arrivato , non voglio dirgü altro. I d -
dio la conservi, si ahbia molla cura, che ho 
maggior pena del sno male che di tullo i l resto, 
e per carita che si governi, ed alia mia Gabriella 
porlino della lela, e non abbadino al rigore iu 
lempo di tanta necessilá. Qni si gode hen poca 
.salule, mi raccomandi a tulle. Dio me la guardi, 
che non so come le voglio tanto bene, Briauda 
se le raccomanda, e con tullo i l suo male mi 
la gran compagnia. Sonó ¡1 28 di giugno. Cer-
chiuo denari in prestito per mangiare, che dopo 
l i pagheranno; non patiscano di fame , che ue 
sentó gran disgusto. Cosi ancora l i cerchiamo 
qui , e dopo Iddio provvede. 
D i Vostra Reverenza 
TERJÍSA DI GESÜ. 
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L E T T K R A CLV1I . 
tilla medesuna madre Maña di s. Giuseppe , 
priora di Siviglia ( i ) . 
A R G O M E N T O . 
CoDgratuUui di su'a migliurala salute , e le rende gra¿ie di varii 
la vori. 
G E S U ' 
Sia con lei , figlia mía. 
Daynpí che mi avvisa di star UD poco meglio, 
mi par che ogni cosa soppoiii pií: volenlieri. 
Piiiccia al Signore che seguili COSÍ, e lo rlmeriti 
a cotesto medico, al quale ne resto rnoilo oh-
Migala. E stata una gran cosa che la sottopriora 
sia vissuta finura; ben puó chi la leca daigli 
anche la salute, uientre dal niente gli diede 
I'essere; s'esercita molió bene nel pal i re , e 
tntte quelle di questa taita sarebhono buoae d i 
passar alia Guinea, ed anche piü avanli. Coit 
Uitto ció vorrei che i l male gli í'osse giá cessalo, 
che ue ho molla compassioue , avendo dello 
( i ) Scrilla iü Tultdo Tanuo i S ; ; . (// Tr . ) 
.-illa madre Briaiulíi che scrivesse cío che {jiú 
passa. Non sogguingeró piü tli quello che faccia 
a! caso. 
Le immagini che diceva , per donna Luisa, 
iiella lellera, non sonó á r m a t e , né mi dice se 
ricevé la lela e i crocifissi: me lo awisino qne-
st 'allra volla, e raccomandino a Dio Brianda , 
che sto moho allegra di vederla migliorata, R i -
ceva la monaca molió in, buoo' ora , che non é 
cattiva dote qnella dice che ha. Cotesta vedova 
vorrei che ormai entrasse: 1'altro giorno le 
scrissi che ricevesse puré la Moretta, che non 
li? sarebbe di danno , e la sorella ancora, nem-
meno mi avvisa se ha ricevuto questa lettera. 
Del rnale di Garzia Alvarez mi é dispiaciuto: 
non si scordi di dirrni come sta, e se va avauli 
i l miglioramento di Voslra Reverenza. I I noslro 
padre, che deve partir domani , dice che non 
occorre di parlare di Paterna fíntanto ch'egli 
vada, che oggi le abbiarao paríalo abbastanza 
sopra di queslo, perché sarebbe un melter sot-
losopra t u t t i , pensando che non fosse visitaime, 
ed ha ragione, 
Iddio benedetto paghi a Voslra Reverenza 
tanli regalí che mi fa ; deve sognarsi che io sia 
tina regina; per carita che abbia cnra di sé 
slessa, e si goverui, che iu ció mi dará piü 
gusto. Le sorelle si rallegrarouo assai di vedere 
i l curo, ed ¡o ancora, che cello é cosa degua 
i ()6 
tF es-cr vedula: m¡ é cadillo in ^razln, come 
id mez/.o a tiiüi ¡ suoi travagli abbia vigore 
jjer queste cose. Sa moho bene ¡1 Sigpore a 
ch¡ lo da. Parlai poco ("a al nostio padre della 
uionaca delP arcivescovo, che ne sto beo disgn-
stafa in vedere quanlo si affaticliino, importo-
nandolo, e qnanto poco egli se ne prenda. Dice 
i l nostro padre che crede sia una beala inaün-
ronica, di che dovremrno aver irnparato a no-
stre spese , e sarebbe peggio i l mandarla via 
dopo . e cosí che procuri di parlargli qualcho 
\ülta , e scoprire che cosa sia, e se conosce 
che non é per noi altre, non mi pare che sa-
rebbe male che i l padre INicoló parlasse alParci-
vescovo, e g!i rappresentasse la poca fortuna che 
abbiamo con queste beate, o almeno andarlo 
trattenendo. 
E molto lempo che scrissi quesla lettera al 
padre ira Gregorio, e la mandai al nostro pa-
dre perché gliel' inviasse: ed ora me la ridá , 
va fnor di lempo; ma con tutto ció non lascí 
di leggerla , acció non rivenga loro la lenta-
zione sproposilala di lasciar colesla casa; m i d a 
pensiero i l gran Iravaglio che palirá con co-
tesla sorella , e quello che patisce la poveretta 
mi fa compassione. Iddio lo r imedü. A l u l l i e 
tulle íaccia le míe raccomandazioni. Gran con-
solazione sarebbe per me i l rivederla, perché 
m trovo poco cosi di inio genio, e Tamo molió. 
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T o l l o pnó Tare i l Signore. Al padre G a r ú a 
Alvarei i in i f i saluti, etl a Beatrice, ed a sua 
madre, ed all 'allre, dica chebisogna siano raollo 
perfelle, rnenlre con esse ¡nnumincia i i Signore 
cotesta (ondazione, ed ha loro sospeso ogui 
ahito, che io non socóme possano (are; ¡I peg-
gio é che Yoslra Ueverenza si affalichi con si 
poca sa ló te , perché gia Thoprovato , che stan-
do hene, tntto si passa. Iddio gliela conceda , 
figlia mia , come ¡o gliela desidero e lo pre-
go. Amen. Suao oggi 1' 11 luglio del 1577. 
D i Vostra Reverenza 
TEKESA DI GESÜ. 
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L E T T E R A C L V I I I . 
Alln fnédésima madre Maña di s. Giuseppe, 
priora di SivtgUd (1). 
A R G O M E N T O . 
Tralla cose di monasleru. 
G E S U ' 
Sia con lei , figlia tnia.' 
E le conceda insierne con tulle le sue mona-
che si buona Pasqua come io gliela prego. Per 
me é slato d¡ gran consolaxione i l saper che 
goda salóte. lo »to al sólito poco bene del hrac-
cio, e della testa ancora. Non so che si í'accia 
con le sne orazioni: in veritá uitesto deve con-
venirrai, mi sarebbe di gran consolazione i l po-
lerle scrivere a Inngo, e mandar a tutte molte 
(1) Scrisse la Santa questa leltera il venerdi Santo 
dell'wnno 1678 menlre slava iu Avila s dove furono 
inolli i suoi patimenli per cagione del bracete che 
le ruppe il detnotiio, coiné si é delto in allre lel-
lere. ( / / T i . ) 
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niccotnandazioni. Vostra Reverenza le faccia <la 
mía parte, ed alia sorella s. Francesco dica che ci 
tiannu molto gusto le sne lettere. Oh Gesü raio, 
qiiaulu mi pare di star sola nel vedermi si Ion-
tana da loro ! Piaccia al Sigoore che possiarnu 
stare insieme nell ' eternilá , poiché , sapendo che 
¡I Intto ha da finir presto , mi do pace. 
Circa quel che dice delle sorelle di ira Bar-
tolomeo, rai cadde in grazia i l diíelto che diré 
di trovar ín loro , perché , qnando anche po-
tesse finiré di pagar la casa con esse , saria in-
tollerahile: in uissun mudo ne riceva alcuna, 
se sonó sí sciocche, che sarebbe centro le co-
stituzioni, ed é male incnrabile. Molto poca etá 
é qnella di tredici anni — per quest' altra lo 
dico, che lanno mille inutanze — se ne avve-
dranno hene: creda, che Intto ció che é di loro 
convenienza, io lo desidero sointnamente. 
Prima che mi si scordi, non mi par bene che 
coleste sorelle scrivano cose deH'orazione, per-
ché vi sonó molti inconveuienli, che béli vorrei 
diré. Sappia, che qnando non losse altro che 
pérdet lempo, é un ostacolo alia liberta del-
r n n i m a , ed ancora si polrebbono figurar mulle 
cose. Se mi sovviene, ne parlero io con i l no-
slro padre , e se no, glielo dica ella. Se sonó 
cose d" imporíauza, non si scordano uiai, e se si 
.tcordanó, non vi é pin necessitá di ridirle. 
Oiiando vedano íl noslro padre , basta che le 
dicano ció che si ricorderanno: a mió credcre 
20O 
cainmioano sicure, e se qnalche cosa pnó loro 
far danno, é ¡I far caso di ció che vedono e 
sen tono. Quando sia cosa di scrnpolo, la c(in-
íeriscano a Vostra Reverenza , che io la len^o 
per lale, che se le danno crédito, Idilio le dará 
anche lome per gnidarle. Perché conosco £;li 
ínconyenienti che nascono dall'andar pensando 
(jnello che hanoo da scrivere, e quanto in ció 
si possa Irapporre i l demonio, prerno tanto ia 
(jiiesto punto. Se é cosa molto grave, Voslra 
Reverenza lo puó scrivere, anche senza loro sa-
puta. Se io avessi fatto caso della surtdla s. G i -
rolamo, non avrei mai finito : e parendomi an-
cora multe volte cosa certa; con tntto ció lo 
tacevp, e mi creda pnre che i l rneglio é lodar 
Idd io , dal quale proviene : e passalo che é, non 
penserei pin perché P anima é qnella che ha da 
cavarne i l profitto. Bnono é qnel che dice di 
E l ia , ma perché non sonó si erudita, com'ella 
é , e non so che cosa siano gli Assirii : me gli 
raccomandi assai , che gli voglio gran hene, ed 
a Beatrice, ed a sua madre ancora : mi ral legro 
molió quando mi awisa di lei , e delle buoue 
nnove che mi da di tutte. 
iNun creda tutto quello che cosli si dice, per-
ché qni ci danno migliori speranze, e con que-
sle ci rallegriamo assai , henché alio scuro, come 
dice la madre Isahella di s. Francesco. ÍNon meno 
del hraccio qnalche giorno sto ancor male del 
cuure; mi uiandi un poco d acqua di tnerau-
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goií, e 1'aggijiisli ¡n modo che non si corrompa, 
che per questa nagione non gliel 'ho dornaiulala 
prima. L1 altr' acqua d' angeli era cosí htiona , 
che mi fecí scrnpolo di sprecarla , e eos» la 
diedi alia cftiesa , e servi per la fesla di s. Gin-
seppe. Al priore de las Cuevas dia un gran sa-
luto da mia parte, perché voglio gran bene a 
qnesto sanl'uotno, ed anche a! padre Garzia 
Alvarez, ed alia mia Gabriella , che certo le 
avrei grande invidia, se non fosse tanlo l'af-
feüo che nel Signore ci porliamo. ed ¡I cono-
scere che in Vostra Reverenza e nelle sue figlie 
é cosi ben impiegato. Qnanto si sforza per far-
celo comprendere la madre Isabeila di s. Fran-
cesco, che quando non losse ándala a cotesta 
rasa per alfro che per porre sn le migóle Vo-
stra Reverenza e tulle le allre, lo darei ben im-
piegato: ma dovunque sia Vostra Reverenza sem-
pre sará lodata. Sia benedetto chi le diede tanío 
talento! Alia madre s. Francesco, mi raccomando 
alie sue orazioni, ed a quelle di tu l l e , parli-
colarmenle della sorella s. Girolamo, e Teresa 
a quelle di Vostra Reverenza. I I signor Lorenzo 
di Cepeda sta bene. Dio voglia, madre mia, che 
possa leggere quel che ho serillo : tale é slala 
la premura e la poca comoditá che n'ho avuto. 
E oggi i l venerdi santo. Dell'acqua di ílor d i 
merangoli me ne mandi poca , sin a tanlo che 
vediamo se ?len bene. 
D i Vostra Reverenza 
TERESA 01 GESO. 
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L E T T E R A C L I X . 
Alia medesima madre María di s. Giuseppe , 
priora di S'mglia. 
A R G O M E N T O . 
Come nella lettera precedente. 
G E S U ' . 
L o Spirilo Santo sia con V . R. , figlia tnia. 
Ho ricevuto due tlelle sue leltere, ana per 
la vía di Madrid , e V altra I'ha pórtala ¡I vet-
turale d¡ qui quesfa settimana, che sempre tarda 
tanto che mi viene in fastidio. Tntto cío che 
Voslra Reverenza mi ha mandato é venulo assai 
bene; 1'acqna ancora é perfetlissima, ma per 
adesso non me ne bisogna piü, e basta questa. 
Mi sonó cadule ¡o grazia le boccetle che mi 
invia : basta giá , che sto meglio , e non ho bi-
sogno di tanto regalo, che tpialche giorno m\ 
sará di morlificazione; del braccio son miglio-
rata, ma non in modo che mi possa vestiré: mí 
dicono che presto, crescendo i l caldo, ne saró 
libera. Mi é dispiacinto assai q.neslu male di 
cuore che dice d¡ avere, perché é moho peno-
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so': non me Be mar.ivi^lío pero, perché ¡ Ira-
vagll che ha paliti sonó stati l e r r i h i l i , e gia che 
i l Signore gl¡ ha dalo animo e virtü per so(-
f r i r l i , non pnó far di meno di senlirsene la 
parte nalnrale: si rallegri di una cosa, che 
qnanto all ' anima si trova piíi approGtlala, e mi 
creda che non lo dico per consolarla, ma per-
ché P intendo cosi. E qneslo, fi^lia mia, non si 
acqnisla raai sen/.a che costi molto. 
I I nnovo Iravaglio che adesso le é sopragginnto 
mi da gran pena, per esser di molt ' inqniefn-
dine a tn t le : non é poco i l conoscersi qtialche 
miglioramento, ed ho speranza nel Signore che 
ahhia da risanare, perché molte allre che ha 
palito di qnesl.1 accidente sonó risanate, e se sí 
lascia cnrare, é ana gran cosa. Dio lo farii, che 
forse vuol dar loro qnesla croce per poco lem-
po, e cavarne molto bene. l o cosi lo prego. Av-
verla a ció che ora le d i ro , che qnanto meno 
sará possibile Vostra Reverenza la veda : perché 
per i l suo mal di cuore é molto pregindiziale, 
e glielo polrebbe accrescere, e veda che cosi 
glielo comando, ma scelga due di qnelle che 
hanno piü animo, acció ne abhian cura , e le 
altre non occorre che la vedano qnasi mai, né 
lascino perció di star allegre, e senz'affliggersi 
piü che se avessero un'altra inferma, e da una 
parte a lei si pnó aver meno cotnpassione. per-
ché quelle che si trovauo in questo slato non 
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sentono íl male, come ie allre che hanno d i -
versa infermifa. 
In qnesli giorni leggevamo qni d¡ un mona-
stero delTordine nostro, dov' era rnonaca san-
t ' Eufrasia, ed ín esso vi era una simile a co-
testa sorella, la quale solo dalla santa lasciava 
traltarsi, e finalmente la guarí . Forse costi an-
cora vi sara qualch' una della quale abbia l¡-
inore. Se nei monasterü non vi fossero qnesli 
Iravagli di poca sa lóte , sarebbono un cielo in 
térra , e non vi sarebbe in che mentare. Con 
batterla non fará quei s t r i l l i , e ció non le puó 
far dauoo ; fa bene di tenerla serrata : ho pen-
sato, se venisse da soprabbondanza di sangue, 
che mi pare soleva avere dolori d i spalle. I d -
dio la rimedii. Sappia , che sebbene queste cose 
devono displaceré , non hanno che fare con la 
pena che mi darebbe i l veder iraperfezioni, o 
anime inquiete; e giacché costi non hanno di 
queste, non si affligga raolto delle altre cose 
ed iofermitá del corpo. Giá sa che per godere 
del crocifisso bísogna passar per la croce , e 
questo non occorre domandarglielo, benché i l 
padre fra Gregorio pensa che faccia al caso : 
per quelli che ama sna divina Maeslá , l i guida 
per 1' orme del proprio Figlio. 
Scrissi 1' alfro giorno al mió padre priore de 
las Coevas: gli faccia adesso un gran salulo da 
mia parte, e legga Pannessa che scrivo al padre 
Garzia Alvarez, e se par bene gliela dia; 
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per cansa della mia testa — nella qnale fuf-
avia sentó gran romore, anoorche adesso nn 
poco raeno — non sbríió loro sempre, che del 
rimaneute l i amo assai : faccia ella continua-
mente le mié parti. 
í lo saputo che i l nostro padre abbía coman-
dato che mangino carne amhediie qnelle che 
fanno tanl'orazione. Sappia, figlia mia, che ne 
ho avuto disgusto, che se fossero appresso di 
me non avrebbono tanta moltitudine di cose; 
r esser tante mi melte in dubbio , e sebbene 
di alcune sonó certa, stirno che sia pin accertato 
i l farne poco caso, e che Voslra Reverenza ed 
íl nostro padre non ne facciano contó, anzi pro-
curino distornarle, che quando anche siano veré, 
in ció non si perde niente. Dico che le dis-
suadano essere strade per le quali Iddio con-
duce le anime, le une d1 una maniera, e le 
altre delTaltra ; perché non é qnesta quella di 
maorgior perfezione, com' é la veritá. 
Mi sonó rallegrata circa di Acosta , e che 
1' abbia in tal opinione. Vorrei che non le d i -
cesse molie cose, perché non le faccia dannoi 
se talnna non riesce, come con le successe a 
me , non dico che perdesse : che beu so, an-
corché molle volte non sian cose di Dio , al-
ciirié pnó esser che non sieno altro che imma-
giuazione. Mi si é dimenlicato quando aveva da 
esser ció che disse quelTallra: mi avvisi se si 
scopra la bugía o la verilá, che col presente le 
12. 
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l e lWe vengono sicure. Adesso mi sovviene clie 
non é hene che risponda a Garzia Alvarez, fia-
ch«; mi avvisi se ha notizia alciuia di queste 
cose acció le scriva a proposito, e le f'accia 
«na raccomandaxione da mia parte, e gli dica 
che ebhi gran gusto della sua lettera, e che i i -
sponderó. 
Per quello che tocca a colesle due monache 
che vorrebbono entrare, consideri hene cpiello 
che fa. E assai che ¡I padre INicoló ne resli sod-
disfatlo. I I nostro padre con Paiuto di Dio sará 
cosli per settemhre, e forse prima, che giá 
gliel ' hanno comándate , come sapranno. Si fac-
cia qnello che egli ordinerá : bisogna far hene 
orazione. Tut le se gli raccoraandauo. Oh come 
salta di contentezza Teresa per le cose che le 
ha mandato! é una maraviglia qnanto gli vuol 
Lene, credo che lascerebbe silo padre per star 
con lei ; qoanto piü si fa grande, piü si fa vir-
tuosa, molto prudentuceia: giá si comunica, e 
con non poca divozione; e la mia testa si strac-
ca, perció non dico al t ro , se non che Dio me 
la consern, come io lo prego. Mi raccomandi 
assai a tntte , ed alia Portoghese e sua madre; 
procuri di lovarsi d'ítflfanno, e mi dica c o m ' é 
questo male di cuore che patisce: io sonó al-
cnni glorni che ne slo megl ío , che finalmente 
i ! Signore non vuol mandare t n l l ' insieme. Sonó 
oggi il 4 di gingno. 
Veda ció di che la supplico neU'aunessa carta. 
e per amor di Dio che lo faccia con gran pre-
irinra, perché mi é stato raccomandato da per-
sona, alia quáte devo molla obbligazione, e le 
ho delto, che se' non lo consegnisse Vostra Re-
verenza non lo potra fare alcun'allra persona, 
perché la stinio per mauierosa , e fortúnala in 
ció che ¡ntraprende : ed ha da usarví ogni d ¡ -
ligenza , che mi dará moho gusto. Forse i l pa-
dre priore de las Cuevas potra qnalche cosa , 
sebhene in chi plu confido é i i padre Garzia 
Alvarez: sembra difficile, raa se Iddio vuole 
tullo riesce íaci le; mi darebbe molta consola-
zione^ perché credo ancora che risulterebbe ¡a 
gran servizio di noslro Signore, m e n t r ' é in pro-
fitlo dell 'anime, e non puó causare alcun dan-
110. Quello che deve procurarsi é un anuo in -
tiero di sermoni del padre Saluzio dell ' urdine 
di s. üomenico , che Mano i migliori che si 
jxissono trovare, e se non sará possibile t u t l i , 
ípielli piü che si potra, purché siauo dei buoni. 
Un anuo di sermoni sonó quesli: 
Sermoni (runa Quaresiina e d' un Awento. 
Feste di noslro Signore. 
K della Madonna. 
K dei Santi deW atino. 
E delle domeniche dall' Epifanía sin alCAv-
vento. 
E della Pastfiia delto Spirito Sanio sin al-
f ¿ / Mentó. 
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Mi é sfato raccomandato i l secreto, e cosi 
non vorrei che ne parlasse ; se non con cli¡ pnó 
eonferíre al negozio. Piaccia al Signore che ci 
ahjbia lortni ia , e se me l i raandera, sia con qne-
s t ' i iümo, e gli ponga buon porlo, ed ¡ncaimnini 
scmpre cpii a s. Giuseppe le lettere , perché é 
m e g ü o che a mió fratello, benché vadano a lui , 
perché é ¡I piii sicuro caso ch' egli non s¡ Irovi 
í¡m. Finalmente gli raccomando quei piü che 
potra avere, quando non possa tut t i . Gran con-
solazione é per me il bene che dicono di Vo-
slra Reverenza , e delle sne í iglie il padre Gar-
zia Alvarez, ed ¡I padre Ira Gregorio, benché 
non potessero d iré al tr imenli , essendo coní'essori. 
Piaccia a Dio che sia la verltá. 
V i Vostra Reverenza serva 
TEKUSA ÜI GESÜ. 
aog 
LETTERA. C L X . 
¿illa medesiinn madre María di s. Giuseppe 3 
priora di Siviglia. 
A R G O M E N T O . 
Come nella lettera precedente, 
G E S U ' . 
L a grazia dello Spirito Santo sia con V. R . , figlia mia. 
O^gi, che siamo al l '8 tl¡ febbraío , ricevei 
1' ultima lettera che Voslra Reverenza mi ha 
serillo in data del a del passalo : mi ha dato 
graodi*siina pena i l male del nosfro santo priore, 
e se tnorisse per qneslo accidente , me la da-
rehbe maggiore; ché se per 1' etá grave, o per 
cansa d ' inrermitá , Iddio se lo raccogliesse, non 
credo lo sentirei tanto. Giá couosco che é scioc-
chezza, che qnanto piü patirá sará raeglio per 
l u i : ma (piando mi ricordo di ció che le devo, 
e del bene che sempre ci ha falto , non riílelto 
in altro che nel dispiacermi di veder mancare 
un santo alia Ierra, (piando vivono quelli che 
non fanno altro che offender Dio. Sua divina 
Alaest« le conceda quello che piü conviene per 
la* 
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1' anima sua , che di quesfo lo dobbiamo pre-
gare l o U ¡ , che gli siamo pía obbligali , e non 
rícordarsi di quanlo perda coíesla casa. Tu l l e 
lo raccomanderemo assai a D i o , e mi displace 
ancora , che non so per qual parle ra» potra 
scrivere Vostra Reverenza a la Roda o a V i l -
lanova, che vanno lutte insieme, della di luí 
sa ló te : sará un uiiracolo se Iddio ce lo lascia. 
Circa al parer poco affetto e cortesía noa 
avergli serillo gli a l l r i monasterii, é materia d i 
complirnenlo che si pnó scusare : ma sappia che 
non si é lasciato di raccomandarle a D i o , e si 
sonó mosse a gran compassione qnando loro ho 
detlo ció che ha peruoesso i l Sigoore, dal sen-
tire che si sia poi rimediato, sonó rimaste molió 
consolate; ma sonó slale tante leorazioui , che 
credo abbiauo da cominciar di nuovo in cotesla 
casa a servirlo con molió fervore , che sempi e 
giova. 
Mi é dispiaciuto i l male della nuova sotlo-
priora, che pensai stesse cosi bene com'era suo 
sól i to , e ció mi diede anche motivo a voler che 
losse, perché alleggerisse a Vostra Reverenza íl 
peso. Me gli raccomandi multo. Con lutto ció 
spero in Dio che l* abbia da passar bene: le 
dia sempre autoritá e castighi, quando in as-
senza di Vostra Reverenza non l'obbediscono 
come la sua persona medesima, ¡1 che é molto 
uecessario per dargli autoritá. Sempre bo avulo 
qualche sospelto di colesla Leooorelta: fa beue 
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ilí star su 1' aTviso, dica col dnbhio ohe possa 
ricorrere alia siia pareníe. La vecchia mi pare 
molto sana, gl¡ ho avuto pía corupassione: rae 
gl¡ raccomaiuü assai. 
Con Serrano ho scrifto Inngamenle a Vostra 
Reverenza — che mi tlisse presto partirebbe a 
celesta volta , perché qni non si conlá — ci stia 
con awertenza, che i l Licenziato mi ha detlo 
ch'egli disse voleva passare a lPIndie , eme ue 
displace, perché é nno sproposllo, e non lasceró 
mai di gradirgll la bnona legge che osservó con 
esse in lempo di tanta necessitá. Scrissi pari-
menti col medesimo al padre INicoló, e non 
credo sia ancora parl i lo; vorrei aver quí le 
lettere. 
Giá ho scritto a Vostra Reverenza pin Inn-
gamenle circa qnesta fondazione alia qnale mi 
parto : in un' altra mi pare che scrissi al padre 
priore che non si l l a l l i di prender casa senza 
che prima Vostra Reverenza la veda e riveda 
molto bene, che a qnest'effelto i l soperiore 
dará súbito licenza. Si ricordi di ció che passó 
costi, e qnanlo poco s' inlendono questi padri 
di qnello che ¡n tal caso a noi altre conviene. 
A lutle le cose ci vuol lempo, ed é ben detlo, 
che chi non mira avanli rimane indietro. 
Abbia sempre avanli gli occhi quanto ha falto 
i l demonio per dlslruggere colesla casa, e qnanli 
Iravagli ci é cosíalo i l non muovcrsi senza i l 
paier di mol l i , e molto considerataineule. Del 
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pnore ohe é cosfi rnr fulerei poco in materie 
di neguíü , e non le passi mai per i l pensiero 
che possa mai persona alcona aver tanto godi-
inento, nuanto ne ho io delle loro convenienze : 
ed awerta seuipre di procurare che abbia bnoni 
prospetti piü che i l buon posto, ed anche giar-
díno se si puó. 
Le Francescane Scalze di Vagliadolid pensa-
rono di far assai bene ¡11 prender casa appresso 
la Cortelleria , e ne lasciarono un'altra, raa r i -
masero , e sonó anche oggi molto indehitate ed 
at l l i t le , perché si trovano ¡n grande angustia, 
e non sanno che farsi, perché non si possono 
innovere sen//essere inlese. lo certo Tamo pi i i 
di qnello che s' iinmagini Vostra Reverenza, e 
con lenerezza , e pero desidero che s'accerti in 
tutto, e specialmente in una cosa di tanf im-
portanza: i l male é che quanto piu amo, meno 
posso soffrire alcun mancamento. Conosco che é 
sciocchezza, e che errando si acqnista espe-
rienza: raa se l 'errore é grande, mai si puó 
rimediare, ed é bene V andar con timore. 
Le ho gran compassione che abbia da pagar 
f ro l t i , che é un gran fastidio, né ció fa impo-
verir raeno. Meotre stima cosi ¡1 padre priore 
áevé esser i l raeglio : piaccia al Signore di r i -
mediarlo presto, che é una grand' inquietudine. 
Ben Torrei che mió íratello polesse accoraodarsi ; 
e se la vedesse in aecessilá credo che , sebbeu 
íosse gl aude, Taiulerebbe. Certo che mai le ho 
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tleflo che non gil abbiamo pórtalo cosa alcuna 
díille ludie. Egü ha preso molti censi, e ven-
<lnto di (piein che costi gli pagano per mil i 
ducali in Vagliadolid, dei quali ora gliene danno 
cento mono : e perció se n ' é ándalo a vivere 
in qübl pudere che compró. Spende assai, ecl 
cssendo avvezzo ad aver che glien' avanzi , e 
non essenHo huono per domandar ad alcnno, si 
alUigge. Dtie volte mi ha serillo sopra questa 
materia. Mi sonó assai rallegrata di ció che Vo-
slra Reverenza fa , ch' egli non domanda allro 
se non che le desse almeno la meta , qnaudo 
polesse: lo raccomandi assai al padre priore. 
Si é mostrala molió generosa in ció che si é 
dalo per la religione. Iddio glielo paghi. In nis-
snn Inogo sonó arrivale a tanta somrna, fnorché 
in Vagliadolld , che diedero cinqnanta di p i í i , 
e viene molto a lempo, che non sapevo como 
farmi con quelli che slanno in Roma, che nar-
rarlo slrane miserie, ed adesso piíi che mai fa 
di meslieri la loro assislenza cola. Iddio sia d'ogni 
cosa ringraziato. A l padre Graziano mandai le 
lettere. Egli scrive al padre IN'icoló sopra di ció 
per qnanlo ha serillo a me: di gran consola-
zione mi é slalo i l polergli almeno scrivere. 
Non so perché dice che indovino i corporali 
ch' ella fa , poiché Voslta Reverenza me ne av-
^i^o nella letiera che mi portó Serrano: non 
me l i si mandi sin a lauto che ne avró hisogno. 
Iddio m« la gnardi, che d ' ogni cosa si prende 
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i l pensiero, e la faccía molto sania. Non I ' im-
pedisca, ue le dispíaccia se venisse ¡I padre prio-
i e, che fin a tanto sja lerminato quello che pin 
importa , non é ragíonevole di aver rignardo alie 
proprie convenienze. Lo raccouiandiuo sempre a 
Dio , ed anche me, che adesso ne avró piii b i -
sogno, per accertare in quesla fondazione : le 
raccomandazioni della priora e di queste so-
relle le tenga per dette, che mi stanco di scri-
vere tanto. Sonó oggi ¡1 6 di febbraio dtí l l 'an-
no i58o ( i ) . 
Serva di Vostra Reverenda 
TEUESA DI GESÍI. 
(I) Quando la Santa scrisse questa letlera si ma-
gistrale e proíitlevole , gia erario termínale le tri-
bolazioai di Siviglia col favore del nuovo vicario 
genérale fra Angelo di Salazar. Onde si io essa , 
come uella seguente, la Santa da esquisili docu-
meuti alia madre Maria di s. Giuseppe , acció an-
dasse piíi cauta per 1' avvenire con 1' esperienza del 
passato; la quale si lamentó con la Santa che gíi 
altri conventi l'avessero abbandonata in quell'oc-
casione , tacciando di poco aíietto e corlesia le aUre 
religiose che non le avevano serillo, { J l T r . ) 
L E T T E R A C L X I . 
Al ia medes'unn madre María di s. Giuseppe , 
priora di Siviglia (i). 
A R G O M E N T O . 
Come nella lettera precedenle^ 
GESÜ*. 
L a grar.ia dello Spirito Santo sia con V . R., flglia mía. 
Ben pnó creciere che godrei íli potarle scrí* 
veré a lungo, ma mi trovo ín qnesli giorni con 
assai poca saliste, pare che sconli i l lempo che 
sonó stata hene in Malagone ed lo Ylllanova , 
e nei viaggi, perché erano molli giorni , ed an-
che anni , che mi pare non avevo godnta si 
bnona sanita; fu grazia grande del Signore, che 
adesso poco importa che non I ' abbia. Sin dal 
giovedi santo mi venne mi accidente dei pin 
grandi che ahbia avoto in tnia vita , di paraiisia 
e mal di cuore: mi lascio. e finora non mi cessa, 
( i ) Scritta in Toledo l'anno i58o, dopo la foo-
daziotie di Yidanova della Xma. (/ / TV'.) 
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con febbre, e con lal iiullsposízione e dehoíezza, 
elie non lio falto poco ¡n pofer Iratteiierrni col 
padre Micoló alia grata , che sonó dne giorni che 
si trova qui , e mi sonó molto consolala con I n i . 
Almeno Vostra Reverenda non é stata dalle scor-
date. Mi stupisco di qnanlo lo faccia slare i n -
gannato oel concelto che ha di l e i , ed ¡o ce lo 
aiuto, parendomi che non sia di danno per co-
lesla casa : i l peggio é pero, che queslo sno in -
ganno pare si vada altaccando anche a me. Piac-
cia a D i o , figlia mia, che mai faccia cosa per 
la qnale me ne dolga, e che la tenga sempre 
di sua mano. 
Ho assai godufo di sentiré qnanto bene dica 
di celeste sorelle: molto bramerei di conoscerle; 
lo dica a loro, e mi raccomandi molió a tulle, 
e faccia che preghino Dio per questi aégezii d i 
Porlogallo, e che voglia dar successione a don-
na Guiomar, che é una compassione i l Teder 
come stanno madre e figlia, perché ne sonó 
prive. Lo facciano con premura che gli sonó 
molto obbligate, ed é assai bnona cristiana : ma 
ció lo soffie mal volenlieri. Ho ricevuto alcune 
lettere di Vostra Reverenza, beoché quella che 
Mii portó i l padre priore di Pastrana sia la piü 
lunga : mi sonó rallegrata assai che si lasci beu 
dispusli i negozii di cotesta casa, ed ora con 
l'andata del padre Graziano non maucherá cosa 
alcona. 
Circa cotesla casa che loro vendouo , me 1'ha 
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lodata molió , per aver btione vedule e gianlitio, 
II che per la nostra maniera tlí vivera é moho 
a proposito, parlicolamente avendo éntrala , coim; 
adesso incominciano ad avere; lo star si lontana 
dal convento, mi par duro, stando cola chi le 
ha da confessare: pero tanto lonlano dal luogo 
non mi dicono che sia, anzi che da una parte 
•vi confínú — D i qualsivoglia modo che s i á , 
Voslra Reverenza non tratti di cómprame a l -
cuna se prima non la vede ella stessa, ed altre 
due monache di quelle che pare abbiano piü 
conoscimento, che qualsivoglia prelato ne dará 
la licenza; non si fídi di alcun frate , né di 
altra persona: un 'a l t ra volta gl iel 'ho serillo. 
]Non so se le sia capitata la leltera. La risposta 
di quel che scrisse a mió fralello é qui aanessa: 
l ' a p r i i per errore, ma non lessi piü che ¡1 pr in-
c ip io , e quando mi accorsi che non veniva a 
me la torna! a serrare. 
I I padre priore ha lasciato qui le seritlure 
per esiger questi denari, ma manca la procura 
che ha Rocco di Huerta , i l quale sará in coteste 
parti al suo offizio. Con quello che le mandó 
a chiedere i l padre priore per V affare di Va-
Vagliadolid, la mandi , caso che bisognasse, e 
venga sollo coperta della priora di quesla casa 
perché i o , se Iddio mi da un poco di salute, 
non mi tral lerró qui se non poco piü d' un 
mese, perché mi hanno comándalo pa r t i r é : an-
S. TT.RKSAI Opere. T . X . i3 
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á r ó a Segovía eJ a Vagliadolíd a fondar mm 
casa, che é lontana quattro leghe di li a Pa-
lenza: la fondazione di Villanova dissi che ta 
mandassero, e percró ora non soggiungo a lho , 
se non che H tu l lo ritnane in bnona dtsposi-
zione, e credo che abbia cola da restar molto 
servilo noslro Sígnore. Condussi di qni per priora 
una figlia di Bealríce della Fuente; pare assai 
buona, e tanto a proposito per qnella gente, come 
Vostra Reverenza per l'Andalusia. San tángelo, 
qnella di Matagone, é sotlopriora cola in Vi!lanovay 
Jo fa molto bene, e due altrecon essa molto sante. 
Preghino Iddio che si degoi d i rimaner servito 
ín queste fondazioni, e con Ini rimangano ; che 
non sonó in slato d i d i r allro , che sebbene la 
febbre é poca, gli accidenli del cuore sonó m o l l i , 
forse non sará nienle: mi raccomandino a Dio . 
La nostra madre giunse qui i l giorno avanti 
la domeníca delle Palme, ed ¡o con sua Reve-
renza ritrovai la madre Briauda cosi amma-
Jata, che le avevano volulo dar V olio santo 
per la quant i tá di sangoe che aveva gellato: 
adesso sta un poco meglio, ma ha la febbre con-
tinua ; qualche giorno si leva. Consideri Vostra 
Reverenza che cosa sarebbe slato se sí mandava 
a Malagone, si sarebbe perdula essa e la casa^ 
o l'avrebbono passata con gran steulo per la 
sieeessilá nella quale queiia casa si trova. 
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L E T T E 1 U C L X I L 
AUa medesimn madre María di s. Giuseppe^ 
priora di Siviglia ( i ) . 
A R G O M E N T O . 
Come nella lettera precedente. 
G E S U ' . 
L a grazia dallo Spirito Santo sia conV. R . j figli^ mia. Amen. 
Slo con gran desíderlo di aver nuove della 
salute di Voslra Reverenza: per amor di Dio 
si abbia molla cura, che mi tiene con grande 
apprensione. M i BVTÍSÍ come si sen té , e qnanla 
consolazione abbia adesso avuto col nostro pa-
dre Graziano. l o ne ho la mia parte in credere 
che sia di gran sollievo a Voslra Reverenza per 
tnlte le cose, e me la passo meglio per la Dio 
grazia, e vo ritornando in forze, benché non 
m i manchino patimenti con le mié continué indi 
sposizioni, e per í traragli che non cessano. M i 
raccomandino a D i o , e mí scrivano che ho da 
( i ) Scrilta in Vagliadolid l'anao i5So. ( / / Tr.) 
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fíire fli quesle scriltiire che mi mandó , menlre 
non fanno al caso per l'esazlone. Consideri che 
rimedio possa pigliarsi, e procurí di far entrar 
qnalche monaca per poter pagare cotesti denari 
per la cappella di rnio fratello, che non si pnó 
piü prolongare i l cominciarla. Giá io non ho 
qui altro ainto, e molto mi displace: ma non 
posso far altro che raccomandare i l tullo a 
Dio acció vi ponga i l rimedio ch' egli pnó. 
Dei negozii della religione non vi é cosa al-
cuna di nnovo : qnando vi sia lo saprá dal padre 
Graziano. A lutle le sorelle mi raccomando assai; 
piaccia al Signore che godano la salute che io 
a loro desidero. Giá le scrissi che quello gl i 
deve i denari in Toledo lira molto in lungo, 
ed é andilore dell ' arcivescovo, n é so io in che 
modo poterglieli cavar di mano, se non con le 
baone: se i l padre INicoló , • piando vi vada, 
Torra tratlenersi cola qnalche giorno, e tratlarne 
con esso, forse opererá qnalche cosa. Io pen-
savo, se andava avanti i l proposito di Francesco 
da farsi religioso, polea far qnalche cosa circa 
di c i ó , ma i l tullo mi svanisce ; lo faccia Iddio 
come p n ó , e gli dia la salute che io desidero. 
Giá che vi e posta ordinaria per questa cilla 
non lasci di scriverrai, e di diré al nostro padre 
che anch' egli lo faccia. La madre sotlopriora 
potrá avvisarmi come se la passi con l u i , e se 
egli stia bene, e scrivermi diífusamenle di tu l lo , 
acció non abbia da afíaticarsi Voslra Reveren
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za. Per carita slia mo l t ' awer l i l a , perché v' é 
in casa a ch¡ par mullo ogui picciola cosa , e 
tui dica come sta colesta poverella, ed ¡Lpadre 
priore de las Cuevas: faocia che i l nostro padre 
io vada at visitare , e gli mandi un grao saluto 
da parte mia, ed al padre Rodrigo Alvarez an-
cora che ebbi raolto a caro i l suo; la mia testa 
non mi perraelle di scriverle , mi avvisi come 
sta la sorella s. Girolamo , a lei ed alia sorella 
s. Francesco dia le mié raccomandazioni, E oggi 
la {"esta della Presen tazione del la Madonna. 
Indegnn serva di F . B . 
TERESA DI GESÜ. 
Facdaooo melle orazioui per gli affari della 
religione. 
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